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LA EXPORTACION DE A L I -
MENTOS PARA CUBA Y 
OTROS PAISES SE HARA 
AHORA CON MAYOR U -
BERTAD 
WASHINGTON, DICIEMBRE 23. 
MB. MAC COBMICK, PKE8I-
pBNTB DE T A WAK TBADK 
POABD. HA ANUNCIADO ESTA 
líOCHE QUE SE LEVANTARAN 
PAS KESTBICCIONES HASTA UN 
PUNTO MUY CONSIIJEItABI.E, IM-
PUESTAS A I.AS EXPORTACIO-
NES DE COMESTIKLES, FORRA-
JE T SUBSTANCIAS AEIMENTI-
CIAS PARA LAS ' REPUBLICAS 
PAN-AMERICANAS, CANADA, CU-
PA Y DAS DEMAS ANTH/LAS. 
Para l o s n i ñ o s d e ! C a -
t e c i s m o d e l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
El señor Cura Párroco de la Igle-
sia Parroquial del Pilar ha recibido 
para ser repartidos entre los niños 
uel Catecismo como regalo de Pas-
cuas, los siguientes efectos: 
Familia de don Angel Alonso: nna 
caja de medias. 
José González y señora: dos doce-
nas jarros aluminio. 
Doctor Pulgarón: tres pesos. 
Sra. Catalina Galarraga de Sán-
1 chez: juguetes. 
Johnny y José Sabatés: juguetes-
Don José Barraqué y señora: Ju-
guetes . 
LOSESTABIÉCÍMIENTOS DE V I -
VERES Y LA NOCHE BUENA 
L a s P a s c u a s d e l e x - K a i s e r 
k La Secretarla de Agricultura, a solici-
|tud del Centro de Detallistas, ha autori-
Í»do a los establecimientos de víveres 
'para que hoy, 24 puedan permanecer 
abiertos hasta las doce de la noche. 
CÁBISGRAFÍCAS 
AZUCAR DE PUERTO RICO 
San Juan, Puerto Rico, diciembre 28 
tatorce mil sacos de azúcar, los pri-
meros de la nueva zafra» fueron em-
BMcados hoy para Kueva York. 
RETIRA SU CAKD ID ATURA 
»an Salvador, diciembre 23. 
11 doctor Tomás García Perdomo, 
«a pnblicado una circular, diciendo 
m retira su candidatura en ¡as pro-
«ajas elecciones presidenciales. Con 
««na medida solo habrá un candida-
el doctor Quiñones Wolina, cuya 
KÍ,ci?n Parece estar aseverada. 
DíSilOVILIZAClON DE TROPAS 
aan Juan, diciembre 23, 
h.I emPez<> la desmovilización de 
tropas reclutadas en la Isla de 
n̂erto Rico, habiéndose licenciado a 
soldados. Se calcula que toda la 
S c2niI>uesta de 12.000 hombres 
-«eran del campamento para el 15 
ael mes entrante. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA C h e c o e s l o v a c a 
Praga, Diciembre 22. 
El Profesor T. G. Masaryk, PresL 
dente de la república checo-eslovaca, 
prestó juramento de su cargo hoy en 
el edificio de la Dieta. El Presidente 
Masaryk, el cual llegó aquí de los Es-
tados Unidos por la vía de París, fué 
recibido por el Primer Ministro Kra-
marz, el cnal pronunció un discurso 
de bienvenida en nombre del primer 
| gobierno libre del Estado Checo-Es-
1 levaco. El juramento del Presidente 
al asumir la presidencia, fué el si-
guiente : 
"Prometo como Presidente de la 
República Checo-Eslovaca, por mi ho-
nor y conciencia, que cuidaré del 
bienestar de la república y de su 
pueblo y respetaré sus leyes." 
VERSALLES, CAPITAL DE LA SO-
CIEDAD DE LAS NACIONES 
París, Diciembre 23. 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara de Diputados de 
Francia, está considerando un pro-
yecto de ley para hacer a Versalles 
capital de la propuesta Sociedad de 
las Naciones. 
El proyecto cuenta con la aproba. 
ción de los Diputados por Versalle? 
y por el Departamento del Selne-et-
Oise. 
Se propone en este proyecto que los 
edificios de Tersalles sean puestos a 
Iji disposición de los Estados repre-
sentadoc en la Conferencia de la Paz, 
dándoles el privilegio de los derechos 
íxtra-territoriales y haciendo de Ver-
salles centro permanente d^ la pro-
puesta Sociedad de las Naciones. 
VOt BULACIÍ SE HÍ TÍRA DU AL-
SACI A Y LORENA 
París, Diciembre 2'5, 
ü f Estado pa«r Ai.saiSa y Loréna, ha 
sido invitado a que salfra de Estra'*!-
I'urg<5&—según dice ''Le Temps"—y se 
retirará a su finca de Badén. 
El Barón Zoítíi von Bulach era Se-
cretario de Estado en Alsaela y Loro-
na cuando ocurrió el incidente Za-
kern, a fines de 1913. Este incidente 
fué iniciado por el Teniente Barón 
von Forstner, burlándose de los alsa-
dianos. Durante la perturbación, va. 
rías semanas después, el Teniente dió 
de sablazos a un zapatero cojo. Esío 
despertó la indignación del Reichstag. 
y el Teniente y otros oficiales fueron 
juzgados por un consejo de guerra. 
Fueron absueltos, pero la Indignación 
de los alsacianos fué causa de la r t-
nuncla del Crobernador General von 
Wedel, de su Secretario de Estado y 
de otras autoridades. 
UN ARTICULOLE «LE OTA TIN" 
París, Diciembre 23. 
El periódico «L© Ulatín'» publica 
boy el artículo que la censura supri-
mió ayer. E l artículo cuyo titulo es 
"La Utopia de ayer, realidad mafis-
va?\ expone la manera de proceder 
de los "promotores de una Liga do 
Naciones actuando de acuerdo con I-ís 
gobiernos aliados''. 
«Habrá tres fases—dice «Le Uta- i 
tín". Primero, los gobiernos aliados 1 
arreglarán entre ellos los principies 
de la Liga. Como base fundamentad 
declararán el derecho de los pueblo-» 
de decidir sus propios destinos. Como 
consecuencia política seguirá la limi-
tación de armamentos y el arbitraje 
obligatorio entre las naciones. Parece 
indispensable que en este punto los 
países aliados se obligaran a poner 
eí-as clausulas en los preliminares de 
paz. 
«Ha parecido absolutamente ncc<v 
sario a los promotores que el régi-
men del porvenir del mundo sea fija-
do en estas líneas principales antes 
de que se traten las cuestiones de in-
demnizaciones y territorios, de modo 
que por primera vez en la historia las 
deliberaciones de los plenipotenciarios 
serán regidas por ideales más^ eleva-
dos que el simple interés IndividuaT. 
«La segunda fase consistirá en no-
tificar a las potencias enemigas de 
los principios fundamentales que s« 
aprueben en los preliminares y re-
querir su adhesión a esos principios. 
En cuanto a otras condiciones de pre-
liminares de paz, como estipulaciones 
de un carácter territorial, financiero 
o económico, no se admitirá disen-
sión alguna. Los delegados de la En-
tente serán admitidos. Los delegados 
de la Entente dirán a Alemania y sus 
aliados: 
«El arbitraje obligatorio y la limi-
tación de armamentos son partes in-
tegrantes de nuestras condiciones. De 
béis suscribirlas inmediatamente. Sa. 
bréis después cómo se aplicarán es 
ios prlnciplos,'. 
«Una vez firmados los preliminares, 
los detalles del tratado de paz serán 
discutidos entre los beligerantes y 
después de haberse firmado el trata-
do de paz propio empezará la tercera 
fase. Esta será una conferencia uni-
versal para concertar las nuevas re-
laciones que se crearán entre los puo-
Wor. < * 
*«A esta conferencia podrán ser ad-
mitidos los neutrales. Ninguna na-
ción, sin embargo, será admitida co-
mo socio de la Liga de las Naciones si 
no ofrece las garantías suficientes. 
Habiendo iniciado Alemania la gue-
rra, es de suponer que para enton-
ces habrá sido condenada por la Con-
ferencia de la Paz a hace rrestituclo. 
nes y reparaciones. No puede ser con-
siderada en el mismo nivel que las 
demás naciones hasta que no haya pa-
gado su deuda. Alemania ha cometi-
do un crimen y tiene que purgarlo an-
tes de ser admitida en las filas de los 
pueblos honrados y civilizados. 
«Mientras tanto los otros países se-
rán unidos por acuerdos formales. 
Una política mundial habrá sido crea, 
da y se habrán instituido sanciones 
de todas clases. Un tribunal inter-
nacional estará en funciones y el es-
pectro de la guerra, en cuanto sea 
humanamente posible, desaparecerá 
de la senda de la civilización". 
C OMO CELEBRARA LAS PASCUAS 
GUILLERMO HOHENZOLLERN. EL 
MISMO PREDICARA EL SERMON 
DE NAVIDAD 
Londres, Diciembre 23. 
Guillermo Hohenzollem ha prepa-
rado en beneficio propio una celebra-
ción de Navidad a la usanza teuM-
nica, hasta donde lo permitan las cir. 
L a c u e s t i ó n d e 
l a h a r i n a 
Ac larac iones -de l d i r e c t o r 
p ASISTENCIAS Y DEL DELE-
(,ÁI>0 DE LA DIRECCION EN WASH 
INGTON 
,ÍIÍ¡ifrector de Subsistencias, Co-
tarde ^ Armando André, dijo ayer 
«u Ca r; los repórters, que tienen a 
^nama* iIlforniación de este De-
^tra^p, ' que "a fin de que no se 
lo rel , la opinión pública en todo 
^entn 0 a la actllaci6n del Depar-
îáo fiir su carSo y al incidente sur-
^«fidio -f11161116 con un Director de 
10 aoTr»?, esta caPital, había resuel 
êstig-a nn Tribunal de Honor e 
al Sonf l011 al P^Pio tiempo, al ^ srmw  ropi  
Ostión todo el Proceso de la 
lo-J<pPor 61 siguiente orden: 
H) m t^men e Investigación de ^ el ^ c m u io  a  
'̂«m v ^*:630 relativo a la impor-
SyLdís t r ibuci6n de la harina de 
en PocOB productos alimen-
fecci6n n que ha intervenido la Dl-
' ( w ^ e r a l de Subsistencias. 
1 ;ícioae<, A 111611 del Proceso de las re-
I ^ Trade Boar Departam6nto coa el 
!08íae"SStificació o no de los car-
ado n^-Heraldo de Cuba" en el aümero de su reaparlcióa 
^eatp* VlSta de 103 anteriores an 
18 los o! apreciaclón de su actitud 
^sea arg0s se le hacen". 
Z ^ la0rn^0rfirio A- Bonet, Delega-
fc^ashin^11"6001011 de Subsistencias 
Ntal f„ - ^ y legado ayer a esta 
^ ' ue presentado a los repór-
14 ^UANA SIETE, COÎ tJMNA 4) 
I n t e r e s a n t e p r o 
c e s o c r i m i n a l 
APÓCRIFOS HEREDEROS DE UN 
MIEMBRO DEL EJERCITO LIBER-
TADOR PRETENDIERON APROVE-
CHARSE DE SU FORTUNA 
UN TERCERO PERJUDICADO EN 
OCHO MIL PESOS 
Con la urdimbre de una serie de fal-
tedades en documento oficial, ha pre-
tendido despojarse de sus bienes a los 
-herederos de un joven, hijo de una 
distinguida familia de Arecibo, Puer-
to Rico, que falleció en los campos 
de Cuba combatiendo pcir la libertad 
de ésta, su patria adoptiva. 
El Licenciado Ramón Fernánde?. 
Llano, presidente del Centro Asturia-
no, ha denunciado el hecho a los tribu-
nales de justicia, para que los auto-
res de la trama delictuosa reciban el 
castigo a que se han hecho acreedo-
res. 
En el año 1S96 se encontraba en los 
Estados Unidos de América el jóven 
Manuel Fernando Fernández Vega es-
tudiando una catjrera, ouando estusias-
mado por varios revolucionarios cu-
banos embarcó en una expedición que 
arribó a la playa de Manatí, en la 
Provincia de Matanzas, donde se In-
corporó a las fuerzas del Ejército L i -
bertador. Después de tomar pafte en 
varios combates, Fernández Vega cayó 
herido de muerte en las cercanías de 
B tabanó, haciéndose la inscripción de 
su fallecimiento en el Juzgado Muni-
cipal de dicha ciudad. 
C á m a r a d e r e -
p r e s e n t a n t e s 
DEROGACION DEL SERVICIO MILI 
TAR OBLIGATORIO 
Se presentó ayer a la consideración 
de la Cámara, una proposición de 
ley, derogando el Servicio Militar Di-
ce así: 
"El pueblo y el Gobierno de Cuba 
profundamente identificado con los 
srblimes Ideales de las naciones aso-
ciadas contra los Imperios Centrales 
ve vaciló en sumarse resueltamente 
a ellas, adoptando por medio del Con-
greso, la memorable Resolución con-
junta de 7 de Abril de 1917, así co-
mo cuantas medidas creyó convenien-
tes para la mayor eficacia de nuestro 
concurso, dispuestos a realizar, cons-
cientes de nuestras modestas propor-
ciones, cuantos esfuerzos y sacrificios 
fueran necesarios en aras de tan ca-
ros ideales. 
La victoria completa y decisiva al-
canzada contra los Imperios Centra-
les, que ha dado lugar al Armisticio 
vigente, como paso previo a las nego-
ciaciones de paz, próximas a celebrar 
so, hacen innecesarias algunas de esas 
medidas legislativas, entre ellas el 
establecimiento del servicio militar 
obligatorio, que existe temporalmente 
entre nosotros, o sea hasta un año 
después de firmada la paz entre la na 
ción cubana y las naciones con las 
cuales se encuentra en guerra, y si 
bien la paz no se ha firmado, es evi-
dente que nada hace presumir que 
llegue a ser necesaria, ni por mucho, 
cunstancias. Así lo anuncia un despa-
cho de Amsterdam al "Daily Express". 
El ex-Emperador ha Insistido en 
que la celebración consista, en la vís-
pera de Navidad, de ceremonias reli-
giosas. El plan de utilizar la capilla 
de la aldea para estas ceremonias ha 
ciará el sábado con Lloyd Georpe, el ¡ 
secretario Balfonr y Andrew Bonar 
Law, Ministro de Hacienda. El Presi-
dente visitará a Carlisle el domingo y 
el lunes pronunciará un importante 
discurso en Manchester. Regresará a 
Londres el martes y saldrá el mismo' 
resultado Impracticable por varios mo 1 día P^ra París a donde llegará el miér 
tlvos, siendo uno de ellos el temor de ' coles. 
qne ocurran demostraciones hostlleíi. 
Los servicios, por lo tanto, se cele-
brarán en la sala del castillo de Ame. 
rongen, que se convertirá en capilla. 
El Emperador deseaba que el cape-
llán de la Corte, el doctor Ernesto von 
Dryander, viniese de Berlín a predi-
car el sermón; pero el gobierno de 
Berlín, dice el despacho, le ha nega-
do el permiso al capellán para ir a 
Holanda. Los servidos, por consi-
guiente, se dirigirán por un misione-
ro alemán de Zeist, cerca de Ame. 
rongen y el mismo Herr Hohenzollcrn 
predicará el sermón. 
Muchos amigos del Conde von B?n 
tinck, en cuyo castillo se aloja el ex-
Emperador, han sido invitados a lo» 
rervicios; pero, según agrega el des -
pacho, no han aceptado la invitación. 
Log oyentes del ex-Emperador meti-
do a predicador, consistirán, por lo 
tanto del Conde von Bentinck y su 
familia, el séquito de Guillermo y Is 
servidumbre del Castillo. 
Se proveerán árboles de Navidad 
como de costumbre para la celebra, 
ción. El mismo Herr Hohenzollern 
derribó estos árboles con la ayuda dtf 
dos hombres de la finca, en los pina 
res de Amerongeh. Los árboles están 
ahora adornandos y cubriendo de re-
galos, 
LO QUE DICE EL^VORWAERTS^ 
Berlín, Diciembre 22. 
Se ha negado oficialmente que el 
gobierno afeiaán huya, continuado 
El día de Navidad el Presidente sal 
drá en tren especial a la nna de la 
madrugada para Chaumont, Cuartel 
General de Pershing a donde llegará Washington, Diciembre 23. 
a las Siete a. m. Desde dicha plaza' B1 ^Ibunal Supremo de los Estados 
se dirigirán en automóviles a Langres Un^os ccufirmo hoy ios decretos del t h 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s h a p r o h i b i d o s e 
n o t i c i a s d e l a 
A s o c i a d a 
b i r l e n l a s 
P r e n s a 
para pasar revista a los soldados ame 
ricanos. El Presidente almorzará con 
sus tropas a mediodía, regresando a 
Chaumont el martes. A las cuatro do 
la tarde saldrá para París a donde 
llegará a las nueve de la noche. 
EMBAJADA BOLSHEVISTA EN 
BERLIN 
Copenhague, diciembre 28. 
El corresponsal en Berlén del ^So-
cial Demokiaten'» anuncia la llegada 
a Berlín de una delegación del gobier-
no soviet establecido en Moscou S 
M. Radek preside la delegación. 
Noticias de Berlín, con fecha 11 d<. 
Diciembre, decían que el Comité Eje-
cutivo del Consejo de Soldados y Obre 
ros había cancelado la invitación di-
rigida a Adolph Joffe, embalador Bols-
lieviki en Alemania, y a M. Radek. 
miembro de la Embajada bolshevikf 
en Berlín, para que asistiesen al Con-
greso de Consejos que debía celebrar-
se en la capital de Alemania. La can-
celación obedecía a ruegos del gabi-
nete de Berlín. 
SOBRE LA CONFERENCIA DE LA 
PAZ 
París, diciembre 23. 
Casi en vísperas de reunirse los de-contestar las uota^ exclusivamente a j jftgad^ a ia Conferencia de la Paz, 
; ; Bstftdo i, 'dos.rt spués de haber-. ios Estados Unidos es el úulcó paí* 
sele pedido por el gobierno de Wash- ¡ qi,e ha anunciado categórica y ofi-
ington que las comunicaeiones oflí m-. cialmente la compisíción de su dele-
les de Berlín sean en lo sucesivo en. • gaclón. En la prensa se han publicado 
\íadüs simultáneamente a todos los nombres de los delegados británicos, 
beiíeerantes hostiles, | Italianos, belgas y japoneses, pero el 
Comentando sobre la noticia recl-. gobierno francés no ha recibido no-
bida aauí de que el Departamento de tificación de estos nombramientos. 
Estado americano había manifestado 
que la última nota de Alemania re 
fné publicada porque era de índole 
propagandista, el periódico «Vor-
-̂ vaerts,', dice: 
«La rudeza de esta acusación es in-
comprensible. No es concebible que 
La labor de los comisionados ame* 
ricanos no será demorada por la visi-
ta del Presidente Wilson alnglaterra. 
Anunciase que las conferencias dia-
rias continuarán entre los delegados 
los Estados Unidos vayan a creer que 
un pueblo, completamente Inocente 
de haber iniciado la guerra, y su nue-
vo gobierno, se escurran tranquíia-
mente en un rincón y mueran . 
PIDEN i L PRESIDENTE WILSOV 
OUE INTERVENGA EN LA CUES-
TION IRLANDESA 
París, Diciembre 23, 
El Presidente Wilson ha recibido 
numerosas peticiones de los católicos 
americanos, entre ellos varios Obis-
pes, llamando su atención hacia la 
cuestión irlandesa y expresándole sus 
deseos de que trate de ayudar a so-
lucionarla. 
TVTLSON ALMORZARA CON SUS 
TROPAS EL DIA DE PASCUAS 
París, diciembre 23. . , ^ 
Según las modificaciones hecha» 
ñor el Gobierno en el itinerario del 
viaje de Mr. TVilson a Londres, ©1 
Presidente regresará a Pans el día 
de año nuevo. Pasará el jueves, vier-
nes y sábado ©n L ^ r e s yjtwnferen; 
E l i n d u l t o d e l o s 
o b r e r o s 
El señor Presidente de la Repúbll* 
ca, a propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ñrmó ayer tarde un de-
creto, indultando a Raimundo Pardo 
¡¿ánóhez, Angel Blanco Díaz, Celestino 
Alvarez Amores, y Fructuoso Menén-
dez García, del resto de la pena de 30 
días de arresto, a que fueron conde-
nados por el Juez Correccional de 
la Sección Segunda. 
También ha indultado a Víctor Ro-
dríguez, Miguel Suárez Padrón, Lula 
Coans, Luis Cabrera Pérez, Jaime 
Fujol Moner y Florencio Socarrás, 
del resto de pena de 30 días de arres-
to a que fueron condenados por el 
expresado Juez. 
Por otro decreto han sido indulta-
dos Manuel Sánchez, José Barreras y 
Alfonso Melendi, del resto de las p.v 
nas de 31 días de arresto a que fué 
condenado el primero y de 30 días 
a que fueron condenados los dos res-, 
tantes, por el Juez Correccional de la 
Sección Primera. 
El Subsecretario de Justicia, licen-
ciado Antonio Fernández Criado, ta*, 
pronto como se ñrmaron los anterio-
res decretos, dispuso la inmediata l i -
bertad de los indultados. 
y el cuerpo de especialistas empleado 
en las distintas ramas de la magna 
obra y con los representantes de la j adecuada el único remedio era conceder 
Entente O de los gobiernos neutrales i un orden exigiendo a la Internacional 
bunal Federal restringiendo el Servicio 
de Noticias Internacional en su obra de 
robar las noticias de la Prensa Asociada. 
Cinco miembros del Tribunal, incluso el 
Presidente White fallaron en favor de la 
opiniCu del Juez Pithey, que sostiene el 
principio del derecho de propiedad para 
las noticias y la queja de competencia 
injusta y de haberse negado a intervenir 
con las Ordenes prohibitivas para que el 
Servicio de Noticias Internacional no ro-
base otras noticias mediante los métodos 
siguientes: 
"Sobornando a empleados de periódi-
cos para que suministrasen noticias lla-
madas de la "Prensa Asociada" antes de 
su publicación para trasmitirlas a los 
clientes del demandado. 
"Induciendo a los miembros de la Pren-
sa Asociada a violar sus reglas permi-
tiendo al demandado obtener noticias an-
tes de su publicación; y 
"Copiando noticias de las pizarras y de 
las primeras ediciones de los periódicos 
de la Prensa Asociada y vendiéndolas ya 
íntegras ya reformadas." 
Hubo dos votos particulares de la mi-
noría del Tribunal. 
El Juez Brandéis desintió por completo, 
declarando que aunque la injusticia del 
uso de noticias no obtenidas personal-
mente por un competidor era evidente, 
el demandado habla procedido sin hacer 
falsas manifestaciones, agregando que con-
sideraba que la opinión de la mayoría 
sentaba un peligroso precedente, que po-
dría dar por resultado el privar a gran 
número de personas del conocimiento de 
noticias obtenidas únicamente por la 
Prensa Asociada. Sugirió que debía ha-
ber una legislación para proteger los de-
rechos del público. 
El Juez Holmes dió un Informe breve 
en que anunció que el Juez Me Kenna 
estaba de acuerdo con él y sostuvo que el 
fraude por parte del demandado a pre-
sentar las noticias del querellante como 
suyas constituía el único fundamento para 
la acción y que a falta de una legislación 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
C u b a y M é j i c o 
El Gobierno tiene noticias de que 
la República mejicana enviará an 
breve su Ministro a Cuba, habiendo 
designado al efecto al general Jara. 
Tan pronto como eso suceda, sai 
[ 
drá para Méjico el Ministro de Cuba, 
(Pasa a la PAGINA diez, COLUMNA 4) ' (pa^ a ia plana siete. COEUMNA 3) doctor García Enaefiat. 
que deseen comunicarse con los dele-
gados americanos. Estas discusiones, 
desde luego, tendrán un carócter ex-
tra oficial. 
Hasta ahora no se ha decidido cuán-
do celebrará la conferencia la prime-
ra reunión, ni tampoco sábese cuán-
tos delegados representarán a cada 
nación. La demora para ponerse de 
acuerdo en cuanto a la fecha do inau-
gurar la Conferencia se explica por el 
hecho de que hasta ahora no ha habi-
do reunión alguna entre los delegados 
británicos y americanos, 
No se da gran importancia al núme-
ro de delegados que envíe cada na» 
ción, porque las delegaciones actna-
rán como unidades en los procedimien 
tos formales. 
(Pasa a la PEANA OCHO, COEITMNA 2) 
News quie diese crédito a la Prensa Aso-
ciada por todas las noticias suyas que 
usase dentro de cierto número de horás, 
después de la publicación por los perió-
dicos de la Prensa Asociada. 
"La cuestión es la fuerza de infusión 
de fraude que necesita para producir el 
veneno dijo el Juez Holmes. Ea dosis 
me parece bastante fuerte en este caso pa-
ra necesitar un remedio legal." 
Con el Juez Day, los Jueces Vandeven-
ter y Me Reyonlds, opinan como la ma-
yoría. Se anunció que el Juez Clark, due-
ño de un periódico mucho antes de en-
trar en la Magistratura no había tomado 
parte en este caso. El Tribunal no sólo 
sostuvo las pretensiones del querellante, 
sino que no halló nada en la prueba que 
demostrase la Imputación del Servicio In-
ternacional de que la Prensa Asociada en-
tró en el caso con las "manos sucias", 
habiendo sido culpable de las mismas 
prácticas admitidas por el demandado. 
Revisando la gran tarea de recoger y dis-
tribuir las noticias el costo a la Prensa 
Asociada, q'ie asciende aproximadamente 
a $3.500.000 al año, la opinión del Juez 
analiza el argumento del demandado que 
reclama el derecho de vender a sus clien-
tes o parroquianos noticias sacadas de 
las pizarras o de las primeras edicio-
nes de los periódicos y dice: 
"El derecho del comprador de un solo 
periódico, a propagar el conocimiento de 
su contenido gratuitamente para cualquier 
fin legítimo que no Intervenga con el 
derecho del querellantes a hacer de ello 
una mercancía puede admitirse; pero tras-
mitir esa noticia para el uso comercial, 
en competencia con el querellante, que 
es lo que el demandado ha hecho y trata 
de Justificar, es cosa muy distinta." 
Despojada de todos sus disfraces la pro-
posición equivale a una intervención no 
autorizada con la operación autorizada de 
los legítimos negocios del querellante, 
precisamente en el punto donde se recoge 
la utiidad, a fin de distraer una parto 
material de esa utilidad de las manos do 
aquellos que la han ganado y llevarla a 
la de aquellos que no la han ganado: con 
ventaja especial para el demandado en 
la competencia por el hecho de «ine no 
tiene sobre sí la carga en parte itlgnui^ 
de los gastos inherentes a a consecución 
del as noticias. Ea transacción habla por 
sí sola y el. Tribunal no debe vacilnr mu-
cho tiempo en caracterizarla como una 
competencia injusta en los negocios." 
La Prensa Asociada entabló la quere-
lla el mes de Enero pasado, sosteniendo 
que después de haber sido expulsada do 
Inglaterra. Canadá y Francia la agencia 
Internacional de Noticias había estado bir-
lando y vendiendo a sus clientes as noti-
cias recogidas por la Prensa Asociada a 
costa de grandes desembolsos por parte 
de sus miembros. El Tribunal del Dis-
trito Federal de New York dictó fallo 
contra el soborno de los empleados y 
la inducción a los periódicos de la Pren-
sa Asociada para que suministrasen no-
ticias; pero se negó a imponer restric-
ciones a la práctica admitida por la de-
mandada de birlas sistemáticamente las 
noticias desplegadas en las pizarras y en 
las primeras ediciones fundándose en que 
aunque el tribunal tenía la seguridad do 
que esta práctica constituía un método 
reprobable en el comercio, la cuestión le-
gal era la de primera impresión y nna 
orden prohibitiva debía esperar el in-
sultado de una apelación. Ambas partes 
apelaron, y el Tribunal de Circuito . de 
Apelaciones no solo sostuvo el fallo pro-
hibitivo sino que devolvió la causa con 
direcciones para que se expidiese una or-
den prohibitiva contra cualquier acto 
consistente en tomar íntegras las pala-
bras o la substancia de las noticias de la 
querellante mientras no hubiesen perdi-
do su valor comercial." 
(Pasa a la DIBS5, COLUMNA TRES) 
R o m a n o n e s p e d i r á a l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
l a d e v o l u c i ó n d e G i b r a l t a r a E s p a ñ a 
a c a m b i o d e C e u t a 
LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CORUÑA PIDE UNA LINEA DIRECTA DE VAPORES ENTRE AQUEL 
PUERTO Y NUEVA YORK. EL VIAJE DE LERROUX A PARIS. MANIFESTACION JAIMISTA. COLISIONES. 
LA ACTITUD DE LA MANCOMUNIDAD CATALANA. BANQUETE A ROMANONES. LOS PROBLEMAS QUE 
AFECTAN A ESPAÑA FUERON CORDIALMENTE TRATADOS. MANIFESTACION BELGA EN HONOR DE 
ESPAÑA. EL NUEVO GOBIERNO DE PORTUGAL. EL ENTIERRO DELPRESIDENTE 
París, diciembre 23. 
La visita del Conde de Eomanones 
a París ha dado por resultado una 
inteligencia categórica respecto al es-
tado legal de las naciones nentrales 
ante la Conferencia de la Paz. Aunque 
no se ha tomado ninguna decisión for-
mal, un miembro de la Comisión Ame-
ricana de Paz dijo hoy al corresponsal 
de la Prensa Asociada que cada vez 
que surglera,una cuestión que afecta-
ra los Intereses de cualquiera nación 
neutral a esa nación se le daría opor-
tunidad de ser oída, probablemente 
por conducto de los delegados. 
Estos delegados, dícese, no tendrás 
asiento regular en la Conferencia y 
no tendrán voto en las cuestiones em 
tre los aliados y las Potencias Cen-
trales que traten directamente con la 
gnerra, pero serán llamados cuando 
sus Interess sean afectados, o cuando 
se discutan cuestiones generales como 
la formación de la Uga de las Nacio-
nes, que afecta a todos los países, in-
cluyendo a los neutrales, así como 
cuando se trate de alguna cuestión 
que afecto particularmente a algíin 
neutral. 
Hoy se ha sabido que el Conde de 
Romanones piensa regresar a París 
muy pronto con el propósito do con-
ferenciar con los Primeros Ministros 
Aliados y con los delegados america-
nos sobre asuntos que conciernen pai 
ticularmente a España. En relación 
con esto, en algunos centros se acre-
dita al Jefe del Gobierno español con 
el proyecto de suscitar la cuestión de 
la devolución de Gibraltar a España 
y llevarla ante la Conferencia de la 
Paz. 
Entiéndese que Suiza, al igual que 
España, está nombrando delegados en 
este sentido. Espérase sue Holanda, 
Suecia, Noruega y Dinamarca y pro-
bablemente alguna república sudame-
ricana también tendrán sus intereses 
Representados cuando surja la oca-
sión. 
Según las mismas fuentes, España 
no tiene InconTeniente en ceder a Ceu-
ta, en el lado marroquí del Estrecho, 
a la Gran Bretaña, a cambio del Pe-
ñón de Gibraltar alegando qne si ra-
zones miltiares Impiden que Gibraltar 
sea transferida a España la posesión 
de Ceuta por los ingleses proporciona 
ría iguales ventajas estratégicas en 
la guerra moderna. 
NUEVA LINEA 
MADRID, 23. 
Una representación de la Cámara de 
Comercio de la Corufia visitó al seQor Cor-
tina para solicitar el establecim'ento de 
una línea directa de vapores entre aquel 
puerto y Nueva York, 
Al propio tiempo y como complemento 
de esa nueva linea pidieron los <;onii-
sionados coruñeses que se implante un 
tren de lujo entre Madrid y Coruña para 
mejorar así las relaciones cou Sud-Am<5-
rica. 
Atendida la petición el seüor Coritna 
prometió a los comisionados el pronto es-




S. A. R. la Infanta doña Isabel cele-
bró hoy su cumpleaños, efectuándose una 
solemne misa en la capilla de su liotel. 
Durante la ceremonia relgiosa la In-
fanta hizo la tradicional ofrenda de mo-
(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA £i 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
I B a n c o d e l a L i b e n 
F e l i c i t a p o r e s t e m e d i o a s u s c l i e n -
t e s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
p r ó s p e r o A n o N u e v o . 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
D i c i e m b r e 23 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 5 6 , 6 0 0 
1 5 1 1 4 , 0 0 0 
9d.-24 
S C H M O C L F I L S & C o . 
"Sinoeros amlgros y sinceros contratos.,, 
C o m e r c a ¡ t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cliicago, \ew York, llábana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
t a j o r é m e a u o s cun sus ofertas ]>or correo al Apartado número 1677. Habana. 
DIreceióa Cableffiráflca: PICOCUERO. 
lleferencias: BAJVCO JíACIOJiAL DE CUBA, 
O'JSemy > í • íi--r(;irtamentos 801.30S«S(iS -̂-ri'i>V>fom> M-KSa. 
o í s a d e N e w Y o r k 
NEW YOKK STOCK EXCHAXGE DICIEMBRE DE 1918 
eu Ir. Bolsa. 
Beata tres por ciento, 61 francos 
65 céntimos ex-ctipón al contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
97.1|2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento,; 83 
francos 15 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Idem, vista, 100.518. 
Zurich, cable, 103.314. 
Idem, vista, 103.1|4. 
Milano, cable, 80. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, SO. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 5 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra suoerior, de a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
c o t i z a c i ó n " o f i c i a l 
C a r r i l l o y F o r c a 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D , p a g á n -
d o l o s a l m i s m o t i p o q u e e s t á n e n N e w Y o r k . T a m -
b i é n c o m p r a m o s l a s T A R J E T A S d e l o s q u e s u s c r i . 
b i e r o n a p l a z o s . R e c o m e n d a m o s n o v e n d e r l a s . 





Div. Valores Cierre de ay(;r: Abre Máximo Mínimo Cierre 
COTIZA CIOXES AZUCARES Y TABACOS: $ 8.00 American lieet Suyar 03 üilO.üO Cuban Amer. Sugar 150 Cuba Cañe Sugar Corp IMHi 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugar pref 79% . Punta Alegre tíugar 50 American Sumatra p 94% General Cigar 40 l'ETKOEEO Y GAS: 
California Petroleum SO-lá $ 8.00 Mexican Petroleum 107% Sinclair Gull' 10-̂ 0 
Sinclair üil Ohio Cities Gas 43 People's Gas 50^ 
Consolidate Gas 96% comaos Y ACEROS: : $ 8.00 Anaconda Copper 04 ii* 8.00 Chino Copper 3i" $ S.(;0 Inspiration Coi)per 45 íji 0.00 Kennecott Copper. . 34 
$ 0.00 Miami Copper 23% Ray. Consol. Copper 20r'K Bethleliem Steel R 0214 
Crucible Steel 58 $ G.00 Lackwanna Steel G7Vo 
? 6.00 Midvale Stee C 44% $ 0.00 Republic lion & Steel 74% $ 5.00 U. S. Steel Com 90% 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can $ 6.00 American Smelting & Reeff Co. Amer. Car. Foundry American Locomotive 
Bald Locomotive General Motors. Westinghouse filectric INDUSTRIALES: "$ 4.00 Central Leather » Corn Products 2 0¡0 Distillors Securities. U. S. Industrial Alcohol FERROVIARIAS: $10.00 Canadian Pacific CUi. Mil. St. Paul Id. id. id Com. . , Interb Consol. Corp. Com. . Id. id. prf $ 5.C0 Lehigb Valley Missouri l'a<!ific Certifícate. $ 5.00 New York Central 5 4.00 Reading Com. , $ 0.00 Southern Pacific Southren Railway Comm. . .? 8.00 Union Pacific MARITIMAS: $ 0.00 .1. Mer. Mar. Pref. . . . Inter Mercantile Marine Com 











































69% 47% 51% 102% 
150 






















98% 29% 126% 
112% 
20% 
02% 150 30% 79% 50 95% 40 
20% 100% 19-20 
33i/. 42% 50% 90% 
63 33% 44% 33% 23% 20% 01% 57 
















81 98% 29% 120% 
1123.; 
20% 
Bien impresionado abrió ayer esto 
mercado, siendo sin embargo, muy l i -
mitadas las operaciones efectuadas j , 
durante el día. i ^ "^es , 3 div , 
Las acciones del Teléfono meiora j p°rís ?' rti 
ron notablemente en el día, p.igándo- i A1prr' V * 
se por Preferidas a 94.1|2 y a 88 ¡ v TĴ Û * %^ 
Comunes, sin que se efetuara opera-¡ ^ ^ ^ " ' f ' - ^ I V -
ción alguna en este papel. 
La Directiva de esta Compañíu 
acordó el reparto del Dividendo de 
1 y medio por ciento reglamentario 
en las Preferidas y 2 por ciento a las | tttTTTrt?* 
Comunes, el que empezará a pagarse ¡ AAllLABíiS 
a partir del día 15 próximo venide-
ro. 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones Comunes Havana Electric a 98 









Descuento p a p e l 




Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.1|8. 
Idem, vista, 100.5|8. 
Londres, cable, 100.518. 
Idem, vista. 4.81.1|4. 
Idem, 60 d|v., 4.78.314. 
París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.3|8 
Hamburgo, cable... 
Madrid, cable, 101.112. 
j Precios cotizados con arreglo al De-< 
¡creto número 70. de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
dbrcnlacion 
MARINA. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficia! 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Miguel Melgares. 
Habana, diciembre 23 de 1918. 
Jacolío Pattorson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
40 100 















(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, diciembre 23. 
Abandonado a sus propios recursos, 
él mercado de valores boy recayó en 
la pesada rutina de los últimos quin-
ce días, después de una apertura mo-
deradamente fuerte y activa, en la 
que las marítimas fueron los rasgos 
principales, con avances extremos do 
1 a 4 puntos. 
La fuerza de este grupo parllcnlar 
se debió directamente a noticias de 
Washington que indicaban el traspa-
so, en fecha cercana, del tonelaje in-
glés de la ^fercantile Marine Compa-
ny al gobierno de los Estados Unidos 
sobre satisfactoria base financiera. 
Otras acciones notablemente Trans-
continental Bails, Motores, Petróleos, 
y especialidades varias, derivaron al-
gún beneficio del alza de las maríti-
mas; pero esto no fué, en definitiva, 
más que temporal, retrocediendo to-
da la lista antes del mediodía. 
Durante el resto de la sesión el mo-
vimiento fué indiferente, por lo gene-
ral hacia abajo, mostrándose las fe-
rrocarrileras que dan la norma rela-
tivamente más pesadas que las espe-
culativas. 
Otros puntos débiles fueron los re-
velados por los cobres, equipos secun-
darios, Studebaker y utilidades públi-
cas, incluso las acciones de las varias 
Compañías de Express y del lírooklyn 
Transit. 
Las TJnited States Steel estuvieron 
menos en evidencia que de costumbre, 
pero resistieron la presión mejor qno 
otras emisiones de la misma división, 
no perdiendo en ninguna ocasión más 
división de los de la Libertad revela ¡ 
ron notable mejora. Los del 3 y medio i 
por ciento avanzaron 1 por ch-nto, y | 
los del cuarto de cuatro y cuarto so 
repusieron de las bajas cotizaciones : 
de la última semana. Las ventas to-1 
tales ascendieron a $14.250.000. Los 
viejos bonos de los Estados Unido 
no sufrieron alteración. 
l e n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
L a D i r e c í i v a d e ! B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s C l i e n t e s y 
a l C o m e r c i o e n g e n e r a l » d e s e á n d o l e s F e -
l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A n o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , P r e s i d e n t e . 
7 d 24 
AZUCARES 
New York, diciembre 23. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
firme hoy pero sin variación en los 
precios, cotizándose centrífuga s 7.28 
a los refinadores. 1.a Comisión dió 
cuenta de haber comprado 81.500 sa-
cos de la nueva zafra cubana. 
En refino no ha habido variación 
en ios precios a base de 9 centavos 
por granulado fino. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
i.73.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3|4, 
Comercial, tío días, 4.72.112; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.7.116. 
Francos.—Por letra, 5.45.1¡2; por 
cable, 5.15. 
Florines.—Por letra, 72.3|8; por ca 
ble, 42.314. 
Liras.—Por letra, 6.36; por ca-
ble, 6.35. 
Rublos.—Por letra, I3.1|2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1|2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6, 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
ie* 1 r /í!>! íes. firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
qne'nna fracción. Las de la American alta a 4.112; la más baja, 4: promedio, 
Smelting se ofrecieron libremente con 4; cierre, 4; oferta, a 4; último prés-
una baja extrema de 1 y medio pnn- i tamo, 4, 
tos. Las ventas totales ascendieron a j 
360.000 acciones. 
Los bonos estuvieron pesados como j 
resultado de la debilidad que revela-1 
ron las ferrocarrileras y de utilidades ' 
de menor categoría. Las bajas sufrí-1 
das fueron de 1 a 2 por ciento. La i 
Londres, diciembre 23. 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados: No S3 cotizaron. 
París, diciembre 23. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
«4 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO $14.000.000 
FONDO DB3 RESERVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL» $383.000.000 
QUINIBNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: Willlam and Cedar Streota. LONDRES: Bank BulldiiiRs, Princei Streec BARCELONA: Plaza de Catalufi*, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoables del Mnndo. 
r̂ r.??, e*I!lA<in CAUTA DE CRELITO para viajeros en DOLLARS. 
BIÍAS ESTERLINAS y PESETAS, valeduras sin descuento alguno. 
, fn el DEPARTAMENTO de AHORROS ae admiten depósitos a interé» 
desde CINCO PESOS eu adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 33. 
ADMINISTIIADOUES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: P. J. BE ATT Y. 
LI-
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPOSITOS EN LA HACIENDA $175,000. 
Domici l io , Habana, Teniente Rey N ú m , 11 . Apartado 9 6 6 . 
• La Compañía "El Comercio", ha ticío acogida con la mayor cimpa-
• tía por estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, in-
í dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber-
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futuia 
al Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de prima» quo 
aplica son más económicos que los de otras Compañías, 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
' m Comercio" asegura contra in cendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas 3 de los aparatos de vapor, toda cla-
se de mercancías, ingenios, fábricas, talleres y edificios 
IGNACIO NAZABAL, 
PresI dente. 
JUAN OÍTEÑECA LD0. LORENZO D, BECI 
Administrador-Gerente, Secretarlo-Contador. 
DB, DOMINGO TAZQUEZ. 
Médico-Inspector, 
c 9446 alt 18d-13 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PAJRA PASAJEROS 
SALE* DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para New Orteans, para Colón, pava Bocas 
del Toro, p ara Puerto Limón, 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
Keir York $ÓO.0« 
New Orleans ftg&M 
Colón $60jM 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Fosa Kingston, Puerto Barrios, Pnerto Cortés, Tela y Bclixa, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York « $¡>0M 
Kingston $16.00 
Puerto Barrios $50.04 
Puerto Cortés . . . $500)$ 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Rep. Ci\ba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) , . N. 
Rep. Cuba (4% %) \ N. 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
Üibara-Holguín, la. H 
P. C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
I5co. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad . . 105 
Havana Electric Ry. , 90^ 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación . . . N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero, la. hip. . . 77 
Cuba Telephone . . . . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 90% 100 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref no 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig) . . . 96 
ACCIONES 
Banco Español . . . 92 93 
Banco Nacional . . . 179 250 
Banco Territorial . . . N. 
Fomento Agrario'. . . s N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F. C. Unidos . . . . 90% 92% 
, Gibára-Holguin. . . . N. 
Cuba R. R N. 
! Eléctrica S de Cuba. , N. 
! H. Electric (Pref.) . . 106% 108 
i H. Electric (Coms.) . 98 98%. 
Electric Marianao. . . N. 
I Electric Sancti Spíritus N. 
j N Fábrica de Hielo . 200 Sin 
j Cervecera Int. Pref . . 70 100 
! Cervecera Int. (Coms.) 40 60 
j Lonja Comercio (Pref.) N. 
; Lonja Comercio (Ccm.) N. 
j Curtidora Cubana. . , N. 
Teléfono (Pref.). . . 94% 100 
Teléfono (Coms.) . . 88 3 00 
Naviera (Pref.) . . . 88 100 
Naviera, (Coms) . . . 68 70 
Cuba Cañe (Pref.) . . 78 85 
Cuba Cañe (Coms) . . 28 33 
Ca. C. de Pesca Pref. . N. 
Ca. C. de Pesca Coms . N. 
U. H. Americana de 
Seguros (Pref) . . . 150 200 
Idem idem Beneficia-
rías. . 83% 100 
| Union Oil Co. . . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Pref. . . 49% 
Idem idem (Coms). . 20% 
Quiñones Hardwar C. 
Preferidas 85 
Idem idem Comunes. . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 64% 
Idem idem (Coms.) . 42% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
Idem idem (Coms.) . . N. 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (.Pre-
feridas) 50 
Idem idem (Coms). . . 24% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 90 
Ca Internacional de 
Seguros (Coms) . . . 30 Sin 











Idem idem Coms.* .* '. 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. , 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem idem (Coms) . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f ) . . . . 
Idem Pref. Sindicadas 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 
Ca. Unión Nacional d? 
Seguros (Pref . . . . 
Idem idem Beneficia-
rías 




C u b a n T e l e p h o n e C o m p a q 
La Directiva, en Junta celebra da el día 19 de este mes, ha deciar-
do un dividendo trimestral de 2 por ciento, para las Acciones Comuuü, 
v de 1.112 por ciento para las preferidas, a los, Accionistas que lo sean 
en 31 del cociente, entendido el trimestre del lo de Octubre ai espre-
sado 31 de Diciembre del año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se pagará el 15 d3 Enero próximo, por ms 
rio de check, que se remitirá a domicilio, según costumbre; y los litro; 
de transferencias se cerrarán en 31 del presente mes. 
Habana, Diciembre 20 de 1918. 
C. I . PAERAGA, 
(Secretaio.) 
c 10622 3.1-2: 
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Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918 
\ 
SERVICIO DE TAPORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Looja del Comercio, 
Habana. 
L . Abawal y Sbnos. 
Agentes, 
Santlagro do Cuba. 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a i e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta \ 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan- 1 
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec- I 
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
j t o de la caña, ascendencias do las ta -
(1 eas, contidad de caña que tienen a 
j su disposición, número de sacos fabri-
1 cados y cuantos más sean de interés 
' general. 
\ Les anticipamos las gracias .así co-
' mo a los señores administradores ft<i 
I ingenios que pe sirvan facilitarnos di-
! rectamente los citados datos, median-
l te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
I diaria, completa y fidedigna respecto 
¡ a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos Intereses y de 
cuyos resulttíos depende mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
' pública. 
y la Paz, por la que los pueblos libíes del mundo han 
combatido, ha sido alcanzada, es cuando comprendemos 
todo por lo que hemos tenido que pasar, durante los 
finos terribles de la contienda. 
Así, al resplandor del nuevo espíritu esparcido sobre 
la tierra, aprovechamos esta ocasión para extender a 
nuestras numerosas amistades, nuestro saludo y felicita-
ciones en Navidad. 
A l mismo tiempo deseamos expresar nuestra sincera 
apreciación de la cortesía y paciencia demostrados en 
los negocios que, bajo condiciones de verdadera prue-
ba, hemos realizado durante la guerra. 
Que las Pascuas, por lo tanto, sean pasadas con alegría 
y confraternidad, y que el Año Nuevo marque el albel-
de una nueva era de prosperidad, son los deseos de la 
CASA TÜRULL 
TH0MAS F. TÜRULL' Y Ca. 
Productos Químicos 
Muralla, 2 y 4. 
Habana. 
c 101-21 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DtSDE EL AÑO 1855. 
I ncend io5 
103S8 
:Si. OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EAIPEDKADO No. ^ 
uruanas j . asegura nucas 
tableclmientos mercántilea, devolviendo a sus sooíob el 9 
JSsta Compañía, por una módica cuota, ubraoie 
ta después de pagador los gastos y .-iniestros $6T-<« 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . • " ^ t 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la íecha • ' ran'. 
Cantidad que se esta devolviendo a los socios ;omo ^ 
tes de los años 11*12 a 191« "." Vai año 
Cantlaad que se devolverá en 1S19. tome Eobrante o-i ^ 
importe "del 'íoñdo especié *dé Reserva garanmado co^P^ ' 
p1eclade.s-bor.os de la República, l^ lnas de' ^ectric 
miento de la Habana. Acciones de ^ . ^ I ^ ^ Q em-
Rallway Llght & Power Co.. Bouos del se^naBanCos 
prestito de la Libertad y efectivo en caja y ios *> 
re? 
3 31' 
Habana, 30 de Noviembre de 1918 
15d-15 
539. 
ANÜ L A A A \ DIARIO DE LA MARINA Diciembre 24 de 1918. 
PAGINA T R E S ^ 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E 
" P A Z E N L A T I E R R A A L O S H O M B R E S 
D E B U E N A V O L U N T A D " 
Estas fueron las palabras con que 
íj0S mensajeros celestes anunciaron ha-
0 .^ntp sklos el nacimiento de Je-.e veinte siglc 
' Esas han sido también las que si. 
'epresentante en la tierra, el Papa Be-
dicto XV pronunció una y otra vez 
entre. el estruendo de los cañones y el 
rugid» de los odios con que la gue-
rra europea sacudió el mundo. 
Ha llegado por fin la ansiada paz. 
ha sido recibida por todos los pue-
blos con aquel mismo júbilo y rego-
cijo con que los pastores oyeron los 
himnos de los coros celestiales en tor-
no de la cueva de Belén. Pero aquella 
paz que los ángeles brindaban como 
el más rico tesoro, mientras el Mesías, 
el deseado de los pueblos nacía en el 
humilde y sagrado establo no fra pa-
odos los hombres, sino solamente 
"los hombres de buena volun-
tad." La falta de esa buena voluntad, 
de justicia, de confraternidad, de amor 
trajo consigo la guerra más trágica 
desoladora que ha ensangrentado la 
Las grandes ambiciones, los 
odios de rivalidad, la soberbia del po-
der ahogaron los instintos de la soli-
daridad humana, los fueros del dere-
cho y de la ley, los sentimientos de pie-
dad. Desapareció la buena voluntad pa-
ra unir harmónicamente esfuerzos con 
esfuerzos, manos con manos, corazo-





dor de la guerra? 
Al fin enmudecieron los cañones, 
cuyo terrible idioma fué el único que 
se oyó durante cuatro años en el mun-
do. Pero la paloma de la paz que sonríe 
ya no ha de posarse descansada y so-
segadamente sobre la tierra si no re-
aparece la buena voluntad que 
desde su cuna ofreció Jesús a to-
dos los hombres. No gozaremos de 
paz duradera si no sepulta ambiciones 
y odios pasados; si no se asienta pa-
ra todos los pueblos y para todas las 
clases sociales sobre aquella equidad 
cristiana que ha predicado Wilson; 
si no contiene dentro de los linderos 
del orden y de la moralidad esa ava-
lancha de monstruoso libertinaje y 
sangrienta demagogia que ha despe- \ 
dazado a Rusia e intenta sacudir y di- i 
solver a otras naciones; si no aspira ¡ 
los hálitos de amor, de mansedum-
bre y de sacrificio que hace veinte si-
glos brotaron de la cueva de Belén. 
Grande, hermoso, ideal es el de la 
Liga de Naciones con que se proyec-
tan asegurar establemente la paz y 
proteger los derechos de todos los 
pueblos. Pero si esa Liga de Nacio-
nes se basa solo en los convenios, es-
tatutos y promesas de los hombres, 
si en los lazos que unan a los pue-
blos no late algo divino, algo que to-
me su jugo de las inimitables e im-
g á n e o s c i o n e í l 
P u b l i c a c i o n e s 
vi-
, 0 0 0 . 0 0 
Fundado especialmente para prestar servicios 
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
los COMERCIAR. 
NUEVE de sus Consejeras» por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
16 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra a^uda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
ynrtado 1229. 
Te lé fono . : C privado A-9550 y K975Z 
Hemos recibido la muy grata 
sita del expresado bisemanario. 
El alma de Mr- Wilson se titula su 
editorial en el que se prueba que t,l 
protdg(.u'"sta en el epílogo de la gue-
rra e? profunda y prácticamente re-
ligioso . 
"Hay un abismo", dice Apático en 
sus sle:.nprf luminosas "Vibracio-
nes" er-ire el arte de escribir y es-
cribir sin arte—arte supremo a la 
verdal- pava difundir ideas bien 
arraigací;s y sentimientos profunda-
mente S(.nt?os 
"235 billones de dollars" es un 
< urioso articulo de Enrique Navarro 
de Errazquin en que satiriza ciertos 
cálculos cug se han publicado sobre 
los gastos de la guerra. 
Icarl l Enanca pinta al vivo en su 
amena "Galena Callejera" a las pi-
tonisas ori'. r.íales que padecemos. v 
Contiene además el número los 
muy sagaces y graciosos "Gazapitos'* 
de Doña Perfecta. "El opio de 
las multitudes" de "Sensato", ' t o 
que me enseñó la vida" de David 
Pubio (Agustino). "Los sacerdotes 
héroes" de Pedro de Lardizábal, 3 
.T. "La carta del Papa al Cardenal 
Gaspari," el contundente artículo 
de Pinilla Méndez "Un anónimo y los 
hombres de Fe". "Una excursión a 
Bejuca". "De Sancti Spíritus". Cró-
nica Deportiva, de Elias José En-
tralgo (hifo); "'Sucesos", ' 'Níta^ 
Sociales"- Sociedades Regionales da 
Dobal. El regocijado artículo de 
Francisco Ichaso. "El sueño de Va-
lentina", fest:vamente ilustrado por 
Mario L . Caballero. "La Comedia 
Femenina" de Ichaso y Apuntes tea-
trales.. 
Cubre la portada una ingeniosa 
caricatura de Mario L. Caballero ti-
tulada "Los Lechones y Guanajos da 
Navidad". 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán-je-
fe director señor Molina Torres, ten-
drá lugar hoy martes, en el Malecón, 
por la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército de 5 a 6 
y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Australia," A. F. 
Lithgow. 
2. —Overtura "Le puits d'amour" Bal-
fe. . . n 
3. —Sexteto de la ópera "Luc;rt,' Do-
nizetti. 
4. —Bailes Egipcios, A. Luigini. 
5. —Danzón "Me voy pa Europa," O. 
Marín. 
6. —One Step "Mayito," L. Casas. 
D r . R . C t t O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOJÍO A-18á0. 
Tratamiento especial d» la Avario-
pis, Herpetlsmo Y enfermedades de 1» 
^SBgrtí. . 
Fiel y Tías gonno-nrlnarla». 
bres, pueblos con pueblos en vínculo j perecederas doctrinas de Cristo, de al-
comun de aspiraciones hacia el bien, go que se levante sobre la tierra en-
fangada y deleznable, no habrá ce-
rebros luminosos, ni voluntades férreas 
ni altas predicaciones que impidan el 
fracaso, estruendoso dé esa empresa 
gigantesca. No hay en la tierra fuer-
hacia los supremos ideales del espíri-
tu sobre los cuales se han de cimen-
tar el progreso y la prosperidad. Vi -
no la mala voluntad; la voluntad pa-
ra el rencor, para el predominio de 
1?. fuerza, para la destrucción y la 
muerte y desapareció la paz entre ex-
plosiones de odios, bajo montes de 
cadáveres y bajo mares de sangre. 
¿Quién es capaz de calcular la in-
mensidad de los escombros, el número 
de hogares y de pueblos destruidos, 
los caudales de lágrimas, las torturas 
y angustias de hambre y de miseria, 
las perturbaciones y desgarraduras so-
ciales, las sacudidas morales que ha 
producido esa "mala voluntad," ese 
espíritut funesto, forjador y concerta-
discusió ampliamente la proposición 
que hacen de recaba rur a subvención 
del "Estado. Hicieron uso de la pala-
bra varios individuos, se leyó por el 
Secretario algunas capítulos de la 
Ley de concesiones que rige e nEspa-
ña, y después de analizar las viabi-
lidades, condiciones en que se conce-
den dichas subvenciones, y los planes 
que abrigan los boalenses, para aco-
i meter las obras de las escuelas sor-
za matenal m moral que pueda atar teadas en los pueblos de Lendiglesia, 
¡ Villanueva, Villar de San Pedro, Vega 
> de Ouria y Prelo. Se acordó desechar 
) la solicitud. , 
j En asunfos generales se trataron 
i ctros particulares, terminando la se-
| sión en medio del mayor entusiasmo. 
Esta Sociedad, celebrará el día 27 
del corriente una Junta de Directi-
va, para acordar las Bases Electora-
les. El día 2 del entrante mes la Jur-
ta Reglamentaria, paar aprobar el Ba-
lance que será llevado a la aproba-
ción de la Junta General. 
El día 5 del mes de Enero, la Jun-
URNA-ALTAR PARA 
SAN HILARION 
SI'SCRIPOION ORGANIZADA POR L,AS 
SBSORAS DE SANCHEZ DE FUENTES 
Y DE VALDIVIA 
Suma anterior. $98. 
Señora Aurelia Cruisellas de Benítez, 
SW; Cristina G. de Armand, $5; Serafina 
Hermida, $3; Pepe Vlguán y Babell, $2; 
J_ M. de B, $3; Amaia L. de Domínguez, 
?2; Tula Martínez, $5 Susana de Carrión. 
5°; Señora de Domínguez, $0.10; seño-
"tas Carbonell, <i;3: señorita Julia Lago. 
*v' Total, $137-10. 
Todos los devotos que quieran contri-
buir pueden mandar su Obolo a la señora 
Tió de S. de Fuentes, Aguiar, 38. 
RECUPERO EL CABELLO 
Erderamcnte Calvo Cuan» 
Bmpiezó la Aplicación del 
Herpicide N«wi>ro. 
Frederlck Manuel. Maryland BIock, 
f"«te, Montajia, compró un fraroo 
Sel Qq erplcl<i6 Newbro" ©1 6 de ^brll 
PaV Pfcra usario Para su calvicie. 
^ quo 108 íolícudos del cabello 
estaban muerto», y Jf̂ a el cuero Pfclo. El 2 
atLr0 e'' cabell« tKn eapeso y abua 
o , r?0XlLO Pudiera desearlo cual 
W^'!' ^ 131 "^«nrteide Newbro" tra 
U-^, , ^ un ar-tigruo principie: "Dea 
t0 m t'auaa y elfetnlnaréis el «íec 
•Herpicide" deetruye ei grér 
en vínculos de confraternidad a to-
dos los pueblos con su bagaje de co-
dicias y de aspiraciones encontradas 
y opuestas. Para conseguirlo, para le-
vantar el edificio de la paz sobre los 
hombros de las naciones coaligadas es 
necesario volver las miradas hacia 
aquella cueva en cuyas cercanías re-
• *» 
sonó aquel himno celestial: Gloria a 
Dios en las alturas y paz en la tie-
rra a los hombres de buena volun-
tad. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA JUVENTUD GALLEGA. 
MATIÍÍEE 
Su amable Presidente, Agustín Pi-
callo, en ca.rta atentísima, nos invita 
a la gran matinée que esta ruidosa ju-
ventud celebra, mañana por la tarde, 
en los elegantes salones de los Pro-
pietarios del barrio de Medina. 
Mucbas gracias. 
lugar donde se celebre, el mayor nú-de Boal.' 
mero de socios que se haya reunido j como de 
jamás en una reunión de esta colee- | siempre 
tividad. Conocido es el patriotismo de 
los boalenses y sus esfuerzos por (-i 
adelanto cultural de sus comarcas. 
Además hay algo extraordinario, pe-
ro esperado por todos, al interés de 
la elección, siempre entusiasta, se 
une el deseo de conocer y oir la Me-
moria Anual que presentará la Di-
rectiva, de la cual podemos afirmar 
que es la obra más eúucativa y 
cienzuda que ha hecho el señor Alva-
rez. 
Esto es por sí solo, el mayor desee 
sentido por todos. Si las anteriores 
han sido verdaderas proclamas de 
educación cívica y social, esta lo se-
rá fn mayor escala, pues a nuevos 
tiempos hay que hacerle frente. 
Como todos los años concurrirán 
lo.s amigos incontables de los señores 
Bousofio y Alvarez, a testimoniarles 
la confianza ilimitada que merecen, 
(craantós luchan por el engrandjeci-1 
La prensa, tanto asturiana 
esta ciudad, ha elogiado 
la labor realizada por los 
boalenses. Esperamos un brillante ca-
pítulo más de estos hijos del solar 
asturiano que así dignifican su pa-
tria y proveen a las necesidades edu-
cacionales de sus conciudadanos. 
CULTIVE VD. LA M m 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATiVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
cJon- el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se hallo en cada ca-
jita. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su distinguida clientela y amigos, eí tras-lado de su Gabinete Dental y Laborato-rio de Prostesis a la Avenida de Italia, número 92, altos, tutre San Itafael y San José. 
27908 22 d. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - W m i i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
: . £ S j . P a s c u a l - B a l d w i a . 
te*. , J O b i s p o 1 0 L 
Abónelas con el 
remiizaate 
"PÜGNATOr 
PRADO 87, altos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y H o r í a l t e 
alt 15d2 
D r . Y . P a r d o C a s t e l i ó 
DE L,OS HOSPiTALiJflS DJ3 NJflW lORK, 
jPILADBLFIA Y "MERCEDES" 
Enfermedadep de la piel " avarlosls. Enfennedades venéreas. Tratamientos por los» Rayos X. Inye«v>ione8 de Salvarsán. Prvdo. 27. Tels. A-9965. F-3528. De 2 a 4 
ta General de Eleocaones, llevará al miento de Iob "Naturales del Concejo 
a los 20 días 
cabeirudo poblado de 
D(** americana. 
Joh* Reunt6n". 
LOS NATURALES DSL CONCEJO 
DE BOAL 
Ha celebrado su Junta reglamenta-
ria en Reina 43. Presidió el incansa-
ble presidente don Prancisfcio Bousoño, 
fungiendo de secretario nuestro com-
pañero, el no menos incansable se-
ñor Celestino Alvarez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. A continuación el Balance 
presentado, el que acusó un saldo 
general de ^8.853-97 centavos. 
Los egresos fueron: por cobros del 
de julio escribía: "Hoy i mes' 24 ^sos' Por impresión de tar-
jetas, un peso, pagado al contratista 
de la escuela de Sarceda, la cifra de 
§1.597. Fué también aprobado por 
unanimidad. 
Fueron aceptadas algunas inscrip-
ciones de socios. Se acordó pedir da-
tos al señor don Eduardo Blanco, 
acerca de la cesión del contrato al se-
ñor Pellx Martínez, por el contratis-
ta de la escuela de CasLrillón don Ri-
cardo Suárez. 
Sobre la falta del "cielo-raso" en el 
portal de la escuela construida en 
Sarceda, por don Francisco Rodríguez 
se caordó pedir datos. 
SI USTED TOMA "HEMOFERROOE-
NO" LOGRARA NUEVAS ENERGIAS, 
Con motivo de una soli'ciitud de los 
vecinos del pueblo de Villanueva, se 
ovwíl la ca^Pa. la <»td«. d»! 
tooin flTialmente 1* calvicie, de 
^ w 0 0 " la desapartetón de 1* 
Iriíh,». feT*ctc. no puede permanecer. 
-'PiUft, desde \-ii**r, la t-ai 
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d y s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
B A R R A D E JABON 
C O L G 
wio v <1?'de ^ g o , la caída del ca-
cer. ríL0 _0 n^«vo empieza a ore-~ -v **««JW til. 









Obtenk« dinero (!• sus inventos. Avnnenteel -ra 
lor do mxtñ rnarca». MTteotroa las inecribimtí». Eco 
nomiim á íiempo y dinero. Evitara rnoieettaa 
l e a d e r e s , 51 R O U S S E A U SL L E O N , 
C903K 
f e l . A - 2 5 4 S > 
30d.-«l. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
^ o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n n t í t n . 26 
'^¿^íotñ^l^^rZ^l^1^61 Cxi*ón uúmero 26 de ios Bonos Medan trn0s.de Sociedad «Centro Galleeo». irarntiH^dns ««« i . . icari s d« io « - J T J ü r T J: ^ V, "«mero ae de los Bono! Wedad "Teatd tÍ* f0™*** "Centro Gallego", garantizados con la pro-
v0 dicho* ional ' se aTlsa a los señores Bonlstas por este me-r^miTZ^™** son pagaderas en la Oficina Central del Banco 
• 12 a \ « ' Habana' de8d« f fero » próximo venidero en adelante, 
ÍB,,ei4d8oiC^0ne8 ?meden domiciliarse y pagarse en New York, preTÍo 
u aí Banco Nacional de Cuba-
c 10527 Habana, Diciembre 23 de 1918. 
' 10d-23 
P A R A A F E I T A R 
L a e s p u m a r i c a q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a , f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a s u a v e y f r e s c a . 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e e s u n a d e l a s 
D r . j . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuiar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. 
Someruelos» 14» altos. 
D r . G o n z o l o P e d r o s o 
c IKUJAtfO DEL, HOSPITAI. I>E EMEK-
g-enclas y del Hospital Número Uno. 
8PEOIAEISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. 
E 
caterismo de los uréteres 
rinón por los Rayos X, 
TNYECCIONES DE NEOS AL. V AR ÜfAN. 
Cistoseopla, y examen de 
C ONSULTAS DE 10 A 13 A. M. Y DE 
CUBA, NUMERO 69. 
32125 si a 
ai»P>AR£ATAS 59$ 
D r . t G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cmtv&wétlco de l«i Univers idad 
IVIarianao 
Caneoltas mcdic&sj X^mee, 
' M i é r c o l e s , Viernes,, dte St m M 
N m hace visitas a domic i l io 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sus prendas o artículos de 
valor en "La Medalla de Oro", podrá 
hacerlo económicamente No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. Teléfono A-4367, De José Fer-
nández. 
32938 Se. 









in lo D i * 
r e c o m p e n s a s a e p e d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r u e b e l a 
B a r r a d e j a b ó n G o l g a t e 
a l a f e i t a r s e i a p r ó x i m a 
v e z . 
De renta en toda» partes 
C O L G A T E & C O . 
I T " 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
jBJnferutfH'cdes de la sangra, pecho, cefioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consul-tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana, 
Teléfono A-0226. 30785 26 d 
I r . Francisco M a . F e r n á o f e 
O C U L I S T A S 
7 «nenclooM te 9 ft t i f 1 a 8. Prado Iflt, ente* 
TelétaM A-ISMk 
ruimoma Epidémica 
Esta es la época del año en que hay que proteger a las personas que carecen de robustez contra los ataques de pulmonía. En muchos países esta enfermedad se ha hecho más temerosa por consecuencia de la Influenza. Lo prudente es prevención y a toda per-sona propensa a las afecciones pulmo-nares o bronquiales por leves que sean, se le recomienda de fortalecerse, dosde luego, con la EMULSION DE SCOTT. la medicina de puro aceite de híga-do de bacalao cuyo efecto ben6fico sobre las vías respiratorias ha sido comprobado por cuatro generaciones. 
B R . M A N D O S E G U I 
Catedrático ée la Umvetn-
dad. Garganta, Nariz, y Oídos 
^BBdhnnranKnte^. 
PRADO, 38; DE 12 a X 
" B a n c o 
d e 
P r e s t a t a r i o 
C u b a " 
S . A . 
Aviso a ios s e ñ o r e s Acc ion i s tas . 
El Consejo de Directores de esta institución, en sesión celebrada 
el dia 20 del corriente mes, acordó repartir el 6 por 100 de diveden-
do por cuenta de las utilidades oo renidos en el primer semestre a 
los accionistas que en lo. de Diciembre tuvieron liberadas sus ac-
jLiO que 
Oficinas: 
i; publica para 
Consulado y San Miguel. 
conocimiento de los interesados. 
MANUEL RICO. 
Director, 
c 10661 alt 3d-24 
L A N O N U E V O 
El gran Almacén de víveres finos 
con panadería y dulcería "La Ceiba," 
situado en la calzada del Monte nu-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo ofrece al público en general 
un gran surtido de las más exquisi-
tas golosinas. ... • • 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con los víveres y chuche-
rías propios de estos días de expan-
sión y de alegría, venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los más deliciosos bocados; turrones 
ele Gijona, de Alicante yema y írutas, 
mazapán de Toledo, frutas íreacas del 
Norte, artísticos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las más 
selectas marcas, licores de les mas 
renombrados, lechones. pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente domanda que 
de estos artículos se nos presente. 
Renglón especial merece nuestro ri-
co café criollo tostado marca "Cripi-
ñas." el que recomendamos a todu 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico néctar en toda 
su pureza. 
I„os precios de esta casa son estilo 
de Lonja y los víveres de primera ca. 
lidad. ... 
Contamos con carros para remitir 
a domicilio todos los pedidos que se 
,nos hagan. 
Aprovechamos esta ocasión pars* 
desearles a nuestros inoontablea fa-
j vorecedores y amigos unas felices 
i Pascuas y un año nuevo llene de gra-
tas satisfacciones 
No olvidaí que "La Ceiba," eatá si-
tuada en Mente S, frente a la caUc d« 
Rovillagigedo. Teléfono A-190S. 
C. 10303 10 1.-15. 
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Dice un estimado «colega que e. i 
doctor Armona "sorprendió" ayei- i \ 
diez y t̂ eis "lumaderos" de opio.. - | 
¡A nosotros nos ha "sorprendido' j 
también el doctor Armona! No creía-| 
mos que el vicio de la "buena droga i 
estuviese en la Habana tan genera-
lizado . . . 
Esto de la "buena droga" es ufl 1 
decir. La üt^ratura del opio ha he- j 
cho mucho mal a la humanidad. Fu- | 
mar una pip^. muy elegante, segm. . 
todos los auíores. . . 
Y -?! opio, enemigo del alcohol, es 
tan funesto como este • . . 
¡Bien haya pues la Sanidad por 
sus "sorpresas" de ayer; y ojala no 
se du-rma sobre estos pequeños lau 
relés!. . . 
La morfina, la heroína, la cocaína 
y múltiples otros nocivos prepara-
dos, ¡necesitar- bien una requisa in-
mediata! 
Se expenden en la Habana gran-
des cantidades de estos productos. 
Nuestra juventud, que turna muy 
toco y que abenas bebe, ha ido do-
jándese ganar por el señuelo de los 
"paraísos" artificiales... 
Y ¡hay que arojarla otra vez del 
paraíso! 
De lo contrario, todas las esperan-
zas., de "El Detallista" vendrán a 
tierra. • . 
Porque "El Detallista",—cuyo di-
lecto;.- y gerente actual es el señor 
Oscar Soto, "representante" por la1? 
Villac—tiene ahora fundadas espe-
ranzas en el porvenir... 
Y para que el malicioso lector no 
interprete de equivaeado modo nues-
tras palabras, trataremos de las raí 
ees del pptin ifcmo de este estimado 
y comercial colega... 
"El Detallista", y como cumple a 
su título, detaJ.a los fundamentos de 
"esa" esperarla. 
La juventud actual está perdida 
;> podrida, declara el cofrade; pero 
hay todavía "pinos" nuevos y abun-
dan las fecundas madres de fami-
l i a . . . . Esta-' pueden darnos buenos 
rooustos ciudadanos. 
—"Mujeres cubanas, únicamente 
de vosotras depende el porvenir de 
nuestra patria, dice "El Detallista." 
iOmprended desde ahora la ruda la-
Lor, cuyo premio será llegar a ver, 
desde los umbrales del mundo igno-
rado, una patria libre, rica, próspe-
ra y f e l i z : . . " 
Y además bien poblada... 
'legó a p-eocuparse de estos robos 
por las constantes excitaciones que 
le dirxgía la prensa, dice "Mercurio", 
está asombrado de que las medidas 
que su subalterno el señor Faura lí 
propusiera, no hayan terminado aún 
con los rateros. 
Pero a nosotros no nos causa ex-
trañeza. Faurá es de una intuición 
delicadísima, 5 él sabe lo que ha-
ce..." 
¡A fe que no sospechamos que 
quie-e decir ' Mercurio" con esa in-
tuición delicadísima'' y con esos pun-
tos suspensivos! 
El "Heraldo" habla aún con más 
claridad. Sus editoriales son contun-
dentes y precisos. . . 
Además, el "Heraldo" da consejos 
y es optimista. 
"La conciencia cívica no está 
muerta, dice el "Heraldo de Cuba", 
sino simplemente dormida; para que 
se despierte sólo hace falta que al-
guien le grite- como a Lázaro: "le-
vántate y anda." 
El "Heraldo", diario popular, sien-
te, naturalmente, con el pueblo.... 
Y cGmo éste, canta.., 
—Aquí hace falta, señores, 
' ay, una \oz, 
ay, una voz.. . ." 
Efectivamente. . . . 
—"Sólc hace falta 
grite, como a Lázaro 
anda..." 
Pero ¡cualquiera se atreve a al 
zar la voz! 
que alguien 
levántate y 
En ese lejano futuro ¿habrá aún | 
robos en los muelles? 
¿Se habrá encontrado, al -fin, una 
fórmula salvadora? 
"Mercurio" lo duda... 
l i la perdido las esperanzas, que 
"El Detallista", por lo visto, acab?. 
de encontrar.! 
"El Secretario de Hacienda, que 
A no ser que persiga un fin de 
descrédito social. 
Dec.mos e-to porque ¿qué otro co-
mentario puede merecer e) editorial 
inglés de "La Lucha"? 
La página inglesa del estimado co-
lega se escribe para el extranjero. 
¿Es plausible, por tanto, decirle a 
éste que en Cuba todo sigue conio en 
'as épocas de pasadas tiranías, y que 
los nativos carecemos del sentimien-
to de la justicia y de la democra-
cia? 
"Un ejemplo y, una lección" se t i -
tula este trabajo de "La Lucha". — 
"An example and a lesson." Refiere 
"La Lucha" cómo murió, en los cam-
pos de Francia, vistiendo el unifor-
me de simple soldado, un hijo de 
Foch... En Cuba—añade el colega, 
después de este preámbulo—donde 
el cocinero de un coronel es, por lo 
n-ienos sargento de oficio, el "caso" 
de F^ch y su hijo es inconcebible." 
Y por este sendero sigue... 
Admitamos que estas afirmaciones 
sean del todo exactas. Pero... ¿qué 
provecho se deriva de decir estas 
cosas en ingles? 
Suscríbase al DíARiO DE LA MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E 
N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . . . 
L a p l a z a y a e s t á o c u p a d a . . . 
1 P O B R E HOMBRE! Ignora que el motivo dé la 
negativa son las malditas canas y a pesar de ser 
un hombre c a p a z , le hacen aparecer ío contrario. 
E s í o s ó l o tiene un remedio y es teñirse 
el cabello, pero con una buena tintura. 
E S S U P E R I O R 
porque produce un hermoso color natural. 
DEM EL CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
La Xintura REGINA se emplea en los sicuientes acreditados salones: 
Salón Insriaterra: Salón Café Central; Salón Capitolio; Salón Vidal, 
Obispo 1 5; Salón HotcJ Unión; Salón Albear; Salón Florida; Salón El Foro; 
M. Sánchoz. Cuba 47; Salón Rosa; Gerardo Gnrcla, Cuba 37; A lfredo 
A.suado, O'Reilly 23; Núñez y Casasolo, Mercaderes 1 1: 
La Tintura REGINA, se vende en las boticas, $1.00 el estuche. 
DEPOSITO EN TODAS LAS DROGUERIAS 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
Aprobado per la Academia de Ciencias Kéillcas. 
PREPARADO POR EL 
D R . J . G A R D A I ^ O , 
I n f a i i b i e p a r a l a 
S A N G R E 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
Llagas, UicefíS, 
Herpes, Eczemas, 
R e u m a , G o t a 
de origen específico 
D E 
e o g u e , e t c . 
N o h a y r e m e d i o m á s e n é r g i c o y e f i c a z , 
a l p a r q u e m á s i n o f e n s i v o , q u e l a s 
H A B A 
NOCHES DK O P E R A 
Cuanto más pronto se empleen, tanto 
más admirable y sorprendente 
será su efecto benéfico. 
Cq. 
TAS 
E A Y E R 
R 
Se venden en todas las 
farmacias acreditadas 
en tubos de 20 tabletas 
con la CRUZ BAYER. 
k Un éxito más. 
Ha sido el del Barbero anoche. 
Se lució, como era de esperar, el 
brillante cuarteto que formaban con 
María Barrientes el tenor Carpí, el 
barítono Amato y el bajo. Mansueto 
Fué recibido este último por el pú- j 
blico con una demostración de cari- j 
ko Que habrá halagado al artista. 
Insuperable la Barrientes, j ( 
Concluida la escena de la lección 
de música fué objeto la (Uva. de ca-
lurosos aplausos. 
Recibió un ramo de rosas. 
Y a sus pies cayeron, desde las al-
tas galerías, flores en profusión. 
La concurrencia no desmerecía por 
ol número, ni tampoco por la calidad. 
do la que veíase en nuestro gra 
tro la noche de la función tea> 
de la temperada. eural 
Estará cerrado hoy el Nacional 
' Se tienen bien ganado festeja 
Psoche Buena las huestes de Bra ' 
Y con promesa de describir eifel 
edición siguiente el aspecto que 
sentaba la sala del teatro en ¡a^" 
presentación de El barbero de Se ^ 
c'iré que se cantará mañana Gioco i 
como quinta noche de abono. * 
Canta Palet. 
Y debutan la Freeraan y Ordóñc 
Probable es que lligoletto sea ue 
vado a la escena en la función a l 
viernes. 
Sexta de abono. 
Pchultz, Max Rentel, Cari Rogge Otto 
Helz, Friedrich Henning, Will i Muller. 
Cari' Frank, Cari Leberecht, Jesepü 
Kenkel, Davide Nicelich, Joseph Berg, 
Victoria Burger (Sra) WilHan Demuth 
Rodelf Lindemann, Jehann Abelpies, 
lAlbert Gagel, Paul Krebs Eduardo 
Opel, Max Emil Schelienberg, Chns-
tian' Schmid Alexander, Albert Bel-
chwig, Julius Messer, Heinreich Bre-
ms, Peter Pusl, Kurt Hannbeck. Frank 
Reiman, Felippe Brumo o José Beiro, 
Arturo Vidulich Nicolás Miculiclcicb. 
Constantino Temasich, Glamprieto Ora 
vich, Adalberto Gullioh, Giovanni Lan-
netti Humberto Delponto. Franz Uher, 
Walter Kchler, Otto Mcitzner, Carlos 
Sasse, Eduai-do Bonazzi Herraann Gu-
tmann. Cari Maule, John I . Wilder, 
Cari Wicklund, Galíriel Wagner, Re-
dolí Feerster, Albert Westphal Sm 
mon Azouz, Adolfo Lebes, otto Bu?" 
j dorff, Celestino Pouva Johann S m J ' 
lia Paul Burger. 
Lo que se publica a los efectof 
el referido Decrete precribe. 
Habana, Diciembre 20 do 1918 An 
tonio S. de Bustamante, Interventor" 
de la Propiedad Enemiga. 
¿Cuál <» el periódico qn* 
más ejemplares Imprimí!? 
H DIARIO » E LA MARI. 
NA, 
Springer, Hugo Meller, Rodolfo Huber, Paul Schwertfeger, Cal Schmidt, Wal-
Y. Kaffenburgh. W. Armbrecht, Aniis- ter Tonn, Otto Franze, Otto Wiesent-
rad número 123, Cari Graaffs, Cari hal, Adelf Klar, Cal Althous, Hermann 
Seroder. Kurt Blanchard, Rodolfo Sch 
umann, Otto Eichbaum, Johann Cars- | 
jehs, Max Dade, Johann Sievers, Wil- ' 
helm Georg, Ernest Kohler, Ella Pol-
ster, (Sra) Max Schill, Armin Othmer, 
Geerg Hasseldieck, Peter Jars, Franz 
Bohm, Fritz Knuth, Gottiob Neppach, 
Hans Helm, Ghristian Erichson, Gus-
tav Sass, Car! Ayen, Hans Niekammer, 
Otto Ketímanu, Walter Westfehling, 
Richar Hein, Wilhelm Koch, Hans Rut, 
zen. August Ivens, Hans Dreyer, Her-
mana Konig, Friedrich Frey, Cari Cór-
eles, Hein Konchewitz, Paul Graff, 
Otto Schamberg Fritz, Ernest Bartelt, 
e ta p r o -
p i e d a d e n e m i g a 
Lista miinero 4: 
De acuerdo con les artículos quinto 
y octavo del Decreto núm. 1,539, d i 
Septiembre 17 de 1918, y a los efec-
tos de la intervención o custodia que 
establecen les artículos noveno y si-
guientes o 17 y siguientes, se declara 
a las siguientes entidades y perso-
nas comprendidas en el artículo cuar-
to del mencionado Decreto, en con-
cepto de extranjeros enemigos: 
Aachen anr Munich Fire Insurance 
Company, de Aix-la-Chapelle, (Alema-
nia) Michaelson y Cia. (Bromen) Emi-
lia Busek, 25 y D. Vedado Ewald Adrs, 
Heinrich Runken, (Wesbaden) Clara 
Birk, (Leipzig) Geerg Feldt, Córdova 
Barón Ven-Heintze -Weissenrode, Máx 
M O D I S T A S 
H A C E M O S : 
U f l A T I O ¡̂fe c o r d ó n , cadeneta, pasado, seda floja 
D V ^ l ^ J L ^ / a l J ' V ^ W en nuestras m á q u i n a s francesas 
F E S T O N de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O on acto tt7 cts., seda á 10 
los hacemos para ropá. de Invierno. 
f • < -
Z u l o a g a y C o . . S. e n C . A g u i l a , 137. T e l é f . A-8415 
B O T O N E S 
X r á ig®nos su traje. S e r á complacida 
J 
Al recibo de $2.00 en giro postal, 
selles del timbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la colección 
más preciosa de muebles para niñas, 
compuesto de Escaparate luna, Coque-
ta, Pe|nador, Cómoda, VaJillero, Ca-
ma y par de sillones mececore1". con 
un Escaparate talla de 2 hoja?. Apar: 
lado 2412 Habana. Yañez Ampudia. 
32S82 24 d. 
r . c . ¡i. m m m i 
Ce ifis f acülíaites de New YcrK, 
Psris y Müílíld. 
Confultess Lunes, Miércoles y F.ernes, 
de i a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apelo 
SOn. i 
s i e c 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
m e j o r ^ n a m p a g n e p a r a D n n a a r e n 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
W.. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Comdtas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Telefímo F-1257. 
O b r a p í a 9 4 # 0 6 . U N I C O S I M P O R T A D O R E S T e í é m ^ o A - 3 6 2 B 
d e l c r i t e r i o de s o s t e n e r 
los p r e c i o s a l t e 
LA mim \ M T E S M ! . 
Los precios volverán a su na-
tural nivel. 
HACEMOS ahora por nuestra 
voluntad, lo que un poce más 
tarde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría 
obligarnos a hacer. 
Sacrificaremos una parte de 
los boneficioo obtenidos. 
VENGA A COMPRAR o a 
EXAMINAR. 
Le venderemos casi a cc^ 
mo usted quiera. 
ABRIGOS, SAYAS, VESTI-
DOS- para señoras y niñas. 
Trajes sastre. Salidas de Tea-
tro. 
Vengan, no perdérí i. 
10d-22 
E s la única en Cuba que 
puede ofrecerá las damas 
elegantes y aristocráticas 
los modelos de vestidos y 
sombreros recibidos todas 
las semanas, dg París, No 
deje de visitar esta Casa, 
donde encontrará los ar-
tículos más elegantes de la 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
Vestidos, Sombreros, Pie-
les, Ropa blanca. Gorros, 
Vestidos de niñas y enca-
jes valenciennes legítimos 
Todo exclusivamente de 
París. 
Moderno abrigo en terciopelo, en 
todos colores y edades. 
T e n i e n t e R e y 19, esq . a C u b a . 
Todos los tranvías pasan por delania de estos Almacenes. " p r a d o , j t ú m . 9 6 . 
a n o L x x x y i DÍARIO DE LA MARINA Diciembre 24 de 1918. 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
A R B O L D E N A V I D A D 
VnAl „ ±, .a a 1 , A la meritisinia benefactora secun-
darnos en la clásica festividad. ¡ dan en su laudable obra la distinguí-
á b r a s e , en su conmemoración, el , da señorita Lolita Jurdán y las bue-
He Navidad en los claustros de ¡ñas y abnegadas Sor Javiera y Sor 
ArT lesia de la Merced. I Flora. 
la lgl izado ha sido para las nuev© | Dará comienzo a las tres con asís 
if mañana por las Damas de la toncia de nuestro venerable y bien áeJ¿íac\ la meritísima asociación qu© querido Obispo Diocesano 
C -íui'la ¿jgtinguida señora Merce | Intercalado entre uno v o «-""•r, ia distinsuiuii- scuuxo. i uuercaiaao entre uno v ocro Arbol 
p TAsa de Montalvo y en la que s« de Navidad está el reparto de "00 ra-
deS r^n entusiastas siempre por lie- j clones de víveres a familias pobres en 
aS i/vTfines de la misma, elementos i el local del Centro de Veteranos. 
DaV caracterizados del mundo haba- , Se efectuará por una comisión de-
d111- L I signada con ese fin a las diez y media 
Iier0'hará un reparto espléndido. 
ste "tno natural, arrancado de una 
LI1 riP las inmediaciones, so elevará 
finca ae con sus ramag Carga-
en ^ regalos para los pobres. 
daS ^los de juguetes, de ropas, de 
E0S Hp galletas, de muchas cosas 
dulces, ae e0" 
más-
niñero inclusive. 
r f caritativa esposa del prenerai 
Montalvo ha donado al objeto 
pka tndad de quinientos pesos. 
la4C, Arírol de Navidad de la Iglesia 
M A on^Arlprá ñor la tarde 
de la mañana, 
Sigue mañana la festividad. 
Celébrase en el Castillo de Atares 
organizado por 1̂ Padre Celestino Ri-
vero, popular párroco del Pilar, en 
obsequio de los niños que acuden al 
Catecismo de aquella iglosia. 
Señalado para las dos de la tarde, 
bajo la presidencia de Monseñor Pe-
dro González Estrada, se hará un 
magnífico reparto de juguetes, fraza-
das, ropas, golosinas, etc. 
Es probable que concurra, para ma-
yor amenidad el acto, la Banda Muni~ í Aterced sucederá por la ta 
lleva a cabo en la planta ] cipal. 
el ^ i Obispado por iniciativa de ln Fiesta la de mañana por todo el día 
^ Esperanza Alcocer de Capilla. 1 Y para todo un barrio 
E N C A S A D E L A S E Ñ O R A D E C O N I L L 
t?i té de ayer. 
conocer su objeto. 
ría de Cárdenas de Zaldo, Marie Du-
fau de Le Mat, Merceditas de Armas 
1)1 ^recíaTTa señora Li la Hidalgo ! de Dawton, Susanita de Cárdenas de 
Lr ill en su mansión suntuosa dei Arango, Nena Cotiart de I.abarreré, 
DE A* tiara el grupo selecto de sus Mina P. de Truffin. Ernestina Varona 
Vedado y de Mora, María Luisa Gómez Mena de 
^^distin^uida dama, leader de la I Cagiga, María Herrera Viuda de Se-
eociedad, hizo la presentación : va, Rosa Castro Viuda de 7aldo, 
alti Abate Jean Borde d'Arróre, cape- i Blanca Broch de Albertini Mercedes 
del A _̂  ínan 'P'.iPvoAin Francés., Lasa de Montalvo. N^na Ariosa ña 
im 
Aei glorioso Ejército .,   l , 
n,ieL êne sn misión de su gobierno a 
los países de America, 
mrá dos conferencias. 
tT primera, sobre el alma írance-
ha sido señalada para el sábado 4 
fe'Enero a las 9 de la noche 
Ta segunda sera por la tarde, de 5 
b i con la mujer francesa por tema 
Kn mido quedar decidido, en la reu-
m6n de la señora de Conül, el l u p r 
rnde habrán de celebrarse ambau 
conferencias, por más que parece pro-
hable sean escogidos los salones de 
¡no de nuestros centros más impor-
^Fu? designado, entre las damas allí 
nresentes, el Comité Organizador. 
Presidenta de Honor 
Señora Mariana Seva de Menocal. 
Vocales. 
añoras Lila Hidalgo de Conill, Ma-
e  ri s  de 
Cárdenas, Mercedes Romero de Aran-
go, Estela Broch de Torriente, Lola 
Soto Navarro de Lasa, Emma Cabré 
ra de Giménez Lanier, América Wiltz 
de Centellas, Laura G de Zayas Ba-
zán y María Radelat de Fontanills. 
Figuran también en el Comité la 
señora Angela Fabra de Mariátegui, 
la distinguida esposa del Ministro de 
España, y la del Secretario de la Gue-
rra, Teté Bances de Martí. 
Y Mme. Lucchetti. 
E l Abate Jean Borde d'Arrérc, que 
asistió al té de Mme. Conill blaso-
nado su uniforme con las insignias 
de Chevalier de la Legión d'Hcnneur, 
dirigió a las señoras frases de corte-
sía y de gratitud. 
Habló en francés. 
Como lo hará en sus conferencias. 
I . A F I E S T A D E L A V I C T O R I A 
Es un hecho. . 
Se celebra la Fiesta de la Victoria, 
Fiesta promovida por la juventud 
universitaria que ha sido señalada 
para el domingo próximo en la Quinta 
de los Molinos. 
Estará llena de atractivos. 
Su organización está confiada a 
m gmpo del que es leader la lindísi-
ma señorita Teté Alvarez Estrada. _ 
Han sido ya nombradas, con distin-
guidas señoritas y señoritas, las di-
versos comisiones para los kioscos y 
departamentos dfel benéfico festival. 
Tabacos y cigarros 
Las señoras Luisa María Otero de 
Merry. ^ladia Medina ele Rumstine y 
Mela Zaldo de Torrance y las seño-
ritas María Lámar, Rosa María Prie-
to, Gloria Sánchez, Josefina Martínez 
Amand. Luisita Lay, Mercy Alberti-
ni? Maríá Dávalos, Luisa Fernández y 
Hortensia Armand. 
Bombones y Abanicos 
Las señoras Louise Mart'n de Smith 
y Rosa Martínez de Diago y las se-
fioritas Alda Lámar, Elena López, An-
gelita Durruthy, Celia Fernandez de 
Velazco y Antonia Rivery. 
Restaurant 
Las señoras Amelia Solberg de Hos-
Kmson, Josefita Hernández Guzmán 
^ Iraizós, Amelia Rivero de Domín-
?MZ, Amelia G. de Zumeta, Paulina 
Wlvez de Silveira, Margarita Gálvez 
« Guerrero, Elvira de Armas de Fr i -
«>t, Lolita Luis de Feria, Carmelina 
blanco de Pruna, Josefina Dueñas de* 
wwa y Jacinta Torres de Salazar y 
las señoritas Conchita Gallardo, Ur-
sula Sáez Medina, Gloria Rescalvo. 
Georgina Barnet, María Teresa Giber 
ga, Clara, Abigail y Delia Pardo, Cusa 
Morales de los Ríos, Lila Viada, Teté 
y Consuelo Zayas, Herminia Delgado, 
Rosarito Dueñas Carmelina Pruna. 
María Julia Moreira, Luisa Gálvez, 
María Lájggraasino, .Margarita y María 
Luisa Pitalüga, Elena Medéroi, Isa-
bel Iglesias- María Teresa v Carm.-
lina Guanche^ Zoila Terradas, Olorte 
Demestre, Conchita y Herminia Sara-
uasa, Angelina y Nena lemanv. Sa-
rah Martínez, Teresa Pola, Ofelia Ra-
mírez, Bertha Arocena. María García, 
Teté Alvarez Estrada, Pohemia Co-
biellas, Salustina García y Zoila Agüe-
ro. 
Floros 
Las señoritas Ana Margarita Silvei-
ra, Angelina Pitaluga,, Cheita Tagle, 
Manina Morales, María Macías y Ju-
lia Macias. 
Rifa 
Mrs. Kolans y las señoritas Merce 
des Valdés. Ohacón, Carmen Pilar Mo-
rales, Brianda Zayas Bazán y otras 
más. , 
E l departamento de Helados estará 
a cargo de la señora América Wiltz 
de Centellas y a su vez se encarga de 
la venta de Serpentinas y Coizffetis 
la señora Esperanza Alcócer de Ca-
pilla. 
Los billetes de entrada han sido 
puestos de venta en el Palnis. en la 
Casa Dubic, en YA Encnnto, on el ho-
tel Florida, en la joyería L a Esmeral-
da y en los almacenes de Harris 
Bros. 
No olvidaré decirlo. 
L a Fiesta de la Victoria dará co-
mienzo a las cuatro de la tarde para 
continuar durante la tarde. 
Y seguir toda la noche. 
Ada Aluija. 
Está hoy de días la linda Ada. 
>lla, encarnación de la heroica Bél-
^a 611 el inolvidable Homenaje al 
Americano, será objeto de cen 
«ratulaciones repetidas, 
«eciba el saludo del cronista, 
•"toto con una felicitación. 
* * * 
Soda elegante. 
í^tá próxima a celebrarse, 
noi? Ke^ero a la de Elena Sánchez 
¿1 rP ma señorita del fauboourtr 
Pímí Io' y el Joven abogado Arturo 
sandez y González. 
Consultor el novio, tan culto como 
distinguido, del Obispado de la i l \ 
bí'na. 
L a nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para las nueve y media de la 
neche del domingo en la Iglesia del 
Angel. 
Hechas están las invitaciones. 
• * .*. * 
Los quo vuelven. 
Ayer, en el Mascotte, regresaron a 
esta ciudad los jóvenes esposos Pr i . 
r-itíyó Portal y Justina Monteagudo. 
Lljegó el señor Miguel Mendoza. 
Los jóvenes estudiantes Eduardo 
lav 
3 L o p r i m e r o , 
a l l e v a n t a r s e 
a r s e l a c a r a y t o m a r c a f é d e " L A F L O R D E T i 
e i n a , 3 7 , T e i é T o n o A - 3 8 2 0 . 
—Heme aquí sumida en las más abstrusas meditaciones. 
"Ser o no ser"—se preguntaba el atormentado príncipe a 
quien dió vida imaginaria la fantasía inmortal de Sha-
kespeare. Como Hamlet, también yo digo: Ser o no ser. 
Sólo que el amado de la infortunada Ofelia ponía la in-
contestada interrogación a sus inquietudes metafísicas, 
mientras que yo, más frivola, más superficial, sensible 
mi espíritu al snobismo de la época, emplazo la cuestión 
del ser o no ser en el frágil y resbaladizo terreno de la 
elegancia en el vestir. Pero ahora recuerdo las palabras 
de la más culta, la más inteligente, la mejor y más que-
rida de mis amigas: —Créeme—me decía—. El problema 
de la elegancia, en toda su complicada diversidad de 
aspectos, sólo tiene una solución: la de comprar en 
E l E n c a n t o " 
C10616 lt.-23 ld.-24 
N u e s t r a a g u i n a l d o 
Con motivo de las Pascuas, deseamos hacer una conce-
sión extraordinaria a beneficio de nuestras estimadas fa-
vorecedoras. Al efecto, hemos incorporado a nuestra 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
gran variedad de elegantísimos modelos de 
Vestidos de seda 
desde $15.00 
S a y a s de l a n a 
desde $4 .00 
Trajes-sastre 
a todos los precios. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU OH. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
! J A R A B E D E Y A G R U M A 
Huelga recomendar que conviene visitar cuanto antes 
nuestra Sección Económica, que está en el propio De-
partamento de Confecciones del 2o. piso. 
C a r i a d e l d o c t o r P o r t o 
s e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó 
Habana, 4 de Diciembre de 1918. 
Señor don Enrique Aldabó. 
Mi querido ar.-igo: 
Hace algún tiempo le soy deudor 
de las máj expresivas gracias por 
dos botellas de su espléndido ron 
que se sirvió regalarme sabiendo me 
encontraba enfermo con un fuerte 
catarro grippc-T; 
Una parte la utilicé en pequeñas 
dosis, y como un buen alimento res -
piratorio me ayudó a recuperar las 
fuerzas- perdidas, y el resto que guar-
daba como bebida sagrada tuve la 
oportunidad de emplearla en seis de 
mis familiares atacados a un tiempo 
de la terrible influenza, (trés bas-
tante graves) y sin duda alguna con-
tribuyendo a su curación el bendito 
"Ron Aldabó." 
Cónstele pues (no soy mexicano) 
mi gratitud que le reitero y supli-
cándole no olvide la maña, soy suyo 
aftmo. Rota rio, 
Dr. Enrique Porto, 
Le. autorizc para que haga uso de 
estas líneas em la forma que mejor 
le convenga. 
Dr. E - M. Porto. 
c 10615 lt-23 ld-24 
Kppaña en esta ciudad, el doctor Leon-
cio Puentes Santos, quien sustituye al 
Crtn.Mil interino, Ledo. González Contre-
ras. Vice-C6nsul reconocido. 
101 doctor Puentes os una persona onl-
tÍEimn, sumamente afable, de exquisita 
CE-.ba'llcrosidad y de grandes méritos en 
la carrera liplomática; durante cuatro 
años desempeñó en Lisboa el cargo da 
\ice-Cónsul de España. 
La sociedad de Cienfuegos cuenta, pnes 
con nn prestigio más en su seno; aibri-
Scas y nuestro saludo al doctor Puentes 
Santos. 
KL CORTtESPONSAL. 
• m i a i w III 
Puyol, Rafael de Cárdenas y-H. Stevu-
hart. 
Y Mr. y Mrs. Stevens. 
Reciban todos mi bienvenida. 
' * * * 
Una despedida ahora. 
E l doctor Carlos Obregón y su jo-
ven y gentil esposa, María Gómez 
Arias, salieron ayéV , para Miami. «a 
reunirse con la familia del general 
Jcsé Miguel Gómez. 
Regresarán dentro de un mes. 
^Felicidades! 
* * * 
E n vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de Id 
operación quirúrgica que sufrió en la 
Covadonga, la señora Rosa Blanc-i 
Vignier de Vélez. 
Operación difícil. 
Practicada fué con un éxito verda-
deramente excepcional bajo todos sus 
rspectos. 
Me complazco en señalarlo. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Al concluir. 
Lo leerían ustedes el sábado. 
Un artículo que con el título Como 
se acortan distancias apareció en la 
segunda edición de ese- día. 
E l que lo firmaba, Andrés Soler, 
dejó demostrado de mano maestra que 
í s o se había obtenido en la barriada 
del Vedado con la casa Las DelVias, 
uu remedo de la de Potín, tan tamo 
sa 
Abierta en Línea y 12 hace disfru-
tar de ventajas, que la distancia difi-
cultaría, a los vecinos del qnart"er 
elegante y poético. 
Ventajas que hoy, en Noche Baa-
na, podrán apreciarse mejor que nun-
ca 
Enrique FONTANILLS. 
D e C i e n f u e g o s 
Didiembre. 21. ETj nuüvo ayvnvt amiento 
Ayer proclamó la Junta Muñid 
Klectoral alos concejales electos en 
de Noviembre último, v que son los 
ñores Pablo Santamaría. Alberto Xvn 
nf-s, Joaquín Soto. DivnW Cnéllai-, .l-
Echeylrte, Rodolfo HemAndez, . Km 
Ferna, Sixto Roque, Florentino Pase 
y Oscar Gatell. 








Ü L T l W i O S E X I T O S E N M U S I C A I M P 
Y R O L L O S D E A U T O P I A N O 
E S A 
L A REINA D E L CARNAVAL (Ope-
reta) ••- $1*0 
I S A B E L I T A NO ME QUIERE (Dan-
L zón de E . Peña) $i-3<) * 
E L DOMADOR DE F I E R A S , (Dan-
zón de E . Peña) . $1-30 
EXCLUSIVOS DE L A CASA 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C I A . 
P R A D O 119. H A B A N A . 
L o m á s C h i c y M o d e r ñ o T 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
'1A GRANADA". OBISPO Y CÜBJL 
¿ O u i e r e \ i a d e l p a z a r ? 
f'Ot Gatoll. conservador independiente. 1 
fvc encasillado en la candilatura /,a,yi«ta. 
Los señores Hernández y Berna, Uo-
QUf y Pascual, resultaron reelectos para 
el cargn que ocupan 
Con los diez mencionados concejales 
colaborarán en él Municipio los ediles 
Cjiie cesarán en 1020, señores: Andrés 
Cuevas, Eugenio (lárate, Salvador Mo-
r<-jón, Bartolomé Cortés, Rufino Mncfas. 
Gonzalo Sainz, Gonzalo Calvo, Casimiro 
Suárez, Fermín Goitysolo, Enrique illas-1 
con¡ra y Miguel Vesras. 
Desde el punto do vista, político, el 
i.uevo Ayuntamiento estará dividido así: 
Conservadores nacionales; 14. 
Conservadores independientes: 3. 
Liberales zayistas: ü. 
Liberales mipruelistas: 1. 
Liberales nacional: 1. 
La toma de posesión de los nuevos edi-
les, se verificará el lunes o martes pró-
ximo. 
E L CONSUL DE ESPASA 
Ha tomado posesión del Consulado de 
E s t u d i o M a r i a n o M i g u e l 
CLASES DE. PINTURA 
Clase"' Oolorid0' Composición y.Figura. 
^SCi |.eSÍ)eClal de ^ « ^ d e l coloi (procedimientos y sn técnica.) 
^ ^ R ^ M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 
Si usted quiere adelgazar \i libra '^S^emmám^m^mímmm 
diario, compre las S A L E S I N G L E 
SAS de baño. Se venden en 
m m 
p o i n i 
G i r 
I m d b i l l l i a d i 
mm 
— V E S T I D O S D E C A L L E ; desde $ 1 5 h a s t a $ 2 0 0 , 
e n t o d a s l a s t e l a s de m o d a , inc luso T r i o o í l e t e . 
T R A J E S ¡ S A S T R E : desde $ 2 5 h a s t a $ 1 7 5 , los 
mode los m á s nuevos en l a n a , p a ñ o de d a m a s , etc. 
A B R I G O S : U n sur tdo m u y g r a n d e , tanto en 
terc iope lo y pe luche c o m o en p a ñ o y s e d a . 
S A L I D A S D E T E A T R O : l u j o s a s c r e a c i o n e s en 
u n a g r a n v a r i e d a d de e s t í o s , h a s t a 4 5 0 p e s o s . 
V E S T I D O S D E N O C H E Y S 0 I R E E : u n a v a r i a d í -
s i m a c o l e c c i ó n de v e s t i d o s p a r a e s t a s o c a s i o n e s , 
d e s d e $ 1 0 . 3 8 h a s t a $ 3 0 0 . 
P I E L E S : el surt ido m á s ex tenso que s e h a v i s -
to en C u b a h a s t a l a f e c h a . 
Y un s in fin de otros a r t í o u i o s como s w e a t e r s , 
r o p a de n i ñ a , etc . , e t c . 
na 
S . A 
San Rafael 22 , gsí!. a M M . : A-3754 
L A E S Q U I N A 





IND. 6 d. 
As DROGUERIAS Y BOTICAS HAT YA EXISTENCIA D E -
L E C H E MATERN IZADA "GLAXO" 
^ leche científicamente Igrual a la de las madres. 
^m f̂̂ 9 7 ProsPectos dlíigrirse a! Director de The Harro-
^ ^ ^ ^ o - Amistad número 124 A HABAFA. 
G a l l o s j e r e z a n o s 
Proceaente de Cádiz ba llegaclo ta* el 
vapor '"Catalina", nuestro amigo el señor 
Diego de la Pascua, con una escogida 
remesa do gallos jerezanos, en uminüfi-
cas condiciones. 
E l señor de la Pascua es un afamado 
criador de gallos finos y no* dudamos 
que los suyos tengan la aceptación que 
merecen, ya que él los garantiza como 
finos, de pura raza. 
Al enviarle nuestro saludo a este ami-
go, nos complacemos en anunciar a los 
aficionados al juego nacional, que el se-
ñor de la Pascua recibe órdenes en su 
domicilio, calle Picota número 95, ~ que 
los pedidos, íanto de la. ciudad como al 
interior, serán servidos con la prontitud 
y el cuidado necesarioa. 
P 611 4d—21 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
d e R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y 
L a I s l a d e 
F e l i c i t a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a t o d o e l p u e b l o d e 
C u b a e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s p r ó s p e r a s v f e l i c e s 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
M O N T ?• 5 5 . = 
ld-24 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
* ~ n - — — 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
«EL B A R B E R O D E S E V I L L A " 
L a ópera de Rossini, silbada hace 
ciento dos años en Roma, el día de 
su estreno, aplaudida después con 
entusiasmo y censurada más tardo 
con vehemencia por los paladines del 
teatro de las armonías wagnerianas, 
del dn.ma musical, en que la voz hu-
mana no pas?. de ser un instrumento 
más en el conjunto^ no ha pasado 
aún a la categoría de las cosas que 
no' volverán. 
Está aún en el repertorio de las 
grandes comrañías y con ella triun-
fan los artistas mejores de la época. 
Anoche, en el Teatro Nacional, 
pudimos oír lf opera centenaria can-
tada por intérpretes tan famosos co-
mo María Eavrientos, Fernando Car-
pí, Pascual Amato y Gandío Man-
sueto . 
Al anuncio del gran espectáculo 
ante la promesa de una audición tau 
interesante, e; público se disputó las 
localidades con justificadísimo inte-
rés, y el gran coliseo de la ópera se 
vió lleno. 
Pocas vecer. ha habido en el Na-
cional concurrencia tan numerosa. 
Los intórr.vetes, en realidad de 
verdad, resriondieron perfectamente 
a la £;ran expectación. 
María Barrientes cantó con singu-
lar maestría la "lección de música'', 
revelando en los difíciles trinos una 
prodigiosa agilidad. 
Es una musicista. Tiene una duc-
tilidad que asombra y canta de insu-
perable modo. 
Hay que volver—ya se ha dicho— 
a los buenos tiempos de la Patti, d") 
la Donadío y de Marcella Sembrich, 
—artistas que en el género alcanza-
ron reputación inmortal,—para en 
contrfir arte y cualidades naturales 
como los de María BarrientOs. 
Hizo anoche deliciosamente el pa-
pel de Rosina. 
Carpt. tenor que si no posee una 
voz de bello timbre, es un cantante 
de primer orden, estuvo anoche 
afortunadísimo. 
"Eceo rid™te", la hermosa serena-
ta que es uno de los más hermosos 
números de la ópera, fué cantada de 
exquisita manera. 
E l tenor Fernando Carpí es un 
artista de akísimo mérito. 
] En "II tnío nome?" estuvo habilí-
i simo. 
1 Realizó una labor escénica exco • 
lente. 
E n ese rol; ha alcanzado ruidosos 
triunfos siempre, y ahora ha confir 
, mado sn buena fama. 
| Amato inició victoriosamente su 
i parte interpretando "Largo al facto-
; tum" y obteniendo en todos sus ma-
tices los efectos de la conocida aria, 
que fué muy aplaudida. 
¡ Es un intérprete óptimo de "Pí-
| garó." 
Cantó espléndidamente todo el ro-
! le e hizo de manera magistral las 
escenas. 
Dió a las frases la expresión pro 
i pía y satisfizo con su arte al audito-
i r;o. 
Mansueto fué un Don Basilio de 
aquelios que no se olvidan. 
Voí hermofisima, dicción clara y 
correcta y gran talento artístico tie-
ne el célebre bajo que anoche rea-
pareció en e! Nacional. 
Interpretó inadjetivablemente el 
aria ae la calumnia y fué con justi-
( cía aplaudidísimo. 
I Lapuma, el notable bajo, hizo un 
j Don Bartolo irreprochable. 
Por la voz y por la escena mere-
j ce los más calurosos elogios. Dió al 
I papel que interpretaba gran relieve. 
I La Falco y Civai secundaron a lai 
• partes principales, 
i L a orquesta, dirigida por la batuta 
j brillante y clarísima del maestro 
Guerrieri, se condujo bien. 
I E n síntesis: " E l Barbero de Séví-
,11a" como aiiguramos, obtuvo una 
i 7nagnffica interpretación y alcanzó 
1 un gran succés. 
í L a Compañía de Anna Pavlowa in 
j terpretó después el delicado baila 
ble "Copos de nieve", que fué muv 
aplaucido. 
Para mañana se anuncia "Gio-
conda" 
Cantarán '.a bella ópera Bettina 
Freeman, Regina Alvarez, José Pa-
let, Pasquale Amato y Giovanni 
Martino. . 
Con tan .notables cantantes, la 
"Gioconda" t'cne que resultar ópti-
mamente interpretada. 
J . L . G. 
E S P E C T A C U L O S 
P A T R E T 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas ani'ncían para la función 
de esta noche un excelente progra-
ma. 
Mañana, miprcoles, habrá dos fun-
ciones: matinée a las dos y media y 
función nocturna a las ocho y me-
dia . 
E n las funciones del nuevo circo 
alternan los siguientes números: 
Cariñ y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpí (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins, la troupe Novikoff, ex-
céntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Litte 
Levils, ponies amaestrados; Kelly & 
Kelly, collección de perros y muía in-
domable; los Castrillons, troupe d3 
acróbatas; TLe Thrre Remis, actos 
de salón; los Four Readings, juegos 
malaVares; los Ignacios, excelentes 
volteadores. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wiith, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Familia 
Wirth en su acto titulado Circo Mo-
derno; Bert Hughes Troupe, magní-
ficos ciclistas, en sus partidos de 
Basket Ball, y The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos. 
MARTI 
"Gargantúa", la obra de nuestros 
muy queridos compañeros Rafael 
Suárez Solís y Eduardo Quiñones, se 
estrenará esta noche en el coV'seo de 
Jas cien puerras. 
Se le ha dado el siguiente reparto: 
Cuadro primero. Gargantúa se ofrece 
Colombina, señorita Pachol ( L . ) ; 
Domadora, señorita Puchol ( L . ) ; L i -
seta, señora López; Boshehivi prime-
mero, señora Mascota; ídem segun-
do, señora Jordán; ídem tercero, se-
ñorita Ughetti; idem cuarto, señora 
Terradas; idem quinto, señora Ibá-
ñez; idem sexto, señora González; 
idem séptimo, señora Bravo; Cargan 
túa, señor Rv.iz París; Pepe, señe* 
Palomera; Casares, señor Sotillo; 
l a r a t o s C i n e P a t h é , P a r í s 
Unico aparato que no rompe películas y pasa toda 
cíase de films, proyectándolas con fijeza y claridad 
no igualadas por ningún otro aparato de forma 
extraña. 
M . S O R I A N O , N e p t u n o , N ú m . 4 4 . H a b a n a . 
c 10192 ld-24 
P R E N D E N T E 
El numeroso público que 
acude todos los días al 
gran café" El Nacional", 
hoy "TACON" unos a 
compras y los otros como 
buenos gastrónomos a ver 
el espléndido surtido que 
tiene este acreditado café 
para las Pascuas, Navi-
dades y Año Nuevo. 
A F E " T A C O N " 
D E 
A Ñ O R E S O C A Y C O . 
B e l a s c o a í n y S . R a f a e l . 
T H E D A B A R A 
THEPA BAR-A Dlrectton V/IIXIAM FOX 
5 ^ y S% y 9 
e n " M A 
E S T R E N O 
O F -
D I A D E M O D A 
W I L L I A M F O X p r e s e n t a 
a l a i n i m i t a b l e e s t r e l l a d e l a r t e m u d o e n e l e m o c i o 
n a n t e d r a m a p a s i o n a l d e L E O N T O L S T O I 
de la agonía", por Tilde K a * / ^ ^ 
clun de los trece", por Puf!ay; "El 
melier. y " E l pequeño Daírw a f̂-
ríe magnífica. ^ r í o t a ^ Se 
MAXIM 
Función de moda. 
E l programa es muy interesa 
En la primera tanda se m-
rán cintas cómicas. proy«ctít. 
En segunda la emocionante . 
"La campana trágica." c'>rt» 
Y en la tfercera estreno de i 
'Este y Oeste", por Doutrla, í>i,lti,• 
banks. bla3 Fair. 
E l miércoles, " E l torbellino 
E l jueves, "La máscara del . 
ro " Darba-
E l viernes. "Amor de madre 
Y el sábaao. " E l juramento^ 
soldado." 0 ^ ua 
Pronto, " E l guapo", "Don r\ 
de la Mam-ha" y "La t r a g e S ' ^ 
ooctor Lancaister." 6 Ula W 
ROYAL 
Magnífico es el programa , 
i función de esta noche - 14 
"Papá Calavera." 
o n a t a a K r e u t z e r " 
I En la primera tanda las cinta» 
l) micas "La enmienda del Labro"Cj 
En segunda, la cinta cómica ' ¿ 
ny quiere ser cow-boy" y ei 
11 de la interesante serie 4 , Odio 
gris. selb 
En la tercera, " E l hombre-páiW-
de la casa Gaumont. 0| 
X 
F i l m C o r p o r a t i o n 
TELEFONO A - 9 9 2 4 . 
A g u i l a 2 4 
H a b a n a . 
Bn ^la cuarta tanda, la bella pr(l 
- • vi 
' inmortal Julio Verne, ñor 10 ' 'x-j:™.-— t>— ^f,-^, Jt* gran 
ducción cinematográfica de la 
Eclair, de Pans^según la novela^ 
L a p r ó x i m a s e m a n a , L a M u j e r F a t a l por H i e d a Bara 
C 10624 2d-23 
Ricardo, señor Daroca; Mr. Smith, 
señor Haller; Pierrot, señor Forca-
dell; Arlequín señor Pereda; Bo/, 
señorita Fiera; Pinche de Hostería, 
señor Parés. 
Cuadro seguido. Gargantúa se anuir 
ci i 
Gargantúa, señor Ruiz París; Pe 
pe, señor Palomera; Casares, señor 
Sotillo; Un «.mpleado, señor Rojo; 
Un guardia, señor Ughetti; Una mu-
jer, señora Guillot. 
Cuadro tercero, Gargantúa se exhibe 
Bella Misteriosa, señorita Pucho' 
( L . ) ; Liseta. señora López; Gargan-
túa, ^eñor Rviz París; Pepe, señor 
Palomera; Ricardo, señor Daroca; 
Carretonero, señor Haller; Repór-
ter, señor Forcadell; Un guardia, ŝ -
ñor Uhbetti; Un acomodador, señor 
N. N. Artistas, empleados, etc. 
Epílogo. Apoteosis de Gargantúa. 
Esta obra ocupará la segunda sec-
ción. 
E n la primera, la graciosa zarzue 
la ' E l Bueno de Guzmán." 
Y en la te: cera, la revista "¡Quá 
descansada vida!" 
Para esta misma semana se anun-
cia el estreno de la obra de I03 
hei-manos Quintero con música de 
Vives, titulada "La muela del Rev 
Farfán". 
Mañana, día de Pascua, habrá ma-
tinée, con variado programa. 
Se pondrá en escena "Gargau-
túa" y "¡Qué descansada vida!" 
A fines de mes habrá otro estreno 
en -Martí: el de la revista del año 
que con el título de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos autores Pepe EH-
zondo y Mari: Vitoria. 
E n breve, reprise de la opereta 
"Molinos de viento." 
Pronto, "Películas de amor", do 
Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
G R A N C I N E " N I Z A " , P r a d o N o . 9 7 . 
Hoy martes regio estrena de la gran cinta dramática en la tanda Wü 
RO DE POLVORA. Todos los días en la tanda WILSON a las 5 de la tar-
niosa Película, sin alterar los precios» función continua desde la una de 
por DIEZ centavos. Mañana dos CORRIDAS D E TOROS regias. Viernes 
son a las 5, titulada COMO R E G U E -
de e.3granaremos una nueva y gran-
la tarde hasta las once de la noche. 
LOS MISTERIOS D E NEW YORK. 
C 10645 ld-24 
che sé proyectará la interesante "La 
sonata de Kreutzer", adaptación dd 
la novela de León Tolstol del mism'j 
nombre. 
Cinta de la casa Fox, interpretada 
por la notable artista Theda Bara. 
Debido a la extraordinaria deman-
da de localidades, se exhibirá en las 
tandas segunc'a y tercera. 
Los Satanelas presentarán nuevos 
números, entre ellos el titulado "La 
cerfa del diab'o." 
omarán parte en las tandas noc-
turnas. 
E l viernes, estreno de "Patriotis-
nio". por Bef.isie Berriscale. 
En breve debutará en este cine 
Troyana. 
MIRAMAR 
E l chimpancé "Cónsul" trabajará 
en la función de esta noche en el 
concurrido erro Miramar. 
Hará el protagonista de la cinta 
" E l hijo pródigo", que se exhibirá en 
la segunda tanda. 
C I N E ' F O R N O S ' 
IO P U B R X A . S A L,JL C A I A L E 
H O Y , M A R T E S 42 , H O Y 
" F E R N A N D A " 
POB LEDA GIS Y GUSTAVO SEBENA 
M a ñ a n a : E L M A R I D O C O M P R A D O . 
COMEDIA 
Para esta noche sa anuncia la gra-
ciosísima obra en tres actos "Zara-
güeta." 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda, "Cusita"; en 
la segunda, "Las Chancleteras"; en 
tercera. " E l viejo verde." 
E l jueves próximo debutará la ti-
ple c5míca Rosita del Valle. 
Pronto, la obra en un acto "Los 
hijos de Quirino." 
Se ensaya la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y Anckermann, : i -
tulada "América en la guerra." 
FAUSTO 
Para esta neche se anuncia el es-
treno de "Carmen", por Beraldina 
Farrai*, en la tercera tanda. 
E l jueves 26 " E l guapo", por Dou-
glas Fairbanlcs. 
E l sábado se proyectará una pelí-
cula titulada '^Dicen que pasó en 
Iilauda", en cinco actos. 
E l .lunes, en función de moda, la 
comedia de Charles Ray "Hábito he-
reditario." 
Se preparan " L a casa del silen-
cio". "Picarilla, picaruela". "Por el 
bien de Becky" y otras de lujo muv 
interesantes. 
FORROS 
Tandas cont;nuas de once a once. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar-
tigas . 
E n breve se estrenarán dos seriea 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl "White, y " E l guante de la 
muerte." 






E l C & l z & d o 
MARGOT 
E n la función de moda de esta no-
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp.—A-9C8%, 
I i  
H A C E N D A D O S , A G R I C U L T O R E S . 
$1.000 de ganancia por 
caballería, 
Han obtenido de aumento 
distintos cultivaderes que 
han empleado los 
A r a d o s S P A L D I N G 
sobre otros que usan mode-
los diferentes. 
A su solicitud le enviaremos 
detalles más amplios y di-
recciones de las personas 
que vienen empleando este 
arado maravilloso. 
W m . A . C A M P B f U 
Lamparilla» 34. 
Bombas. Montacargas, Maquinarla de 
Panndorlas. Molinos, Catnlonea, A«-' 
tomfJvlles, Maquinaria en Genoral. 
c 10626 2d-22 lt-23 
E n la primer se proyectarán las 
cintas "La incógnita" y la parodia dé 
"Carmen", por el actor cómico Char-
lot. 
L a Internacional Cinematográfica 
propara los siguientes estrenos: "La 
roii-a del dpllar", por Lina Mille- , 
fleur' ; 'K&clava del dlablo'V'Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de la muerte", "Venganza loca'V'La 
mujer vengativa", importante serie i 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-¡ 
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco epí 
*.odios. Interpretada por Alba Iris; 
" E l testamento de Diego ^Hocafort". 
serie en ocho episodios; " E l canto 
trágica Rosa Silvaire, "Las \MW 
negras." U1JS 
E l miércoles, día de Pascua, dn, 
estrenos: "La niña intrépida"' T 
Violeta de Meiceneu, y "Patria" E 
Vera Gorini y E . Kraus. ' • 
E l jueves, "Ordenes selladas " 
E l viernes .estreno de "La vueih 
al mundo en ochenta días", por | | 
hermanos WiHiamson. 
E l sábado, en función de moda i 
bella finta "Luz en las tiniebliJ' 
interesante drama social. 
E l domingo, estreno dé "El 
tj del 9o. de Lanceros." u" 
L A R 4. 
Función continua de once a 
y tandas nocturnas. Se anuncian lac 
cintas 'La casa de los espejos", «fe 
torre de los vampiros" y "Somir 
fatal." 
JíIZA 
Función contiínua dei una a onc« 
de la noche, al precio de diez cen-
tavos . 
Hoy se proyectarán las cintas có' 
micas "Detective terrible" y "Carii-
to í contra la portera" y los dramas 
"Victorias a^l corazón", "Blasón des 
honrado" y "Los dramas del circo." 
Y estreno dej drama "Como regué 
ro de pólvora." 
E l micrcoleí:, "Gran corrida de to-
ro spresenciada por S. M. el Rej 
Alfonso XIIT y la Reina Victoria." 
E l jueves, "En el límite Se la lo 

























































































L A T I N A J A . 
L D C n R | / \ y C R J / T A L . E K . I A 
^ A i - I A N O 4 3 
V I R T V D ^ Y C O H C O R P I A 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran variedad de Vajillas FRANCESAS £ INGLESAS 
Yajilla ron 70 Piezas . . . . . . , > 







' * 20.Oí 
Habana. 
aJt. 2¿.-4-
L A S U L T I M A S 
C O R B A T A S F R A N C E S A S 
L A S H A 
R E C I B I D O E L 
" T E N N I S C L U B " 
O b i s p o 4 0 . T e l . A - 2 7 9 8 . 
c 19494 
A T E N C I O N 
del rí" 
•M, 
Todo el r á^Uco de la Habana sa be (jue lo más r l c o j legj^ ftCeJtjo» 
rao de víveres finos, desde el caichi «-Iión de Lyou ^ , insusti*11 
tevlllona, hasta el sabroso lechón, la apetecible guinea y t ¿í, 
{joanajo, está en el café "CUBA arOI'ERNA". del0i yam* 
E n turrones los hay de AUcante, Jijona, g^unaclie, 
etc., mandados expresamente de España para esta ca. • 
C A F E " C U B A M O D E R N A 
33120 
C u a t r o C a m i n o s . 
• ; 
AfíG L X X X V i ü i A K I U U t L A M A R I N A Diciembre Z4 de 1915 . 






































U N A L E 
EN U A U D I E N C I A 
SBO^PacÍoií gknebal DKX, ESTAÜÓ 
solide lo Civü y de lo Contencioso-
I'* • ríitivo do esta Audiencia, hablen-
.dininis'-ra'- ]r¡,0 ^ntencioso-admlnistra-
do ík-ablecido l)or la. Administración Ge-
ESTABLKCIDO POR XiA AD. 
tiro f^p, Kstado contra reBoluciOu de la 
neral protestas numero SaiK) de 27 
JunVln«to de 1917 por la que se declaro 
de Agn.„r la protesta referida por no ser 
con W f̂p, el aumento de valor contra 
proceden1" reciamación ha sido dirigida; 
«• ^ o recurso es parte como deman-
en ellXirno Alvarez González, del comer-
jodo C1 • jiado en esta capital; ha fa-dado Clarando sin lugar la demanda 
- absuelven al demandado sin 
de la.0, condenación de costas. 
esPeciaÍTV KVl'KÜIENTB POSESORIO 
í^rnnia Sala de lo Civil y de lo Con-
La p„ idmiuistrativo de es Audiencia, en 
tenci'"'0'̂  .te posesorio promovido por 
el exPr()nzález Torres, para tratar dé 
îeS°hir a, su favor en el Registro cLe 
ln8CProDÍedad la posesión de un lote de 
la proprituaclo en el barrio de la Lisa, 
*err̂ ado resolución confirmando el, au-
na áict^¿0 de cuatro de Marzo último, 
to Recial condenación de costas en nin-
guna ^l'SxOS' SOBRE NULIDAD 
c^a de lo Civü y de lo Contencioso-
i iffrativo de esta Audiencia, habien-
gdinin̂ 1 autos de menor cuantía que 
1,0 nulidad promovió en el Juzgado 
sobre. " ra ijistancia del Oeste Benjamín 
^ F i? nropietario domiciliado en esta 
^'Íh contra Secundino Novoa Presas, 
cil7arUta domiciliado en esta ciudad, y 
Hios Pin y Guzmán, de su casa y do-Bemef03 " ésta ciuda(i y contra José 
jnicuid-" -r. (jr̂ gxxez que se encuentra en 
Ant0X- autos pendientes en este Tri-
rebeiaiu, a ^j.jgn 0ia& libremente al ac-
bun*' ".tra sentencia que declaró sin lu-
toT' i? demanda absolviendo de ella a 
?a,r demandados con las costas a cargo 
K demandante sin declaratoria de te-ie,AoA ni mala fe; ha aliado revocando 
06 «.ntencLa apelada y declarando en 
Ia ¿ ron lugar la demanda y en su con-
pâ ncH declaran: Primero nulo sin va-
t,! efectos legales él contrato de re-
lcr I,;mipnto de deuda celebrado entre 
cn« r f y Estévez y Novoa Presas, y el 
F fam-io de hipotecas; Segundo; nula la 
fnscKn del contrato en el Registro de 
ProDiedfld; Tercero, nulas las cesio-
do'crédito de Secundino Novoa a fa-
n » Pvcmedios Pin; Cuarto: Nulas las 
tóLrinciones de cesiones efectuadas en 
iST!p''istro do la Propiedad de Occiden-
f invas cancelaciones se ordenan a No-
n v aue devuelva a Pereira Rj pesos 
• nrte de diez mensualidades de inte-
,ps del crédito hipotecario nulo que le 
w; dielio señor: imponiendo en este 
P?r1t0 ¡as costas causadas en la primera 
?',;aI,Pia a los'demandados Novoa y Pin; 
dp'darando sin lugar las demás peticio-
!L formualadas de la demanda de las 
„,Ve se absuelve a los demandados sin 
Sai'er especial condenación de costas en 
Mta segunda instancia. 
eS VOR HOMICIDIO 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia, la representación del Mi-
nisterio Fiscal tiene solicitada la impo-
sición de la pena de diez y siete años 
cuatro meses un dfa de reclusión temporal 
para los procesados John IT. Devol y Bru-
ce Taylor como autores de un delito de 
homicidio, asi como una indemnización a 
los herederos de la víctima mediante el 
ai>ono de mil pesos. 
Hace ooriRistir el Fiscal su acusación 
en ni:e Devol y Druce procesados en esta 
«usa. sostuvieron una disputa con Char-
les Crover con quien estaban disgustados 
a ¡ansa de un juicio verbal que sobre pe-
sos el riovor interpuso contra Devol y 
haMemlo degenerado en riña el altercado 
que sostenían, mnbos procesados con un 
palo y una botella infirieron lesiones a 
Cterles riovor a consecnencia de las cua-
les fallo-ió siete días después. No apre-
cia el Fiscal en el caso de autos la con-
I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E S T E L E G R U P H C o . 
DnS3[OUJ 
I l s l iomlires de oe-
o e c i o s . 
I N G E N I O Y C A S A 
, O E C O M E R C I O 
Tengo en venta en región muy 
rica un Ingenio con 2 millones 
^cana sembrada, buena tinca 
B su alrededor y al lado de 
'̂ costa. 
SASTRERIA 
J<; gran fama se vende en la 
^"uera calle comercial de la 
•«ana, por tener su dueño que 
n êrse cargo de otro gran ne-
su4o, el nombre de la casa es 
my conocido. 
$25.000 A $30.000 
eo5 "etíe3itan Para un buen ne-
afios qUe 11<?va establecido 15 
Salame,,^ se desea tratar coa 
"'rson-i solvente. 
^ i en i tez Fuentes 
y üoy dinero en hipoteca, 
Be]ascoaín, 32.-Tel . A-46S2. 
apartado 1ÍM5,>.—Habana, 
alt. 3d-18 
' • S I S T E M A M U S S O " 
L a füTersion de capital en Ácclo nes de esta poderosa Empresa, es «I mejor negrodo qoe puede Ineene 
Las Acciones qne hasta el 81 de Octubre se Tendieron a $10—ralor a la /par-ralen desde el 2 de Ñor, $16 
Todaría es negocio comprarlas a $15 porque dentro de peco raldrán macho más. 
AI año de estar establecida la eo mnnioación telefónica entre Cuba y los Estados Unidos, valdría cer-
ca do D I E Z V E C E S »n ralor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25, 60, 100 Acciones etc. al pireClo de $15 cada 
Acción. 
He desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p & o l o 
Agencia General para .'a República de Cuba. 
Oficinas: Manzana de Gómez. 809* 810 j S i l . Apartado 1797- ILABAKA. 
currencia de circunstancia alguna modifi 
cativa de la responsabilidad . criminal de 
loa culpab'lesi 
rEJíAS DE FKISION PEDIDAS POR E l , 
PISCAL 
En escritos de conclusiones provisionales 
se pidieron las siguientes penas: 
Nueve meses dentro de la propia pena 
que cumple en que sufra mayores priva-
ciones que autoricen los lU-ghuneutos des-
tinándosele a los- trabajos más peno-sos 
y al pago de las costas, para el procesado 
José Montoro (a) Cayuquín, como autor de 
un delito de quebrantamiento de condena. 
—Tres aííos seis meses veintiún díii-s 
de prisión correccional para el procesado 
José Irene Torres Yaldés (a) El Congo, 
como autor de un delito de robo. 
—ün año ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para «el procesado Mi-
guel Blanc Diago, como autor de un de-
lito» de rapto. 
SENTENCIAS DICTADAS EN EO 
CK1M.INAE 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las siguientes: 
—Condenando a Melitón González co-
mo autor de un delito de hurto a la pe-
na de sesenta días de encarcelamiento. 
—-Condenando a José San Pedro Kodrí-
guez como autor de un delito de , hurr.o, 
a la pena de dos meses dé arresto ma-
yor. , 
— Ĉondenando a Ramón López, por un 
delito de hurto a la pena de tres años 
seis meses veintiún días de prisión co-
rreccional. 
—Condenando a José Rodríguez García, 
como- autor de un delito de atentado a 
agente de la autoridad a la pena de un 
año, ocho meses veintiún • días de prisión 
correccional. 
—Condenando a Federico Rodrígue'Z Mir 
como autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
—Absolviendo a Rafael'Baldor y José 
María E-ernández, acusados de un delito 
de prevaricación. 
—Absolviendo a Juan Medina Mirabal 
acusado de un delito de atentado. 




Domingo Sllleudeo, Mariano Caracú el, 
Antonio García Hernández, Miguel Táz-
qurz. Jo-sé P. Gay, ,B. Montes. Félix J . 
Lezcano, Augusto Prieto, Ramón G. Ba-
rrio, R. Calzadilla, L. Llorens, ^Ricardo M. 
Alemán, Julián M. Kuiz, 
PUOCCKADOKES 
T. Ferrer, Barreal, Soldevilla, Grana-
dos. Zalba, C. Lóseos, A. Pereira, J . Illa, 
Llama, Monnar, Carlos A. Diago, B. Arro-
yo, Radillo, M. J . Bilbao Reguera, López, 
Aldazábal, Cárdenas, Enrique Díaz, Este-
ban Yáñiz Díaz, W. Mazón, G. Vélez, L . 
Castro, J . R. Arango, Emilio Moren, Ca-
rrasco, Radillo. • 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco J. Yillaverde, Francisco Qui-
rós. José Nogueiras, Alberto Carrillo, Isaac 
Regalado. Emiliano Bernal Agüero, Joa-a 
quín G. Síienz, Nicolás Núflez, Francisco 
Monnar Codina, Sandalio Díaz, Antonio 
Esteban, Fausto Lórda, Antonio Laserna, 
Julio Puble Loinaz, Antonio Llamas Loi-
ñaz. . ' - - -
U E V O P A R A e l C A B E L L O 1 
Si desea V<L conservar sa cale* 
Ho y llegar a la veja con una 
bennota cabeDefa, ote 
Q mejor tónico del cabello 
bace desaparecer lá caspa rri-> 
tando la calvicie 
N O - K A y ; 
No debe faltar ea su tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMAC/ÁS 
. OCPOSITO:-. 
ESCOBAR NUM. 4S. TELEFONO A-6713' . 
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C á m a r a d e 
' (Viene de la PRIMERA) 
i c a z o N 
C u t i s 
nuestra cqoperación militar en el ex-
terior. Procede pues, anticipar el tér-
mino de duración del servicio militar 
forzoso y restablecer el servicio vo-
luntarlo para la garantía del orden 
y seguridad interior, en la forma en 
que se hallaba precedentemente es-
tablecido, dentro de los límites y con 
la remuneración que a todas luces el 
estado de cosas y las circunstancias 
actuales aconsejan. 
Por lo expuesto, los Representan-
tes que suscriben tienen el honor de 
someter a la ilustrada consideración 
de la Cámara la siguiente proposi-
ción de Ley: 
Artículo I:—Se deroga la Ley de 
tres de Agosto de mil novecientos 
diez y ocho, por la que se estableció 
el servicio Militár Obligatorio. 
Artículo II:-••—Continuarán en vigvir 
las leyes y disposiciones anteriores a 
la Ley del Servicio Obligatorio, rela-
tivas al servicio voluntario. 
Artículo I I I :—Se eleva a treinta 
-»4¡sos mensuales el haber de cada 
aLstado y en la misma proporc.Ou 
el de las clases, del Ejército volunta-
rio. • — ' : • • • 
Artículo I V : — E l aumento de haber 
a que se refiere el artículo anterior, 
empezará a' disfrutarse desde el día 
primero del mes siguiente a la vigen-
cia de esta Ley. 
Artículo V:—Se derogan las Leyes 
Decretos y Reglamentos en cuanto 
opongan a lo que* en la presente 
Ley se establece. 
Articulo VI:—Esta Lej' comenzará 
a regir a los treinta días de su publi-
cación en la Gaceta Oficial. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veinte y tres 
días del mes de Diciembre de 1918.-— 
José María Lasa; Manuel Vilata; Fé. 
liz del Prado; Aurelio Alvarez; Mi-
guel Espinosa, 
L a c u e s t i ó n d e . . . 
(Viena de la PRIMERA) 
tres por el señor Pedro Ossorio, Se-
cretario de la citada Dirección. 
Y el señor Bonet, en amable con-
versación con ellos, hizo las siguien-
tep declaraciones; 
"Entiendo que la importación de ha 
riña de trigo en Cubá no está prohibi-
da, ni limitada ni restringida por nin-
gvna disposición legal. L a que está 
limitada y restringida es la export¿),-
ción de harina de trigo de los Esta-
dos Unidos de América, por decisio-
nes circulares del War Trade Board 
legalmente capacitado para imponer 
eras limitaciones y restricciones a to-
dos los países a que venden los Es -
tados Unidos sus productos. 
"Es incierto que aquel organismo 
haya concedido la libre exportación 
de harina de trigo para ningúrn país 
Lo único que ha autorizado reciente-
mente es que determinados países 
puedan, llenando ciertos requisito?, 
formular sus solicitudes de exporta-
ción y reservándose siempre no obs-
tante el derecho de concederlas o ne-
garlas individualmente, y en ciertos 
casos hasta el de anularlas des-
pués de concedidas. 
"Es muy fácil a quien lo desee cora 
probar la exactitud de ello por medio 
de la Legación de los Estados Uni-
dos de América en la Habana, o ce 
la Legación de Cuba en Washington 
N o s n í r a U d ! No se r a s q u e ! 
Us© Üd. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con lo cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
Do venta ea todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLUOWAY & CÓ 
1730 Spring Carden Kt., Phila.,Pa.,U.S.A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anócciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e s e a a s u s d i e n t e s y a m i g o s , u n a s 
P a s c u a s m u y a l e g r e s . 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C o m p o s t e l a , 6 7 . T e l é f . A - 5 9 4 6 
' ' C 10660 2d-24 
¡ í D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R I P P E 
Las tabletas de FORMYL, preparación de Pormaldehido y Azücar dé 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A , de Berna 
ÍSnlza), han .confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloBO preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las Inhalaciones y los 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
I^as tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para erJtar la gríppe, y curar 
anginas, laringitis e Inflamaciones de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a , 
l l á g a s e e l p e d i d o b o y m i s m o . M a ñ a n a s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó s C o l o m e r , T a -
q u e c h e i , y B a r r e r a y C a . 
al t 16cL-2« 
"En mi carácter de Delegado en 
Washington de la Dirección General 
de Subsistencias no he recibido ja-
más órdenes de gestionar que se 
mantengan las limitaciones impues-
tas a Cuba en cuanto a la exporta-
ción de harina de trigo, y en cambio 
ho gestionado reiteradamente, en cum 
püimiento de órdenes superiores, que 
la asignación de 50.000 sacos meiísua-
les señalada a Cuba fuese aumentada 
por resultar insuficiente, logrando] 
que la elevasen nominalmente hasta 
75.000 sacos mensuales, y asimismo 
que se activasen todo lo posible los 
embarques para Cuba, que están y si-
guen estando desde luego subordiná-
ó.os al escaso tonelaje disponible y a 
las medidas adoptadas por el Shipplng 
Board para atender al tráfico con to-
dos los países". 
E L CALZADO ECOIVOMICO 
A petición de los comerciantes pe-
leteros, ha sido transferida para 
ei próximo jueves la reunión de los 
mismos con el Director de Subsisten-
cias y después de la cual se pondrá 
a la venta el "Calzado Económico Na-
cional". 
E L O G I O S M E R E C I D O S 
LA SEÑORITA ELOISA GARCIA 
E l señor Gobernador de Camagüey, 
Adolfo Silva, ha escrito una carta en la 
cual hace eogios muy merecidos de los 
trabajos realizados por la enfermera se-
florita Eloísa García, perteneciente al 
Cuerpo de Enfermeras de esta capital. 
La señorita García, durante los días de 
más peligro, ha estado siempre en los lu-
gares que más comprometían su vida, au-
xiliando a los enfermos con a abtenga 
ci<5n de Santa Isabel de Hungría. 
Felicitamos a la señorita García por su 
comportamiento y al señor Gobernador por 
reconocer los méritoa de la competente 
enfermera. ^ 
R E M E D I O E F I C A Z 
E l remedio más eficaz contra las al-
morranas, son los supositorios flamel. Ali-
vian desde el primer momento, el caso 
más grave y expuesto a complicaciones. 
Y en treinta y seis horas de tratamiento 
curan cualquier caso de esta dolencia. 
Se indican también loa supositorios fla-
mel contra todos los males del recto, 
como grietas, fístulas, irritación, etc. etc. 
Se venden en las farmacias bien surti-
das de toda la República, 
DepOsitos en las acreditadas droguerías 
de Sarrá, Johnson, Taquechel. doctor Gon-
zález, Majó y Colomer. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
D r . J O S E J . T R E M O L S . M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
c 10631 8d-24 
G r a n r e m a t e d e m e r c a n c í a s 
P r o c e d e n t e s d e u n v a p o r a v e r i a d o . 
Se p o n d r á n a la venta, H O Y en Galiano, n ú m e r o 3 7 , esquina 
a Virtudes, casa de los 
Creas de Unión fina, con 30 varas, a $ 6 . 7 5 . 
Crea hilo, yarda He ancho, a $ 7 . 7 5 . 
Crea de lo m á s fino, a 9| /2 y 11 pesosi 
Crea Catalana de hilo, a 9 j /2 y 10^2 pesos pieza. 
Crea Catalana, E X T R A , a 12 pesos. 
Toallas grandes, sin mojar, a 5 0 centavos. 
Medias o lán , color, finas, a 6|/2 pesos docena. 
Frazadas lana dulce, blancas y de color, a $1 .50 , $ 2 , $2 .50 , 
$3 .00 y $3 .50 . 
Nota: Esta m e r c a n c í a es tá toda en buenas condiciones y se garan 
tiza. 
J O L L E T 
L U I S W A L L A C E 
i N 2 5 
N0VEU DE L A EPOCA DE 
JESUCRISTO 
DIRECTA DEL INGLES POB 
JOsE MENENDEZ N O V E L L A 





or ias dimensiones de la na-
í̂ f-? eŝ hnn8 del Primero y segundo 
'< i.^os (i(fmarn «ue manejar remos 
1 e»=lemPÚfiaHn,Í>le* 1,08 remos tenían 
l í ^ a n aaduta coaitrapeso de plomo 
V îlî hL ^ fl^bles correas, 
<0as- Pero^f,? de móvil 
Vaa/0r cuM ,̂6 «ig'an de los reme-
* n ¿ \ . y üa,>Uidad, para no 
S d L 1 ^ la 8er arrojados de su 
•aaiiol̂  ia ventana entraba aire en 
^ omí J'izípenetraba Por ©1 en-
en?^ltuía el Pavimento de 
1 4* Doño el Puente y los ba-
condt,MAy proa- En algún res-
^ n.ar8:o K,?!̂  de aquellos hombres, 
^ I S'VbK, ee \ i í l lera Podido ser peor; 
5' • C 6 ^ vl/p11̂ 3 por 6S,:<> 1ue era 
' estaho • comunlcacKin en-
^"a Prohibida, y día a dial 
ocupaban sus puestos sin cambiar una 
palabra ni verso respectivamente los ros-
tros, dedicando al sueño y a la comida 
sus breves momentos de descanso; no 
reían nunca, ni iiadip les había oído can-
tar. ¿Para qué sirve la lengua cuando 
un suspiro o un {íemido es todo lo que 
se permite?... La existencia de aquellos 
infelices era como ün río subterráneo que 
se precipita lema y trabajosamente por 
terreno desconocido. 
¡Oh, hijo de María! El sable tiene 
ahora un corazón, y tuya es la gloria' 
Así pasa hoy; pero en los días a que 
nos referimos, el cautiverio era autri-
miento en las prisiones, en las calles, 
en las minas, y en las galeras que la 
guerra y el comercio armaban. Cuando 
Duilio ganó la primera batalla naval 
romanos eran los remero* y la "-loria 
la compartieron ŝtos con los soldados-
luego, como indicio de las continuas vi-
cisitudes de Boma que testimoniaban la 
política y el ardimiento desplegados en 
la conquista del mundo, ios bancos de 
remeros llenAronse con prisioneros de 
guerra: britílnicos, libios sármatas esci-
tas, galos, tesbitas; galeotes romanos 
mezclábanse con godos, iongobardos he-
breos, etiopes, bárbaros de «la Meótida 
atenienses, Ibernios y gigantescos cim-
bros de ojos azules. 
No habla en el trabajo de los reme-
roa nada que necesitase el concurso de 
la Inteligencia. Echar el cuerpo hacia 
adelante, levantar el remo, dejarlo caer 
a esto se reduela todo, y estos movi-
mientos Jltígaban a su máxima perfec-
ción cnanto más automáticamente se 
efectuaban. Hasta el mismo temor que 
les producían al principio las furiosas 
olas, llegaba a hacerse meramente Ins-
tintivo. Asi como resultado de su servi-
cio llegaban al embrutecimiento, pacien-
tes, sin voluntad, Inconscientes cmfuras 
de cuerpo musculoso e inteligencia ex-
hausta que vivían do pocos, pero gratos 
recuerdos, y al fin calan en ese estado 
*ao eeml-lnconsciencla. en quo el dolor 
, se embota y el alma toma una increíble 
!rudera. 
1 De derecha a izquierda^ hora tras ho-
I ra, el tribuno, sentado en su cómoda 
i silla, mirábalos pensando en todo me-
I nos en la triste suerte de esos desgra-
| ciados. Sus movimientos precisos, orde-
! nados y exactamente iguales en ambos 
costados de la nave, en breve le parecie-
ron monótonos, y se entretuvo en ob-
servar individualmente a los remeros, fi-
jándose en las deficiencias, que anotaba 
con su estilo, y proponiéndose substituir 
a los peores con los piratas que apri-
siohase. 
No había necesidad de apuntar nom-
bres ; los esclavos de las galeras eran 
identificados por el número que se les 
¡ asignaba. Los ojos del tribuno llegaron 
al número tíO y se detuvieron. La luz 
le daba de lleno en las facciones, finas 
y distinguidas a su modo. Era muy Jo-
ven. Quizá no pasaba de los veinte años. 
Desnudo hasta la cintura como sus de-
más compañeros. Arrio, que no sólo era 
un gran jugador de dados, si que tam-
bién un gran juzgador de fisonomías, 
vió algo en la del remero qiie le atra-
jo. Era entusiasta de los atletas y de 
los hombres bien constituidos físicamen-
te. De su profesor en el gimnasio, sin 
duda, había adquirido la idea de que la 
fuerza dependía más de la calidad que 
de la cantidad de los músculos, y que 
todo ejercicio requiere cierta dosis de 
inteligencia a la vez que de fuerza. En 
el curso de sus estudios humanos rara 
vez había encontrado un sujeto qne le 
satisficiese por completo, de acuerdo con 
esa teoría que había adoptado. 
Cuanto más observaba al remero, más 
le satisfacía, y no podía apartar de él 
su vista. Al principio de cada rnovlinlon-
to efectuado con el remo, el rostro que-
daba de- perfil al observador situado en 
la plataforma; la acción terminaba con 
el cuerpo Inclinado harta utríls, como 
para ©mbOBrtlr. La gracia y lu facilidad 
del movimiento sugerían al principio du-
das acerca do la realidad del esfuerzo; 
pero fijándose en la firmeza con que afe-
rraba el, remo y lo que se arqueaba és-
te a cada impulso, se obtenían pruebas 
evidentes de la fuerza aplicada, y no 
tan sólo de esto, sino de la destreza 
del remero, pudieudo el crítico, desde su 
cómoda silla de brazos, reflexionar so-
bre la combinación de la fuerza y la in-
teligencia, que eran el alma, por así de-
cirlo, de su teoría. 
En el curso de sus observaciones, fi-
jóse Arrio en la extrema juventud del 
remero, sin por ello experimentar mayor 
ternura; vió que era de buena estatura 
y que sus miembros eran de singular be-
lleza. Acaso sus brazos resultaban dema-
siado largos; pero la objeción perdía to-
da importanota í<1 "oon templar aquella 
masa de músculos que, al efectuar de-
terminados movimientos, se hinchaban y 
parecían manojo de cables. Cada costi-
lla dibujábase perfectamente en su re-
dondo torso; pero ello constituía esa sa-
na delgadez tan apetecida para las pa-
lestras. Por último, en el conjunto de 
los movimientos del remero habla cierta 
armonía que. sobre encajar en la teo-
ría del tribuno, estimulaba su curiosidad 
y su interés. 
Muy pronto ansió ver de frente el 
rostro do aquel joven que sólo de per-
fil se le presentaba desde su punto de 
oiisorvación. La cabeza ©ra proporciona-
da y se asentaba sobre robusto cuello; 
los rasgos fisionómícoB, mirados de per-
fil, eran de tipo oriental y tenían esa 
delicadeza de expresión qne ha sido siem-
pre considerada como signo de la aris-
tocracia de la sangro y de la elevación 
de espíritu. Con tales observaciones, au-
mento el Interés del tribuno. 
—¡Por los dioses!—se dijo.—Ese hom-
bre mía interesa. Promete mucho. Me en-
teraré de quién es. 
El tribuno cambió do punto do ob-
servación como deseaba, y el remero, 
fronte a él. 1« miró. 
—¡Es un judio! ¡Y un muchacho! 
Bajo' la mirada fija y sostenida del ro-
mano, los grandes ojos del esclavo se 
abrieron más aún; la sangre coloreó su? 
mejillas y el remo permaneció inerte ert 
sus manos un segundo; el golpe del mar-
tillo, del "hortator," le recordó su de-
ber, y como si a él directamente hubie-
ra sido dirigida la advertencia, se so-
brecogió, bajó la cabeza y sumergió de 
nuevo el remo. Cuando miró de nuevo 
al tribuno, quedó Inmensamente más 
asombrado; estaba iluminado por bon-
dadosa sonrisa. 
Mientras tanto la galera se internaba 
cu el estrecho do Mesina y había pasa-
do por la ciudad de su nombre. Luego 
volvió algo la proa hacia Orlente, y de-
jó la humareda del Etna manchando, en 
lontananza, el azul del cielo. 
Siempre que Arrio volvía a bu plata-
forma del camarote-salón, observaba al 
remero y decía para sí. 
—Kl muchacho tiene espíritu. Un Ju-
dío no es un • bárbaro. Me enteraré de 
quién es. 
CAPITULO III 
ABBÍO Y KEN-HUB SOBBB CUBIERTA 
Cuatro días llevaba de navegación la 
"Astrea," así se llamaba la galera, y 
surcaba velozmente las aguas del mar 
jónico. El cielo sereno, y el viento de 
Occidonte, atestiguaban el favor de los 
dioses. 
Como era posible alcanzar la flota an-
tes de arribar a la bahía oriental de la 
Isla Cltorea, punto designado para la 
reunión, Arrio, algo impaciente, pasába-
se el día sobre cubierta, estudiando y 
anotando con su estilo en las tablillas 
enceradas todas las particularidades de 
la nave. En el camarote, cuando sentá-
base a reposar en su sill*, pensaba cons-
tantemente en el remero numero 00. 
—¿Conoces a aquel hombre que ahora 
niiHrno abandona su puesto?—preguntó al 
cabo al "hortator." 
Acababa de efectuarse un relevo. 
—¿El número 60?—preguntó el interro-
gado. 
—Sí. 
E l Jefe miró atentamente al remero que 
estaba marchándose. 
—Como sabes—repuso,—la nave no ha-
ve no hace sino un mes que ha sido he-
cha y los hombres son tan nuevos para 
mí como la galera. 
—Es un Judío—observó Arrio pensati-
vo. , 
—El noble Quinto Arrio es observa-
dor. 
—Es muy Joven—continué Arrio. 
—Pero es nuestro mejor remero—afia-
dió el otrth—He visto doblar su remo 
casi hasta romperse. 
—¿De qué disposición es? 
•—Es obediente; no 8<5 más. Una vea 
me pidió un favor. 
—¿Cuál? 
—Me pidió que lo destinase alternati-
vamente de derecha a izquierda. 
—¿Te dió la razón? 
—SI; había observado que los hombres 
que reman siempre del mismo lado se 
hacen deformes. Me dijo también que, en 
algún día de tormenta o batalla, podía 
haber necesidad de cambiarlo de banda 
y entonces resultar inservible. 
—¡Por Polux! La idea es nueva. ¿Que 
más has observado en él? 
Es más aseado que sus companeros. 
—En eso es romano. ¿Sabes algo, do 
su historia? 
—Ni una palabra, 
El tribuno reflexionó un instante y 
volvió a su asiento, 
—Ki estás sobre cubiexta cuando vuel-
va a su faena—dijo pausadamente,—en-
víamelo. Que venga solo. 
Dos horas más tarde hallábase Arrio 
bajo el "aplustro" de la galera, en el 
estado de ánimo de quien, sintiéndose 
atraído suavemente hacia un suceso de 
magna importancia, no puede hacer más 
que esperar, recurriendo a la filosofía 
para lograr la calma que necesita. El 
piloto tenía en la mano las cuerdas del 
gobierno de la nave, una a cada lado ; 
a la sombra que proyectaba la vela dor-
mitaban algunos marineros, y el vigía 
hallábase sobre la verga. Al levantar 1» 
vista nacía el solario. colocado en la pai> 
te inferior del "aplnstro,,, soV-Ho que) 
como las brújulas modernas, servía pa-
ra indicar el curso de la nave, vió que 
el remero se acercaba, 
— E l Jefe, que te llama "el noble Arrio." 
me ha ordenado subir y dicho que me 
llamabas. Heme aquí, pues. 
Arrio examinó la figura alta, muscu-
losa, bañada por el sol y coloreada por 
la sangre rica y roja circulante por sus 
venas; contemplóla pensando en el cir-
co; su poa:te 1© cautivaba ©n ci©rto mo-
do; había ©n su voz una sugestión de 
vida pasada en su mayor parte refinada-
mente ; sus ojos, claros y rasgados, mi-
raban más bien curiosos que desconfia-
dos. Ante la imperiosa, insistente y es-
crutadora mirada del tribuno, no se vol-
vieron airados, vergonzosos o amenaza-
dores; sólo daban indicio de un gran 
pesar. Impreso en ellos como pátina, de 
viejos cuadros. Cual. tácita confirmación 
de la excelente impresión que le causa-
ba el esclavo, no hablól© como señor, 
sino como camarada anciano a un Jo-
ven apreciado. 
—El "hortator" me dijo que tú eres 
su mejor remero, 
—El "hortator" es muy bondadoso— 
contestóle el galeote. 
—¿Hace mucho que sirves? 
—Alrededor de tres año.8 
—¿En los remos? 
—No recuerdo haberlos dejado un so-
lo día. , , 
La labor es ruda; pocos hombres la 
soportan un año sin agotarse; y tú. . . 
no eres más. que un chiquillo. 
El noble Arrio olvida que el espíri-
tu anima al cuerpo. Merced a su ayuda, 
a veces el débil resiste lo que agotaría 
y extenuaría al fuerte. . 
—Por tus palabras eres judio. 
—Mis antecesores, mucho antes de 
existir el primer romano, eran ya he-
breos. 
—El obstinado orgullo de tu raza no 
se ha perdido en tí—exclamó Amo, ob-
E9B 
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DE HACE 85 ASOS 
r—t 
Día 24 de Diciembre de 1833 
Senrlclo de la Plaza 
Parada Regimieuto infantería de Ja 
Habana. Jefe de día. E l teniente C;»-
ronel D. Antonio Mahy. Estramuros. 
—Lanceros del Rey. batallones de Ca-
taluña y Barcelona. 
Hoy debe verificarse a las 12 del 
día una contrata ante el señor Min^ 
tro principal del apostadero, para la 
ejecución de las obras de albañilerfa 
y* carpintería que se necesitan bacer 
en dos naves de la Atarazana del Rea* 
Arsenal. 
Servicio de semana 
Escribano, D. Manuel de Ayala. 
Médico, doctor D. Gabriel Mosales 
Cirujano, doctor D. Tomás Gutié-
rrez. 
Idem del mes 
Diputado de la Real casa de Be, 
reficencia en el presente m*a, el se-
ñor regidor del Excmo. Ayuntamiea-
to, D. Andrés de Zayas. 
Diputado de la Real casa de Ma-
ternidad, la Excma. Señora Condesa 
do Jibacoa, y la señora doña Catalina 
de Zayas y Jústiz. 
Diputado de idem en el presente 
mes, el señor Presbítero licenciado 
D. Mariano Arango y Parreño. 
DE HACE 50 AÑOS 
Escriben de Washington al "He-
rald" de Nueva York, que se babía 
recibido en aquella ciudad la noticia 
de la conclusión definitiva del tra-
tado de adquisición de la Bahía de 
Samaná por los Estados Unidos. 
Los periódicos de París anuncian 
que desde el primero de enero próxi-
mo no recibirán ya socorros pecu-
niarios del gobierno imperial de xtu-
sia, los .1.400 polacos residentes en 
la capital de Francia, por haber su-
primido el Cuerpo Legislativo la â ig 
ración de cuatrocientos mil franco? 
que para esas atenciones existía en 
el presupuesto. De ello tenían ya t.o 
ticia oficial los infelices polacos. ¿Vol 
verían a la que fué su patria? Es du-
doso, según un periódico que critica 
esa medida de economía, porque no 
puede inducirlos a ausentarse del te. 
rritorio francés lo que está pasando 
en Rusia. E l gobierno moscovita or-
denó recientemente que los habitar.-
tes de Polonia sólo podrán viajar en 
lo sucesivo por motivos de salud y 
ésto después de obtener un certifi-
cado de un médico oficial. 
25 AÍÍOS ATRAS 
1893 
Actualidades 
Esta noche es Noche Buena, o por 
lo menos debiera serlo, para todo e\ 
mundo cristiano. Pero tanto vamos 
progresando en el orden de las ideas, 
de tal manera hemos transformado 
los sentimientos y las costumbres, 
cue apenas si queda ya de la clásioa 
Noche Buena de nuestros abuelos, 
ü otra cosa que el lechón y pavo asado, 
los turrones y el buen vino. 
La misa del gallo, los tradicionales 
villancicos, los recuerdos del porral 
de Belén son cosas demasiado idí-
licas para que puedan distraer un 
momento a la generación actual óe 
sus positivos cálculos. 
Lo malo es que como hay muchos 
que no pueden proporcionarse el le-
chón y el pavo, el turrón y el buen 
vino, y. como al mismo tiempo, la es-
trella de Belén ha dejado de iluminar 
las conciencias, y los cánticos de los 
isstores y el hosanna de ibs ángeles 
ya no regocijan las almas, se siente 
vn ruido sordo, cada vez más cerca-
Tío, que ya empieza a perturbar la 
digestión de los hasta ahora despreo-
cupado!*,. 
Cuando todos mirábamos al cI?lo. 
le multitud podía sentirse dichosa co-
miendo castañas y bebiendo sidra, to-
cando las castañuelas o haciendo so-
rar la pandereta para celebrar ¡a 
Noche Buena. 
Pero ahora que todos miramos a la 
tierra, el que no tiene lechón y pavo, 
turrón y buen vino, ruge de cólera 
y piensa en la dinamita. 
l i É r m a c i ó i i C a b l e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
PARA AHORRAR CARBON 
Munich, diciembre 33. 
Todas las industrias bávaras que 
i emplen más de diez personas han re-
I cibido órdenes de cerrar desde el 
| 23 de Diciembre hasta el día 2 de Ene 
ro, con el objeto de ahorrar carbón. 
Los trabajadores recibirá el 90 por 
ciento de sus jornales ordinarios, do 
los cuales los patronos recaudarán 
j dos terceras partes entre las comuni-
i dades en que están situadas esas in-
| dustrias. 
FRACASO DE LA SOCIALIZACIOIV 
DE LAS INDUSTRIAS EJí RUSIA 
Berna, diciembre 23. 
¡ Jíotieías fidedignas de Rusia con-
i firman lo que ya se ha publicado so- • 
liire la socialización de la industria, y! 
¡ el completo fracaso en qne ha trope-; 
' sradó allí este movimiento., Datos es-' 
i tadísticos oficiales revelan que en ca-
si todas las quinientas trece fábricas 
| controladas por el Estado lo?1 prime-
' ros cuatro meses de 1918 el gobierno 
pagó más de cuatrocientos millones 
de rublos para cubrir estos déficits y, 
so ha visto obligado hasta ahora a an- i 
<icipar más de mil millones de rublos 
a las fábricas que están bajo su con-
trol. Los peritos técnicos dicen que la 
industria rnsa ha quedado inutilizada 
por muchos años, a causa del régi-
men bolsheviki. 
COMENTARIOS DE* LA PRENSA IN-
GLESA SOBRE LA VISITA DE MR, 
W1LSON A LA ORAN BRETAÑA 
Londres, diciembre 23. 
Comentando la visita del presidente 
VTilson a Inglaterra dice el Dailj 
Mail: 
aLe daremos de lo mejor que ten-, 
gamos. Con este deseo se le ha pre-
parado la más grandiosa bienvenidit 
a huésped tan notable. Mr. Wllson no 
viene aquí con una misión política. 
Su visita es para la consagración in-
ternacional y para cimentar visible-
mente la unión de los dos pueblos de 
habla Inglesa, en cuyas manos se me-
ce la cuna de la recién nacida paz del 
mundo." 
Hay pocos Incidentes que puedan 
compararse con la visita del Presi-
dente a nuestra capital, dice el Daily 
Telegraplu 
Londres y la Gran Bretaña se sen-
tirán orgullosas de saludar al hombre 
qne preside una vasta nación y que es 
un prominente ciudadano del mundo. 
Reconoce en su visita una prenda de 
un asombroso porvenir y el sello de 
esa gran alianza de los pueblos anglo-
sajones a ambos lados del Atlántico 
qne tanto significa para la felicidad 
y la tranquilidad de la humanidad-
Saben cuan valioso será su consejo 
en el futuro parlamento de la paz, 
porque el trae a las discusiones esa 
claridad de juicio y de visión qne tan 
ntiles son en una emergencia como la 
qne tenemos delante. La visita del 
Presidente Wllson marca una época 
en la historia de la política interna-
cional y es un nuevo vínculo entre el 
hemisferio occidental y el oriental.'* 
Se espera que todo el día del vier-
nes, el que seguirá a la llegada del 
Presidente Wllson a Inglaterra, lo 
dedicará el Presidente a discutir con 
el Gabinete de Guerra Inglés los tér-
minos qne serán propuestos por la 
Gran Bretaña en la conferencia inter-
aliada que precederá a la Conferencia 
de la Paz. 
Espérase qne el gabinete podrá ter-
minar para mañan apor la noche la 
tarea de formular esos términos y 
qne éstos, ya redactados finalmente 
estarán listos para el día de Navidad. 
Se le dió e luombre durante el rei-
nado de la Reina Victoria y siempre 
se conoció como la Casa de los Reyes 
de Bélgica, cuando personas reales 
visitaban esta Corte. 
*A ruegos del Presidente Wllson, 
4uien evidentemente ha hallado one 
se han puesto demasiadas cosas para 
el corto tiempo que permanecerá en 
Londres, se ha suprimido el banquete 
que debía celebrarse el sábado por la 
noche en el Palacio de Lancaster. En 
vez de este banquete, Mr. Ll03rd Geor-
ge invitará al Presidente >Víl«on a 
una comida el sábado para presentar- ¡ 
l t ' al Gabinete de Guerra. 
l os encargados de los detalles de ' 
los arreglos, particularmente los fun- j 
cionarios' del Palacio de Buckingham, 
están perplejos sobre sutilezas de etl- [ 
quetas, resultado de la situación ex-! 
traordinarla de que no habrá hnéspe-1 
des reales en el Palacio, Los viejos ^ 
servidores son los más perplejos, pe*, 
ro el hecho de que la visita será sim-
plemente de Mr, y Mrs, Wifson los ha 
aliviado. 
ricano hizo que las autoridades ale-
manas retirasen al célebre Ministro 
von Eckhardt de Méjico. Hoy se supo 
oficialmente que se dió una indirecta 
u Berlín recientemente, diciendo que 
era difícil compaginar la propagan-
de anti-americana y anti-aliada lle-
vada a cabo por von Eckhardt y las 
manifestaciones de buena voluntad 
hacia los Estados hechas por el nue-
vo gobierno alemán y las repetidas 
peticiones de comestibles hechas por 
dicho gobierno. 
Dícese que el gobierno alemán tam 
bíén ha dado órdenes qne cesen las 
propagandas antl-americanas en MC> 
jico. 
Los despachos de la Prensa Asoda 
da del sábado daban cuenta de la re-
tirada de von Eckhardt, diciendo qne 
el Ministro al fin había informado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
mejicano de su retirada, a pesar de 
haber recibido la orden de retirada 
hace más de cinco semanas, de la cual 
hizo caso omiso, hasta qne recibió ór 
A Mr. y Mrs. Wllson los acompañará denes adicionales, por conducto del 
el Vicealmirante Grayson y dos ayu-
dantes. 
ELOGIOS A WALTER HIÑES PAGE 
Londres, diciembre 23. 
La prensa de Londres lamenta pro-
fundamente la muerte de Walíer Hí. 
nes Page, Embajador que fué de los 
Estados Unidos en la Gran Bretaña 
y publica varios sueltos encomienda 
la labor realizada por el difunto di-
plomático en ?a Corte de San Jaime. 
El Globe dice: 
^En el desempeño de sus deberes, 
como Embajador de los Estados Uni-
dos estuvo a la altura de los hombres 
más brillantes que han ocupado el dis 
tinpruido puesto en el pasado. Jamás 
Embajador Mejicano en Washington. 
El Embajador Bonillas salló de 
Washington para Méjico hace varias 
semanas y se dijo entonces que ha-
cía tiempo que tenía proyectado el 
viaje. 
CONFIESA SU DELITO 
Nuera York, Diciembre 23. 
Ernesto Madero, ex-MInlstro de Ha 
cienda en el gabinete de su sobrino 
FianclSco Madero, cuando éste era 
Presidente de Méjico, se declaró cul 
loable del delito de estafa ante el tri-
bunal. 
Tonko L . Mllfc y Nathan Lazarns, 
pecios de Ernesto Madero en un ne-
godo de sulfato en esta ciudad, cava 
t T t l ^ i ^ ^ ^ ^ r1azón r e l e v a b a el nombre de Ma 
,to na sido (ipro> también se declararon culpa-
Mes. Los tres acusados serán senten-el mayor éxito alcanzado en el del! cade y responsable puesto que aban 
donó recientemente.,, 
DECLARACIONES DE LEON 
TROTZKY 
Londres, diciembre 2i3. 
León Trotzky, Ministro de CJuerra 
y Marina del Gobierno bolsheviki ha 
hecho un adeclaración respecto a los j 
recientes esfuerzos del Conde Czer- i 
nín, ex Ministro de Relaciones Exte% 
rieres de Austria Hungría, para » x ' 
cusarlo de la parte que desempeñó el 
Conde en las negociaciones de Brest 
LItovsk. 
^El Conde Czernin—dice Trotzky— 
insiste ahora muy fuerte acerca de la 
diferencia entre la política del doctor 
Richard von Kuelmann, eiSecretario 
de Relaciones Exteriores de Alemania 
y la suya. Actualmente hemos notado 
alguna diferencia entre ellas, pero i 
senten 
ciados el 22 de Enero, hasta cuya fe 
cha estarán en libertad. 
Se les acusa de haber obtenido frati 
dulentamente $102.900 del National 
Bank of Commerce por medio de re. 
cibos de depósitos de mercancías, ex 
pedido por una compañía de almace 
nes, de la cual era Presidente L a . 
zums. 
REGRESO DE FUERZAS AMERI-
CANAS 
Nueva York, Diciembre 23. 
E l transporte do los Estados Uní-
dos "George Washlngton'̂  que lle-
vó al Presidente Wllson a Francia, y 
el vapor *<Cederic'!', llegaron aquí hoy 
trayendo seis mil veinte y cinco hon:.-
bres de ultramar, a tiempo para ce. 
iebrar las pascuas en los Estados 
era debido a que von Kuelhmann man 
daba y Czernin obedecía. Sería aún 
El "Cedric", de Liverpool, con 75 
oficiales y 2168 alistados, atracó prl-
más correcto decir que el general! meramente, y se le dió una estrepito 
Hoffman, uno de los delegados alema-1 sa acepción; pero la bienvenida al 
nes a la conferencia de Brest, LItovsk! "Cíeorge WashIngton',, que llegó una 
dió órdenes a von Kuelmann j Kuel 
mann se las dió a Czernin. 
"Czernin confiesa ahora qne era sn 
convicción el que Polonia, Lituanla y 
Cnrlandla determinaran por sí mis-
mos sus propios gobiernos. En tos ne-
gociaciones de Brest LItovsk, Czernin 
en modo alguno erpresó esta convic-
ción. Cuando el general llcffmann! 
quiso expresar en forma esnednlmei» j 
te cínica el desprecio de lo victoriosos | 
porel derecho de la propia determi-
nación de los pueblos, von Ruelhmann 
dió el encargo a Czernin y este la 
llevó a cabo. 
"En cuanto a las proposiciones na i 
cifistas qne suponen fueron hechas! 
por Czernin y qne no se llevaron a; 
cabo debida a mi oposición, ninguna | 
proposición que no fuera la de von i 
Kuelhmann fué hecha por Czernin, |_ 
ni durante las sesiones oficiales de la, "l "^menta victoria^ aliada sobre la 
conferencia ni durante las pocas con-l aimaaa alemana, ia flota de l0s 
versaciones que celebró conmigo. Pe-' h tnIdos- ennor-^wu. 
hora después de Brest, fué quizás lh 
más entusiástica que la ciudad haya 
dado todavía a un transporte que re-
gresa. 
El Coronel Halsted Dore y, de Wash 
Ington, herido cuatro veces, es uno 
do los oficiales que llegan a bordo del 
"George Washington'*. Después de ha 
ber sido atacado dos veces por el gas 
y herido una vez en la pierna, una 
granada explosiva le causó una lesión 
• n la cadera, en Verdón. Es veterano 
de la guerra de Cuba y las Filipinas 
y ex-mlembro del Estado Mayor ácl 
Mtyor General Leonardo Wood. 
GRAN REVISTA NAVAL EN L i 
BAHIA DE NEW YORK 
New York, Diciembre 23, 
Regresando de su participación en 
Londres, diciembre 23. 
El Departamento Belga, reservado 
exclusivamente para huespedes reales 
i hasta hora, será ocupado por el Pre-
sidente y Mrs. Wllson durante su 
estancia en Londres. Durante los anos 
de su interesante historia, en este De-
partamento se han alojado muchas 
testas coronadas, siendo una de las úl 
timas, pero la menos mencionada, en 
el Palacio de Buckingham, el ex-Em-
perador alemán. 
ro los hechos valen más que las pa-
labras. Tropas anstro-húngaras en 
manera parecida a los alemanes, In-
vadieron a Ukranla y oprimieron al 
pueblo. Es cierto que ahora están eva 
cuando el territorio, pero este hecho 
no es debido al Condo Czernin. 
ESTADOS UKinfiS 
(Oble cL; la Prensa Asociada recibirlo y<>r el bilo directo.) 
UNA INDICACION MOTIVO LA RE 
TIRADA DE VON ECKHARDT 
Washington, Diciembre 23. 
Una indicación del Gobierno áme-
os Uni , nueve super-dradnoughl 
con el «Conneticnt,% barco insignia 
del Almirante Mayo, como escolta, lie 
gara a la bahía de New York a tíem-
pj para ponerse a la cabeza de la 
gran revista naval que se celebrará 
eii la mañana del jueves. 
Aunque los oficiales del Estado M«. 
yoi del Vice Almirante Grant no pr.-
than esta noche exponer la posición 
de la escuadra que se dirije hacia el 
Oeste, anunciaron que los barcos do 
gi'erra no pasarían frente a la Esta* 
lúa de la Libertad antes de las nueve 
ce la mañana del 20. 
Aunque se compone en gran parto 
de barcos de la Vieja Armada, indu-
OIGA SEñOH, 
TOME VD. El , TRANVIA. 
— O I G A , SEÑOR: SI A U S T E D L E D I C E N Q U E EN ^ 
P L A Y A D E M A R I A N A O NO S E E S T A H A C I E N D O NADAv 
Q U E A L L I NO S E R E A L I Z A N L O S MAGNIFICOS P r q ^ 
T O S D E L A COMPAÑIA,. . . . T O M E U S T E D E L T R A N V I A O ^ 
A U T O M O V I L Y D E S E UN P A S E O H A S T A L A P L A Y A Y sE 
Q U E D A R A U S T E D A S O M B R A D O A N T E L A S OBRAS yK 
R E A L I Z A D A S Y A L D E S C U B R I R , P O R P R I M E R A VEZ, U 
B R E D E T O D O O B S T A C U L O L A M A G N I F I C A CONCHA De 
L A P L A Y A , S E C O N V E N C E R A U S T E D UNA V E Z MAS &E 
C U A N T A S SON L A S F A L S E D A D E S Q U E S E PROPAGAN. 
Y A E N L A P L A Y A , A M B U L E U S T E D P O R L A A V E N I D A D E L Y A T C H C L U B , ATRA, 
V I E S E E L S O B E R B I O B O U L E V A R D H A B A N A , P R O X I M O A T E R M I N A R S E , Y V E A USTED 
C O N Q U E A R G U M E N T O R E S P O N D E L A COMPAÑIA A L A S V U L G A R E S MURMUj^ 
CIONES. 
¿ Y Q U E V A L E N L O S T E R R E N O S M A R A V I L L O S O S Q U E U S T E D C O N T E M P L A ? SON 
M U C H O S L O S Q U E A S E G U R A N Q U E V A L E N V E I N T E PESOS 
Y C U A R E N T A PESOS E L M E T R O : E S T O L E D E M O S T R A R A 
A U S T E D E L A L T O V A L O R Q U E E N L A C O N C I E N C I A D E 
T O D O S T I E N E N L O S T E R R E N O S D E L A P L A Y A ; P E R O SI 
U S T E D P A S A P O R L A O F I C I N A D E L A COMPAÑIA, S I T U A -
D A E N O ' R E I L L Y 33, P O D R A U S T E D C O M P R O B A R Q U E 
L O S S O L A R E S Q U E E X I S T I A N D E V E I N T E PESOS E S T A N 
V E N D I D O S Y A Y Q U E L A COMPAÑIA P U E D E O F R E C E R L E 
S O L A R E S A D M I R A B L E S C U Y O S P R E C I O S F L U C T U A N E N -
T R E O C H O Y Q U I N C E PESOS E L M E T R O . F I J E S E U S T E D 
B I E N : E L M E T R O . SON M E T R O S Y NO V A R A S . 
D I G A N O S U S T E D , ¿ N O S E S I E N T E U S T E D C O N F O R T A B L E Y S A T I S F E C H O EN LA 
P L A Y A ? ¿ESTA S E N S A C I O N L A E X P E R I M E N T A U S T E D A C A S O E N O T R O S REPARTOS 
S I T U A D O S A V A R I O S K I L O M E T R O S O A V A R I A S L E G U A S D E L A P L A Y A ? NO. POR 
E S O C U A N D O L E C O M P A R E N A U S T E D ESOS "OTROS TE-
R R E N O S " C O N L O S D E L A P L A Y A , U S T E D S E DA OJEN-
T A D E Q U E L A P L A Y A NO ES UN R E P A R T O , SINO UNA 
P L A Y A , L A U N I C A D E L A H A B A N A ; Y U S T E D PUEDE CON. 
T E S T A R L E S Q U E E N C U A L Q U I E R M O M E N T O Y DESDE 
C U A L Q U I E R A D E L O S S O L A R E S D E L A COMPAÑIA, PO-
D R A U S T E D V I V I E N D O E N L A P L A Y A , IR A PÍE EN DOS MI 
ÑUTOS, SIN N E C E S I D A D D E T O M A R UN T R A N V I A , UN F& 
R R O C A R R I L O UN A U T O M O V I L , H A S T A L A BLANCA 
, A R E N A D E L A C O N C H A , C O N T R A L A C U A L SE ADORME-
¿NO SE SIENTE TTD. CONEORTA3I.E? "^^^ * 
C E E L A G U A A Z U L E I N C O M P A R A B L E D E N U E S T R O S M A R E S . 
NO ES H O M B R E D E N E G O C I O S E L Q U E NO S A B E V E R ; Y NO S A B E V E R EL QUE 
NO J U Z G A P O R SI MISMO Y C O M P R U E B A P O R SUS PROPIOS OJOS T O D A S LAS COSAS 
Q U E L A V A C I A M U R M U R A C I O N S U E L E D E C I R . 
S E A U S T E D P R E V I S O R Y C O M P R E I N M E D I A T A M E N -
T E UN S O L A R E N L A P L A Y A , P O R Q U E E L L O S E T R A D U -
C I R A E N A L E G R I A P A R A S U H O G A R Y E N S A L U D P A R A 
SUS HIJOS. 
T E N E R U N S O L A R E N LA. P L A Y A , ES L O MIS-
MO Q U E P O S E E R UN BONO C U Y O V A L O R S E D U -
P L I C A A L A Ñ O . 
UNA V E Z MAS D E B E U S T E D C O M P R E N D E R Q U E 
NO E S L O MISMO V I V I R E N L A P L A Y A , Q U E T O -
M A R E L T R A N V I A P A R A I R H A S T A L A P L A Y A . t e n e r un solak etc. 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
O ' R e i l l y 3 3 . 
R E A L E S T A T E 
A - 0 5 4 6 
so tres qne prestaron serylclo en la 
guerra Hispano Americana, la flota 
del Vice Almirante Grant será presi-
dida por el más nuevo dreadnoutrhfs 
de la nación, el ">Tew México-', Impul-
sado por la electricidad, que enero 
en el puerto hoy después de un yla-
j'; emprendido para establecer datos 
estadístioos para este tipo de propul-
sión. En estos records dijeron los 
«•íidales navales, se basarían las re-
comendaciones del Departamento re» 
poeto a la futura construcción de ios 
barcos. 
E l Senador « " ^ ^ j ó n ^ - V ^ Secretario de la Con ̂  m j0¿ nes Kxtenores, decm ^ 
L-cautadón de l0* c¿egpués &e 
eos por el gobierno de^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
«i «rmist ídoT e r a ' u n a "gran arW-
i0 i iV<r v un abuso de las faculta-
concedidas por e l Congreso 
autoridad p a - - el genlld0r Hltchcook, 
><'ŝ ' concedida a l Presidente como 
& f£L de emergencia en tiempo de 
V concedidas por ei v ,ongreS«. w 
p fue 
pedida ^ ^e"K6"qUe si e l President* 
^erIha Incautarse de las l í n e a s , 
¿ f í a b e r consultado a l Congreso; 
. c r v A P O A M E R I C A N O R E D U J O 
1 LOS P R E S U P U E S T O S D E 1919 
Washington, Diciembre 23. 
I , « U í í d o rotó hoy el proyecto de 
^ ^ rentas, rednciendo a unos 
H U oOO.000 en 1919 y $4.000.000.000 
en vez de los $8^00.000.000 
cn I i año p r ó x i m o propuestos en el 
K r e c t f d V L e y rotado por l a CAma-
. ].ace tres meses. 
rrr «ndo se tomó l a yotacion final 
S f S y cuarenta minutos, el Se-
* i hnhía estado en s e s i ó n continua 
de trece horas. Inmediatamente PTttfi de rotado el proyecto de L e y 
(lt P Aron la^ racaciones del Senndo 
r J l « r d o s de E n e r o . L a falta de 
S f i i n en la Cámnra, sin embar?o. 
S ;mi>ed?do qne ese cuenco pusie-H el '̂0T vn vrogTama a n á l o g o . 
TV. acusac toÑ-Be l R E P R E S E N 
D I P L O M A T I C O D E B O H F -
T MIA E N W A S H I N G T O N 
Washington, Diciembre 23. 
rilarles Pergler. representante di 
« S t l c o en esta capital de Bohemia, 
iiifillcó boj' n"3 d e c l a r a c i ó n del go-
Ivrno Cesco Eslovako, en que se h a . 
ít la acnsaclón de que en el mismo 
L i e n t o en que Viena estaba men-
í'iigánáo y recibiendo c a r b ó n de 
Kokemií». el srobíerno a u s t r í a c o estii, 
h'i SnEiioístrando arnins a los alema* i 
'̂g hostiles en Bohemia. 
sv « n > p n i K V LAS R E S T R I C C I O -
m AMEI?TC\N.\S C O N T R I LOS 
'atFMANES T A U S T R I A C O S I N T E R -
- " ' NADOS i 
Washington, diciembre 23. 
Fl procurador general Gregory ha 
ordenado ^ue se lernnten todas las 
restricciones impuestas a lo1? exír^m-
Jeros alemanes enemigos. excs<»ío la% 
(|iio se aplican a la entraba y sal ida 
do los Estados Unidos y las eme afec-
tar, las facnltades nar« internarlos . 
Esta orden leTantamlo dichas res tr ic -
ciones tendrá efecto desde el día de 
>>TKlad 3' obedece a instmeciones en-
Tiadas por el cable del Presidentu 
Wilson. afectando a tinos quinientos 
mil alemanes de ambos sexos. 
Se explicó one el departamento d© 
Jnsticí • continuaría ejerciendo la fa-
cilitad de internar a los alemanes pe-
ligrosos y que la orden no a f e c t a r í a 
los extranjero ya internados. 
Fu auxiliar del Procnrndor Oeneral , 
explicando por qné los a n s í r i a e o s no í 
eran mencionados en la orden, dijo 
Oiie las únicas reglas aplicadas a ellos j 
fneron las referehtse a la entradla, l a i 
salida y el interna miento. E l efecto ¡ 
de lo dispuesto hoy es poner a los ale | 
inanes y ansiria eos h^io el mismo pie. i 
Aproximadamente doscientos einenen-1 
tamil alemanes se Terán relevados de j 
la necesidod de l lexar permisos p a r a ; 
entrar en las áreas restringidas, y las 
prohibidas, de las cuales fueron ex-
dnídaf: absolutamente de nuero le se-
rán abiertas. Estas eran el distrito de 
Columlíií!, l»s zonas del Canal de P a -
namá y todas las r iberas. 
Se íiverignó extra oficialmente en e l 
Bepartarnenfo de Just ic ia qne do cna-
tro a cinco mil alemanes han sido 
internados desde qne los Eptados Uni -
dos entraron en la gnerra. 
P a r a l e v a n t a r g r a n d e s p e s o s , 
s i n p e l i g r o s n i g a s t o s e x c e s i v o s 
J A R C I A S D E 
M A N I L A M A R C A " R E 
99 
D E L A 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
T a m b i é n f a b r i c a m o s j a r c i a s d e S i s a l C u b a n o , p a r a 
u s o s a g r í c o l a s y j a r c i a s M a n i l a m a r c a ^ R E Y " p a r a 
a p a r e j o s y r e m o l q u e s d e b u q u e s . = = = = = ^ ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
U TEMPOK ABA BETSBOT EP. 
15)19 
B E 
o m a n o f i e s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Cliicago, diciembre 23. i , , " 
I I campeonato de base bal l te ia<51 nedas de oro 
Omiides Tágas empezar-t e l m i é r c o l e s ; L a noble sefiora ^ sl,io feiicitadísmia 
23 de abril, seín'in d e c l a r a c i ó n hecha i Por to<las,las clases sociales, 
por Xr. Ban .Thonson, Presidente de i lekkoux viaja 
la Liga Americana. Se inírarán 1401 MADRID, 23. 
juegos, en vez de 154. f •'̂ •a marcliado a Paris el señor Alejan-
, j dro Lerroux. 
MOTIMIEKTO M A R I T I M O i Este viaje ha producido muchos comen-
„ \ tarios,. siendo relacionado con los recien-
Miveston, Biclembre 28. i tes acuerdos de los r<?publicanos españo- ¡ 
sallo el vapor Hancony, para C u t a . ¡ les y elementos afines de la mancomu-
ror Eads, Biclembre 23. ! nidEul catolnna. 
í/lefiaron los vapores Morganza, de maxifi ístacion jaimista 
« Híibana j - Sncrusa, de Jarnco , v ía bii^bao, 23. 
'Pnfnegos. 1 Esta mañana celebró una reunión el 
Urfeston, Biclembre 23. Ayuntamiento bilbaíno en medio de una 
Uegó el vapor britsínico Strathern, 1 — — ^ - ' ^ — — — 
^ Cienfaeffos. 
wstoa, Biciembre 23. 
gUe?o ei Vñp0r Jomsborg, de Ha. 
faltlmore, Biclembre 28. 
'̂ego el yapor Mlelero, de A n t B í a . 
^ Está científicamente pro-
â o en todos los países y 
^as las clínicas y sanato-
105 ae positiva fama que 
C o s a c a r o s a 
I gran expectación, pues se esperaban co-
¡ lisiones entre bizkaitarras y jaimistas. 
Estos recorrieron las calles formando 
varios grupos que vitoreaban a España. 
IiABOR ANONIMA 
BILBAO, 23. 
Muchas personalidades bilbaínas han 
recibido amenazadores anónimos para tra-
tar de acobardarles por su patriótica con-
ducta de adhesión a España. 
EstJB anónimos tienen un origen co-
mún, pues aparecen igualmente encabe-
zados con mueras a España. 
UNA COLISION 
B I L B A O , 23. 
Dos grupos de manifestantes chocaron 
en la vía pública. 
Uno de los del grupo leal a España 
fué muerto de un tiro. 
I>E PORTUGAL. NUEVO G A B I N E T E 
LISBOA, 23. 
E l Presidente de la República ha en-
cargado al doctor Núñez Daponte, ex-
presidente de la Cámara popular, que 
forme gabinete, habiendo sido aceptada la 
es lo 
i U1 único que cura la tu-
Su 
osis. 
Precio e s t á a l a l c a n c e ck f j 0 la l Ican< 
e todas las clases sociales 
mÍsmo médico puede 
¡^arar este sencillo a la 
su gran renovador de 
Wií8aií1Smo y vencedor del 
*cs,lo de Rock. 
^rarln í ^ 0 0 rehusa 'rario adquiera 
r o s a c a r o s a 
ciol^5 las boticas al pre-
,a ^ l a j -
U0759 ^ ampolletas. 
^ - a l t 6d-20 
misión gubernamental. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 23. 
Presididos por el señor Jimeno, Jefe in-
terino del Cabiente español, los minis-
tros celebraron hoy un consejo. 
E l señor Jimeno declaró que le hal 
bía producido gran desagrado los acuer-
dos de la Mancomunidad catalana al de-
jar de corresponder a la noble actitud 
en que se halla el Gobierno, cuyos es-
fuerzos por obtener una tregua patrió-
tica no han sido atendidos, desairando 
así al Presidente Conde de Bomanones. 
Créese que esa conducta de la Man-
comunidad la origina alguna omisión del 
decreto creando la comisión extraparla-
mentaria y por la clauisura del Parla-
mento llamado a intervenir en la conce-
sión de la autonomía. 
Nada ha dicho aún el Gobierno de si 
esos acuerdos requieren el empleo de me-
dios lícitos, pero abriga la declarada in-
tención—si fueran ilegales—de impedirlo 
solemnemente con toda energía, permane-
ciendo atento a ulteriores consecuencias. 
Hasta ahora el Gobierno acuerda no 
modificar su conducta, 
DESILUSION 
MADRID, 23. 
E n toda España ha producido gran des-
ilusión el resultado del último sorteo de 
acciones nacionales. 
Salvo en Barcelona, donde se disfrutaron 
los títulos cuyos números segundo y ter-
cero fueron allí cotizados. 
ALMUERZO E N PARIS 
MADRID, 23. 
E l Embajador de España en París te-
legrafía que el Conde de Romanónos pre-
sidió el banquete que le ofreció la E m -
bajada, siendo Invitados los ministros 
franceses de abastos, hacienda y marina. 
L a conversación durante el banquete fué 
muy interesante para España, especialmen-
te con el ministro de Comercio. 
PRORROGA DE UN TRATADO 
MADRID, 23. 
Ha sido prorrogado en París por tres 
meses más el tratado comercial con E s -
paña. 
E N T R E V I S T A P R E S I D E N C I A L 
MADRID, 23. 
E n la entrevista con monsieur Poinca-
ré éste se mostró muy afectuoso con el 
Conde d© Romanónos, dedicando frases de 
afecto y admiración al Rey don Alfon-
so X I I I . 
Fueron cordialmente tratados los diver-
sos problemas que afectan a España. 
E N PORTUGAL 
LISBOA, 23. 
E l entierro del señor Sidonio Paes, Pre-
sidente asesinado, ha sido una verdadera 
manifestación nacional. 
E l cortejo ocupaba un trayecto de 10 
kilómetros, habiendo concurrido el coman-
dante, oficialidad, 150 marineros del aco-
razado "Alfonso X I I I " en unión de los 
marineros ingleses. 
L a manifestación fué una prueba gran-
dísima de afecto al extinto Presidente. 
HONRANDO A E S P A S A 
MADRID, 23. 
Comunica el representante de España 
en Bélgica que en Bruselas se efectuó 
una manifestación en honor do España, 
Estados Unidos y Holanda. 
Al acto se asoció la Cámara popular 
belga. 
Los senadores también concurrieron con 
los diputados, el Gobierno, Magistrados, 
general Mercier y numerosos oficiales. 
En sus discursos los Presidentes de la 
Cám-ra, del Senado y del Consejo ex-
presaron su gratitud al Monarca español. 
Fué anunciada la colocación de los bus-
tos de Jefes de Estados amigos en la 
Cámara, debiendo figurar entre ellos el 
del Rey don Alfonso. * 
E l Embajador español señor Marqués de 
Villalobar, contestó agradeciendo el home-
i é 
L a V a j i l l a " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a . 
naje y reiterando la felicitaciói? de E s -
paña y Bélgica. 
L a ses ión puede considerarse como un 
acontecimiento histórico, siendo emocio-
nante el entusiasmo y la admiraciión por 
la obra de Don Alfonso. 
D e J o v e l i a n o s 
Dicieoibre, 19. 
L A L E Y DEL, C I E R R E 
E l domingo por la noche se reunieron 
er. los salones del Centro Español \r-ini>s 
dependientes de las tiendas de ropa, pe-
leterías, sastrerías, ferreterías, etc., con 
objeto le tomar un acuerdo acerca del 
cierre de los establecimientos durante los 
domingos, y los días entre semana, ft 
lai o p. m. 
Hicieron uso de la palabra varios de 
los concurrentes y después de discutir 
tan delicado asunto, acordaron recoger 
las firmas de los dueños de sus respecti-
vos establecimientos para asegurar su 
conformidad y después dirigirse a nues-
tro Alcalde a fin de que éste lo sometie-
la a la aprobación del Consistorio. 
E l objeto que se propone los dependien-
tes es el de que los establecimientos 
«onde prestan sus eervicios se cierren 
entre semana a las C de la tarde, como 
Utvo dicho; los sábados a las 10 de la 
noche y los domingos y días fesetivos 
que no se abran las puertas. 
L a idea 
por varios 
obstante ser comerciantes _ y casi por la 
mayoría de los dueños de establecimien-
tos. 
OBITO 
E l día 17 del presente falleció en la 
ciudad de Cárdenas la virtuosa dama Ro-
tíi Me. Beath viuda de Doy. 
Amantísima madre de mi particular 
amigo el señor Enrique Doy, Admini.t.tra- viera na verle el día 20 del corriente. Los 
dor de la Sucursal del Banco Noaional j obreros salieron muv b ên impresionados, 
de Cuba cn esta localidad / CON MR; MoRSON 
Las virtudes de tan honorable cnatro-
V I D A O B R E R A 
LA UNION DE OBREROS RE L \ HA-1 car a Junta general extraordinaria, con 
VANA ELECTRIC. ENTREVISTAS CON el objeto de estudiar el proyecto de re-
MK. STEIN HART V MR. MORSON formas al reglamento. 
Ayer tuvo lugar la entrevista anuncia-( También se aprobó una solicitud, re-
da fie la comisión del gremio Uni6ii de cabando que a los paileros que trabajan 
Obreros de la Havana Electpl^ y de la 
Havana Central, con los administradores 
de ambas empresas. 
L a primera de dichas entrevistas fué 
con Mr. Stelnhart, a quien explicaron 
los oforeros las peticiones acordada». 
E n primer término, la jornada de las 
ocho horas. 
E l pago de las horas extraordinarias 
doble 
L a reposición de un empleado. 
E l reconocimiento del gremio. 
Y la concesión de cuatro pasajes en 
las plataformas de los carros a todos 
los trabajadores. 
Dos horas y media duró la conú^ron-
cia. Mr. Stelnhart, se mostró muy eon-
flliliador, pero alegó sus razones en con-
hcaoncSS^CleSl1aa l o c a l S ^ n o fra de abonar los Jornales actuales, por 
las ocho horas de trabajo, aduciendo que 
la empresa no podía pagarlas, sino con 
la estipulación que rige por hora. 
Sin embargo, ofreció hacer todo lo po-
sible, por llegar a una solución a cuyo 
oíecto citó a los obreros para que vol-
na así como las simpatías de que goza 
en Cárdenas su distinguida fiamilia han 
sido motivo para que su muerte haya 
impresionado hondamente al extenso ná-
mero de sus amistades. 
Reciba el consecuente amigo Doy, así 
como sus demás familiares ral más sen-
tido pésame por tan irreparable pérdida 
y que a la magnitud de su dolor sea la 
resignación que el Altísimo les dé par<v 
sobrellevai tan honda pena. 
L A G R I P P E 
Hay muchos enfermos pero todos, has-
ta hoy van sanando y los casos se pre-
sentan con benignidad, no habiéndose je-
gistrado defunción alguna. 
D E AMOR 
Tenemos un compromiso amoroso que 
participar a nuestros leccores. 
So trata de la simpática señorita Me-
lania Mcnéndez que en un viaje qus dió 
a ésta, revivió con su presencia el fue-
go de antiguos amores, que hoy se for-
mal]/aron adquiriendo s-erio compromiso 
ante el respetable señor Cura de esta pa-
rroquia. 
E l futuro y feliz mortal es mi querido 
amigo Rafael Fernández, socio de la co-
lonia " L a Eugenia." 
Pronto será la boda. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a t a n z a s 
Diciembre, 21. 
J.A S E S O R I T A EX.ENA V A L -
H U E R D I . 
Víctima de la. imluenza, ayer dejó de 
existir en esta ciudad la distinguida y 
virtuosa señorita Elena Vaihuerdi y So-
to, herniaiia de los bien queridos indus-
triales señores Ernesto, Conrado, Gerardo 
y Amado Valhuerdi, personas que disfru-
tan del aprecio y la estimacióu de esta 
sociedad. 
Esta mañana se efectuó el sepelio do 
la desaparecida, resultando una iiiaiiiíes-
tación de duelo. 
Ri-ciban los hermanos Valhuerdi y de-
más familiares la expresión de nuestra 
más sincera condolencia. 
l .AS 8 E S O R I T A S D E L A CARI-
DAD. 
E n la mañana de ayer, se efectuó el 
reparto de la limosna que para üi/j-
irer a los pobres recogieron en el comer-
cio las generosas señoritas de la Caridad 
Un número considerable de pobres, se 
conglomeró en el lugar donde debía ce-
lebrarse eí acto, calle de Contreras esqui-
na a Manzancda. 
i'iflslúlan el acto los Padres Pontlano 
y Nieto y el Secretario del señor Obispo 
cn iciiroscutaclóu de este. Padre Enrique 
Péroz Capetillo. 
L a Comisión de señoritas encargadas 
del reparto, estaba Integrada por las dis-
tin.gnidas y elegantes damitas üild:i V i -
lla, Conchita Fernández, Josefina y Mar-
5.ot de Armas, Agapita Iturralde, Estela 
Menocal, Mercedes Sousa, Clarita Quesa-
da, Anlta Gómez, Delia Fernández, Nona 
Alvarez, Elvira Alba, María Isabel Me-
réndez, Lía y Rebeca QuirOs, Lurdos Mt 
L a comisión de los obreros visitó des-
pués a Mr. Morson, administrador do los 
Ferrocarriles Unidos para gestionar la 
reposición de los obreros despedidos por 
la Havana Central, como represalia a la 
pasada huelga general. 
Acompañaba a la comisión el señor 
Subsecretario de Agricultura y un em-
pleado do la Secretaría de Gobernación. 
Mr. Morson, después de oir a los co-
misionados, les entregó una carta de re-
comendación para Mr. Eliott, Superinten-
dente de los talleres de la Havana Cen-
tral, rogándoles que le expusieran igual-
mente' sus deseos y aspiraciones. 
Como pasara de las cuatro de la tarde, 
Mr. Eliott no lecibió a la comisión, mos-
trándose algo despectivo con ella, pero les 
cltfó para la mañana de hoy, a las ocho 
de la misma. 
LOO OBREROS DE BAHIA 
E l Gremio Unión de Braceros de E s bía, 
en junta celebrada po? la directiva, scor-
dó admitit la renuncia del señrr «lerva-
sio Sierra, y presentarla a la próxima 
junta general, que tendré lugar el sá-
bado próximo a las dos de la tarde, en 
el Centro Obrero, Egido, 2 
Se llevará a dicha junta el proyecto de 
constituir el gremio de braceros, bajo 
el sistema Sindicalista, variando su ac-
tual estructura. 
E l estudio do esta transformación ha-
ce tiempo que está terminado, por una 
comisión que sa nombró para qne emitie-
ra un Informe, hace ya algún tiempo. 
L O S E S T I B A D O R E S 
Anoche, en Inqnl/ddor 52, se reunió la 
Directiva del gremio de Bstibadorof. 
Presentida la renuncia del señor Sie-
rra, se acordñ no discutirla, y presentar-
la a la junta general del Gremio do E s -
tibadores 
Esta tendrá lugar en el local de tngtiM 
sidor 52, el sábalo por la tarde. 
Se acordó anoche variar el sistema dol 
cobro por recibos, adoptando los carnets 
y los sellos. 
E N E L C E N T R O OBRERO 
E L GREMIO .DE L A S F A B R I C A S D E 
(HO».OLATES Y CONFITURAS 
Ayer celebraron una junta los delega-
dos de los distintos departamentos de 
las fábricas de chocolates, galletlcas y 
confituras 
Informaron los obreros comisionados 
par í visitar al dueño le L a Estrella, de 
iiocal, María" C. Quírós', Magdalena San- j que habían llegado a un acuerdo con la 
tos, Elisa Caballero y Blanca Corroa. 
Cada pobre alcanzó una limosna -m re-
lación con su necesidad: frazadas, tela^ 
de franela, sayas, trajes, leche coudeasa-
da y chocolate. 
Para los niños, dulces y gallotic;!-:. 
Doscientos Cincuenta pobres recibieron 
limosna de las caritativas y piadosas se-
fionrltas de la Caridad, Institución qne 
ha alcanzado por su noble obra, los plá-
cemes de la sociedad. 
L A S PASCUAS 
Poca animación se nota para las ties-
tas de las Pascuas. L a aflictiva situa-
ción éconómlca y los estragos que ha he-
cho la epidemia, son los dos íketores que 
motivan ese estado de ánimo de nuestro 
pueblo. 
NO HAY PAN 
Los matanceros nos hemos acostumbra-
do a prescindir del pan. Nadie se expli-
ca qué se hace con la harina. Sin em-
bargo, en el interior de la provincia hay 
pan en abundancia... 
E N MEMORIA D E DON ANTO-
NIO L U I S MORENO 
Mañana, a las ocho a. m., es el dfa se-
ñalado para descubrir el monumento eri-
gido en el Parque de la Iglesia de Pue-
blo Nuevo en homenaje a 2a memoria dol 
ccv.cador matancero don Antonio Luis 
Moreno, cuya obra costeó el puebíj de 
Matanzas, contribuyendo a la demanda 
del Comité que con ese fin se organizó y 
que la levó a cabo con el mejor éxito. 
También el Ayuntamiento aportó 500 
pesos para el monumento. 
E L CORRESPONiSAL. 
A s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s 
s a l u d a e n 
L A S P R E S E N T E S P A S C U A S 
y I e s d e s e a n u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A ñ o N u e v o 
O t a o l a u r r u c h i y C o 
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Diciembre, 21. 
L a Audiencia Territorial do Oriento 
que entendió en la causa que por falsi-
ficación de un cheque se inició en el juz-
gado do Guantánamo contra el tenor 
Smtt Farré Roig, ha fallado condenán-
dolo a tres años de reclusión y pago de 
costas por entender que el procesado fué 
el que habiendo recibido del señor Jos': 
A. Belrtán Hill, un cheque por valor da 
"Quince pesos" suplantó la cantidad au-
mentando ésta con la palabra "mil" al 
lado donde decía "quince" y agregando 
tres ceros donde en números decía "IS," 
por lo que figuraba el tal cheque como 
de un valor de 15,0Í)0 pesos. 
Gran expectación había entre el comer-
cio de Gnantánamo y de esta ciudad, 
propietarios y personas solventes > para 
conecer la decisión do esta Audiencia, 
por tratarse de personas conocidas co-
rno el señor Beltrán, que es antiguo co-
merciante y hacendado de Gnantánav.o y 
el señor Farra Roig, también conocido, 
antes como comerciante en Antilla y aho-
ra como comisionista que, estuvo 3m|;leR-
do aún cine por poco tiempo en la casa 
del señor Beltrán. 
Ha llamado la atención del señor Bel-
trán que habiéndole entregado a Parré 
di? tintas fechas varios cheques que no 
e\cedian de quince pesos contra el Ban-
co Español de Guantánamo no se haya 
rresentado ninguno al cobro a pesar de 
hacer bastante tiempo que fueron exten-
t'idos. E l señor Beltrán lo advierto para 
evitar la repetición de casos como el de 
que ha conocido la Audiencia de Oriente. 
Réítame consignar que «»1 señor Bel-
trán ha sido felicitado por to-.lo el co-
mercio. 
E L CORRESPONSAL. 
ndininistrac'.ón, siendo repuestos los 
obreros declarados cesantes. 
E l administrador, dijeron, nos ha ma-
nifestado qne él no se opone a la aso-
ciación do los obreros que le agradaba 
la iu:iflc.u-ión de los obreros. 
Hablaron algunos cíe los obrero» de 
distintas co ectividades que asistían al 
-.rto 
Después se acordó crer<,r una !;>;cíón 
Varia, t-mipuefta de aquellos ooreros 
fledic.a(V.i a dirtintos trabajos en lu-, fá-
bricas, c-ue por su corto número no po-
Jian formar upa secúbn de cada grupo. 
Se dió al Comité un Voto de coní^.nza 
p:«»li la fidjudicaeión de materiales de-
dicados a las oficinas del Gremio. 
Se nombró a los compañeros Sec.tndi-
no Montcagudo y Emilio Mendoza, para 
la comisión del gremio en el consejo de 
Administración del Centro Obrero. 
Fueron cubiertas Ips plazas vacmtes 
de secretarlos y vicesecretarios, termi-
nando la reunión a lus once. 
FUSION D E SOCIEDADES 
Con el fin de evitar disensiones entre 
los obreros, que trabajan en la fábrica 
de alpargatas en Regla, se gestiona efi-
cazmente la fusión de las dos Sociedades 
de obreros que venían funcionando cn la 
misma. Con esto renacerá la tranquhidad 
en aquellos talleres. 
EN EA BOLSA DEL TRABAJO 
E n Animas 92 celeuró ayer Junta Ge-
neral el Gremio de Caldereras de Hie-
rro, bajo la presidencia del señor Lucas 
Ros. Actuó de secretario Antonio Rivero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. Después el balance mensual, cuyo 
saldo es de más de quinientos pesos, de-
positados en. el Banco y la suma recau-
dada en el me.t. que tiene el tesorero en 
su poder es de 101 pesos, la que será 
depositada también. 
Se facultó a la directiva para convo-
de noche se les facilite como a ios de 
día, de un botiquín y una camilla. 
So discutieron las malas condiciones en 
que trabajan a veces, reparando calderas 
todavía calientes o llenas de agua y con 
otros inconvenientes anexos a los men-
cionados. 
Finalmente, te acordó felicitar ni Jefe 
de los talleres de la Ciénaga que llene 
a su cargo la administración de los mis-
mos, a los periódicos que tienen esta-
blecidas secciones de Información obrera 
y al señor Gonzalo Espinosa, Jefe de la 
Bolsa del Trabajo, por las atenciones 
que les ha dispensado. 
LOS CAJONEROS 
E l día 26 celebrarn Junta general en 
la Bolsa del Trabajo, con carácter de ex-
traordinaria. 
Y el día 29 se celebrarán las eleccio-
nes de la nueva directiva. 
REUNION D E COMLSIOKÍES OBRERAS 
Con motivo de la última huelga sene-
ral, felizmente terminada, con el logro 
de las aspiraciones de las clases tm ba-
jadoras, se propalaron algunas versiones, 
en las cuale sse dejaban traslucir (no 
sabemos con qué objeto) de que, entre 
el Comité de los Gremios de Babia y los 
miembros leí Comité Circunstar.cial, 
existían antagonismos, producidos por el 
desarrollo de la mencionada huelga Y 
como quiera que esto era aprovechaido 
con astucia por los enemigos de la cau-
sa proletaria, para sembrar cizaña y lo-
grar I adivlsión de elemento^ tan valio-
sos, surgió la necesidad do nombrar una 
comisión, por parte de los obreros de 
bahía, para que se entrevistara con otra 
del Comité Circunstancial, con objeto de 
aclarar todo lo que fuere necesario y pa-
ra hacer una declaración pública, que 
des nejara la atmósfera creada y c oloca-
ra las cosas en su verdadero sitio. 
Dichas comisiones se reunieron y des-
pu.s de cordial y llranco cambio de im-
presiones, se llegó a la conclusión de 
que lo sucedido no habla sido más que 
hijo de las múltiples circunstancias que 
produjeron Ja huelga, y que, por lo 
tanto, no existía en el fondo nada que 
por ningún motivo, pudiera alejar a 
unos trabajadores de otros. 
Y como esta era la siolución lógies del 
asunto .así se acord;> para satisfacción 
do los obreros de bahía y de los miem-
bros del Comité Circunstancial, en pri-
mer término y de los demás trabajado-
res on general. 
Y estando todos los comisionado-9 con-
formes con esta fórmula de armonía y de 
comiicnetración, firman la presetn-í acta 
en la Habana, a los diez y nueve días 
del mes de diciembre de mil novecientos 
dieciocho. (Firmado) : Severo Clrino Oso-
rio, Antonio Penichet. Claudio G. l'ina-
zo, José Bravo. Lucas M. Ros, Juan E n -
rique Ugarte, .losé Murtí, Bonifacio Ruiz, 
Tomás Reina, Leopoldo González Crus. 
Alberto del Busto 
LOS MOSAISTA!* 
Anoche celebraron vn aasamblea los 
mosaístas en el Centro Obrero. 
Los delegados dieron cuenta del mo-
vimiento de huelga que sostienen. en 
demanda de la, pornada de las ocii > ho-
ras y el pornal mínimo de tres pes'.s. 
L a solidaridad demostrada desde el 
principio de ia huelga, se sostiene. 
E n ningún taller, dijeron, hay nadie 
que trabaje. 
L A S PLANCHADORAS 
Ba Jo la presidencia de los secretarios 
del Sindicato obrero, señores Lucena y 
Martí, celebraron un cambio de impre-
siones las obreras del taller E l Habane-
ro!. 
Acordaron hacer uu llamamiento a to-
das las obrerat. de los trenes de lavado 
de esta ciudad y convocarlas a una asam-
blea que tendrá lugar en el mes de ene-
ro. Por las quejas expuestas sobrj los 
servicios sanitarios de la citada casa, se 
nombró una comisión para visitar a los 
dueños. Las obreras allí presentes ingre-
saron en el Sindicato amparadas en las 
últimas reformas del Reglamento. 
Todas íacaron ssu carnets de asoe5adas 
a dieho Sindicato. 
L A S D E S P A L 1 L L A D O R A S 
E l jueves tendrá efecto una Junta de 
Directiva de estas obreras en Egklo, 2, 
a las ocho do la noche. 
LOS B A R B E R O S 
Aj'er celebraron Junta general. 
Después do sancionar el acta y dai 
cuenta do las comunicaeilones recibidas, 
fué discutida y aprobada la renuncia del 
tesorero y del vicesecretario. 
Fué designada la comisión de glosa 
para virar el balance del tesorero dimi-
ten te. 
Se aprobó el cobro por mediacióti d? 
carnets y acto seguido se constituyó el 
tribunal electoral. 
Acordado un receso, se procedió a la 
elección arrojando el siguiente resultado: 
Presidente: Federico Sánchez. 
Vicepresilente: Alberto López. 
Secretario: Ricardo García. 
Vicesecretario: Manuel Cepeda. 
Tesorero: Juan Nin. 
Vocales; José Mena, Ildefonso García, 
Leocadio Canceiro, Jesús Marti, Bartolo-
mé Bestard, Jenaro del Val, Juan Llanes, 
Oscar Rublo, Josíé M. Pons, Manuel \":lar 
Melchor Salazar, Mariano Fernández. 
Suplentes: Benigno Rodrigue/, Inocen-
cio Pola, Ignacio Bello, Isjnael Ramos. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
H i g i e n e d e l a p i e l 
n T d r a U i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R Í A S 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
n n a 
Propie tar io del J a r d í n 
" L a T r o p i c a l 
A G U A C A T E , 5 6 . 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o 
a s u s a m i g o s y 
99 
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A Ñ O L X X X V I 
E l C o r a z ó n 
d e l P a d r e S a n t o 
;ueuta de los desperfectos causados 
i las iglesias y a los Institutos ecle-
l i á s t l c o s y poder de esta manera for-
mular y presentar a las Autoridades 
militares alenranas las demandas y 
protestas a r r . b a mencionadas, como 
también con el objeto de ver de cer-
La las numerosas ciudades desoladas 
por la guerra. 
A r c h - Reg . c c L extraer., B é l g i c a . 
De extracto de cartas del Card. Se-
cretario de Estado, n. 7708. 
48—Por Polonia. 
Desde luego l a solicitud afeptuosa 
tnente paternal desplegada por al 
iPadre Santo durante el per íodo de 
'á guerra en í a v o r de Polonia, salta 
a la v is ta en la correspondencia de 
S. Santidad con los Obispos de tres 
partes de Polonia, para transmit ir 
por este medio una onda de consuelo 
1 aquela desgraciada n a c i ó n . Hay 
5ue mencionar la carta dirigida :•. 
Mons. Sapiecha Obispo de Cracovia , 
techada el 9 de A b r i l de 1915; l a que 
iprobadba plenamente la idea dev 
Episcopado polaco de r e c u r r i r a l es- ! 
t í r i tu de caridad cr is t iana del orbe 
cató l i co . Merece t a m b i é n especial j 
menc ión otra carta para Mons. K a c - j 
kowsgi Arzobispo de Varsov ia y fe- | 
rhada el 8 de Marzo de 1916; as i mis-
mo la dirigida a l Arzobispo de Gno-
ten y Posen el lo. de Febrero de 
1916. 
Hablaba muy alto en favor de esa 
l í e c t o que el Papa profosa a l pue-
blo polaco, tanto la parte principal 
auó el Padre Santo ha tenido en el 
fcprovisionaraionto de Polonia y en 
las colectas hechas en las iglesiasj 
liue rindieron varios millones, como 
las d á d i v a s , que personalmente le ha 
techo. 
Por encima de todo esto hay algo 
!>ue sobrepuja en delicadeza y 33 
tauy sensible para el pueblo polaco. 
iTgo que ha a t r a í d o siempre la soli-
citud del Papa.—es decir su sebera-
.no i n t e r é s por l a independencia po-
laca y por un conveniente arreglo de 
aquella n a c i ó n De ello se hace men-
ción en el Llamamiento del lo . de 
A.gosto de 1917. Nueva muestra d^ 
'as solicitudes del Papa es el enví--» 
3e Mons- RatM en calidad de Vis i ta -
Bor A p o s t ó l i c o . 
ro lecc . doc , pág . 174, 175, Arch . 
Secr. E s t . , 244. P. 3, n. 14517, 22,798. 
Í374, 8796, 9122, 9080. 
49—ron o c a s i ó n de las deportacio-
nes hechas en los departamentos ocn-
ftados. 
E l 7 de Junio de 1916 el Card . Se-
tretario de Estado se d ir ig ía al Car-
denal Arzobispo de Colonia para no-
(ificarle que s e g ú n informaciones co-
municadas recientemente a l a Santa 
Sede, en esos ú l t i m o s meses las au-
¡ jr idades imperiales alemanas h a b í a n 
leportado para Alemania varios gru 
tos de j ó v e n e ? . de ambos sexos indis-
tintamenlter sin ninguna considera-
ción a todo sentimiento de just ic ia y 
le moralidad causando de esta ma-
ntera el m á s ^ivo dolor a sus padres 
y a toda l a pob lac ión . P e d í a exactas 
Informaciones sobre el particular. 
E l B a r ó n Von Preytaf redacta una 
tarta desde o1 Cuarte l General a! 
fardenai Arzobispo de Colonia, y le 
l a explicaciones, diciendo, que no 
obstante los esfuerzos del Comité 
Kspano-amfr ío .apo las provisiones 
tt! los grande?; centros industriales 
fe F r a n c i a sí- h a c í a n cada ve? m á s 
fcrecarlos Por 1c cual so dispuso la 
t l s p o s i c i ó n ouc la poblac ión apta pa-
fe el t r á b a l o fuese esparcida por l a 
f iarura aliviando as í la tarea, de' 
lof; Municipios, y encontrando a í m i s -
(*• p tiempo o c a s i ó n de ganarse su sa -
lario-
InnurrfóraMts sor, los ejemplos da 
Bsta solicitud y, de estos miniptro? ñ* 
Bu Santidad. ' 
ro lecc . d o c par:. 250 ( 251, 252. 
fr53: n. 1727f; 
,-,0. -T»or las OriRtíandades de S i r ia 
f del l íhnno . 
E n Mayo de 1916 el Vaticano fué 
Informado de que se t e m í a n con r a -
zón persecuciones, y tal vez matan 
f-as enntra lo?- cristianos de S i r i a v 
del L í b a n o T e l e g r a f í a inmediata-
mente S. Santidad el 12 de Mayo, a l 
Delegado A p o s t ó l i c o de Constanti-
nopla. o r d e n á n d o l e que con toda su 
e n e r g í a , unida a mucho tacto Insista 
ante la Sublime Puerta , para que in-
time a las autoridades locales órde-
nes severas de que se impidan las te-
midas persecuciones. T e l e g r a f í a el 
mismo dia a. los Nuncios de Viena 7 
de Monaco de Baviera , para ^une so-
liciten con este objeto l a m e d i a c i ó n 
del Emperador de Austria . L o s Nun-
cios notifican, el de Viena el 24 de 
Mayo, y el Baviera el 28, que 
aquellos Gobiernos aseguran el m á s 
s o l í c i t o i n t e r é s . 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n del Delegado 
A p o s t ó l i c o de Constantinopla, el Mi-
nistro de Relaciones Exter iores ase-
guraba que no h a b í a habido ni h a b r á 
matanzas en S y r i a n i en el L íbano . 
Mientras h a b í ¿ n sido condenados a 
l a pena capital 22 de los principa-
los á r a b e s musulmanes en S ir ia , 
s ó l o 3 c r í s m a n o s , considerados como 
reos p o l í t i c o s su fr ían la misma pena 
E l destierro de las familias de los 
condenados o c a s i o n ó a larma entre los 
cristianos- E n el L í b a n o tuvo lugar 
l a d e p o r t a c i ó n de algunos religiosos 
Una, carta de Mon. Giannini , fecha-
tla el 21 de Junio, aseguraba que has-
t a entonces tales noticias eran con 
formes a la verdad. L a s mismas ga-
r a n t í a s venía*" de Alemania y de Aus-
tr ia . E l dia S de Julio de 1916. el De-
legado de Constantinopla hace esta 
c o m u n i c a c i ó n : " L a s i t u a c i ó n de los 
c i i s t ianos en S i r ia y en el L í b a n o es 
tranquilizadora". 
Colecc. T í o c pásr. 245-250, 455, 506. 
230; m 16502. 16510. 
51—Poi los Armenios . 
E l Padre Santo preocupado por l a 
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el Juzgado Municipal le Reg la promo-
viendo un expediente a l objeto de ins-
cr ib ir en el R e g i s t r ó C i v i l a Manuel 
Antonio Fernando F e r n á n d e z V a l d é s , 
que dijo era su bijo l e g í t i m o , habido 
en su matrimonio con Manuel F e r n a n -
do F e r n á n d e z Vega. L a i n s c r i p c i ó n se 
l l e v ó a efecto. 
Posteriormente el supuesto hijo, M a -
nuel Antonio Fernando F e r n á n d e z V a l -
d é s , in i c ió en el Juzgado dé" P r i m e r a 
ins tanc ia de Guanabacoa, un expedien-
te par<- que se declarase abintestato 
el fallecimiento de su padre F e r n á n -
dez Vega y asimismo se le reconocie-
r a como su ú n i c o hijo y universa l 
heredero. 
Juana María V a l d é s S u á r c z y su 
a p ó c r i f o hijo Manuel Antonio F e r n a n -
do F e r n á n d e z V a l d é s , tan pronto ob-
tuvieron la d e c l a r a c i ó n de herederos 
interesada del Juzgado de Guanaba-
coa, concurrieron a la n o t a r í a del L i -
oenciado Antonio L . V a l v e r d é , en es-
ta ciudady y cedieron sus derechos y 
acciones a la herencia de F e r n á n d e z 
Vega, por l a cantidad de ocho mil pe-
sos en favor de Rafael Martorel y 
Cubero. . 
E l s e ñ o r Martorel p r e s e n t ó dicha es-, 
c r i t u r a .ante la Corte del Distrito de 
Arecibo, Puerto Rico, demandando en 
juicio c iv i l a los l e g í t i m o s herede-
ros de F e r n á n d e z Vega, para que é s -
tos le entregasen los bienes del falle-
cido. 
E n Puerto Rico se c o m p r o b ó que 
F e r n á n d e z Vega no se h a b í a casado 
nunca, y por tanto todo lo actuado 
hasta el otorgamiento de la escritu-
r a en la Habana era falso: 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a de esta ciudad h a l i -
brado ó r d e n e s a l a po l i c ía judic ia l pa-
r a que haga comparecer como acu-
bados a la V a l d é s , su supuesto hijo y 
Rafae l Airango y Junco J o s é R o d r í -
guez,' Anastasio Méndez y R a f a s l M a r -
torel, 
L a madre y el hijo se sabe han de-
saparecido de esta capital, i n g n o r á n -
dose hasta ahora s i han ^pbarcado 
p a r a e l extranjero o se encuentran 
ceultos en alguna p o b l a c i ó n de esta 
R e p ú b l i c a . 
i 
E S LA MEJOR QUE S E C O N O C E * 
S E G U N A F I R M A N S U S - ^ - v " 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ' 
S U S A B O R E S M U V A G R A D A B L E 
Ñ O S E P 0 N E R A N C 1 A Y S E V E N D E EN 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y M E O t A ^ i ' 
ü£Püs/ro p/?/tiaPA¿\ 
L A C R E C M E FíNLAY 
L a señorita Caridad Coello, Presiden-
ta de la Creclie Finlay, nos ruega hagamos 
; constar por este medio que no ha sido 
autorizada ninguna persona para recolec-
tar ni hacer pedidos para esta institución. 
Ruega a las personas generosas o comer-
ciantes que deseen hacer algún presente 
¡ a los niños de este efetabécimiento íb en-
I TÍen directamente al local de la Creche, 
sita en la calle de Belascoaín, 127, bajos. 
Esta creche es la que sostiene con sus 
esfuerzos los empleados de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
suerte de los desgraciados habitantes 
de Armenia , tan frecuentemene some-
tidos a d u r í s i m a s pruebas, transmite 
en 1915 a l Delegado A p o s t ó l i c o de 
Constantinopla especiales instruccio-
nes para que no deje de informarle 
! de todo lo que a t a ñ e a l pnueblo ar-
' menio. 
Se vale de su a ú t o r i d a d ante el Go-
bierno de l a Media L u n a en favor de 
los armenios, y obtiene un feliz re-
sultado. 
P a r a asegurar el é x i t o de su cris-
tiano y humanitario intento el P a -
dre Santo e n v í a a l S u l t á n una carta 
a u t ó g r a f a : este manifiesta en su res-
puesta sus buenas disposiciones para 
con el Papa . 
Preocupado siempre el Padre San-
to sa dirige nuevamente el 17 de 
á.bril de 1916 al S u l t á n , i n s i s t í e n o d o 
en favor de lov armenios. 
Celecc- doc , pág . 245; Observatore 
Eomano, 14 de Octubre de 1915. 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E & 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Las órdenes prohibitivas, según fueron 
concebidas son de carácter técnico y tem-
poral, pero permanecen en vigor hasta 
que sean disueltas. SI el Servicio Inter-
naciona desea seguir adelante puede ir 
al Tribunal del Distrito en la proposición 
de que se disuelvan esae órdenes y pe-
dir que se vea la causa según sus mé-
ritos. Como quiera que virtualmente todos 
los hechos esenciales fueron admitidos 
en los procedimientos preliminares, el T r i -
bunal poco tendría que Investigar, si se 
llega a prolongar el litigio. 
I n t e r e s a n t e p r o c e s o 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
A los v e i n t i ú n a ñ o s de haber 
fallecido F e r n á n d e z Vega, o sea el d ía 
9 de Agosto de 1917 se p r e s e n t ó en 
dicho Juzgadq, Juana Mar ía V a l d é s y 
S u á r e z diciendo que era su viuda y 
que se hab ía sufrido un eVror a l ha -
cerse la i n s c r i p c i ó n del fallecimiento 
pues se c o n s i g n ó que no estaba c a -
sado . 
L a V a l d é s p r o m o v i ó un expe-
diente y obtuvo r e s o l u c i ó n favorable 
a ,sus deseos, rec t i f i cání iDse el as ien-
to del Registro C i v i l . 
Con anterioridad a la rec t i f i cac ión . 
Juana María V a l d é s , en 17 de A b r i l del 
propio a ñ o de 1ÍJ17 c o m p a r e c i ó ante 
L a S O C I E D A D 
L o s placeres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a m a y o r parte 
de las veces á é s t a no se at iende á t iempo. 
Ten iendo á mano u n t ó n i c o p a r a los 
nervios que m e j o r e l a s condiciones gen-
era les de l cuerpo como es e l 
D e l D R - U L R i O l 
que tiene l a v e n t a j a , que a l n u t r i r l o , 
quita e l cansancio , aumenta l a ac t iv idad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivif ica y 
a l egra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarres ta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea cumpl i r con l a s exigen-
c ias impxiestas por l a v ida moderna . 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW Y O R K , 
**SSmSSr. 
Una Cura S«Cura en Cinco Día». 
Para gonorrea, blenorragia,dolencias catarnde* 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
«le membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
«os ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda» 
la$ droguerías principale». Usado scírún ( 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
L I B R O S D E V E N T A EN LA Li 
B R E R I A M I N E R V A , OBISPO, l io 
( F U E N T E A I^A MODERNA POESIA 
T E L E F O N O A4953.) , 
SAUSSOU. — Zootecnia. (0 tomos.) 
pasta 58nft 
CKüCEL.—Enfermedades del gana-
nado vacuno, pasta. . . . . . 
MOUSSU.—Tratado de las Eiife'r"-
meuudes del ganado, i)asta,. . 
SEYFFBltH.—Enfermedades de ios 
porros (cuaderno.V.. . . . . . . -i 
' VTÍ'I/'T.-'IfrpTT ^.IT-.-.f^i^tt/I.,/! , 
3.00 
7.00 
E L T I E M P O 
L O S M I N E R O S D E O R I E N T E 
B l Secretario de Agricultura, le pasó 
ayer un telegrama al dobernador de Orien-
te pidiéndole que designe uu delegado pa-
ra que en nombre de aquella Secretaría 
se entreviste con os representantes de la 
Empresas mineras de la provincia a fin 
de ver la manera de llegar a un acuerdo 
satisfactorio entre las mismas y los tra-
bajadores de las minas, que han solici-
tado por conducto del Gobierno la jornada 
fle ocho horas. 
Observatorio Nacional , 23 de di-
ciembre de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 ; 
meridiano de Greenwich. 1 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Nueva , 
Gerona, 7^7.9. Guane, 760.0. P i n a r . ; 
762.0. Habana, 762.0. Roque, 763.3. I s a • 
! bela, 762.0. Camagiiey, 760 5. Santa I 
C r u z del Sur , 761.0. 
Temperaturas: Guane, min. 22. P i - * 
nar, m á x . 26. min. 20. Habana, m á x ] 
80.7 min, 20. Roque, m á x . 30, min. 16. j 
Isabela , m á x . 26, min. 20. Camagiiey, L 
m á x . 24, min. 22. Santa Cruz del Sur , 
min 17.8. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 1 
segundo: Nueva Gerona, E . 1. Guan©' 
' S E . 0. 9. P i n a r S E . 4 .0 . Habana, S E . i 
3 .0 . R o q u e , ' E . flojo. Camp.giiey, N E . 1 
( 0 . 6 . Santiago, N E . 4 .5 . 
j Estado del Cielo, Nueva Gerona* y ' 
l Guane, nublado. P inar , y Habana, par 1 
te cubierto. Roque, Isabela, Cama-
giiey y Santa C r u z del Sur , despejado 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N Ü O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi» 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
MinarcTs Liniment Mfg* C o . 
Framinghara, Mass., E. U. A, 
" " ' ¥ 1 1 1 1 1 1 0 
I N A R D 
I s a w i t / e J í 
! E L MEJQ'R S O L V E N T E | | 
f D E L Á C I D f l Ú R I C O | g 
I: R . E U M A T I S M 0 t G 0 T A , | g 
I t«ASjTorNos B Í l l b S O S . ^ S 
t E S T R E Ñ I M I E N T O , ^ 1 
Í DOLOR DE CABE?A' f jg 
l I N D I G E S T I Ó N . f | 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las de 
madera las siguiente ventajan: H i g i é n i c a s , no admiten bichos, aspecto agradable, vida i l imitada, baratos, 
resisten, e l choque de loa atraques, l igeros.—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que ya e s tá prestan-
lo servicio. 
8-P9 
A. A M I G O Y Co„ S . en C . Apartado 107. Santiago de Cuba, 
C . 8427 
ZfZOl o 
I N . 10 00. 
R - Y I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ' 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y . 
SEYFFEllTU.—Enfermedades de los 
cerdos (cuaderno.). 
CALDERON.—.Fomento de la Q&tím 
derla, pasta | 
EABAXUT.—Fabricación de Jabo-
nes, pasta . . 
SEANSBTTI (Dr.)—FabricaciCin de 
jabones 9 2S 
EANGSTKOTH.—La abeja y la col-
mena, pasta.. . . o "íft 
SOLUANL—-Manual de la Agrlcul- ¿Ja 
tura, pasta.. . . 
H E L P S . — L a base de los negocios. 




MAURA Y G E L A B E R T . — L a Demo-
cracia Cristiana, p. , 
GUSTAVO L A IGLESIA.—Caracte-
res del anarquismo, p. 
OLIVER.—Entre dos Españas (cró-
nicas y artículos) 
NICOLAY.—Lo que los pobres pien-
san de los ricos, p 1 m 
C H A T H R B I U . - . E l Socialismo, p. 
LAMY.-—La Mujer del Porvenir, p. 
CASANOVAS—Acción de la Mujer eu 
la Vida Social . . '.. 1 
G U I B B K T . — L a Educación de la Vo-
luntad, pasta . $ 
CASANOVAS.—Nuestro Estado Sp-
. cial, pasta.'. 
V I L A D E V A L L . — L a Voluntad nacio-
nal en frente del jacobinismo. . 
LUGAN.—La Enseñanza Social de 
Jesfis, pasta 1.50 
ROSSIGNOLL—La Familia, el Tra-
bajo y. la Propiedad, pasta. . . 
COUTY.—El Dibujo y la Composi-
ción Decorativa, pasta 3,00 
F . T. D.—Perspectiva. Obra al al-
cance de los dibujantes, paste. . 
CLAUDI.—Manual de Prespectiva. 
PEON D E L V A L L E . — T i e r r a nihi-
lista, (Recuerdos de Rusia,- p. í 
TAYLOR.—.Estudio del niño, pasta. 
BALVylN.—Dirección de las Escue-
las, pasta V 
B R O C K A W A Y . — L a . Fonografía Mo-̂  
derna, pasta.. . .' 1.75 
T H E R N O G . — E l Espíritu del Dere-
cho Romano (4 tomos.) Pasta. , 
JEVOUS—Nociones de Economía Po 
lítica, pasta.' , 
CASES.—El Paro Forzoso, pasta. , 
CATIÍREIN.—Fundamentos de De-
recho Penal, pasta 1.50 
MINOTGUIAGA—El artículo U de 
la Onsti tución, pasta 
GALDOS.—Episodios Nacionales (46 
tomos.) Pasta española. . . . 
GALDOS.—Gloria (2 tomos.) Pasta 
española. , 
EC'A D E QÜEIROZ.—Cartas de In-
glaterra. (Obra nueva.).. . . . . 
R U B E N DARIO. —, Autobiografía. 
(Obra nueva.) . 
.TAIME SOLA.—Ramo Cautivo. (No-
vela"» IW 
MARTINEZ S I E R R A . — T u eres la 
Paz ".80 
ANATOLB FRANCB.—Sobre la pie-
dra inmaculada "-^ 
BOURGEL.'—El Sentido de la muer-
te (pasta.) ^ 
BOURGEL—Lazar ina • 
BORDEAUX.—Los últimos días del 
Fuerte de Vau^ . . •• "'en 
CONCHA ESPINA.—Agua de Nieve. O-̂  
Para los pedidos dirigirse a Vĵ 6™™ 
García. Obispo, 110. Teléfono A-i9o3. Ha-
bana, o, 




























R e s u l t a a l a r m a n t e 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores y 
minuye el peso. Es to significa que w 
terrible anemia h a hecho Presa. ^ 
e l la y de ahí a la tuberculosis no w 
m á s que un paso. E l remedio, enu 
otras cosas, es disponer a tiei"poh y 
un buen reconstituyente y nada m 
completo en este sentido que ^ i 
T R Í G E N O L , preparado vall0^° fn%-
contiene kola, coca, cacao, í»810* 
cerato de cal y vino. E s lo mejor ^ 
puede tomarse para c o ^ V ^ n e r a l 
¿ a n t o s a anemia, l a debilidad ^ener^ 
y sexual, l a neurastenia, raquiu-
^ S e v ^ n d e en todas las farmadas ^ 
la I s l a . - — • — ' 
U n c a s o d e c u 
• r 
r a c i ó n 
+0cHnionio QH 
Por l a presente hago tesu ^ j . ^ . 
agradecimiento por ^ / ^ f Dr. pita 
da en mi en el Instituto ¿el ^ ^ 
establecido en la Avenida a 
n ú m e r o 50. ^p^do de 103 
E n c o n t r á n d o m e Pade,cie° ete & ^ 
nervios d u r a n í o m á s d e s uidô  
y todos los tratamientos 
Iveron inút i l e s , me vie^o dicin^ 
m é d i c o s y t.ome ^ f . ^ é a pen^ 
contra los nervios y era g 
en el suicidio, porque la viü 
soportable, t en ía una «ran ^ s 
dolores de cabeza, «e * * 1 y g r j 
ta, s e n t í a una gran ^ b ü u i ^ pa. 
Peso en el e s t ó m a g o , su ^ ^ 
potaciones y casi ^ p o " ^ ese ^ 
U n amigo me ^ ^ l o , V * 
tur que lo curó y f^Hao desde ^ 
me encuentro c u r f ^ p a i " ^ 
cinco meses cumplo * £ para aj3 
publicarlo en los P ^ f ^ e d i c " * 
se sepa que me cure sin 
ninguna clase ^ Angel A ^ , 
Calabazar. Diciembre 7 
10556 
AÑO L X X X V l D i A k i O D l L A iriARíNA Diciembre 24 de 1918 . P A G i H A O w t £ 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
iotprés aue lia despertado en-
Kl S^nciónadoB el anuncio de la céle-
los srran carrera del Haudicap 
ni^ • de la fiesta hípica que se ha 
«tT«ccl'-L.»!. PII Murianao mañana por la j^celebrar en^- ^ redactar estaa unt-as 
t>rde- A ^ probabilidades de que com-
tes cuadras dichosas figuran Uis de Strite TOnT.$21-,v)a0; Worthington, .•J1.Ü70: 
F Uoss, $1.500; Kay Spenco. $1.̂ 155 y 
G. llolmes, con ¡íl.2ü'J. 
E l puesto de honor en la lista do loa 
Jccke.VB triunfadores está en poder de J . 
i-M'eyer ,do la cuadra de F . l> Welr, iue 
ha montado trece ganadores hasta ayer 
tarde. Los restantes jockeys victoriosos 
son Jhurber, con 8; Ball y Kelsey, 0 cftd*. 
uno; Nolan, 4; líullman, Doniinick, Luns-
fift)' sr«n tan notable evento sportivo los i ford y Murray han ganado tres (;ida 
veeman. ganado tres carreras, los que han sanado 
clase ue fecha los candidatos probables | dos carreras .son: Avión, Fort Klis1-' F ic -
fis^ interesante carrera son: kle Fancy, Mabel Trask, Uollin f.aird. 
de tanf \lonev, de ü . Holmes, con 118 Itoscoe Goose, fct. Judo, Tb-i Duke v fun-gniart 
lll>raS M<in de Tolón y Fernández, con 
114 lit,raf.- , de WiUlam Bros, con :14 11-
ninedale. 
Tres i-andidatos de la gran c.nrera 
Uandícap de l'ascuas tomaron parto en 
la carrera más impoitauie ayer colibra-
da, o cinco y medio i)urlongs, que los 
b»6-in. de Mrs. C . BuXton con 111 hbras; sirv.ió como de preparatoria ptra ¿1 gran 
Inttergold, de E . K . Bryson, con 111 acontecimiento (le mañana; dichos candi-
r „ datos luoron Hocnir, Daddv-s Cholee v 
''ttoenir. de K- SP?ncre. í f0anPP^^' i ívr 1;,tíllc. Koberts' correspondiendo el triunfo paddy's Choice, de J . Marrone. ooa 107 j al primero de ellos perteneciente a. la .-.m. 
" ' „ _ . . I dra de Spence, a pesar de aue se nv lo 
^/¿fle Roberts, de F . D. Weir, coa flOl c bservar que si el recorrido \ubiese A j 
, , , , 1 mayor, la victoria entonces hnblora 
ía mayor parte de dichos ejemplares, rrespondido a Daddy'a Ul^ice <iuo OCMVÓ 
post a competir en tan noble com-i el segundo puesto y ,.«e hi/¿ una mag-




puesto e esta tarde se harán por irrebatarie el semiti 1915. Tambícii inscripciones cuadras las 
! S o l w ñ ía gran festividad qm> oC 
íC,.fruo (lfa mjxnana. I^a demanda 
í ^ e o s de parte de nuestras principa-
& !g¿uias es mucho mayor aue_la_ re-
giftrad» 
!ToplpJÍÓ"para acoinodar de la mejor ma-
? S ^>8lblé a la gran concurrencia y sus 
" '̂Imrtviles en los nuevos terrenos que 
?'t0ddo adaptados con dicho objeto, 
t uista ayer en condiciones muy su-
•iL¿li a los días anteriores, desdo que 
(n€ la 
de <crtas distancias a las oue ostá acos-
tumbrada . 
E l inesperado Major Domo demostrO 
poseer la mayor velocidad en -a inicial1 
del program 
on Itosagine, otr.i'incspe-
rada. Thurbor dirigió muy bien a Mabel 
Trask, la lavorita de la segunda, para 
anotarse su tercera victoria en igual nú-
mero de salidas duhiute el actual mee-
ting. 
Id electricista graduado Ahnino ganó 
la cuarta pagándose por sus boletos do 
de 
vt.ron lo« recientes 
^ tpmlrln uue ceder su puesto en el! ocupaoo puestos inferiores en sus intorio-
'""^ma a los veloces ejemplares de ca- res de estos días y que fué 1 alavocita en 
i niu' se alojan en gran mimero en s'i triunfo de jiyer. Su jockey Dominick 
L «at f actualmente y aguardan pao ha- fué suspendido diez ' 
h Pin -i wrició na que la pista haya re- l-or interceptar al g 
MLa.in su iigereza normal. Brown Itaby fué 
m ^crjtinio de los resultados de la? propiedad cubana q 
mpttpuoias celebradas en el Oriental; soltados de ayer ta 
 días por les .Stewards 
 rui>o en la arruinada. 
 B el segundo caballo de 
ue triunfó en ios io-
rde, asumiendo ía dc-
a utera en todo el trayecto para derrotar Sirt en lo que va del actual m 
.rah una cifra de victorias muy halaga- "l í a v o n t o de la sexta Maxims Choice. 
r> nara el contingento de tnrfmen ; E l ganador de ésta fué móntalo por Thur-
r'p nroceden do Kentuckv, los qno igual ber, que igualmente montó a Majoi Do-
en líi anterior temporada, se están mo, propiedad de la cuadra de señor A. 
nnima nctualnienta con el ma-i I.ezaira. 
Me. C . 13.. 
cido Stiwivd 
Mnimio la palma actualmente con el a- | . ma. 
5!» número de pdeniios en su haber, Ayer regresó a la Habana 
«'mine con mavor éxito en esta si se Lansdale, el activo y cono  
HmJ en cuenta «uc es mucho menor el ; del Jockey Club, quo ha estad;) algún 
rimero de ejemplares que procedente de' tiempo en Key West atendiendo intereses 
m» rerión de los Estados Unidos se alo-, de dicha empresa. 
toiettla pista actunlmente. Durante los E l jockey C. Gray, que montó a Ear-» 
crimeros once dia.s de careras los equi-i nest en la primera de ayer fué en su ticin-
iios de entucky han sanado 28 carreras, po ara estrella de los tracks argentinos. 
E l l e j i t í m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
m u c h o m á s q u e e l a ñ o 
p a s a d o . E s p u e s , i m -
p o s i b l e p r o d u c i r u n a 
b u e n a E m u l s i ó n á l o s 
p r e c i o s d e a n t e s . L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
e s ú n i c a e n s u c l a s e . S u s 
v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c u r a t i v a s 
j u s t i f i c a n n u e s -
t r o c o n s e j o : 
C o m p r e s o l o l a 
E m u l s i ó n de Scot t . 
Con esta marca. 
OUAKTA CARKKKA 
















J a i - A l a i 
130 FUNCION DE ABONO 
ÍIAETES 2* PE PICIEMBBE. 191S 
Pr imer partido a 25 t a n t ó s 
CECILIO Y LARRINAXtA, BI*ANC0S, 
C0NTBA HIGINIO Y ECHEVERRIA. 
AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho pelota-i 
finas 
Pr imera Quiniela a 6 tanto» 
0RTIZ, ECHEVERRIA, LARRTNAUA, 
ABAND0. HIGINIO Y CECILIO 
Segundo partido a 30 tantos 
S4LSAMENBI Y LIZARRAGA BLAN-
C0S CONTRA AM0R0T0 Y ALTAMI-
RA, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundes del 9 con ocho pelotas 
finas 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
ALT AMIBA, SALSAMEKDI, P E T I T . 
AMOR0T0, LIZA B R AG A Y ARNEDI-
LLO 
SL 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
QUIXTA CAKKERA, 





n los nfentras mío los de Marvland v New York y hace quince años que no ludia 
•n'rtos solo han ganado 21. Los caballos i hipódromos americanos, 
míe vera acaran en Cuba este año han ga-i Por medio de la regla de reclamación, 
rado oobo carreras y otras doce fueron 1 G. M. llidge le quitó a la cuadra de 
ápíflas por caballos embarcados ea ! Williams Bros su ejemplar Jolvi W . 
Atlpiit? Georgia, do distintos propieta- I Klein, por $7C0 y éstos a su vez le qui-
nos de dicha parte Sur do los Estados- tí.ron a S. T . Baxter su yegua Mabel 
TTDiflns Kn este último contingente hay i Trask, por $800. . 
varios ejemplares de verdadero mérito. Los Stewards suspendieron durante diez 
Ln pequeña, pero notable cuadra del días a los jockeys Dishmon y Thurber, 
ffílr, qii'J vino a esta con el contingente ¡ por sus malas prácticas druante el reco-
de Kentucky, es la que mayor número de rrido le la ñltima de ayer. Los Stewards 
iiremios lia obtenido hasta la fecha. Has- están dispuestos a concluir con las malas 
to fiyer, Mr. Welr, que es uno d.» los i mañas de los jockeys, aunque baya que 
tríiir.crs más competentes del turf ame- j imponer mayores penalidades. 
A'ano, había ganado nueve carEeraj con' L a primera carrera de esta tarde dará 
ro. producto de $3.910. Entre, las restan- comienzo a las dos y media en punto. 
PIUMEUA CAKUERA.—5% FURLONGS 
Doi años folamente. 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O. C. 
'2 1 1 _ 
Circuíate i c i 
Egmont 
Hops . . v 
Dar key '. 
Lola 
Enver Bey 
Pierrot . ./. 
Brlght Sand 
N O M B R A M I E N T O S 
E l doctor Mario Muñoz B e r n a l h a 
sido nombrad^ primer teniente au-
ditor del E j é r c i t o . 
T a m b i é n ha sido nombrado segun-
do teniente del E j é r c i t o , el oficial 
supernumerario s e ñ o r Calixto C a -
rreras Ucino. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a ha si-
do autorizado para poder tomar seite 
mil doscientos pesos del c a p í t u l o de 
liB> Personal de Is. propia S e c r e t a r í a , cu-
i ya sumad e s t i n a r á a pagar el cost ? 
de las reparaciones de los v e h í c u l o s 
de la S e c r e t a r í a mencionada. 
E L SEÑOR P R I M E L L E S 
E l Subdirector de la Renta , s e ñ o r 
Arturo Primelles , estuvo despachan-
do ayer tarde con el general M/eno-
cal , asuntos <?e la oficina a su c a r -
SEXTA «JARRERA 
1 milla y 5 Oyardas. Tres y más años 
.Premio j $500 
Caballos. 











3 Major Domo. . . 
íosagino. . . . 
Ccnscription. 
Precious JeweI. . 
Qolckst 
LO'.H'l, . . . . . 
Little Mistress. . 
Kraest 
lliss C a r e y . . . . 
Tiempo: 20 3.5. 









4 3 4 
;•; 4 5 
s S <; 
7 « 7 
fi 7 8 


















SEGUNDA CARRERA.—ry i|2 F U R L O N G S . 
Ifes años en adelante 
Caballos. W. PP. St % Va % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
1 1 1 
4 4 
Mabel Trask 102 1 2 
Nib. 110 5 3 
•Iiltland 100 2 5 
Prank Burke 100 3 7 
Jinitliy ,t Hogan. . . . 100 i d 
Widator i m 0 1 
Sixie Hsgh-ay 97 7 4 
Tiempo; 26. 
Mútua: MABEL T R A S K : 3.40, 2.20, 2.20. N I B : 2.30, 2.10. J U T L A N D 
4.5 4.5 Maner 
1 1 Dreyer 
12 Ball 









T E R C E R A CARRERá 5 1|2 FURLONGS. 
Gerentes edades. 
Caballos. W. PP. St VA. Vi ¡54 St F . O. C. 











l i l i 
«oodthrush . «"Ron. 
wwa. ' ' " 
Tiempo; "oo. * -
®V2B10CNIR: 5'60, 2"7(>' 2'10' 3l,ADL,Y'S C H O I C E : 7.40, 2.10. P . E L L E 
6 1 
4 4 4 4 
6 5 5 5 
5 0 6 6 
3.2 3.2 Lunsford 
15 15 Troise 
2.5 2.5 Dreyer 
30 30 Bullman 
Murray 
30 30 Burke 
RO-
CCARTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
\ más años. 
Caballos. 
Miino. 
*«ist ' ' 





x'remio: 500 pesoi. 
Jockeys-. 
fer«W(lner. . 
jfePo; 20 3.5 


















40, 4.10. A R T I S T : 3.30. 
fíes 
QUINTA C A R R E R A — S E I S FURLONGS 
anos en adelante 
Caballos. 
AlfcLth« Sekriet¿.' 
W. PP. St % Va % st F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
c;Lar(!'. 

















.30. B R E E Z E : 7.SO, 4.80. KINrG OF T H E SOAR-
SEXTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS. 
anos *» adelante 
Caballos. 
















^ B A M A PARA „ o v 







. 8 Dreyer 
0 Kelsey 





L « M e y 
tes 
ir,JV ato. 
^ H o ^ r ^ CARRERA 











Butcher Boy . . . . 
Visible 
Rora 
Tim. J . Hiogan . . 
K , of the Scarlets. 
Odalisque 
Sam Jilo Meekin 
Algardi . . . . . . 
Baby Sister . . . 
Crystal Day . . . 
Arbitrator . . . . 
Pctlar 
Ycnghee 
John Graham . . , 
100 
101 go• 
IOS V I S I T A S 
^ ! P a r a saludarle y hablarle 6r. di-
103.'i versos asuntos, ayer tarde v is i taron 
l0» a l s e ñ o r Presidente de la Repráblica 
j el Presidente y el F i s c a l del T r i b u -
na l Supremo, doctores J o s é A n t o l í n 
, del Cueto y Cabarrocas, respectiva-
^ e T I mente; el c inquero don J u a n A r -
Jock'y j g ü e l l e s y el representante s e ñ o r 
L a s a . 113 IOS IOS 
á | D e l o s J u z g a d o s d e 






DIARIO D E EA M A R I N A 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Annie Edgar, King Trovato, Dragón 
Rock. 
SEGUNDA CARIÍERA: 
Butcher Boy, King of the Scarlets, Phil 
Ungar. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Avión, Dainty Lady, Carrio Moor. 
CUARTA CAR 1ÍEKA: 
Dr. Niekell. Pontefract, Beveltry James. 
QUINTA C A R R E R A : 
Pierrot, Hops, Lola 
/SEXTA C A R R E R A : 
Sam Ma Mekin, Arbitrator, Baby Sister. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el centro de socorros del segun-
do Distrito fué asisitido ayer Ju l ián 
Orta Varona , natural de l a Habana, 
de 06 año? de edad y vecino de J e -
s ú s Peregrino 16 por presentar lesio-
nes graves diseminadas por el cuer-
ro que rec ib ió a l caerse de una es-
ca lera en J e s ú s Peregrino 20. 
D E S A P A R I C I O N 
Pastora Acosta Díaz , vecina de Cd-
F . P A L A C I O Y C A . , 
S . E N C . 
E l P o t r o A n d a l u z 
a sus clientes y amigos les 
desean Felices Pascuas y 
un venturoso y próspero 
Año 1919. 
c 10553 
E f l i 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . i T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 i 4 
C s p a o i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
razado 11 par t i c ipó a la P o l i c í a que 
su solvrino Domingo Cuesta N u ñ c , de 
14 a ñ o s de edad babía desaparecido 
de su domicilio, temiendo que le baya 
ocurrido alguna desgracia. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Manuel G u ¿ m á n Díaz , acusado por 
robo, se le s e ñ a l a r o n doscientos pe-
íos de fianza para que pueda disfru-
tar de libertaa provisional . 
F é l i x Alegret, por atentado, con 
fianza de 20J pesos. 
Leopoldina B a r t a Vega, por Ivarto. 
q u e d ó en libertad apud acta. 
J o a q u í n Garc ía López , por tenta-
t iva de robo flagrante, fianza de 200 
pesos. 
D E P O L I C I A 
Tentat iva d i robo. 
Pascua l R o d r í g u e z y Mart ínez , ve-
cino de Bounes Aires 17, y F r a n c i s -
co Vento y Granados, de Cerro 46£. 
denunciaron r.nte la l i a . E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , que al llegar a un cuarto 
que tiene el primero al fondo del ta-
l ler propiedad del s e ñ o r Vento, no-
taron que b a t í a n dos personas den-
tro del misme- quienes al verse sor 
prendidos se dieron a la fuga, s in 
que le sustrajeran objeto alguno. 
Denuncia de u s u r p a c i ó n de terreno 
R o s a l í a Pereda y Mesa, casada, de 
31 a ñ o s de edad, y vecina de San G r e -
gorio y San J o s é , en el Cerro, se 
p e r s o n ó ayer en la Octava E s t a c i ó n 
de la P o l i c í a Nacional y d e n u n c i ó 
que en unos t ó r r e n o s yermos de la 
propiedad del s e ñ o r J ua n R o d r í g u e z 
Arando, de loe cuales es encargada 
ella y su esroso, M á x i m o Díaz , por 
la parte de esos terrenos, compren-
dida entre el c a l l e j ó n de San J o s é , ía 
cerca de S a b a l é s , la de Castillo, y la 
calle de Matadero, d e p o s i t ó , rom-
piendo para ello una puerta de la 
cerca, un individuo que se dec ía em-
pleado de Planio l , unas maderas, ba -
ce unos cuan;os meses. Que en aque-
l la fecha d e n u n c i ó el hecho a la Pol i -
c í a y visto el caso'en el Juzgado Co-
rreccional fueron absueltos los acu-
sados, que negaron la a c u s a c i ó n y 
alegaron que no eran d u e ñ o s de di-
chas maderas. D e s p u é h del juicio-
un ind iv idúe que cree recordar su 
nombre. Rufino Crespo, acusado en 
t^icho juicio, le m a n i f e s t ó que la", 
maderas eran realmente del s e ñ o r 
Planiol y que para evitar litigios é l 
las re t i rar ía lo m á s pronto posible, 
péro que lejos de hacerlo as í , han 
seguido depc:;;tando maderas en el 
terreno, para evitar, lo cual , c lausu-
ró la denunciante una puerta que d á 
entrada a l terreno, y en la m a ñ a n a 
de hoy la e n c o n t r ó violentada y 
abierta, por lo que entiende que s i 
e s t á cometiendo un perjuicio contra 
el d u e ñ o del terreno s e ñ o r Rodrí -
guez Arango. a l usurparle sus dere-
chos. 
| E l sargento de p o l i c í a Mariano Do-
; mingo, dice, que -presenc ió cuando 
j R o s a l í a P e r t d a cerro y c l a v ó la 
! puerta, obseivando d e s p u é s cuando 
I fué violentada y abierta en l a tard® 
j de ayer. 
j De este caso se dió cuenta al se-
| l o r Juez de C u a r d i a diurna, que iO 
I t r a s l a d ó a l do I n s t r u c c i ó i de l a Sec-
| c i ó n Torcera , que conoce de la cau-
I sa que se sigue por incendio del ta-
ller de maderas del Sr . Planiol . 
Lesionado casual . 
E n el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer, do 
contusiones graves en el a b d ó m e n 
! y otras regioses c o r p ó r e a s , acompa-
ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
I cerebral , el menor J o s é Mar ía F a l -
| c ó n de 17 a ñ o s de edad y vecino de 
| Habana 158, las que rec ib ió al ir mon. 
tado en una bicicleta por Teniente 
Rey esquina a Vi l legas , en momen-
tos que t r a t ó de huirle a un a u t o m ó -
v i l de alquiler para que no le arro-
l lara . 
V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a " 
para carga y pasajes con destino a Progreso, Vera-
cruz y Tampico. Recibirá carga los días 23, 24 y 
25 de Diciembre en el muelle de Paula, 1er espigón 
PARA F L E T E S : 
West Indies Síiipplog Co. 
Oficios, 24, altos. 
PARA PASAJES: 
l í a . Nacional de Navegación. 
Oficios, 33, altos. 
c C4474 5d-20 
TERCKKA CARRERA 













N . G E L A T S & C o . I 
^ « ^ O H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . . * * . I 
3& t o d a s p a r t e » d e l m u n á ^ K 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a » m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
" S E C C I O N D E C A J A P E A H O R R O S " 
R«c i fe Ia»o« » « p A » l t o « • « • • t a S * c c l ó a 
m i a t t » o h n t » r — » « «1 % p S «MM«L 
To4> i w t h o p w c t g w p — ( t a i « i « r « — i — < w M < m y r amumm*. 
D E L A H A B A N A 
M a t í a s i N f A H Z O H 
UNICO E S C R I T O R I O C O C H Í E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 y 81 
T E L E F O N O A . 3 5 8 4 TELEFUHO Á t Z 9 2 5 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
F A G I N A D O C E I H A K i U ü ü L A tVlAKIWA D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 1 8 . A N O L X X X V 1 
H e r i d o e n i m a G c i d e n -
t e a u t o í í i o v i í i s í a 
Santiago de Cuba^ dlc létubrc ¿3. 
K n el a u t o m ó v i l de alquiler núme-
ro 37> viajaban Marta Prado, Franc is -
ca Garc ía , C é s a r Baró , y dos sóida; 
(ios americanos, todos los cuales iban 
a una d i v e r s i ó n . 
L a m á q u i n a la guiaba el c.b-.».u:Tovr 
Calder ín y a l dirigirse a San Viocnte. 
se v o l c ó debido al exceso de velocidad 
que llevaba, resultando heridos todos 
sus ocupantes. 
I/os heridos han sido asistidos en el 
Hospital . 
ESPFCIaL. 
C A R R O S P A R i U W j j 
E S T A M O S T E R i M I N A N -
D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E 
E l p a r q u e 
4 ' F e ; í p e 
E n el despacho del S e c r o t e r í p d'j! 
la, A d m i n i s t r a c i ó n Municipal vo veri - , 
ñ c ó esta manan la subasta pitra la I 
c o n s t r u c c i ó n del parque Federico Poev j 
y la i n s t a l a c i ó n del servicio del agua i 
en el reparto P á r r a g a . 
E l acto fué presidido por t i Jefe | 
ddl Departamento de Fomento, s e ñ o , í 
Walfrido Fuentes. 
Se presentaron seis postores. 
L a subasta fue adjudicada al señor 
S e r a f í n Otero, por la cantidad de 
$6,041.50 centavos. 
1 " 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son nue-
»'os, de fábr ica . E s t á n provis-
tos de enganches a u t o m á t i c o s 
y retranca de aire. Los entre-
gamos con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co" 
tizamos precb s especiales y 
concedemo» largos plazos para 
sa pago.—Favor de escribir-
nos.—Manuel (Saldo <fc Hijos, 
Apartado 77, Cárdenas , o soli-
citar Informe*) por te lé fono de 
nuestra oficina de Cárdenas , o 
en la Habana, Obrapía n ú m e r o 
23, (altos) . T e l é f o n o A-&439 y 
A-9283. 
gación <le oir la Santa Misa. J,„„,I,ii. 
E l que asiste a la <le doce, ha cumpli-
do con el precepto de oírla. 
;—, . . ' 
T R K S MISAS 
Cada sacerdote está autorizado pota 
celebrar tres Misas <n honor íJl.^a1<' 
n.lento de Nuestro Señor Jesucristo pe 
ro los fieles no están obligftdP?,, *L„0v 
ruáo que una. autiqué es santo, bu^np y 
piadoso asistir a las tres, si el tiempo 
nos lo permite. 
NO E S HOY VIOILIA 
la Tem-
irUld ooucs-
nsiste en el e.\-
C 10437 7d-19 
ALUTAPíAQUE I L U S T R A B O H Í S P A N O i 
A M E R I C A N O 
L a Modern P o e s í a , Obispo 135, tie-1 
ne a l a venta el nuevo Almanaque ilus ¡ 
trado Hispano Americano para 1919, i 
que con gran é x i t o viene public ando-1 
se desde hace algunos a ñ o s . Confie I 
ne infinidad de grabados; : notas del 
actualidad, a r t í c u l o s y p o e s í a s de los i 
m á s afamados autores modernos es-1 
p a ñ o l e s e fcispano-americanos. E s uno i 
de los almanaques m á s curiosos y ' 
amenos y lujosamente presentados. 
L a casa de Mauci lo edita y lo ha 
hecho popular. i 
V a y a n a comprarlo y t e n d r á n un l i - ¡ 
bro precioso. ' 
l i c a 
M i s a d e l g a l l o 
r-l 
L a Misa del Nacimiento del Señor más 
conocida vulgarmente con el nombre de 
la Misa del Gallo, por celebrarse a las 
doce de la noche, celébrase en los tem-
l-ios conventuales, en los Carmelitas del 
Vedado, y en los templos parroquiales de 
Jcí-ús, María y José, San Nicolás, Santo 
Angel, y Sagrado Corazón de Jesi'is del 
Vedado y Carmelo. 
La entrada es previa invitación. 
COMUNION E N L A MISA D E MEDIA 
NOCHE 
Los fieles que deseen comulgar en la 
Misa do media noche pueden hacerlo, pre-
via confesión los que no se hallen en gra-
cia tic Dios, permanecer sin comer ni 
beber doa o tres horas" antes y recogidos, 
pues no estaría bien estar divirtiéndose 
profanamente hasta la hora de la Misa. 
DIA 1>E P R E C E P T O 
Mañana como día de precepto hay cbli-
V E L I X A S 
S A N T A ' T E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
S i n h u m o , ¡ s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c & b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a i p o r m a y o r : 
e r c a d e r e s , 1 2 . 
c 971.S alt in 26 nov 
B . r . A V E R Y & S O N S 
C © M S T M 1 D ) ( D S ® U P A M E N T E 
PRECIO MODICO. - COMPLETOS O SIN TIMON, 
R E J A , V E R T E D E R A Y A R M A Z O N D E A C E R O 
REJA DE 9" 
S O L I C I T í : P R f C I O S E 1 N E O R I V I E S 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K G . E O B I N S C o . 
S í r v a s e e n v i a r m e p r e c i o d e l a r a d o " S i t i e r o " 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
H a b a n a . 
i Hoy no es vigilia. Fué anticii 
! sobado anterior. Se puede pues. 
lo que se quiera y cuanto se quie^.i. » 
más limitación que lo que e 
[.Innza cristiana, que es la 
ta a 1&, Gula, vicio que < 
ceso, en el comer y beber. 
E l A K B O E D E K;AVIDAP DE I * ® 8 . , ^ 
i E C I S M O S O E E A lOJLESXA I>EE P I I . A K 
E l 25 del actual, a la una de la tarde*, 
en los terrenos del Castillo de AtufuS. se 
aerificará con toda solenuiidad, el ArDOl 
i de Navidad por las Kscuelas patequtatl-
! cas de la IglesU l'arrcaiuial del l'ilar. 
Dará comieu2o pér Una fiesta literaria, 
hcmei.aje de los alumnos al Niño Jesús 
y de gratitud a sus bienhechores, 
f Concluida la parte litera lia y drama-
' tica se obsequiará a los Vitados alumnos 
| dé los catecismos, con un lunch, tei mi-
1 indo el mal se distribuirán los. objetas 
j de! Arbol de Noel entre los mismos, 
i He aquí los donativos recibidos hasta 
e'. día de hoy: 
Señora Consuelo .•* de Bouza, ('> ••ortes 
de vestido; Margarita ronce de León, 1 
corte do vestido; Terésjta Soldevtlla, i 
, corte de vestido y juguetes; líafael An-
i guio v señora, .f.-üO: señora Ileruuma A. 
do Rlvero. ^5-(K); señora Andrea K. de 
Petancourt, $5-00; señora Cristina i*, do 
! Alvarez, $5-00; señora Francisca S. vmda 
de Quevedo, juguetes; Silvia y Federico 
Cardona y Sabatés, juguetes; Paulina 
Oran y hermanitos, 1 cajas de juguetes-
María, Elena y Knriquito Capote, .-ín-OO; 
Clotilde Gispert, 6 cajas vucharillas, o 
docenas de paíínelos y 1 estuch edo toca-
dor; Francisco Sabin Homero, varios ju-
gnetet'; Pedrito y José Guillermo líami-
rez, $2-50• sefiora Concepción P. do Sa-
baotés, juguetes; doctor José Ignacio 1U-
vero, $10-00; Pepín Caballeira, Juguiítes 
Bl párroco, R . P . Celestino liivero su-
plica a los amantes de la niñez desvalida 
nn donativo para los pobrecitos alumnos 
do los Catecismos de su Parroquia. 
Dios recompensará la acción general 
de socorrer a la niñez desvalida. 
¡ CnAnto hicieres por uno de estos _pe-
Qiienuéfios, ha dicho Jesucristo, lo recibi-
ré como hecho a mi persona! 
De modo que al socorrer a los niños 
tocortéls a Jesucristo. 
¡Queréis mayor grandeza y recompeusB; 
m á s valiosa! 
<—9 . 
E A E S P E C T A C I O N D E E MESIAS 
No hay hombre algo instruido que ig-
nore hasta qué punto esa espectación era 
viva y prevista: "Había la general per-
euación—dice Tácito—ibasada en la fe de 
antiguas profecías, de que el Oriente iba 
a prevalecer, y que no se tardaría én 
ver salir de Judea a los que hablan .de 
regir el universo (Tácit, His t , Libro V 
cap. G i l í ) Y Suetonio: Todo el Orlente 
rebozaba en el eco de esa antigua y cons-
tante opinlOn, que estaba decretado que 
por aquel tiempo se verla salir de Judea 
a los que habían de regir el universo.'' 
NACIMIENTOS 
En todos los templos pueden admirarse 
desde mañana al 6 de Enero, artíscii.'Od 
nacimientos en los templos. 
E t ALMANAQUE D E E A CARIDAD 
A los favorecedores del Colegio Asilo 
de San Vicente de Paúl de niños, se ies 
comunica que ya está impreso el alma-
naque de la Caridad. Puede adquirirse 
en Cuba 140, en el Colegio San Miguel 
Arcángel, al lado de la Iglesia do Jesús 
del Monte. 
E N CATOLICO 
S e p a n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s D a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g o r 
p a s a j e pava E s p a ñ a sin antes pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s ú 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l d e E c -
j p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m ú s informes dirigirr.e a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T . 
San Ig-nncio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Q E S O R : EN ESTA PECHA H E COMPRA-
O do al señor José Murias la parte que 
correspondía al señor .losé Alvarez en el 
restaurant, café y lunch "I'alaclo ColOn", 
situado en el l'aseo del Prado, nfimero 51, 
esquina a Colém ; y contln,,aremos el mis-
mo negocio bajo la razrtn social de ¿an-
daeta y Murias. No hav pasivo. Habana, 
de Diciembre de 1918.—JOSE L A N D A E -
TA, .Jesús Murias. 
83119 26 d. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
SIO,) al mes y más gana un buen 
mismo l'ida un folleto de ins-
niisiuo. I'ida un folleto de ins-
rrucción gratis. Mande tres sellos 
de a - centavos, para franqueo 
* Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana. 
DIA 24 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagradlo al Naci-
miento de Nuestro Señor .'lesucristo. 
E l Circular está en las Keparadoras. 
Sanios Delfín, obispo y confesor; Gre-
gorio, Luciano, Zeaobio y Eutinio, márti-
res; santas Irraiua, Ta'rsilia y Aldasunla, 
(Ada), víi-gencs. 
Siendo la fiesta del nacimiento tempo-
ral del Salvador del mundo, que vulgar-
mente llamamos Navidad, una de las m¿s 
antiguas y. más solemnes en la Iglesia, 
no debe admirarnos el que la vigilia ha-
ya s-ido mirada en todos tiempos jomo 
un lía solemne, y como una solemnidad 
privilegiada. 
L a misa, el oficio, todo se dirige a ins-
ipirarros una gran veneración a este gran 
día. De todo el tiempo de adviento niu-
gVin día debe ser tan santo como el que 
precede al nacimiento del Salvador del 
mundo. 
E l espíritu y la atención de la Iglesia 
en esta institución es mover y llevar los 
fieles a santificar este día con todos ios 
ejercicios de devoción que pueden servir 
de preparación, para esta gran fiesta 
¿Con qué sentimientos de religión, de 
gozo, de amor y de respeto no debemos 
prepararnos y disponernos para recibir 
al divino Salvador? ¿ í'iay en todo el año 
día más digno de la devoción de los fie-
les > 
San Delfín, obispo y confesor. En tiem-
po del emperador Teodocio fué un mode-
lo por su vida ejemplar y por su prác-
tica de las virtudes que constituyen un 
buen prelado de la Iglesia. Murió en 
Burdeos en el año 403. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Merce-
des en su iglesia. 
di j íVIUO H A J Í A M - N Ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D t P A S A J E S 
Prime- Inter- Según 
ra media da 
New York. . . $00 a *tJo $£) 5 ^ 
Progreso. . . . 0Ü a 56 40 M 
Veracrus. . . . 55 a 00 -4 83 
Xamptcu. . . . 55 a «0 44 83 
Nassau 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X A C O 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W. H . S M 1 T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. I J 8 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en 
tra b ó v e d a coBssbruí-
da con todos los adfr-
laatos modernos y 
los alquilamos para 
guardar valores de todas clase* 
bajo la propia custodia de las fah 
terosados. 
E n esta oficina daremos 
ba) detalles que se deseen. 
N . G e ' a í s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
E l D I A R I O Dlv L A M A R I -
N A «ft el per iódico de ma-
yor c irculac ión de la R e p ú -
blica. • 
GO L E T A D E 500 A 1.000 TONELADAS, se desea arrendar por el termino de 
seis meses, con opción de compra. Se 
aceptan propuestas hasta el lo. de Ene,, 
ro. Escríbase con detalles a II. V. B. 
Casa señores Bascuas y García. Keina, 37. 
33262 27 d 
quo se oan de preUlcar. L>. ixs... en e( MS-
XondO aemetttre del forfimit» oAo, 
• a la Santa lelesla Catedral. 
Dlclembfe -£>.—L* Natividad del Be-
ber M. I . ea&or Ledo. Santiago Q. 
amiga 
Habana. Junio 2H de U>ia 
Vista distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
beobo la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días de indulgencia, en la forma xcos-
tumbraua por lo Iglesia, a todos auest.'oe 
diocesanos oor cada vez quo oyeren la di-
vina palabra L o decretó y firma S 
H. R . , de que certifico. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. . Dr. A ME?».-
PEZ. Arcediano-Secretario. 
r.Twjj'fjj 
^ V I S O S 
I g l e s i a d e los P . P . C a r m e l i t a s 
D e s c a l z o s 
L I N E A . 146, VEDADO. 
E l día 25, a las 12 de la iioche, se ce-
lebrará misa solemne distribuyéndose en 
ella la Sagrada Comunión. 
E l 26 4o. Jueves dedicado al Santísimo 
Sacramento. A las ^ p. m. exposición 
del Santísimo, a las 5 rosario, ejercicio, 
sermón y reserva. E n este día se dará 
la Bendición Papal, en la que se grana 
indulgencia pler.aria confesando y comul-
gando. 
33239 26 d 
V e l e r o c o n m á q u i n a a u x i l i a r 
Se rj^nde uno nuevo, que está actual-
mente en puerto descargando. Infor-
mes: A . J . Mart ínez Inc . Cuba , 76 y 
78. T e l é f o n o A-1206 . 
33024 24 d 
\M{\ iJiiniiiiiiiiiiywmiTBiíwitr 
S E V E N D E 
U n a go le ta d e c u a t r o a ñ o s de 
c o n s t r u i d a e n p e r f e c t o e s tado , 
c a p a z p a r a t r a n s p o r t a r t res -
c ientos s a c o s de a z ú c a r . T i e -
l e ocho c u a r t a s de c a l a d o c o a 
c a r g a . P u e d e v e r s e e n e l r í o 
A l m e n d a r e s , c a r e n o s o de M a -
n u e l F e r n á n d e z . P a r a in for -
m e s y p r e c i o : M e r c a d e r e s , 
3 6 , a l tos . O f i c i n a de los s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z de C a s t r o . 
j S o c i e d a 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A 
I S L A D E C U B A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
tengo e l gusto d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
es ta A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e se c e l e b r a -
r á a las 8 I / 2 d e l p r ó x i m o d í a 2 
d e E n e r o d e 1 9 1 9 en e l l o c a l d e l 
' D i s p e n s a r i o T a m a y o , " I g n a c i o 
A g r a m o n t e y A p o d a c a , r o g á n d o -
les la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 8 . 
D : \ A n t o n i o H i v a , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C 1000)5 3d-24 
d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n t e l a c i ó n ! 
a l a m e n c i o n a d a f e c h a , de las f a c - ' 
turas n e c e s a r i a s p a r a la p r e s e n t a -
c i ó n a l c o b r o d e los C u p o n e s re s -
p e c t i v o s , a c u d i e n d o a es ta S e c r e -
t a r í a , todos los d í a s h á b i l e s , de 8 
a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . 
A n d r é s C o s t a , 
S e c r e t a r i o . 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así « 
••olura en columnas « J ^ ? 0 P 
objetos finos. Se g a r a n t í 8 y % H 
Compro o cambio todo 'a el i j S á . 
cambia de color a l ' m ^ ^ u « ^ < ' 
Se dora a la sisa 1 ^ «« «VT00' & 
3185 • •Ujuie al T V ^ J l l k ' 
O10610 alt ;?d-2í 
C O M P A Ñ Í A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s A c -
c ionis tas p o r A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
de l a C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s , que la J u n t a D i -
r e c t i v a de la m i s m a , en s e s i ó n ce -
l e b r a d a el d í a de a y e r , a c o r d ó el 
r e p a r t o d e u n s egundo d i v i d e n d o 
de u n u n o y tres c u a r t o s por c ien-
to ( 1 % p o r 1 0 0 ) a d i c h a s A c -
c iones P r e f e r i d a s en c i r c u l a c i ó n , 
p o r c u e n t a de las u t i l idades obte-
n i d a s en e l t r imes tre q u e v e n c i ó 
e l t r e in ta de N o v i e m b r e ú l t i m o ; 
h a c i é n d o s e e l p a g o p o r el B a n c o 
E s p a ñ o l de la I s l a d e C u b a desd t 
e l d í a 2 3 d e l a c t u a l , p a r a lo c u a l 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p r e s e n t a -
r á n sus A c c i o n e s en d i c h o B a n c o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 8 . 
M . J . P / i a n d d e y , 
S e c r e t a r i o . 
I330S 
sos en obispo, número s ^ ^ s Í 
Ai 
Se 
Va e.M;1 listo para distril.ni,. 
Catálogo para l!»l)), contenió?6 nUeas 
;iü0 a n i c i o s diferentes mucho0 m f t 
propios para Pascuas Año v,?8 ^ ellJ 
yes. Si no lo tiene ^¿ ¡̂ TZ y 
»í P E R R I T O , CRUCE CHIil- „ 
«me responde al nombre de l ' h . ^ H 
oficina 
;!.'527r> 
manchas nejíras, "es" taSS* jI" 
ratificará al «me lo e u t r S l ' l 
del ra al ^ue lo entrecup Hotel lirooklyn. P r Í d 0 ' J 
2T d" 
C 10523 Cd-21 
H A V A N A T E R M I N A L K A I L R O A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r del d í a 19 de n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso ani-
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o sea los 
F e r r o c a r r i l e s Nor te d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . \ 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 de 1 9 1 8 . 
W . T . M e d i e y , 
A g e n t e g e n e r a l de fletes. 
y - p o h a u i ™ t r que se ue exíET 
«J vio un titulo con el nombre ,£ 
nue! Aovua Castro, desea al uqi» i 
encuentre ten;ía la bondad de mamu0 
seto ]H,V si propio o por correo, favo? „ 
le arradeceré. Angeles, 34 r ^ 
33i'0Ü d. 
C E UAX EXTRAVIADO UOS SIgÍt^ 
¡O tes bonos del Tercer Empréstlt» ai 
ia Libertad: !?ir,28:í77, 4528378/ J ^ S 
4r)28;«i. L a persona que los deveuleír,! 
Lauco Nacional o al Escudo American* 
Obispo, 102. será gratificada. uencai10' 
33303 o7 ̂  
TDERDIDA. UN l iRILUANTE nE 3 
JL lates, montaao en una sortija de bíj 
tino, se ha perdido entré Habana v vi 
dado, el sábado por la noche y gratifi 
carC- con .'f.'ÍOO a la persona que me ü 
•jntregne o me úé algún informe nue i¿ 
sulte en su devoluciión. Avise a Ŷ p 
Monroe, bispo, 75, altos o Calle 2, ntimi>; 
ro 204. Vedado. 
P'-012 o6 di 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " C I N C O 
A M I G O S , " S . A . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente; y en 
cumplimiento de lo preceptuado en el 
articulo Vigésimo Quinto de los Estatu-
tos, se convoca por e-ste medio a to-
dos los accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará en el 
local social de esta Compañía, calle de 
San Nicolás, 52, bajos, a las cinco de 
la tarde del martes 31 de los corrien-
tes. 
Asimismo se hace saber, que no obs-
tante el plazo que determina el artículo 
Vigésimo primero para depositar en Se-
cretaría las acciones, éstas serán acepta-
das hasta el día 30; y por tanto todo 
accionista que hasta esa fecha efectúe el 
depósito, tendrá derecno a concurrir a 
la Junta. 
Habana, 21 de Diciembre de 1!)1S. 
Rafael V. Velázqnez, 
Secretario. 
331G4 20 d 
" O E R D I I i A . SE HA EXTRAVIADO ty 
JL certificado de chauffeur, tiene el nú-
mero del camión de donde se perdió' 
7,s;L. propiedad de M. Uuiz Barreto. Se 
gratificará al nue lo entregue en Jesils 
Peregrino, 83. 
. _ £ ' - ^ 26 d. 
TT'N E L IÍARRIO DE PUENTES GRAX-
JL; de;; o en él poblado de La Lisa 89 
ha extraviado una perrita blanca y ne-
gra; atiende por Chelito, se le gratlflca-
ráá lii^n a la persona que la presente en 
la administración de la casa de salud La 
P.ale.M-. Cristina "S. Habana, o en la finca 
del S. Torres, en la Lisa al S. Sebas-
tián. Nota : La perrita es mocha. 
33101 2Í) i. 
¡ í q t m n l i a i r e 
C E S O R I T A A D E L I N A MARIA A R E S 
O Fraga, profesora solfeo y piano. L a 
clases a domicilio y en Manrique, 73, ba-
jos. Teléfono M-2nu. 
33241 27 d 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 E E R T 3 " 
lila, i 3 , A g u i Ei£C3. 
33183 27 d. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA DEJ SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo -Jueves, 20, a las ocho a. 
m., se cantará la misa con que mensual, 
mente se honra a la Santísima Virgen. 
33229 20 d. 
D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
I F R A N K - R O B I N S C Q 
UX L.A 
C o m p a ñ í a T r á $ » t t á n t í c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I-roviUoit. de ia l'ele^rafla sia uilot) 
P a r a tíriüs Da m í o r m e s relaclona-
cos "on es¿u C o m p a ñ í a dirigirse a su 
| consignatario, 
Manueí ( )TA.DLrI, 
San í g a a u i o "r¿ altos. Te l . A-7900 
E í v i f K t S A N A V I E R A D E C U S A 
3 . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai una so luc ión 
que pueda tavorecei al comercio cm-
parcador, a los carretoneros y a e»t 
empresa, evuando que sea conducida 
al muelle más carga que la gue el bu-
¿jue pueda tomai e» sus bodegab, a ia 
vez, que a a g l o m e r a c i ó n de carretu-
nes, sulneado estos iarga> i e m o r á s , át 
na dispuesto lo siguiente: 
l e . Qur ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los corio 
cimientos pui triplicado para cavío 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
O K P A K í A M L N 1U D h KLEffcJS de 
<ista tmpresa para que en ellos se les 
p inga ei sello de " A D M l 1 lüÜ. '" 
2o. Que con el ejempla; del cono 
cimiento que eí Departamento de He-
tes babihte con dicho sello, sea acón; 
panada la m e r c a n c í a al muelle paia 
qu? la Teciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seha 
do pagará f.i flete que corresponde a 
ra mercanc ía en él m a m í e s t a d a , sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
Hasta las tres de ia larde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de loe espigones de Pan-
la ; y 
5o. Que toda mercanc ía q^e íle ¡ 
gue al muelle sin ei conocimiento se 
¡ lado, será rechvzada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Anrii de 1916. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
TEBROCARRILEC ENTRALES DE CUBA 
ESTACION C E N T R A L 
E l d í a 3 I d e l c o r r i e n t e m e s , a 
las tres p. m . , en la O f i c i n a d e l se-
ñ o r C o n t r a l o r de es ta E m p r e s a , s i -
t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r -
c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 5 , se p r o c e -
d e r á a l sorteo de T R E I N T A Y C I N -
C O O b l i g a c i o n e s de l a P r i m e r a H i -
p o t e c a y V E I N T E y C U A T R O d e 
l a S e g u n d a , emi t idas p o r l a e x t i n -
g u i d a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n -
tre C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , fus io-
n a d a h o y en esta E m p r e s a , c u y a s 
O b l i g a c i o n e s h a n de a m o r t i z a r s e e l 
d í a p r i m e r o de F e b r e r o d e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
L o que se a n u n c i a a f in d e q u e 
p u e d a n p r e s e n c i a r las o p e r a c i o n e s 
d e l sorteo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y t enedores de O b l i g a c i o n e s q u e 
lo d e s e e n . 
H a b a n a , 1 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — G . A . M 0 R S 0 N , A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l . 
C-10633 3cl. 22. 
A V I 
DOS DIAS D E P L A Z O : :SI NO PASA a recoger los muebles vendidos en la 
casa sita en la calle Cuba, número 26, 
comprondldos en un etteaparate y un ves- | 
tldor. Se pondrán a la venta por nece-1 
sitar el dinero su dueño. 
83173 25 d í 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
A las n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 31 d e l c o r r i e n t e m e s , t e n d r á 
e fec to en e l S a l ó n d e S e s i o n e s d e 
es ta C o m p a ñ í a e l N O V E N O sorteo 
p a r a la a m o r t i z a c i ó n d e C U A -
R E N T A B O N O S H I P O T E C A R I O S 
d e d i c h a S o c i e d a d , s e g ú n d i s p o n e 
e l A r t í c u l o o c t a v o de la e s c r i u r a 
de s u e m i s i ó n . 
E l i m p o r t e de los B o n o s q u e 
resu l ten a m o r t i z a d o s c o n el c o -
r r e s p o n d i e n t e C u p ó n , n ú m e r o 2 1 , 
s e r á n sa t i s fechos d e s d e el d í a 2 d e 
E n e r o de 1 9 1 9 , a s í c o m o t a m -
b i é n e l m i s m o C u p ó n p e r t e n e c i e n -
te a los d e m á s B o n o s en c i r c u -
l a c i ó n . 
L o s p o s e e d o r e s d e estos B o n o s 
Las nuevas clanes principiará a el día 3 
«lo tnero. 
Clases nocturnas, u peaos C.v. al mes. Cla-
ses particulares por el (ii.i en .a Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras ¡>a-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglésV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOIíERTS. reconocido universalmeuté co-
mo el mejor de los métodos nasta la te-
cha publicados. Es el único racional, -a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cuakiuier persona dominar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy (lía en esta Uepública. íJa. edivlú-n. 
Un toino en Sa., pasta, ¡¡U. 
32315 13 e 
« - / a s a s ^ 
H A 15 A M A 
E n el mejor p u n i ó de Galiano, se ce* 
¡ d¿ c a l^cal, que tiene un contrato por 
' ^ ar os; tan;¿jiin tenemos ofros loa-
\A& t/x ü i s í in tes puntes, informan: Ofi-
cinas de a iquüeres , Salud, 26, altos. 
A - ü 2 7 2 . 
33261 28 i . 
.LQr^-A, EXCJjCSIVAMENTE P4" 
es.-tw.. .•iiaientc. ia planta baja «J; 
wu..ü..a. ;;.», joyería ••i>a BaMM 
.a cü ¡.. misma ei señor Torres. 
A C A D E M I A C Á S T i R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la «Jioche, cobrando cuotas 
muy económicas. Dire;-tor: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Diaz. Se dan ciases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el mils rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
^ . J AMJVILAX JLOS ESÍ'L.BSPIDOSJ 
K; irc^curi altas de Virtudes, lo7, con sa-
la, recibidor, se:s habitaciones, comeui». 
servicios i.aidtarius e indeiiendientes 
criados. Inl'orman en los bajos. , 
S32S1 ¿1-~ 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuuo, U-l, Habana. 
31S75 13 o. 
L A U H A L D E B E U A R D 
Claaesi de ingle» li'rí'ucen. renednri» ri« 
Libro». Mecainiiriiiffa v i'i-iuu 
A N i M A S , 34, MÍ06. Í E L A-éitoZ. 
S F A N í S S L t S S O N b . 
31032 31 d 
Se admiten proposicionei3 por un buen 
k c a l para cualquier clase de cooer-
c:o. informan: Monserrate, 113. M 
QE~AEÜTl.A UN «KAN L O C A I - f ^ l 
b garage en San Rafael, 134, püeüe ^ 
so. 1 •ifo'rman en ei teléfono i-1'-A 
33̂ 15 .2^3 
Q E A L Q U I L A UN LOCAU DE 40?.¿n^ 
O tros en Muralla, mediante ^"¿tfi. 
por .$300 al mes. Habana, IK>, altos. - d 
33310 — Í — T 
' —-Tan \Ml l̂  
UTAUECON, 5(!, LINDO f If'u' * triu"'' 
IVA blado, para persona süla. a0r" cocin» 
nio. Sala, comedor, alcoba, "a11";., n0 y 
de ras. Espléndida vista del Otcai 
l'aseo. Hay elevador. , . 
„i!"1'7 T r T Í ^ 
A P K O V E C U E N : SE AUULILA 
para establecimiento en*™ &l 1» 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra ei inglés, ¡j>4. Taquigrafía, $3; y írte-
canografla, $2. Concordia 01. bajos. 
317Ü4 ó e 
A C A D E M I A M A R T Í 
L a más moderna. Corte y costura, direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Marti. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de b a o . Refugio. 30. Teléfo-
no A-'3347. 
30S0S-982 25 d 
M A T E M A T I C A S 
F . E.v.urra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40. departamento número 7. al-
tos. 31005 4 e. 
para estaoiecimiciit" ,."f(a 
I . ; . , informan n la fotograi»^ 
na se vende uu estante. 33192 
COUS' QE AUÍícTEa" PARA rEKSONAS 
b gusto varios altos acabaUos g 
truir en Infanta entre S. Ka , j7. 
guel. __Inforines, en S. F r a n u ^ j ^ ; ^ 
Se alquila un precioso ^ ^ j ^ J i e 
para cualquier Industria, en ^ 
Paula , número 4, cerca de o 6 
lies. S u precio: $150, c o n t r a t o ^ 
a ñ o s ; se cede por ^ P ^ L alto5, 
l ía. P a r a informes: Salud, ^ 1 
Oficinas de alquileres, 
Aya la . 
320:)1 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dia-
cípulos Habana. 183, bajos. 
31011 30 d. 
Í A T E N E D U R I A D E LIBUÓS, T r O K l A -i y práctica, incluso el cálculo luercan-
til, reducido y slmplicado segdn los ade-
lantos del día. en cuatro meses, pe í pro-
fesor experimentado. Ueina, 3, alto?. 
32023 18 e 
Í««TT 
C O N T R A T O P O R OCHO 
A Ñ O S 
la 
C e d o e n arrendamiento 
c a s a s i ta e n N e p t ^ o ^ 
p r e p a r a d a p a r a esi g 
miento , c o n contrato P ^ 
a ñ o s . T r a t o E r e c t o c o " ^ 
ai to F . L ó p e z . i e l 
A - 6 8 5 7 . 
A K T E S Y O F I C I O S : J A R D I N E R O , prúc- • deposílantes 
i \ . tico en cuidado y arreglo de jar<li- i ofrece a sus aeyu ^ r t 
nes legal en sus trabajos y formal en j 
sus tratos. Avisos ai Teléfono F-100.Í. Ní^ 
duden de aviaar. Quedarán agradecidos.. 
33113 29 d 1 
_iL32iü • : - T ^ T u p a J 
A l comercio: Próximo a ]o$* 
se admiten proposiciones H ^ l i , 
jos de Neptuno, 90, en ^ 
de 3 a 5. ^ ^ ^ J - ^ 
33080 • í T A h o ^ 5 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de , 
d e l C e n t r o de 
t r « e a sus . l e p o s i l a n t e ^ ^ ^ e ^ í 
quileres de c a . ^ _ P prado l y á» ' 
cómodo y gratuito- ^ x a 3 1 
de S a 11 a. m. ¡ 
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Se alquilan con recibiduría y 





XELEFONOS > i 
^ A-2260. 
1 C E AIíQÜILAN T)OS 1'ISOS lS\,JOS T n m A DT A lyíCMTnC OE SOLICITA tTNA < KI.1DA DE MA- CJE SOLICITA UNA COCINERA, I'EXIN-
P ŷ 'Jos altos, próximos I term^arse e í DEPARTAMENTOS í S no Informan: 1-2415. O sular, para una corta familia, uno 
tos dí-ls_ ív.iu. A» terminara t, ^ ' 82122 25 d ayude a la limpieza en Villejras, M, an-
- - tiguo. 
33097 24 a. 
no-1:0 
w amplios pisos se alquilan 
LBjosos v 
calle N« ̂  
£obar Jr«s habttaciones de famüia, co-
bj Coarto de criados y cocitta. 
lÜ̂ Zicio próximo a terminarse, 
'"nrNephmo' número 164, entre Es-
-11 Gervasio. Terraza, sala, recz-
;obar y , famüia. en-
"'Tr coarto u.. 
de baño de familia y de cria-
Cof ¿ U n en la misma. 2S d 
330»'-——-—' ; ~ 
— h e r m o s o local para estable-
Se lio en el edificio, próximo a ter-
caüe Neptuno, número 164, 
,nl3 E¡cobar y Gerrasio. Mide 11.50 
eatrC de frente por 32.50 metros de 
So* Informan en la misma. 
tno /if.,̂  "̂ """s a cer inasse es d™ (ii • iC !llUí- 2Í)' .ontre « y C. una cuii-Aifn« eoíraUVÍa Y1'1 doble. P«r Z pata, ^" •̂̂ safla comedor, cinco cuartos, baño moderno cinco piezas Hervidos criados. 
iTniifo ¿ 0 I'ati0- BaJ(>«: iguales, pero una labitacirtn menos. Un garaire nara el oue \ ? " r o t t o < . Informa eeld8keeñ¿r Alberto García Tuñón. Teléfono A-2S56 v M-U34. I neden verso los pisos a todas horas. Pre-ci0= *Lt0Si- y âjos $75. Garage, $10. 
ÍILSUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyanó, 124, esqui-
na a Fábrica o Blanquizal. Tiene gran 
sala y dos habitaciones, casa moder-
na. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
33257 o ^ 
Muralla, 117, frente a Cristo, se alquilan amplios departamentos para oficinas, tam-bién una sala propia para comiyionista de importancia o cosa análoga. Informes, al lado casa Morris, Señor Cousiüo. 
:i2n:i2 l̂) d. ! 
UNA HABITACION EN AZOTEA, A MCE blada, propio para un hombre, se al- 1 quila eu pesos 18. Keiua, 77 y 71), altos. 32809 25 d. 
OE SOLIC ITA PARA El. CUÍDADÜ DB 
iO una habitaciión y manejar ,,11 niño 
de tres afios, una muchaciia que sepa cum-
plir ton su obligacllón. bau Katael, 12, 
altos. , 
33212 20 <!• 
t ,m. t Clv. OERECE UNA JOVEN, PENINSL'I/A TJ 
ín G between 15th and 17th i S V ^ S S ^ - ^ Í ^ ' S ^ S 
^ I cosor a mano y a inaaq̂ nia. î .m 
Vedado, wanted a boverness tmt 0a prenisa, 27-B, Cerro. 
VARIOS 
28 d 




—""T̂ FÍ'OSITO DE MERCANCIAS SE 
V-^tJnda la espaciosa casa de 400 me-•l ^"anacidad, situada en Muralla, 95. "Trman en 'San Miguel, 130-B. Teléfo-
K y ^ v 2 4 d. 
-—TTTrtlI.A LA CASA INFANTA, 106, ^\ in^ con cuatro cuartos y demás ser-1̂̂  esqtuina a S. Rafael. Informes, en 
g!Wisco' 17- 28 d._ 
y r̂jÓviM-AB» 15, -ENTRE INFANTA ^ V alquilo un piso independiente. 
^ ( l lnfürnian- 28 d. 
-TTmqLO altos, escobar, 117, en-
A&*:galud y Reina, siete cuartos, sa-•̂Ri eta, comedor, dos baños, tres ser-iiclos Informan en los bajos. Teléfono 
Se alquila un amplio local, de plan-
ta baja a propósito para almacenar 
víveres,' azúcar, etc.; en lugar céu-
trico de esta ciudad, próximo a los 
muelles. Informan en la Administra-
ción áe aste periódico. 
EN $70 SE ALQUILA LA AMl'LIA Y cOraoda casa Santa Catalina 73 Ví-
bora, compuesta de sala, saleta' cuatro 
partos, comedor al fondo, cocina, ba-
üo de agua caliente y servicios, patio y 
^?oílo: cnart0 ^ criado y a la brisa. 
. M^'* „ ^ 26 d 
Ü N LA VIBORA, CALLE J. A. CORTI-JUí na, entre Luis Estévez y Laeret, se alquila o se vende una hermosa casa, que so está terminando, con Jardín por-tal, sala y saleta, 4 cuartos, comedor y cocina, cuartos y servicio de criado v garaje; en la misma informan. 
33159 09 ñ 
POR SOLO $50 MENSUADES SE AlZ qullau los altos de la casa calle Ta-marindo, número 70, con recibidor, sala y cuatro habitaciones. Llave e Informes en loa bajos. 
33029 2 6 d 
JESUS BEL MONTE: SE ALQUILA LA casa Colina y Delicias, con dos acce-sorias, propia para establecimiento. Pre-cio y condiciones. Monte, nrtmero 9 De-pósito cigarros "Gener;" de 8 a 10 y de 1 n 4. 3281:; 28 á 
CEÜtRO 
SE ALQUILA, EN 25 PESOS, LA CASA de mamposteria, con servicios sanita-rios c instalación eléctrica. Bellavista. 1G-B, Reparto Betancourt, Cerro, cerca de la Calzada y lo más saludable y alto del lugar. Informan al lado Ayala. 3312S 25 d 
20 d 
LOCAL MODERNO 
Para tren de coches, carros, depósito de materiales, etc. etc., 400 metros cubier-tos, gran patio, caballerizas, pisos de ce-mcuto, agua de Vento, luz eléctrica y te-léfono. K-Tenería La lUqueña. Calzada de Ayesteríln. Todo $50. 22«8 24 d. 
QE ALQUILA, FARA ENERO 10., LA O casa ilonte, 272-A, con sala, saleta, tels /.nanos, pisos finos, frente al nuevo míKudu. .Informan: Cerro, 009. Teléfono A-WUT. Francisco Seiglie. m 24 d 
CANTERA 
Se arrienda, a la vista tiene 
920.000 metros cúbicos de 
piedra, chucho con ferroca-
rril "Havana Central," en 
San Francisco de Paula. In-
formará: M. A. Glynn. 
32300 
p ALQUILA EL PRIMER FISO BE U Obispo, 97, para oficinas, modista o iliunii Sociedad. Informan en ¿1 bajo. 
























CS AKKIENBA O SE ABMITE UN SO-Uciu, con poco capital, para un café dt nmcio porvenir, es negocio de opor-taiilad por no poder atenderlo su duc-i». Informan; Zulueta y Teniente Rey, vidHera. 
fifló 25 d 
T a t asa ue altos v bajos, Vi-
tiMssvfl., 80. entro Teniente itey v Mu-ralla, propia para almacén, se alquila para el primero de Enero. Diríjase u 17, entre A y B, Villa Magdalena. Teléfo-no F-1026. 
32C01 20 á 
1 HñBirAOliOMES 
TN SAN RAFAEL, 63, SE ALQUILA UN ,1̂  local que se está terminando de cons-truir, de 12 metros de frente, que pue-m Ber dividido en dos. Muy propio pa-rí cualquier industria y los pisos altos "e la espléndida casa con todo el con-«1 i116 CamlJanario, 106. Informan en «i mismo, a cualquier hora v en el Te-Hono a-(J009; de 11 a. m. a 1 y de 5 a»p. ra. . \ ^Üü___ 3 e 
pK0P1EXAKIOS: SE BESEA ALQUI-
* 'ar una casa para inquilinato, que 
tamfu16 menos de $100 ni mtls de $̂ O0, 
ST*11 me conviene en traspaso con 
Dlif.0,1no, «l"161-» ganga ni pago ca-
k'P08' êŝ e San Lázaro a Gloria y de 
«la coatn a Cuba. Para tratar conmi-




Si usted áetza. un buen departamen-
to paia su oficiia, vrsiíe el "Palacio 
Torregrosa." Los hay desde 25 a 30 
pesos. Hay ascensor. 
r_. ̂ --^ ; 27 d 
17<N l'RABO, 80, NO SE ALQUILAN "¿A-JlJ biiaciones a ninguna persona. "32̂ 8 • 27 d 
A GUIAR, Ti, ALTOS. HAY UNA MAUI-
XJl tación de $25, con muebles o sin ellos, ol comedor y cocina independientes. 3325(5 27 d 
V"ñl*̂ i?: SK ALQUILA LA CASA CA-lios ^ 1 húmero «̂4, entro Faseo y «o'edo, imesta (Je r-^Mn, portal, sala, forU * CU;ll"tos, baño, cocina, cuai-Wt i,,, ü0 y servicio de ídem. Renta Saw í ws: Virgilio Roque, oriciua do ¿^leleíono A-Í35S, 
Û-:hUa'í:VA' **ARA FAMILIA BE 
nina 1 % hermosa casa calle h\ es-
"'s. earA eailtl0' eo11 niagiUflcos jardi-
ôrlnunl y1 a Ue comodidades. 
/"I AS A FARA FAMILIAS: ELE(i.\NTE V 
\ J con todo confort, se alquilan depar-tamentos y habitaciones. Aguila, '¿i).' Te-léfono A-ÍU71. 332S4 o Q 
TTN CASA BECENTE SE ALQUILAN 
JCj dos habitaciones, juntas o separadas a matrimonio sin niños o a hombres so-los. Se da Uavín. San José, S2. altos. 33218 26 d. 
JPH MURALLA, 51, ALTOS. SE AL-JCi quelo una habitación espléndida, cla-ra y ventilada, es capaz para dos caballe-ros. Es casa pequeña, tranquila y de mo-ralidad. 
33187 25 d. 
TNBUSTRIA, de, CASI ESQUINA A 
jl Neptuno, se alquilan dos habitaciones, con o sin muebles, a hombres solos; luz eléctrica, baño de ducha y tranvías en la esquina para toda la ciudad. 
33133 25 d 
OBISPO, 56. ESQUINA A COMPOSTE-
V> lâ  so alquila un departamento, inde-pendiettte, con vista & la calle. Exclusiva-mente para oficinas. Informan en los al-tos. 33150 25 d 
er»' 
'̂os i ' f,n la misma, o en San Juan de 
tó" altos. Teléfono A-22̂ 4. 
^r-r 2 e 
¡ a ^ Ü l l a ^ - ^ 1 ? «UENA VISTA, SE n(:ino 1 boill̂ o chalet, estilo ame-^ Tori,, mU(̂ as comodidades y ga-""at-rnn "r<-,a.do con reja de hierro, blpt gemela Quinta esquina a la 
eüado V-, "̂íorman sus dueños en el 
K o 'en iiearTefl;iuina a Villa- ^ " i -
fflK» ITp.í. lí̂ 1111' Aeuiar, IW, Bazar 
V !«) n»» 100 Pesos mensuales; por 
«26 »"-sos. 
ArmuT^----—--——— 29 d 
¿ Ĥ dPd:osŜ uAL̂ UILAN LOS ES-
bir ^ Kila .altoí! 116 la casa entre 
?)e servici aJ cometlor, cuatro cuartos, do-
•̂'S casa m;Bícuurtos de criados, terraza, ,N ¿jos lnfy a la ljrisa- ^ llave "̂nelles .;o £ô man: êic-fono F-4376Í . »h;i -0, Cerro. 
V^-^—- 2G d 
t»la caU^vf* 1,08 l'ISOS ALTOS, EN 
w»'"8' baño ^1(,e sala-. comedor, cinco S»0 ^ cHbh mo lerno, cinco piezas, ser-fe íodü clelo raso, ü'n ga-^solio^^t- ^erca de tranvía. Intor-koíi0 ? y-¿Snc¿seo tintado. Teléfono ^ ^ n ^ u t J W t } e n ver8e a t0<las l̂ 08 ablertos. Bréelo: $85. Garage, 
feít^ . 3 e. 
cjat!'6 5a." n^1^1111-^ LA CA»^ CA-Kv,c"aVtMmhar0 J7' e0U Sala' fcialeta' rios b uo, dos servicios. 
27 d. 
C!E ALQUILAN BOS HABITACIONES, k.3 amuebladas, juntas o separadas, a ca-balleros solos, en casa de familia. In-forman : Aguila, 149, altos. 
33163 31 d 
i"ÍRAN VIA. PRABO, 64, ESQUINA CO-
OT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-bitaciones amplias y frescas, amuebladas. Especialidad en comida. Teléfono M-1470. Propietarios: Gil y Suáre;;. 
33168 20 e 
^ t!!OS ^ £N 1«5 PESOS, ¿OS ^b^1 Ve¿t^asa .^Ile 10, esquí 
^ " ^ ^ mirado'1 J' ,ha,1 al centro; 
<k a?«tea v8 nc,on servicio en la 
UCon (los T.„ iemas 011 el sótano, 
5 A-VÍ-Ulio \ Aos híi^ « informes: ' A'cos. Teléfono A-7038 
I?N LAMPARILLA 72 (ALTOS), ESQUI-Li na a Villegas, se alquilan dos habi-taciones juntas, una tiene balcón a la calle; además hay otra separada, es con com'da y casa, de toda moralidad; se to-man referencias. 
33177 2 e. 
EN CONCORBIA, 153-A, SE ALQUILAN dos hermosas habitaciones, con bal-cones a la calle, con muebles y todo el servicio completo y comida si así lo de-sean. A hombres solos, es casa de mucha moralidad. Está rente al rontó .Tai Alai. Frecios muy módicos. 
33180 29 d. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio lia sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servi-cios privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su propie-tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-y2C8. Hotel Roma; A-1630. Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
EN CARBENAS, 17, BAJOS, SE AL-qulla una habitación, amueblada, con comida. 
33071 28 d 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-clones con toda asistencia. Zulueta 36, es-quina a Teniente Rey. Tel. A-102S. 32517 14 e 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael > Consulado Uespués do grandes refe rmas este ficredltndo hotel ofieco esplénddlo» depnrtamentOH con ba-flo. para familias estables: precios de verano. 'i'fUfnuo A-4536. 
32008 31 d 
QE NECESITA UNA CRIABA BE MA-
¡O no de mediana edad, que sea formal 
v honrada. Se le exigen referencias; si 
no reúne estas cualidades que no se 
senté. Frado, 117. altos. 
33182 25 d. 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIABA BE 
Amallo que sepa cumplir. Sueldo: 20 
pesos. Calle 4, número 28, entre 13 y 15. 
Mecánico tornero; Se solicita 
uno bueno y coe experien-
cia. Fábrica de Gomas. Puen-
tes Grandes. 
eso Vedado 33205 
H O T D - MANHATTAN 
NECESITO DOS CRIADAS 
y una cocinera, solamente pura una se-ñora sola. Sueldo: $25 cada una, ropa limpia, poco trabajo y muy buen trato. Informarán: Habana, 12(5, bajosj entre Mu-ralla y Teniente Rey. 
33216 JO d. 
33118 25 d 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, altoo. 
CJE SOLICITA UNA SESORITA, QUE 
KJ tenga buena ortografía en Inglés J español y sopa escribir en máquina, pa-ra una oficina particular. Referencias y ambos idiomas indispensables. Dirección: Teniente Rey, nflmero 71, bajos, Habana. 3̂3208 27 d 
HTCCHACHO «IOVEN, CON BUENA LE-VIJL tra y que escriba algo a máquina. Se desea para auxiliar de carpeta. Di-ríjase por correspondencia al Apartado, número 805. 
33237 27 d 
33181 25 d. 
' de A. VILLANÜEVA 
B. LAZARO Y BELASCOAUÍ 
T.o<las las habitaciones con baño príva-
lo, agua caliente, teléfono y Oiorador, día 
y noche. Teléfoao A-t̂ Uil. 
32104 31 d 
VAiíiOS 
(~1ASA CONFORTABLE Y DE ALTA J elegancia, acabada de construir con todas las exigencias de la higiene. Fa-milia de absoluta moralidad, cede en aU quiier amplio y elegante departamento con vista a la calle y una espléndida habita-ción. Todo amueblado y con comida. A caballero, señora sola o matrimonio sin ni-ño. Se dan y exigen referencias. Hay te-léfono y luz toda la noche. Baños fríos y templados. Lagunas 89, altos. A media cuadra de los tranvías. 
32370 28 d. 
OE SOLICITA UNA BLE NA CRIABA 
de mano, con reierencias. Baños, 30, 
entre 17 y 19, Vedado. 
33127 . 2o.. a,_ 
C E SOLICITA, EN EL VEDADO, LNA 
kJ criada do mano, peninsulur, y una 
cocinera, para un matrimonio sin niños. 
Se paga' buen sueldo. Referencias. Infor-
man : Malecón. 11, altos, y el Telefono 
F-5050. 
33138 25 d 
QE SOLICITA UNA CRIABA, QUE SEA 
KJ formal, éu Aguiar, 82. Sueldo $20. 
33141 . 25 j i ^ 
QE SOLICITA UNA CRIABA, QUE 
KJ traiga reierencias. Sueldo .̂ 20. Calle 
17, número 416, Vedado. 
33143 25_d__ 
C E SOLICITA UNA CJttlADA. t'ARA 
KJ limpieza de los eaar.us, qû j sea for-mal, que sepa zurcir y <me traiga refe-rencias, en Campanario, ,0, aitot. 
33175 25 d 
C E SOLICITA UN PORTERO EN LA 
kJ casa Prado, 111, sueldo $17, si no tie-ne ijUjen lo garantice que no se presen-te. 33249 27 d 
C E SOLICITA JOVEN, QUE~TEÑGA 
KJ nociones de contabilidad y buenas re-ferencias. Dirigirse por escrito a F. Be-nltez y Co., de Neptuno, 22. 
33243 27 d 
C E SOLICITA UN TENEBOR BE LI-
IO hros, con experiencia, y un ayudante Tenedor do libros, ambos que sepan Inglés, no importa el sexo. Dirigirse al Aparta, do número 1671. 
3323S 27 d 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuacira del Parque Central, esqul-ra de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños parti-culares, agua caliente (servicio comple-to.) l'reoios módicos. Teléfono A-0700 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
3210C • 31 d ,. 
SE ALQUILAN 3IERMOSAS HABITA-clones a hombres solos o matrimonio sin hijos. Informes: Neptuno. 61. 
31880 6 e 
T 
/^RAN COCINA l'ARTICCLAR BE CON-
XJT cha Lozano, Habana, 108. Doy rica co-mida por $25 al comedor y llevo a domi-cilio hora fija que el marchante desee. 33108 24 d. 
A VISO AL PUBLICO. EN LOS 3AJOS uTX. de la antigua casa de huéspedes de Neptuno, 19 se han abierto unos amplios y hermosos comedores con su jardín al frente y se reciben abonados. También se sirbe a la( carta y cubiertos a 40 centa-vos imo. 
313S3 ' 31 d. 
C E SOLICITA UNA CRIABA. ESI'A-
KJ ñola, para act/otu, 20altos, esqui-
na Cuba. Sueldo •,- , íopa limpia y uni-
forme. 
3317 1 29 d^ 
LA VIBORA UNA i ..k.l . ...es, que sepa co-Sueldo: 5̂ pe-
C E SOLK ! Si 
KJ criada p;i. — ser, con reLo... -.>> sos. Milagros ^v..»—a. 
33189 25 d. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA BE kjr comedor. SueiUO $-5; tiene que saber leer y escribir. Calle 17, número 321, entre li y C. 
33186 25 d. 
C E NECESITA UNA CRIABA BE MA-KJ no, de mediana edac}, que sep. formal y honrada. Se le exigen referencias; si no reúne estas cualidades que no se pre-sente. 
33182 25 d. 
C L SOLICITA UNA CRIABA Y UNA 
KJ cocinera que sean de moralidad. Suel-
do, 25 pesos. O'Farril, 73, Víbora. 
33052 24 d. 
C E SOLICITA UNA CRIABA, PARA 
KJ ayudar a servir la mesa. Informan: 
Villegas. 4L 
33065 • 24 d 
C E SOLICITA UNA CRIABA BE CUAR-
kj tos con referencias, en Aguiar, 2. 
33093 24 d. 
C e sol ic i ta una manejabora, be 
mediana edad, sin pretensiones, para 
manejar una niña de 17 meses, sueldo 20 
pesos, en 27, entre Baños y D, Vedado. 
Teléfono F-2551. 
32935 27 d T^OS MUCHACHAS, JOVENES. PARA JW limpieza y servir mesa en restaurant americano, que tengan buena conducta y de buena presencia, trabajadoras y hon-radas. Obispo, 55, altos. 
32858 26 d ^ 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIABA kJ de color, o blanca, buen sueldo, en la calle 2, número 6, esquina Quinta. 32677 29 d. 
Se solicita una buena manejadora, 
blanca o de color. Sueldo 25 pesos. 
Calle 15, entre J y K. 
260 28 d 
r 
CONSULABO, 92-A. TUBELA HOUSE. Habitaciones espléndidas para matri-monios y personas solas. Bien amuebla-das y muy frescas. Precios muy eco-gnómicos. 331/78 28 d 
SE ALQUILA, A PERSONAS BE Mo-ralidad, una habitación, en los altos de Sol, número 68, Condiciones: :dos me-ses en fondo, o fiador. 33085 24 d 
24 d. 
¡níi.^í ^ r i L A L A IIERMO aî  ^sa CalIo t < ^ IIEKMi 
28 (i 
PISO BAJO EN LA 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-Lloy. Espléndidas habitaciones. Bien ainue-Ma'das, todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y cimbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4718. For me-ses, Uabitaclóu, $10. l'or día. $l.ó0. Co-ses, u 
mid.-is $1 diario Prado, 61. 
327G0 31 d 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en ia misma. 
Zanja, 93. 
C 8370 In 8 o 
i - b"r̂  '• ,. < s,n informa el fi ^t-im u1* Tuñón. Teléfono JT̂ ÍU. p.l ' "edo verse el piso a eUo: $75. Garage. $10. 
24 d. 
HOTEL FRANCIA 
.̂ran casa de familia. Teniente Rey, nú-l mero 15, bajo la misma dirección "desdo hace 33 años. Comidas sin horas filas. Electricidad, timbres, duclms. teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. 32579 24 d 
C E DESEA SABER EL PARABERO BE kJ Camilo Fraga, que lo busca su her-mano Andrés Fraga, en la Víbora, Ar-mas, UK 
••¿3253 27 d _ 
TNBALECIO BUSTO ALA AREZ. SE BE-
X sea saber su paradero para asuntos 
de familia, que a él le interesan. Diri-
girse a José María García. Apartado 213. 
Sagua la Grande. 
33234 31 ñ 
T̂ kON MANUEL ALVAREZ. BE COM-
JL/ postela, 71, desea saber del señor Francisco Alvarez Pérez, el que hace un año estaba empleado en las oficinas del Central Félix. 
33076 20 d 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
lO dora, con buen sueldo, pero que esté acostumbrada a manejar niüos recién na-cidos y traiga recomendación. Consula-do, 130. altos. 32665 26 d 
CRIADOS DE M 
nnrriTinnTi'iiTiiiiiinniiiíiiíiii líii iiiniiiniiiiiiíii miii 
Se necesita un criado en el "Auto-
móvil Club de Cuba/' Malecón, 58. 
Sueldo 60 pesos. Buenas referen-
cias. 
24 d 
T?N TULIPAN, NUMERO 19, SE SOLI-
JCj cita un criado de mano, que tonga 
recomendaciones. Buen sueldo. Teléfono 
A-31T9. 33236 27 d 
PARA UNA OFICINÁ 
Necesito 0,n buen criado y un portero. También necesito un matrimonio y un buen chauffeur. Pago buenos sueldo.os Ha-bana, 126, entre Muralla y Teniente Rey. 33217 >• 26 d. 
AVISO IMPORTANTE: SE BESEA SA-ber el paradero de Benito Rey Sán-chez. Para informes diríjase a Benjamín Lastra, Puente Alinendares, Fábrica de Cemento, Habana. 
32029 24 d 
S o l 
S E N E C E S Í T A O S 
/CARCEL. 1. SE SOLICITA UN CRIABO KJ de mano, que conozca bien su ofi-cio y tenga buenas referencias. 
33170 25 d. 
COCIO CON CAPITAL: SE SOLICITA 
kJ un socio con capital, para la explo-tación de una agencia exclusiva de los mejores aceites y grasas lubricantes pa-ra au'romóviles y motores de gasolina que se fabrican en el mundo entero. Estos lubricantes están recomendados por los fabricantes ^dc automóviles y motores mejores del Universo. Verdad. Nada de bluff. Se cambian referencias. Dirigir-se por escrito a li. A. L. Beiascoaín, nú-mero 48. altos, Habana. 
C 10648 30d_24 
PARA LIMPIAR UN AUTOMOVIL Y limpieza en, general; se solicita per-sona que traiga referencias en H, esqui-no a 23, casa comida y $30. 
33309 27 d. 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTRE, inútil presentarse si no trae referen-das. Cárdenas, 1. 
33226 26 d. 
r TN MU.CHACHO. SE NECESITA EN J Obispo, 86, librería. 33224 26 d. 
ATENCION: SE NECESITA UN BUEN dependiente de bodega y que aporte de $300 a $501) para Interesarlo y lleve administración de la misma. SI no tie-ne personas que garanticen su honradez que no se presente. Informes: de 11 a 1 tardo. Calle Habana, 175, Señor Ricardo. 33121 29 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas Je "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
32108 31 d 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA la limpieza y mandados. Sueldo $12. Botica. Egido, 8. 
33137 25 d 
FARMACIA SAN JUAN: UN BEPEN-diente. Calzada Jesús del Monte y Es-trada Palma. 
33144 25 d 
NEGOCIO COLOSAL 
Se solicita un socio con 1000 pesos, para una empresa que trabajándole deja de verdad de 500 a 800 pesos mensuales, es condición indispensable ser activo y tener conocimientos industriales y comerciales. Informan: en Prado, 04, por Colón, entre Prado y Consulado, García y Vega. 33176 25.d. 
Veadedor: se solicita una persona, 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 20 años ni más de 40, pa-
ra trabajar en el giro de comisiones 
de víveres y ferretería, dentro del ra-
dio de la Habana, se le pagará suel-
do o comisión o ambas teosas, según se 
convenga. Apartado 1974. 
33035 30 d 
PARA AMPLIAR UN NEOOCIO ESTA-blecido y de mucho porvenir, se so-licita un socio con $3.000. No necesita ex-periencia en el negocio. Informes: señor Cabrera, Empedrado, 34, bajos. Departa-monto 2. de 2 a 4 de la tarde. 
33074 24 d 
SE SOLICITAN MODISTAS Y BORBA-doras. "Fin de Siglo." San Rafael y Aguila. 
33081 28 (1 
SOLICITO SOCIO 
para tin establecimiento de cantina, kios-co, con $1.500 para deáarlo al frente del negocio, por enfermedad' del dueño, por tener que ir a España. Está dejando una utilidad de 350 pesos mensuales. Compos-télfr, 112, café. Olegario García. 
33100 24 d. 
C E SOLICITA UN CRIABO QUE SEPA kJ planchar y cuidar la ropa de dos ca-balleros y para atender y limpiar los dos cuartos de esos caballeros, asi como pa-ra ayudar a servir la mesa. So paga buen sueldo; han de traer buenas referen-cias. Informan, en San Lázaro, 221, ba-jos, de 7 a 10 a. m. y de 7 a lo p. m.' 33040 26 d. 
/^RIABOS CON B CENAS REFEREN-V-/ cías, se necesitan en Vedado Tennis Club, Calzada y 12, Vedado. Para pre-tender, de 9 a 11 a. ni. 
C10334 24 d. 
"ORIMER CRIABO, $40, CASA Y COMI-X da Se solicita en Dos, entre Once y Trece, Villa Orduña. Debe saber bien su obligación y tener referencias de colo-cacloues donde haya estado tiempo. En el Vedado. 
32095 24 d. 
•BBBDBBHnOBHEBDnHBMBHHB 
UÜA0A.S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E SOLICITA UNA CRIABA BE MA-
no, para limpiar dos cuartos y un baño. Que entienda algo de costura. In-formarán : Perseverancia, 38-A. 
. . . .27 d 
Se necesita una criada de mano, 
para corta familia. Sueldo $20, 
Hay otra criada. Prado, 38, bajos. 
COCINERAS 
C e sol ic i ta una CRIABA, PENlÑ-kJ» sular, para cocinar y limpiar, casa chica, esquina a Prado. Ha de dormir eu la colocación. SI no es limpia y no sabe trabajar no sirve. Somos dos de fami-lia, padre e hijo mayor, apenas paramos en la casa. Se exigen buenas referencias. Sueldo de $15 a $20. Llamen al Telé-fono A_9340. 
33272 27 d 
C 10862 8d-24 
/CRIABA BE MANO, PARA CORTA FA-
K J milla, se solicita una, que sepa su obligación, de otro modo qtve no so pre-sente. Calle K, número 2*2, entre 11 y 13, de 8 a 3, Vedado. 
33244 31 d 
I C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA i criada, peninsulares, en Benito Lague-; niela 25, esquina a 23, en la Víbora. Suel-1 do: 25 pesos cada una. ; 33299 • ^ 27 d. 
/BOCINERA Y CRIABA BE MANO~ÍUE 
; KJ sepan su obligación, se solicitan. Buen 
; sueldo. ü'Ueilly. 90, teléfono A-9Ü44.. 
1 33297 27 d. 
C E SOLICITA, EN AMISTAB, 102, UNA 
KJ manejadora, peninsular, para una ni-ña de tres meses, de mediana edad. Ha de ser cariñosa, aseada y formal. Suel-do 20 pesos y ropa limpia. 
33263 27 d 
C E SOLICITA LNA MANEJABORA, BE 
k5 mediana edad, una criada de mano y un cocinero o cocinera, para el Vedado'; calle 34, número 9, Villa liosa. Se exi_ gen referencias y se paga buen sueldo. 32279 27 d 
C E NECESITA UNA COCINERA PARA kJ un matrimonio y tres niños. Se le da compra hecha o plaza. Sueldo convencio-nal. Lucena, 6, altos. Eentre San Miguel y Neptuno. 33215 20 d. 
I C E SOLICITA UNACOCINERA, PARA 
| kJ un matrimonio, solo, tiene que hacer ,1a limpieza. Sueldo: $20. Jesús María, 119, I altos. 
I 33210 20 d. 
C E SOLICITA CRIABA BE MANO, blan-
O ca o de color, que entienda de cocina, b1,en trato y corta familia, tiene que ser honrada y trabajadora. Sueldo $25 y ro-pa limpia. Sol, 23, tercer piso. Señora de Berengue. 
• n : ^ 27 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA, PA-ra un matrimonio. Refugio, 18, 3er. piso. 
332SS 27 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE O también haga la limpieza para una fin-ca cerca de la Habana. Viajes pagos. In-forman' en la calle Paseo, esquina a 13, en el Vedado. 
33135 26 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para cocinera de corta fa-milia ; se prefiere que duerma en la colocación. Sueldo 20 pesos. Baños, 67. Teléfono F-5396. 
33171 25 d 
SE DESEA UNA JOVEN, QUE QUIKItA ir do camarera a la provincia de Ca-magiley a un hotel. Gana 35 pesos y ropa limpia! Presentarse en el hotel Europa. Pregunte por la Señora del número 15. 32298 27 d. 
C E SOLICITA l NA CRIABA CON REFE-O encías en San Lázaro, 344, bajos, de-rechn. P-617 27 d. 
SX¡ SOLICITA UNA COCINERA. LIM-pla. y ile buen carácter, que sepa sus obligaciones. Son cuatro de familia. San Lázaro, 178, entre Gallano y Blanco.. 33041 24 d. 
OJO!! NECESITO UN CIIAUFFEURS. Sueldo, $50; un buen criado, $45; un matrimonio. $50; un jardinero, fp30; un portero, $25̂  dos dependientes, $25; dos camareros y un mozo almacén $25. llá-bana. 120. 
33105 24 d. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
E E . UU. 
20 d. youns ór oíd to take absolutly cher-! _̂2:!£2íL_ 
»̂ , IJ «.U i . OF BF'-'EA COLOCAR, BE < RIABA Ul>. 
ge of a boy ten years oM that goeá J"") ;.n.irí',„s' im:l müesacha, española, 
at school. Has to be very patient and du=e en ¿a ^ ^ ^ 1 ^ -
expert. Apply at G. Street, between | mu,, ica d 
17tk and 15th left side from G and „, ;^},¡-, mmmt m „ „ , n ni-miri 
17th slreet. CRIADOS DE MANO 
riS OFalBCJB: tns sjkviente be co-
KJ lor, para caballero solo; tiene quien 
lo garantice. Informes: Habana, 126, al-
3286' 
EN NEPTUNO, 44, "EL CHALET," SE solicita un muchacho, con referencias. 32927 24 d 
PAGAMOS SUELDO 
y comisión, urgen agentes vendedores. Los del interior remitan diez centavos para cubrir franqueo sobre (Muestras Prospectos), informes, etc. Zaldívar y Sa-rraiz. Lamparilla, 70 segundo piso. 32838 2 e 
C200 MENSUALES, A PERSONAS BE. 
*|p presentación y bien relacionadas ofre-cemos negocio en el que pueden ganar de $150 a $200 mensuales. Demuestre su activlcad. escriba hoy mismo al apar-tado 2584 y denos sus informes. 32750 17 e 
MANÍCURE 
Se solicitan dos y dos aprendices. Obis-po, 50. 32593 24 d. 
C E SOLICITA UN BEPENDIENTE PA-KJ ra la farmacia "La Reina," frente a la Plaza del Vapor. 33076 24 d 
C E SOLICITA UN NISO O NISA, PA-kJ ra ayudar en pequeños trabajos y hacer aigún mandado, se enseña como en el colegio y se trata muy bien. Lam-parilla, 69-B, altos. 33080 24 d 
tos 88287 27 d 
C e desean colocar bos jóvenes . 
kJ de 12 y 14 años, para criados de casa. 
Informan: Neptuno, 237-l|4, habitación 
número 22. A todas horas. 
83202 27jJ ^ 
TOVEN, ESPASOL, BE 26 ASOSÍÍ BE-
9J sea colocación en casa particular, d« 
criado; estuvo en muy buenas casas da 
las cuales tiene referencias. Para infor-
mes: Calle 23, esquina 4. Teléfono F_4885. 
33221 20 d. 
¡tSbxado fino y trabajabor ofre_ 
co sus servicios a amilia acostumbra-
da a un servicio esmerado; también se 
coloca de ayuda de cámara; habla oigo 
inglés; tiene inmejorables referencias, lú* 
forman: Prado, 111, peletería La Empe-
ratriz. Teléfono. A-8U78. 
33223 26 d. 
COCINERAS 
T7N LA HABANA ELEGANTE, AOUACA-JLU te 68, se solicitan buenas operarlas de vestidos y aprendizas de ropa blanca. 33008 24 d. 
rpilE BASSETT ADBER SUMA, RES-JL ta y multiplica hasta $909.090.00. Má-quina de bolsillo, tamaño 4X3X1 pulga-das. 1-recio $6. Pidan catálogos. J. R. Ascensio. Apartado 2512. Habana. 32775 27 d 
UN HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-nas de Ros y Co. 32639 24 d 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-la. Jornal mínimo, $2, por ocho Horas. Se dan aperturas de zanjas por destajo, al-canzándose un elevado jornal. Se admi-ten nasta 500 trabajadores. Hay trabajo l ara largo tiempo y no está sujeto a intei rupclones. Se solicitan capataces competentes.. Para mayores referencias dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 31279 30 d 
MUCHACHOS, BE 15 A 20 ASOS. Suel-do $36 a $40, según edad y desarro-llo. Se solicitan varios para estableci-miento. Droguería Sarrú. Teniente Rey y Compóstela. 
32401 24 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL^ con muchos años de práctica en Ma-drid, no va fuera de la Habana. Indus-tria, 73. 
33291 T7 <I 
CENDRA, ESPASOLA, SE OFRECE PA^ kJ ra cocinera, para matrimonio o para el campo, sí pagan el viaje y en la misma una joven para caballero solo; no duerme en la colocación. Informan en Aguila, 116, entresuelo. 
33396 27 d. 
"TkESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
x s prefiriendo en la Habana. Informes: 
Inquisidor, número 29. 
33146 25 rl 
/BOCINERA, PENÍNSí LAR, QUE SABÍ3 
KJ guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería un poco. Tiene referencias. Infor-man: Campanario, 110. 
33195 25 d 
C E BESEA COLOCAR BE COCINERA, 
kJ una señora, no tiene inconveniente eu salir al campo, para Ingenio, o casa par-ticular. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Razón ; Animas, 51. 
33021 24 d 
COCINEROS " 
"PkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
jL^ en casa particular. Villegas, 41. Te-
léfono A-3800. 
33250 27 d 
AGENUAS 0 E COLOCACIONES 
I W — i •lltMIIIIIMHHIIIIIIIIIIIIIi'ii'ii— 
C E BESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
kJ ñero, tres clases, hace toda clase de 
repostería y frlambrería. Teléfono A-9S42. 
Cuba, 26. 
33295 27 d 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S1/^ altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que ,,s-ted necesite desdo el más humilde em-pleado hasta el» más elevado, tanto pa-ra el trabajo do criados como de gover-nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particulares, in-genieros. Bancos y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del Interior. Solicítenos y se convencerú. Beers Agen-cy, ü'Rellly, 9Ví¡, altos, o en el edlílcio Flatiron, uepartamendo 401, calle 23 es-quina a Broadway, New York. 
O 7160 3Cd-l 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de comercio o particular, trabaja a la criolla, española y francesa. Dan razón: Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-no A-90S1. 
33020 ^ 24 d _ 
COCINERO, ESPASOL, PARA RES-autrant, fonda o negocio. Va al cam-po. Se ofrece. Aguila y Zanja, almacén. 33101 24 d. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'ReiIIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta_ 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
32149 31 d 
S E O F R E C E N 
í MANEJADORAS 
•Twnminnn'iiM̂ miBiirtHii'iiiimiiiMiiiitiiiintr-i'iiiiii C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
k̂  española; es lina y tiene buenas re-comenuacioiios; sai;» coser, l'ara mor-mes: Reina, 119. 
33277 27 d 
TNTELIGENTE COCINERO-REPOSTERO 
X práctico, desea casa particular, trabaja en general como deseen puntual y asea-do, apto para personas delicadas. Sueldo: según casa. Español. Avisos: Te.. A-13SS. 33112 24 d. 
CRIANDERAS 
TPkESEA COLOCARSE CRIANDERA, coll 
X^r 40 días de parida, en casa de for-malidad ; lo mismo sale al campo. Leal_ tad. 123. 
33256 27 d 
CHAÜFFEÜRS 
AVISO:: CHAUFFEUK, ESPAÑOL, JO--¿"i- ven, desea colocarse en casa parti-cular o comercio; es educado y traba-jador; tiene buenas referencias. Avisen al teléfono 1,2184. I. Muñlz. 
88812 27 ó. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CHAU-ffeur, con bastante práctica, en casa 
particular; tiene referencias; se reciben 
avisos a todas horas en el garage Belén. 
C'ompostela, 139. Teléfono A-80Í4. 
33311 27 d. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON RE-conmedaciones, se ofrece a casa parti-
cular. Informan en el teléfono A-2620. 
3317S 25 d. 
/CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, 
K J desea colocarse, entiende toda clase 
de máquinas y tiene quien lo recomien-
de. Llamen por Luis B. Rodrigue:';, al 
Teléfono 1-2459, 
38086 24 d 
X?SPASíOLA, BE MEBIANA EBAB, SE 
jlj desea colocarse en casa de moralidad, 
entiende de todos los trabajos; para lo 
que salga, pero exige no dormir cu el 
acomodo. Jesüs del -uonte, 309. 
832«0 27 d 1 
C E BESEA COLOCAR UNA JOVEN, pi> 
K_y ninsuiar, en Reina, 69, bajos. >. • 33302 27 d. 
CESORA, VIUBA, ESPASOLA, SIN FA-
KJ milia, de mediana edad, desea pres-
tar servicio a matrimonio solo. Infor-
man : Economía, 4, bajos. 
33160 25 d 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el EORB que ha me-recido el nombre de Fantasma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Párk, fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela do Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un discípulo, todos enseñados bajo la dirección del experto Director, nuestro Albert C. Kelly. 
I-BOCINERA, PARA CORTA FAMILIA, K J se necesita, en Amargurr., número 55. altos. 33994 24 d 
f E SOLICITA UNA CRIABA DE MANO 
O pnra la l impieza de dos cuartos y un 
b n ñ o y qup sepa algo de cocina, en Perse-
veranc ia , 28, le tra A. 20 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BE-nlnsular. que duerma en la colocación, para un matrimonio solo: se paga buen sueldo. Informarán: Baños, 30. entre 17 y 19. Vedado. . 33037 84 d 
I ; APRENDA A CHAUFFEC R '. ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-Jo que en ningún otro oficio. MR. KELLY le enseña a manejar y todo el mecanismo de los automóviles moder-nos. En poco tiempo usted puede obte-ner el titulo y una buena colocación. La Escuela de MR. KELLY es la única en su clase en la República de Cuba. 
PARA SER ÜN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quier-ui comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
C a r t i l l a de examen, 10 centnvior 
Auto Pr i ic t ico: 10 centuvos,. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO Todos los t r a n v í a s del Vedado pasau por 
la puerta do esta g r a n escuela. 32757 31 d 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSfl-
KJ lar, paracriadá de mano o maneja-dora; tumbiéu entiende de cocina. Suel-do: 80 pesos. Informes:; Inquisidor, 29. 33222 2ij á. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINISU-KJ lar, para criada de mano o manejado-ra, entiende algo cocina y repasar, in-forman : Paula, 90, altos. 
33200 20 d. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, BESEA KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Consulado, 2, bodega. 
33213 20 d. 
Aspirantes a Chauffeurs 
5109 al mes y más gana un buen 
tliauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
truo^ón gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
SE BESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular, tiene referencias. I Informan en Compostela, 150. Teléfono 
M-1344. 
! 3296Q i E'LJ.L. 
A VISO: CHAUFEUR JOVEN ESPASOL. 
' ./Ik. desea colocarse en casa particular o 
I de comercio; es educado y trabajador; 
I tiene referencias. Avisen al teléfono nú-
mero A-1516. I. Mufiiz. 
32533 29 Ü. 
< mt̂ nwfSUbT*ÉWtriwmBWVBVWmmu'm*tul'M'Li "miimiii < mi 
I TENfc.DüRES DE UBUOS 
, HTENEBOR BE LIBROS: POR MODICA 
I X retribución, ofrece sus servicios por 
i la noche. Industria, 118. Armando Crea-
' poJ 33278 27 d 
nHENEBOR DE LIBROS, SE OFRECE 
X al comercio, en la ciudad. Pura máa 
informes: Mercado de Tacón, número 63 
y £i36 25 d_ 
C E BESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ de criada de mano, para corta ami-mllia. Entiende algo de cocina, informan eu San J osé, 48. 
33204 - 26 d. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, BESEA 
VJ colocarse de criada de mano lleva, tiempo eu el país; tiene quien responda; gana 20 pesos. Informan: Infanta, es-quina Concordia, en los altos de la bo-dega. 
33116 25 d 
C E BESEA COLOCAR EN CASA DE MO-KJ ralldad para criada de cuartos una española, no se coloca menos de 25 pesos y prefiere el Vedado. Teniente Rey, 8.~>. 33198 25 d. 
C E OFRECEN, PARA CRIABAS, TRES 
O hermanas, Isleñas, de 18, 16 y 14 años de edad. Sueldo $25, $20 y $15, respec-tivamente. Informan: Neptuno, 237; ha-bitación, 22. 
33023 24 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en Sa-
lud, 67, bajos. 
C 3S2 alt ind 12 * 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada o manejadora, en el Vedado. Sabe cumplir con su obliga-ción y da referencia. Informes: calle 15 y 22, solar número 14. 
S3050 24 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
TINA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-KJ sea colocarse para limpieza de cuar-tos; sabe coser, desea casa moral; no ad_ mito tarjetas. Informan : en Reina, 04 33304 27 (1. 
VARIOS 
Joven competente en trabajos de con-
tabilidad, oficina o secretaría, desea 
encontrar trabajo para dos o tres ho-
ras diarias. Dirigirse a S. Pérez. Co-
rrales, 225, Habitación altos. 
33,307 d. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA «U colocarse de criada de habitaciones; sabe zurcir y coser n máquina, no admi-te tarjetas ni se coloca por poco sueldo. Tiene referencias. Corrales, loo. 33227 <JL_ 
DESEA COLOOARSE USTA I ' E N I N W U -lar, para limpieza de cuartos o co-medor. Sueldo $30 ropa limpia; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : :Gal iano, 
n ú m e r o 123. T e l é f o n o A-750!. 33105 2o d 
SE DESEA COLOCAR UNA LAVANDE-ra, para cusa de familia. Mercaderes, número 4¡. nr, 
:;:;2-l5 il , 
CON BUENAS REFERENCIAS, SE ofre-ce un joven, mecanógrafo, lapido, principiante taquígrafo en ingles y es-pefiól, sabe .contabilidad, tiene alguna práctica. Informan: Zulueta, 32; habita-ción 30. Teléfono A-1026. , 33235 -' a^ 
S*"e BESEA COLOCAR UNA BUENA LA-vandera. Tiene quien la garantice. I n . forman: Villegas, 125, antiguo; cuarto , 
n ú m e r o 4 y 111, m o d e r n » . 
^¡.ot; -' '' -
PARA ENSESAR I N G L E S A N I S O S E N el campo, se desea colocar una Joven, americana . I n f o r m a n en esta administran 
ción. T ]rgentA-
• 3320S •0 /-
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V-/ casa, en buena cuadra, en proporción. 
Bolo t r a t a r é con el comprador. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contesta-
r á por correo. 
33117 28 d 
Decano de ios de ia is la . Sucur sa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
c i o a todas horas en el establo y re-
p a r t o a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r t oda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
mate rna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas . 
32294 SI d 
DESEA TRABAJAR EJV T I E N D A DE Ingenio en departamento de víveres 
finos, un joven, con 8 años de práct ica 
comoicial, t amb ién conoce el giro de ví-
veres gruesos y el sistema de comercio 
americano. Sistema Fitz. Di recc ión : para 
informes: :A, Fernández . Apartado 13, 
Camaluaní . 
C 10656 8d-24 
Í^OUUE GACXJBGO:: 2404. jLUZ, EREN-t te a Belén. Facilito macbeteros, peo 
mes l ínea carretera del monte, mecáni-
cos, herreros, paileros, carpinteros, a l -
bañi les , sirvientes, dependientes, cocine-
tos, cocineras, para toda la isla. 
33197 25 d. 
A TENCION: SE OEREOE COMO A D -
X"J»- ministrador, o encargado, para una 
colonia de caña ; con mucha práct ica, ap-
titudes y buenas referencias, Manuel 
Blanco, Jesús del Monte, 655. Restaurant, 
Víbora. 
33027 24 d 
C O D I C I T O : AGENCIAS E N COMISION 
para ventas en las Provincias de Ca-
m a g ü e y y Oriente. Se dan referencias. 
En ar t ículos, licores, fer re ter ía , tabaco 
y quincalla. Procuren a B . Ferrer. Mon-
te, 5. 
33038 24 d. 
T A B D I N E R O CON MUCHA PRACTICA 
tJ y teoría, desea colocarse en j a rd ín 
grande. Informan: Santa Clara, 22. 
33100 24 d. 
Q E OFRECE MAYORDOMO, COMPE-
O tente, ha desempeñado dicho cargo en 
la Argentina, largo tiempo en las mejo-
res colonias. Viajes pagos. Dirigirse per-
Bonalmente o por carta a J, Picota 38. 
33099 28 cL 
ÍGNACIO JA>FEZ, SE OERECE PARA bodega, para criado de mano, para ca-
marero, para portero. Se halla en Empe-
drado, 20. Teléfono 9003. 
33098 24 d. 
Persona instruida, con inmejora-
bles referencias, se ofrece para 
vendedor de cigarros, licores, ví-
veres, cobrador o cargo similar. 
No tendría inconveniente en via-
jar por ei interior por conocerlo 
bien. Diríjanse a J . G., en esta 
Administración, donde también se 
Informa de la persona. 
O J K K I O m S T A ESPASOD. EX-CODABO-
X. rador de numerosos periódicos y re-
sistas, ofrécese a las empresas periodis-
ticas, editoriales, de propaganda comer-
cial, anunciadoras, etc. Buenas referen-
cias. A Cánido. Trocadero, 57, altos. 
32957 27 d 
COMO SECRETARIO PARTICUI^AR, profesor primera enseñanza y cual-
duier trabajo de oficina mercantil, ofré-
cese joven español, culto, con particula-
res conocimientos de t enedu r í a de libros, 
mecanograf ía , taquigraf ía y algo de iu -
elés. Inmejorables referencias. A. Cánido, 
trocadero, 57, altos. 
32950 27 d 
T I N HOMBRE, SERIO. CON L E T R A 
U clara y buena ortografía , de expe-
tiencla en documentación y con garan-
tías de todo género, se ofrece por m<5-
dtca reüribución para cualquier cargo 
tu (¿ue se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargar ía de la cobranza y ad-
ministración de casas o establecimientos 
ton un ' pequeño interés. Diríjaoise por 
te léfono A-1894. 
32Í90 26 d 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE AL. público el mayor esmero en arreglos 
r cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
flado, calle 10 y 23. TeL P-1027. 
3196S 30 d. 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
rla a comisión, especialmente en taba-
to, caña , ron y azúcar. Remitid muestras 
Y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 9672 30d-24 n 
M E R O E •< 
H I B D T E C A c 
DINERO EN HIPOTECA 
SE F A C I L I T A DESDE $100 A $200.000 
E desde el 6 x 100 anual ; se compran casas • terrenos en todos los barrios y repar-os. I n f o r m a n : Beal l í s ta te . Aguacate 38. 
á-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
33193 20 e. 
DINERO. LO DOY Y TOMO EN HEPO-teca y compro y vendo casas, fincas 
f censos. Pulgarón . Aguiar, 72. Teléfo 
lio A-5864. 
33256 27 d 
SE VENDEN DOS CASITAS, DE MAM' poster ía y hierro, una de ellas esqui-
ba Reforma y Dnna, a dos cuadras de 
Concha. Informan: Monte, 307, peletería. 
33139-40 29 d 
POY SIN CORRETAGE DIEZ M I E PE-S O S , con módico interés , si es buena ga ran t í a . Informes: J. Siutes. Gloria 
a ú m e r o 86 (altos antiguo.) 
33051 28 d. 
rpOMO $1.500, $3.500, $4.000, $0.000 AX> 1 
X por 100 mensual, $8.000, $10.000, $15.000 
Itl 9 y 10 por 100 anual. Señor Gola. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
33063 26 d 
FACILITAMOS DINERO, E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas 
lastablecimientos, fincas, automóvi les . Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Baldívar y Sarraiz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
DINERO 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t rámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. I n f i r-
ma : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90. altos. Ha-
bana. A-8Ü67. 
28227 30 n. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da d inero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de l a venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
h a b a n a . 
XNDUSTRIAEKS: SB VENDE » f ^ » 1 ^ " 
1 da un c-ran local, propio para varias 
Í L u s t r ^ m í i ^ t r ó s P f a b r i c a d o s y m á s 
de seis m i l de terreno yf/mf> ^,t"anc1^ 
espléndida y es t ra tégica , j 1 ^ / l u i c h o de 
Ferrocarr i l propio hasta ¿en t ro del mls^ 
rao local. In fo rmarán en la Administra 
clón de este periódico, o en Teniente Rey. 
n ú m e r o 50. o . 
33247 " --
X T E N D O CASAS Y SOLACES, EN L A 
V Habana y Repartos ^fr doy ? rtoí?20 
dinero en hipoteca. Pulgarón . Aguiar. 7A 
Teléfono A-5864. , 
33256 ^ ' —a-— 
GANGA VERDAD, EN GUANABACOA: Se vende un solar con m á s de m i l y pico de metros planos, de esquina, con 
muchos árboles frutales y dos <;aSt8' 
gana $8 y la otra $12, al mes. Bs el punto 
m á s saludable, por su si tuación topogra 
flca. Se encuentra a media cuadre del 
t ranvíe , t 'ene agua de Vento, teléfono y 
alumbrado eléctrico. Este es negocio pa-
ra cualquier persona que quiera poseer 
un terreno en tan buenas condiciones y 
por poco dinero. Para verlo Pj,eden d i -
rigirse a la calle de Santa María, nume-
ro 19, esquina a Aparición, o a Corral 
Falso. 207, M. Padrón, en dicha población. 
33273 27 d _ 
O 7862 In 27 « 
OJO: SE DA DINERO EN HIPOTECA, en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin in tervención de corredores. Bara-
t i l lo . 9. 
32948 18 e 
A EOS PRESTAMISTAS. PODEMOS colocar su dinero sin gasto para us-
tedes, con g a r a n t í a s sólidas e hipotecas, 
desde el uno a l 5 por 100 mensual. Des-
de $100. Vamos a domicilio. Havana Bu-
siness. Aguiar, 80. altos. A-9115. 
33064 28 * 
CH A L E T ARTISTICO: SE DESEA ven-der un lujoso y elegante chalet, edi-ficado en terreno de esquina, compues-
to de amplios jardines, con canteros rus 
ticos, j a r r ó n y fuente a r t í s t i c a ; portal , 
sala, gabinete, gran comedor con terra-
za anexa, torre mirador, seis cuartos, co-
cina con local para despensa, lujoso cuar-
to de baño, otro para criados, garaje pa-
ra dos máqu inas y cuarto alto para el 
chauffeur. Alturas de Medina, calle de 
le t ra ; construido completamente aislado 
con gran solidez y de estilo moderno. 
No se desean curiosos. No hay prisa en 
venderlo. Informes en calle 29, esquina 
a B, Vedado. De las 2 p. m. en adelante. 
33280 , 31 d 
VARIAS CASAS 
DINERO EN HIPOTECA 
lo. facilito eu todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo dwjr 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; d« 
1 a 4. Jnan Pérea. Teléfono A-2711. 
ÍEen venta en el Vedado, de 9 a 60 m i l 
pesos, en Colón, de 15 a 55 m i l pesos, 
en J. del Monte y Víbora, de 9 a 24 
m i l . J.' Mart ínez, Cuba, 6C, esquina a O' 
Kel l ly , de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
4 POR 100 
De In terés ann*l sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biend 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m, 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-S417. 
C 6026 i n 15 s 
SI N CORRETAJE: DOY DINERO SO-bre paga ré s , participaciones de heron-
clas. nudas propiedades y t ramito tes-
tamentadlas e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 62. De 2 a 5. 
32748 29 d 
• • 
C o m p r a n 
p — ~ 
COMPRO UNA CASA, MAS D E 8 ME-tros frente, o dos chicas, de Reina 
a Malecón y de Belascoaín a los muelles, 
o en el Vedado, solar o casa. Dirección: 
J. César. Trocadero, 32, moderno. 
33270 31 d 
DE i , \ KM ACIA. DESEO COMPRAR jjna Farmacia en la Habana. D l r i i g i r -
se a Campanario, 141, altos. Teléfono 
A-5703. . 
33228 26 d. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se acil i ta dinero en hipoteca des-
de $100 hasta $100000. Informes: Real 
Estate. A del Basto. Aguacate, 38. A-9273. 
83194 25 d. 
COMPRAMOS FINCAS RUSTICAS Y urbanas, de todos t amaños y en todas 
partes. Damos dinero en hipoteca, usu-
fructos, alquileres, pagarés . Havana Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
33061 24 d 
SE COMPRA 
0 ARRIENDA 
U n a f i n c a de a 60 cabal le-
r í a s , en l a p rov inc ia de l a h a -
bana o par te ¿ s t e de P ina r de l 
R i o . Debe tener pastos y agua-
das suficientes pa ra cr ianza de 
ganado vacuno , pues este es el 
p r i n c i p a l ob je to de l negocio . M . 
J . Pa lmer . D o m í n g u e z , 15 , Ce-
r r o . T e l é f o n o A - 1 0 0 5 . 
33126 25 d 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, EN radio comprendido desde Infanta has-
ta el Muelle de Luz, de $3500 a $4.500. 
Se prefiere en el barrio de Cayo Hueso. 
Para informes: Someruelos, 35-A. Obre-
gón. 32914 , 24 d 
COMPRO PARA PERSONA DE M I amistad, una buena propiedad, en la 
ciudad, de $42,500 de contado, o dos del 
mismo valor. Manuel González. Picota, 
30; de 10 a L 
32833 24 d 
SE COMPRA UNA CABALLERIA DE tierra, cerca de la Habana y con bue-
nas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
tana, 198; de 1 a a 
32860 28 d 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
Í V e n t o d e 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu -
d iendo cancelar parc ia lmente 
c o n comodidad . Cuba . 8 1 , a l -
tos. 
C 7156 
Buen negoc io : Primelles , u n a cuadra 
d e l paradero de l Cerro , 4 1 9 metros 
de f a b r i c a c i ó n moderna , a $ 2 2 , terre-
n o y f a b r i c a c i ó n , ren ta $ 8 5 , todas las 
paredes son de c i t a r ó n ; pueden po-
n é r s e l e a l t o s ; no corredores. S u due-
ñ o : San Rafae l , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
Soda. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar, vender rú s -
tico, urbano, establecimientos de todas 
clases o quiera dar o tomar dinero en 
hipoteca pase por esta oficina y queda rá 
satisfecho. J. Mart ínez, Cuba, 66, esquina 
a O'Beil ly; de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
Q I N CORREDORES. SE VENDE UNA 
O casa nueva, canter ía , primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra, 
Neptuno. primera cuadra, gana $120 al 
mes. Su d u e ñ o : Teléfono A-4485. 
SE VENDE ESQUINA CON DOS CASI-tas, tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.600. In for -
mes en la misma: :Juana Alonso esquina 
Rodríguez, media cuadra del carrito de 
Concha. 
33135 27 & 
VENDO 6 CASAS. A $3.300. CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de Belascoaín. 
Informa: Emi l io Cid. Oquendo. 114. 
32475 24 d 
Se vende, en lo m e j o r del b a r r i o de 
la Ceiba, M a r i a n a o , una hermosa ca-
sa-quinta, compuesta de p o r t a l , .sala, 
saleta, comedor , cua t ro habitaciones, 
b a ñ o s ( de l u j o y pa ra c r iados) y to -
dos los servicios necesarios, incluso su 
garaje independiente . E s t á ¡ rodeada de 
ja rd ines y c o n u n a m a g n í f i c a cerca 
de cemento a rmado . Pa ra m á s i n f o r -
mes, d i r ig i rse a l doc to r Lo r i e , bot ica 
del H o t e l P laza . 
32761 24 d 
JOSE f iGAKOLA Y DEL VALLK 
empedrado ra LÍA JOS, 
tírente at Parque <l San Joan de Di^a. 
De 9 i_ 11 . j>. i de 2 a ¿ n. m. 
XELEEONO A-22SS. 
m r r i o ' d e : COLON 
Inmediata a Galiano, en lo más céntrico 
de este barrio, casa a la brisa, dos plan-
tas, escalera de mármol , zaguán, tres ven-
tanas, sala y varias habitaciones entre 
altas y bajas. De su precio se puede de-
ja r reconocido lo que desee el comprador 
al 7 por 100. Pigarola, Empedrado, 30. ba-
jos, D e 9 a l l y d e 2 a 5 t 
UNA GRAÑ"ESQUINA 
P r ó x i m a a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azotea, 
renta mensual $150. $16.000 v reconocer 
hipoteca a l 7 por 100. Otra esquina ralle, 
cerca del Prado, dos plantas, moderna, 
$30.000. Otra esquina, tres pisos a dos 
cuadras del Parque Central, moderna, ren-
ta $3.000 anuales. $38.000. Pigarola, Empe-
drado. 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
DE SSQUINA 
Preciosa casa en el Vedado, inmediata a 
la l ínea, lujosa, fabricación a todo costo; 
dos plantas; no tiene dos meses de ter-
minada, varios servicios de baños con sus 
accesorios, garage, para dos máquinas . 
Precio $40.000. Eigarola, Empedrado, 30-
de 9 a 11 y d© 2 a 5. 
DINERO EN ESTA PROVINCIA 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca sobre incas rús t icas . In te rés conven-
cional, según cantidad y garant ía . Plazo 
©1 que desea el interesado. F íga ro la. Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléono A-22SG. 
EN CORREA 
Cerca de la Calzada, Je sús del Monte, casa 
con ja rd ín , portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio, espaciosa, azotea to-
da. $5.300. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA DE AYESTERAN 
Once m i l metros, con mucho frente a la 
calzada. No lejos de Carlos I I I , alto y 
llano. Precio barato. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
LO MEJOR D E L VEDADO 
Solar en calle de letra, a la brisa, entre 
17 y 23, a $2-l|2 metro. Se deja la mitad 
de su importe en hipoteca si quiere el 
comprador. Otro solar próximo al parque 
Villal6n, con alcantarillado y una buena 
casa antigua, a $1 metro. 
PIGAROLA 
ESCRITORIO: 
KMPEDKADO. SO. BAJO!", 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a 5 d. m. 
33199 25 d. 
B. C 0 R D 0 V A 
VENDE 
CONCORDIA 
3 pisos, moderna Buena renta. $38.000. 
OTRA 
Pegada a Galiano buena casa. Sobre 40€ 
metros. $38.000. 
VIRTUDES 
2 pisos, moderna agua redimida. $21.000. 
OTRA 
2 pisos, 8%X40 m Renta $300. $32.000. 
CASTILLO 
7^X32 m., entre dos l í nea s ; sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
SAN R A F A E L 
En lo mejor, espaciosa. 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea. $28.000. 
ZANJA 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero. 14X24 m. 
$25.000. 
ANIMAS 
8%X24 varas. En lo mejor, pegado a Ga-
l iano; cuatro cuartos; $13.000. 
ANIMAS 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
OTRA 
SX23. 2 plantas. Buena renta. $15.600. 
OTRA 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
CAMPANARIO 
870 metros. 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te. $28.000. 
GALIANO 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
GLORIA 
2 pisos. 7X30, ) magníf ica , buena renta. 
$11.000. 
LUZ 
Moderna, 2 plantas. 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán. 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000 
OTRA 
Cerca de Belén. 162 metros, buen frente, 
a $60. , 
OTRA 
386 metros. Pegado a Belén, a $50 me-
tro. Urge vender. 
SOL 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
SAN JOSE 
Próx imo a Galiano, propia para gara-
je. $40.000. 
SAN LAZARO 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
SAN MIGUEL 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
LEALTAD 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
Regalo de A ñ o Nuevas V í b o r a , un& 
cuadra de l t r a n v í a H a v a n a Cent ra l y 
cérica de l chale t del docto? O r t e g a So-
lar de esquina, 1 5 X 2 8 m e t r o s se ven-
de en bnenes condiciones p a r a e! com-
prador . N o corredores. S u d u e ñ o : San 
Rafael ' , n u m e r e lo N é c t a r Soda. 
^292 2 « 
SOLAR EN SALUD A $10 VARA 
Vendemos por solo tres días un solar en ¡ 
la calle de Salud, casi esquina a Oquen-
do, a dos cuadras y medias de Belascoaín 
con 680 varas a $10 vara. Más barato que 
en J e s ú s del Monte. l i s una verdadera 
ganga. Equivalen las varas a 468 metros ¡ 
ganga: a $14 metro. Informan: Habana' 
90, altos. A-8007. ^ n a , 
33310 27 d. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en loa 
mejores puntos. 15 por 100 con-
t ado ; resto a plazos c ó m o d - s . 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. 1c-
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
BÜKN NEGOCIO PARA „ ^ sos mensuales en inGAífAa „ 
vendo una en la m o j o r \ ^ ^ f í 0 ^ 
con mucho tnihujo rÍ?, .7'0na ^ "a, r 
tro Asturiano s " i , tl^tü8 Da^* d i * 
Para más i n V ^ * " ^ * a ^ * } ^ 
30 ^ 
ir, to. • 
O P O R T U N I D A D : 8E VENDE EN EE 
mejor punto del lieparto "Los Pinos," 
Calzada de Aldabó, un magníf ico solar 
do 5.O0O varas cuadradas. Tiene agua, 
electricidad y fabricacioues a los lados. 
Bstá a 10 minutos de la Habana por la 
carretera y 15, en el eléctrico. Precio: 
90 centavos la vara, a l contado o plazos. 
M. Pérez. Teniente Eey, m altos. 
33240 28 d 
TTN $1.800, SE VENDE UNA ESQUINA 
segunda de fraile, en el Reparto A l 
mendares, en la calle 18 y 5a., mide 90Ó 
varas justas, urge la venta, será para el 
primero que llegue] Más informes: bu 
dueño: J. Vallina. Oficina del crucero de 
Playa y Marianao. Teléfono I-73C7. 
'¿S2SS 31 d 
PKOPIO PARA UNA INDUSTRIA, SE venden, muy baratos, 3.500 metros, 
en la Calzada de Infanta. Sin corredo-
res. Habana, 198; de 1 a 3. 
32861 28 d 
SOEAR EN EA VIBORA. SAN ERAN-cisoo. entre Lawton y Armas, 18 por 
40 a 10 pesos metro. Informes: J. H| 
Mora. Teléfono M-113& 
32554 30 d. 
POR 
su dueños se 
en esquina que "hüee "¿e ^ ' ^ a tfni 
<• ¡arios. Infornieg en la ^ ^ t a 
Vi.Tn768- A totla8 h i m l 8 m a - bU> 
R EMBARCARÁ 
íe vende una k ^ 
una b„ena frutería, bien „ 
acreditada do frutas finas y h. 
mejor calznda de la ¿«k' 8ituada ^ 
de 200 pesos mensuales i -"8 ' l e í H 
se admite un socio ' i J * hac* 
So d,, barata. Informan ^ba¿e '" 
SE VENDE UN GRAN SOLAR 
Muy en proporción, con 2439-42 metros j 
de superficie, formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. I n f or inan: San Rafael, 126, 
altos, p r i m e r piso. De 7 a 10, de 12 a 2 
y de o a 7. 
¡11863 6 e 
¡Vendemos una gran fruterín 
bien acreditada de frute.* "'mirt, 
eu una de las mejores en t Vnas. sitn ' 
baña, deja de 1 ^ a V 0 ^ 1 ^ 1 ^ üe 
- e n se admite un socIT 
rdadera pansa. Informan p "0' A , " 
•«lón ent re Prado v rS™ ,ado. W > 
• — — V r 
ATENCION 
GANGA 
O E VENDE UN SOEAR E N EA VIBORA, I 
Rparto de Ea-vvton, en la calle de Con- 1 
cepciOn, número 57, con tres habitaciones, 
una de ladril lo y dos de tabla, mide 6 por 
23. Su precio $1.300; no se quieren cu-
riosos. In forman: J e s ú s del Monte, 49, 
bodega. 
33152 28 d. 
VEDADO 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
VIBORA 
A l alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
LUYAN0 Y JESUS DEL MONTE 
Todo lo que desee. 
FINCAS 
B n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l m á s bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
i e 1 a 5 p . sn. 
B. C 0 R D 0 V A 
C 10455 ISd-lO 
GASA SOBERANA. CONSTRUCCION sdlida y divina, a l lá en lo más tran-
quilo y pintoresco de la populosa Víbo-
ra, la respetable Avenida de Estrada 
Palma, inmediata a la concurrida Cal-
zada, en un solar completo de 10 por 
40, de dos plantas, puede decirse que 
es la casa chalet mejor situada y d i -
vidida de la citada calle. Precio f i jo , pu-
diendo oir ofertas. $19.000. De 9 a E 
Manuel González. Picota, 30. 
32a'í3 24 d 
33293 2 e 
/ ^ l A N G A : SE VENDEN DOS CASAS E N 
KX la Víbora . San Lázaro, entre San Fran-
cisco y ConcepciiOn, C y B, en $5.400. 1 
Otra Lealtad, 195, $3.300. Informan en 
Mercado de Villanueva, n ú m e r o 9, por San 
José . De 6 a 1L 
33232 30 d. 
VENDO CASAS VIEJAS 
En San Ignacio, dos 448 metros y 360 me-
tros en San Isidro, 480 metros en San 
J o s é 1.385 metros, en Lamparil la 540 me, 
tros, en Luz, 365 metros y tengo varias 
m á s t ambién nuevas. J. Mart ínez, Cuba, 
66, esquina a O'ReUly, d© 9 a 11-1|2 y 
2 a 5. 
83305 29 d. 
OCHO CASAS 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daolz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10. de 12 a 2 y de 5 a 7 
^ 31863 6 e ' 
f^ASA DE ESQUINA ERAIEE, NUEVA. 
\ J muy bien fabricada, cimientos • de 
cantería y hierro, preparada expresamen-
te para bodega, portal corrido, sala, tres 
accesorias, 13 por 18. 234 metros fabri-
cados, dos cuadras dei tranvía, renta 
mensual, sin contrato. $59. Precio f i jo 
$6.000. Barrio LuyanO. M. G. Picota. 30. 
32833 24 d 
SE VENDE E N $27.000 EA SUNTUOSA elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo GOmez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol . Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O'Reilly. 106, Habana. 
31654 12 e 
CASAS ESQUINA Y 4 MAS HERMOSAS en la coqueta calle de Mangos, es-
to es un negocio bonito para quien, se-
pa apreciarlo, arrimadas a la rica Cal-
zada de J e sús del Monte en su parte más 
comercial, rentan $1H, precio de anta-
fio, valor f i jo $11.000. Da el 12 por 100 
libre. M. Q. Picota, 30. 
32833 24 d 
San Rafae l , 50 , a u n a cuadra de Ga-
l i ano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perf ic ie . N o tiene contrato , Frente p o r 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $47 .000 . Se da en $38 .000 po r 
tener que hacer d i v i s i ó n de bienes. £1 
terreno vale el d inero , sale fabr icado 
con dos pisos a $ 5 8 e l me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea, Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
32739 i * 
CUANDO VAYA A CONSTRUIR SU CA-sa, vea a José J. Pérez, en Habana, 
número 82, frente a l Parque San Juan de 
Dios, para que le haga los planos y me-
morias de la obra, él se encargará de 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
park que usted pueda libremente hacer 
su rfesidencia. No hay quien entienda me-
jor de esos asuntos que éL 
33032 30 d 
SE VENDEN 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 <le Carlos I I I . In forma: 
Julio Cil. Oquendo, 114, a todas horas. 
32&50 2 e 
JUAN PEREZ 
KAIVEDKADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vendo casas? 
í. Quién compra casas? 
iQulérí vendp solares? 
i Quién compra solares? 
i Quién vende fincas de campo?. 
¿Quien compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma í.lnero en hipoteca? 
Eou negocios de esta cana «on 
reservados. 












C!E VENDE EA CASA DE EA CAEEE 
kJ Sierra, número 9, situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa 
ra informes: Riela, 23. Telefono A-2706. 
3228 . 25 d 
Q E VENDE UNA CASITA, SITUADA E N 
>0 J e sús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co 
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generalí , o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos m i l 
pesos. Informes: en Cerro, P iüe i r a n ú -
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
SOLARES YERMOS 
T p í A MANZANA DE TERRENO, DE 
«J 100X100 metros, preparada para una 
industria, por tener escavaciOn hecha, 
propia para sótanos. Situada en la falda 
de la lom^ del Mazo, lugar de la brisa, 
a $4% metro. Informan a l lado de la 
Iglesia de Jesús del Monte, Colegio. 
33132 25 d 
SE VENDE UN SOEAR, CON 800 ME-tros, en J. A. Saco esquina a Carmen, 
frente a l parque de la loma del Mazo. A 
$10 el metro. Informan al lado de la 
Iglesia do J e sús del Monte, Colegio. 
33131 25 d 
SE TRASPASA, SEN SOBREPRECIO, E L contrato de un solar, 23X33, a la br i -
sa, en el Reparto Almendares. Tiene los 
cimientos para una fábr ica que se cede-
rán al comprador si se compromete a 
fabricar en seguida. Informes: A y 16. 
33129 29 d 
^ 7 EN DO UN PEQUEÑO SOEAR, B N L U -
V yanO; e« de esquina y tiene el fren-
te a la carretera. Informes: Fac tor ía , 28. 
33169 25 d 
pí.OOO METRES AT AGUA DULCE BET-
ween Calzada J e sús del Monte y Wes-
tern railroad. Ideal for factory or ware 
house. Best in Havana. Price : $40 per me-
tre. J. L . Head. Apart 264. Office: Zulue-
ta y Dragones. 
33198 25 d. 
SOLAR DE 6-25 POR 40 
en $750, calle Gertrudis, reparto Rivero, 
Víbora, alcantarillado, agua, luz y teléfo-
no. Mitad, a l contado y resto largo plazo. 
Informes: A. del Busto. Aguacate, 38. De 
9 a 10 y 1 a 4. 
33194 25 d. 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
Reparto Rivero. Gertrudis y Tercera, agua, 
alcantarillado, luz y teléfono. Precio : 2.95 
pesos metro. Informes: A . del Busto. Agua-
cate 38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
33194 25 d. 
Terrenos c o n t r a n v í a s y f rente a Cal -
zada. Los hay con agua corr iente y 
pa lmar a l f o n d o . Desde $1 .00 e l me-
t r o ; lotes desde m i l metros hasta 
150 .000 . H a v a n a Business, A g u i a r , 80 , 
al tos. A - 9 1 1 5 . 
33060 24 d 
588 METROS DE TERRENO, 20 ME-tros de frente. Gran Avenida en esta 
Ciudad, inmediata a t ranvías . $̂13.000 de-
jan $9 000 si quieren. Havana Business, 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
33062 24 d 
LOMA D E L MAZO: VENDO, BARATO, un solar de 500 metros, alto, llano, 
acera de la sombra y situado en Patro-
cinio, entre el Parque y el palacete Ota-
duy. Informan en el Vedado, Vein t i t rés 
esquina a Cuatro, junto a la botica. 
32959 ' 29 d 
32926 23 d 
SE VENDE: EN LO MAS A L T O Y CEN-trico del Vedado, calle 21, entre D y 
E, acera de la sombra, brisa a l te r ra l por 
la noche y al costado este por el día. 
Es solar de centro. 20 por 50 que hacen 
LOOO metros cuadrados, l ibre de toda cla-
se de gravámenes . In fó rman en Oficios, 
36, entresuelos, izquierda. La escritura 
puede hacerse en el acto. Julio J. de Punrx. 
32810 17 e 
SE VENDEN SOLARES Y CASAS EN los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Cruz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vista. 
C 10339 15d-15 
REPARTO ALMENDARES i SE VENDE una esquina, en la línea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta. Informes: Neptuno. 127. 
31145 29 d 
GRAN NEGOCIO: SE VENDEN 1.52ft varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del t ranvía de 
Marianao. En Carmen y Campanario i n -
formarán , carnicería . 
31865 6 e. 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a n pesos metro; otra parcela cer-
cana de esta, de 1.310 metros, ai mismo 
precio; 961.14. a una cuadra de Carlos 
l l l , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de ^ran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comeical. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be 
lascoain y otra en el rad ío comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en ¿res lotes de í.ooo 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende uu bonito chalet, de 
canter ía , con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hal l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en ta ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
uras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio,, Reserva absoluta. 
50.000 pesos ae dau en hipoteca, siem-
pre que sea con buena, garan t ía . Se com-
pra una finca para gunado. lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyauó. $4500, con 400 
metros. 
i (K.v metro? en Estrada Palma, • $(i 
y 
Dos casas grandes en i i calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
C 7851 In 27 » 
REPARTO COLUMBIA. VENDO DOS dos m i l varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada 
Calle Nflfiez v Mirainar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. J a r d í n La Mariposa. 
Teléfono F-10B7. Otro, calle Miramar, 
frente al parque, a cuadra y medía del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 30 d. 
SE VENDE UN SOLAR PROPIO 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
REPARTO SANTOS SUAREZ: SE VEN-de una gran esquina en este Reparto, 
A una cuadra de la línea, y dos solares 
f b centro, en la línea. Informes: Nep-
t j n o , 127. 
31144 29 d 
RUSTICAS 
FINCA RUSTICA 
Bn la provincia de la Habana, con 2-3|4 
cabal ler ías , terreno superior, mucho ár -
bol f rutal , muchas- casas, una de ellos 
tiene una tienda pegada a l paradero y 
siembras de tabaco; tiene sobre 120.000 
matas, se da barata. J. Martínez, Cuba, 
66, esquina a O'Reilly, de 9 a 11-1|2 y 
33305 29 d. 
% FINCAS RUSTICAS 
Vendemos tres fincas de 12, 15 y 35 ca_ 
bal le r ías cada una. Provincia de la Ha-
bana. San Antonio de los Baños y por 
Caimito. Tienen una más de 2.000 metros 
de frente de carretera, y las otras e s t á n 
p róx imas . Magnífica tierra. Buenas casas. 
Millares de frutales y con m á s de 5.000 
palmas. Magníficos potreros. Unas con 
aguada corriente; otras con m á s de 10 
pozos con sus respectivos tanques, servi-
cios de i r r igación, etc. Con o sin caña y 
tabaco. Soberbias arboledas. Precios: 28 
m i l pesos, $65.000 y $60.000. Trami tac ión 
ha de ser absolutamente seria y discre-
ta. Informan: Administrador de la Com-
pañía Cuban and American, Habana, 90, 
altos. Con mucho' gusto enviaremos des-
cripción detallada de cada finca y forma 
de pago. A-S0e7. 
33310 27 d. 
FINQUITA 
Con $1.000 puede usted comprar una f i n -
quita, como de media caballer ía , frente 
a l Cuartel de la Guardia Rural de la 
gran finca E l Chico, del Honorable se-
ñor Presidente de la República. Tiene 
muy buena t ierra colorada de fondo. Ya 
en este año se le han cogido 50 fanegas 
de maíz que se vendieron en $500. Tiene 
una cosecha de mil lo que vale $350. Ade-
m á s se va a sembrar yuca. Informan en 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
331G2 29 d 
COLONIAS DE C.*SA Y EINCAS RUS-ticas. Se venden de varios t amaños , 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42. 
Placetas. Santa Clara. 
32574 31 d 
FINCAS 
espléndidas, de todos t amaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; d© 1 a 
5 p. m. 
C 3862 tn 8 m 
ESTABLEClKí^ IOS VARIOS 
CÍE VENDE, E N LO MEJOR D E HOYO 
O Colorado, un café-cantina y tienda 
mixta , muy acreditado y que hace una 
buena venta; propia para un hombre que 
quiera trabajar; s i se desea también^ se 
vende la casa; con comodidad para fami -
l i a ; agua, laz eléctrica y demás. Informes 
en la misma. La Oriental, Su dueño, San 
tiago González, frente iglesia. Hoyo Co-
lorado. 
332G4 27 d 
POR TENER OTROS ASUNTOS, SB vende una fonda, en punto inmejo-
rable. Informes: San Miguel, nümero 203, 
bodega. 
33026 09 3 
VENTA DE HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES Y FABRICAS 
Nos hemos hecho careo de la venta de 
hoteles y casas de huespedes en los pun-
tos más céntricos de la Habana. Desde 30 
a 60 habitaciones y largos contratos. Ne-
gocios que dejan al año libres $15.000 y 
más . Precios: desde $5.000 a $50.000. Tam-
bién se admiten en los mismos socios con 
la mitad del valor, garant izándoles la 
uti l idad que se manifiesta. Para efetos 
negocios basta a l contado la mitad del 
valor. Se nos ha confiada l a t r ami tac ión 
de esta venta, por nuestro crédito, se-
riedad y absoluta reserva. Es Inút i l t ratar 
de conocer cualquiera de estos negocios 
si el comprador no identifica su perso-
nalidad y prueba su solvencia. No hay 
ninguna urgencia en vender: Si se ve-
rifica el ngeocio, unos dueños se Irán a 
su país , y ot»D se retira a descansar. Ta-
les son loa únicosó motivos para vender. 
Hay un negocio de hotel que invirtiendo 
$48.000 puede dejar ul a ñ o $22.000. In. , 
fo rma : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. V é n d e n o s una fábrica 
de hacer mosaicos: $14.00<f con una mag-
níf ica existencia valuada en $4.000. 
33310 27 d. 
CAFE Y RESTAURANT SE VENDE E N buen p\into. calle dé comercio, esqui-
na, titsne ochenta abonados mas la venta 
del d í l ; sabe todo cien pesos diarios. 
O se vende la parte de un socio. Infor-
man : Peñalver , 89, altos. 
33200 2 e. 
VEDADO 
Se venden dos solares con un m i l tres-
cientos sesenta y seis metros libres de1 
gravamen, a la brisa y con una casa de j 
mampos te r ía , que renta $175, se da m u y ' 
barata y con muy buenas condiciones de 
pago. Informan en la Notar ía del señor 
Aenlle. Empedrado, 30. 
S3255 81 d I 
m í o oe u m m 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
Tengo varias casas de huéspedes , hote-
les. También locales para establecimien-
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
33301 2 e. 
FARMACIA 
Se vende en 2.700 pesos, paga poco a l -
qui ler ; tiene una venta mensual de 600 
a 700 pesos. J. Martínez. Cuba, 66, esqui-
na a O ' l l e i l l ; de 9 a 11J-I2 y 2 a 5. 
38306 ' 29 d. 
ón, . 
Vega. 
Se vende un caé cantina, ©n ^ 
que hace de venta 50 peso^ ííi 800 
ñor si(»te nfios i? „i _ ' "ene p • . 7 _ • l»e80«, t l p n ^ '•mn 
por siete anos y está al e¿rr e n t V ^ l 
trlbuciones, etc. Inorman en P r o ^ 
Co.^n entre Prado y C ^ f ^ y Ve era. 
33185 
¡OJO, NO EQUIVOCARSE! 
ra hoy mismo a v e r n r ^ . o . . ! 
« a i uene vida propia. Inorman 
do, 64, por Colón, entre Pradí. „ 
lado. García y Vega. 0 y 
001 o,t 
UN GRAN NEGOCIO 
Para los principiantes que dest»» 
bleeerse con poco capital. Venria™ e8i«-
te r ías en 250 posos; otra en \>sn 08 í̂-
otra en 500 pesos. Todajj tienen vid?8 > 
pia y local para amilias. Informa-
Prado. 64, por Colón, entre Prado 
sulado. García v Vega. 0 y b̂-
33185 0C 
ATENCION 
Se vende la gran casa de huésn^». 
tiene 25 habitaciones regias, amnÁhi 5" 
en San Rafael, deja más de 2a)baíai 
mensuales libres. Informan en p~hP ^ 
y^VeV11'1"6 Prad0 y C o n 8 u S ^ 
33185 25 d 
ATENCION ? 
Vendedores y compradores. Nosotros n™ 
hacemos cargo de venta de establecimir 
tos en general, as í como fondas, cafés ta 
tuarants, cantinas, bodegas, casas de imh 
pedos, kioscos, vidrieras de tabacos tí 
garres, billetes, etc. etc. Vengan a Ternoi 
y sa ld rán satisfechos y servidos. Vni! 
64. por Colón, entre Prado y Consulaik 
García y Vega. 
33185 20 
COMPRADORES 
Vendemos un caé solo de esquina, siii coni' 
petencia, que hace 100 pesos diarios. Tam 
bién bay otro en el centro de la ciudad 
en iguales condiciones, precio de uno j 
otro, 0.000 jiesos y hay otro de 3500 pe-
sos. No demoren en venir a visitarnos ¡ 
les i n o r m a r á n en Prado, 64. por Colón, en 





Varias vidrieras de tabacos, cigarros, qiriii 
calla y billetes de loter ía Xacional, ésto 
situadas en puntos céntricos y comercia-
les, en lo mejor de la ciudad. Desde 13(10 
hasta 2.500 pesos; no demoren en verao!, 
si les es posible hoy mismo. Inorman ea 
Prado 64, por Colón, entre Prado y Con-
sulado. García y Vega. 
33185 25 «i. 
BUENA GANGA 
Tenemos en venta una bodega sola en eí-
quina, en la suma de UKX) pesos, es uní 
verdadera ganga, pues sólo las existencia) 
arrojan mucho más . Se vende por no d§-
geniar los socios. E l que quiera Inca* 
con ganancias ya en la compra, que íp¡8 
a visitarnos. Prado, 04, por Colon, entlj 
Prado y Consulado. 
33185 25 (I-
BARBEROS 
Vendo barber ía en Ingenio, gran neÜ<K| 
ció para ganar dinero. Aproveche opoi1; 
tunidad como pocas; né le pesará. Imt-
mes por Correo : señor Pablo BollTal 
Jovellanos. Ingenio Montalvo, Dolores. 
33030 24 JL 
SE VENDE UNA MAGNIFICA BODE-ga. Se da a precio factura. IniorM, 
bu dueñoy Antonio González. La Ko» 
número 12, Cerro. ... . 



































































E L PORVENIR DE UN COMER 
CIANTE QUE QUIERA ES-
TABLECERSE 
Se vende una casa de compra-venta c« 
taller de muebler ía ; la calle está, en » 
línea de carros, hace esquina; también " 
ne más ventajas que al comprador «e-
dirán, venga hoy que mañana es tw1» 
Informan: Peñalver , 80, altos. , 
330S9 
ATENCION. SE VENDE O SE ABB^r. da un puesto de frutas y en tó^De 
ma se vende un carro de ^" r^a , u 
tiene chapa patente para ^ o ^ J V 
calle. Dan r a z ó n : Cueto,y BlázquM, 
yanO. «1 a. 
33054 
y-B TRASPASAN DOS EOOAiES, P^, 
O píos para seder ía , peletería " ^ 
quier otro giro, tienen c w ^ ^ ' f n m ^ 
ño le urge marcharse pronto. í™-" 
Peñalver , 89, altos. i 
32887 
herí* SE VENDE UNA B A T E R I A Y B jería , acreditada, con todas sn. 
mientas, buea punto y buen ^ ^ ^ 8 * 
no poderla atender su dueño. ^ 0 H 
2, letra A ; so da muy barata, 
24 < 
INGENIO 
Se vende uno, cerca de ^ ^ o b t e 
calzada desde la Habana, c o i i ^ e y 
lida, 24" pulgadas P ^ ^ i T ^ s de ^ 
la remoledora, y demás *-V*™yh6r&* 
clnar el guarapo. ^ • ^ ^ ¿ p a d o r a Q" 
negocio. Todo el melado y ^ ^ j o , es «' 
se haga se vende * *ne£riSi6n.$ 
único Ingenio ne este J"™"» t»ntf 
mucha .ciña y leña. Se vende ?lt 
que ausentarse su Aue^>. ^ 






















VENDO NEOOCIO " ^ f 2 5 0 pe^nui^ sultados, deja más de ^ suales. en $1.200, i n s f ^ l o -
franco y algo más- °e " admite j , ^ . 
hasta bien P^ctico o se & 3 Infor 
Hagan Proposiciones, oe bodega.^ i 
San Miguel y Manrique. ^ J ^ t 
j •orr̂ Q in ni 1 
CASA DE INQUILINATO 
Y casas de huéspedes tengo varias. Sus 
precios 2.500 pesos, 3.500, 6.000, 7.000 y 
10.500, la que menos produce 200 pesos 
y otras 650. J. MarJnez. Cuba, 66. es-
quina a O'Reill. 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
S2743 ^T^Xs P^ r.e* 
O E TRASPASAN VAEIAS C A ^ ^ j 
S qulUnfto. Informan en de 1-
y Villegas ^ " " « m corredor. ¡ j g ^ 
y de 5 a 6 p- m. sm K 
33091 — - - • j - ^ g B f - 1 ' ^ : 
Ó E VENDE, EN número 1 
S el puesto de frutas, 
la suma de S600- 0 en paula J 







LLEVE SU DINERO 
A J g ^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c ^ E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ f ^ , 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ g , , . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ u ;; 
d o s e d e s e e : : : : - : : 
N i 























































f i e n e 
t o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
C u b a . 
. ,oreg de cabeza en la mayoría 
^ os es debido a a«e la rlsta 
í» 103 ^ cansarse o a un defecto de 
ê "-"28 <An de los ojos y en ambos ca . 
« " ^ n e c e s a r i o acudir cuanto antes a 
e"5 e91-̂  rompetente. 
W 6P ,!d depende el no sufrir más si 
" el óptico concienzudo y de 
sab* e l iL0S que cuide su vista y la 
B a y a - O p t i c o 
SAN g/^ A.El esquina a AMISTAD 
TaKFONO A-2250 
SOMBREROS PARA LUTO 
Diciembre 24 de 19i5 . 
LA CRIOLLA 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO. 126. 
C 10168 ge,,.5 
MANICURE Y PEINADORA 
^ ^ v n E UN C A F E , QUE T I E N E CA-
U l aüos de abertura, por su fa-
0 torce como verá el comprador, 
"ul0S0H7o oue deja por lo menos de 600 
^ nesos de utilidad mensual, para 
a 'W n̂m tiene que tratarse con per-
este '1So» -Ías uues deseo retirarme por 
sí,nfr r¿n bastante capital Informa su 
c(,,,tar San José, 'Jl, bajos, hora de 
íseno, e".„„ i,, tarde. cuatro de la tarde. 
32628 21 d 
L a Madrileña: manlcure predilecta íle 
la alta oociedad, la mejor manlcure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Marcel, peinados para novia 
y teatro Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado. 7 
A-780S. a2(>40 
LA POLAR 
Casa de préstaraos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. ÍUL casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas áe valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden I^a Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-'<jl09. 
32905 17 e. 
Estantes para libros, se venden, 
caoba enteriza, hay cien de va-
ríos tamaños, de una puerta, de 
dos puertas y de tres puertas. Pre-
cios económicos. La Casa Corbe-
Ua. Monserrate, número 5. Teléfo-
no A-8391. 
32026 2G d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaí'.i, de Kouco 
y Trigo, cas^ de compra-v'<jnta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos óe uso. Teléfono 
A-203r). Habana. 
32814 17 e 
SPIRELLA 
LA ARGEN ííKA 
Casa/ importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes nrorca Ar-
Tei | f e110 • gentina, ^ SUperior cahdad, ga-
1 rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran s-urtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertos: 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y elegantes, hechos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da, 94. Vedado. Teléfono F-1017 
:i005(i 2c d de p l a t a y U d a c l a s e de obje tos 
LOCION ROSA' 
Preparación especial para este clima sin 
grasas, quita granos, manchas e impure-
zas, dando al cutis suavidad y blancura 
Depósito: Monte, 12. Monte, 16, y en o 
y l i , en Vedado. 
33053 04 D 
•rS^TÍASPASAN DOS L O C A L E S , gran-
v chicos, propios para sedería o 
t. cualauir otro giro ^ u n t o 
^ i n t r i c o y comercial de la Ciudad, 
mal necesita un socio. Informes: Fac-
U S o 1-D. De 12 a 2 y d e j ad 8. 
32354 , 1—— 
- r - T ^ i UNA BODEGA SOLA E N 
ftEJuina, buen contrato; no paga al-
Pnnr También informo de un buen ca-
f . /IP un kiosco de bebidas en buen 
lé L v de una vidriera de tabacos que 
Pu„n, ° la pesos diarios en Monte y Cár-
denas informa Domínguez, en el ^afé . 
020130 
T^VTKO G E N E R A L D E NEGOCIOS. 
( .reniro varias casas dn huéspedes, 
wMes También locales para estableci-
S tos Llamen oficina de alquileres. Pe-
^tos. Teléfono A-UlCu.^ ^ 
32370 
ZAPATEROS 
R« veude un taller de reparaciones de 
fil/ada con todos o parte de los utensi-
ios necesarias, casi no paga alquiler y 
se da a prueba. Tulipán, 23. Cerro 
32110 -4 d-
ÓE TKASPASA UNA CASA D E INQUI-
U linuto o para familia o estableclmleu 
10 en la calle Angeles, número 70. In-
torman en Monte, 'J. 
32010 24 d 
0E VENDE UNA BUENA FINCA, E N 
0 la provincia de la Habana, término 
uunkiijal de'Güira de Melena, con cua 
tro caballerías de tierra aproximada-
Bente toda en producción. Tiene una 
Industria muy bion montada que produce 
ia finca e industria de 8X00 a 10.000 pe-
los al año, tiene casa de vivienda, ca-
ías de tabaco y casas 1 para trabajadores. 
Mas en número bastante, abundante, tie-
ne herramientas suficientes para los" va-
dos cultivos a que se dedica. Informan: 
Síntos Suárez y Gómez. Teléfono 1-1001. 
C2013 24 d 
lURMACIA: SE VENDE, BUEN PÜN-
t to, pocos gastos, sin deudas y con 
trédito. Más informes: A. Kamos. Belas-
coain. 227, Habana. 





























Vendo la gran agencia de mudanzas 
"£1 Progreso de la Víbora," tiene 
gran iocal y paga poco alquiler; es 
uta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 6 e 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UNA FA-brica de Hielo de tres toneladas, mar-
ra Brunswich. y una planta eléctrica pro-
lampara un cine. Para informes: José 
Apartado 65, Placetas. 
31207 29 d 
6 ^ 
A..ñ »ÍPN: SE V E N D E UN PIANO, 
toa estii en buen estado; esta es 
Wal raf¿ldera sa"ea- Neptuuo y Hos-
•iHlSL 23 d 
Alh0PlANO' SE V E N D E UNO, 88 NO -̂
piann V-Buevo; un juego cuarto v un 
% Loucoi'íli;*i. fuente Monserrate, bo-
g —. 329C>ü 29 d 
ODI^11 ü:N' MAGNIFICO PIANO, D E 
ístó .i;," u!0' cuerdas cruzadas y clavie-
«-metal. Puede verse en Indio 18. 
\xf̂n Y I)E OCASION: S E V E N -
«n 5»- n Piano, que vale S52Ü, y lo dan 
Iahri7an(CStT 611 mu>' Imenas condiciones, 
úo; v J;^ <»• I'- Btwers. modelo segun-
I, „• •uubiín se venden juegos de sa-
"wotfa í,1,'3-110' a mitad do su precio. 
325̂ d' 42. ^ Perla. 
20 d 
p e l u q u e r í a 
iJrecios de los servicios de la tasa. 
iViarucare, cuarenta centavos. ftAad 
ór- niños, 40 centavos. Lavar la o,¡-
oeza, 50 ceutavos. Arreglar o pc:i;c-
cionat las cejas, 50 centavos. Maídj t . 
)Ü y 60 centavos, por profeso.' o 
protesora. Qun .i o quemar las hor 
^uetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
Centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute, ¡5 co 
ore? y i .dos garantizados, estuche. 4>l 
blando al campo encargos que pidan 
>e postizos de pelo tino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
.dar. por t ^ e í o n c , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ue 
juan Martínez fNeptuno, 8!, entrt Sai 
NKolas v Manrique. Tel. A-SO^ 
32105 31 d 
de fantasía. Pena!>ad Hermanos 
Neptano. 179. Teléfono A-4956. 
DO B L A n i L ^ O D E OJO. A 5 CENTAVOS vara. Se hace en el acto. Se bordan 
toda olas© de vestidos a precios muy ba-
ratos. Garantizamos nuestros trabajos. Be-
nito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 3a. Ví-
bora. 
33201 30 d. 
U E B L E S Y 
C E V E N D E E N ANIMAS, 47, UN ESCA-
kJJ párate de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la misma casa se vende una 
nevera moderna esmaltada. 
33242 7 d 
Annatrostes. Se venden unos muy bu'.-
nos, 8 metros de argo, con vidrieras 
en a parte superior y correderas de 
maderas en a parte inferior, y dos gran-
des mostradores de cedro, pertenecien-
tes a una tienda de ujo de esta capii-
ta. Campanario, 124. 
33231 26 d. 
Vidriara de unch. Se vende un?, her-
mosa vidriera para unch, mido cua-
tro metros 15 centímetros de largo, 
por 60 de ancho, toda de crirfol, coa 
bordes metálicos, lujosa y do mucha 
vista, propia para café, hot¿l, dulce-
ría o giro análogo. Campanario, 124. 
33230 20 d. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de íuntasia, salón de 
exposición, íseptuno, 109, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-7U20. 
Vendemos cou un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegoa de reewidor, juegos de 
sala, sillones de mimb.e, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ue bronce 
camas üe hierro camas de niño, burós, 
escritorios) ue seuoi-a, cuadros de sala y 
comedo-, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mácelas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. po_ta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cliifeuieres cherlones, adoruus 
y liguras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanos y sillería 
del país eú todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," iSeptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
m o s toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Kealización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, c a -
m a s de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro. G a m i -
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jes dorados, lámparas de sala, comedor 
-y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de c;-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros muchos 
artlc-los que, es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para fe1 campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, "La Especia)" queda 
eu Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6099 ln 25 j l 
M. R0BAINA AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. L a familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
lote de vaca, paño Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
recentinaa y próximas, de gran cantidad alambre, dos de repuesto, alumbrado 
de leche: un lote de cerdos de pura ra- j * ,. «r. . . O ' Ü i 
"a- perros de venado, nuevos y de bo- moderno, fuelle Victoria. ButalO, Ca-
n'tos tipos: una partida de mulos maes- rrocer:a „:„ ««trM,»,. ú l t imo modelo 
tros de tiro; bueyes de arado y caballos j rrut'^ria 8111 es iraiar , umm j muuciu 
de silla do Kentuky. También recibiré | en Europa. Dos cerrados, COU todos 
pronto 50 toros Cebos, de pura sangre. I • _ J _ i „ _ * i 
entre ios cuales hay 4 importados de. la ">s adelantos modernos, arranque y 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
S cuartas de alzada, buen caminador y 
sano. Se prefiere del país. Ha de ser un 
gran ejemplar. Informes por correo a 
Francisco Saavedra. Senado. 
33294 27 d 
SE VEND3 UN P E R R I T O POMERANIA. legitimo, de padres importados. In-
forman : ferretería de Hamel. San Lázaro, 
y Hospital. 
33190 25 d. 
SE V E N D E E N CIENTO V E I N T E Y CIN-CO pesos ($125.00) un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. E n la misma una yegua 
de seis y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1. 
Teléfono A 1391 o en la Víbora. Fveparto 
San José de Bella Vista, Kessel, entre Se-
gunda y Tercera, Villa Graziella. Telé-
fono 1-2432. 
32687 26 d. 
SE VENDE 
E n San Antonio de los Baños: Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$50. Pavos Reales a $20 el par. Aves de 
corral, de raza, a $2̂ >0 cada una. Dirí-
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
José Martí, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-18 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedao, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arrauque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden ai contado y a plazo; largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garanna pf»ci adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 
• \ T E N D O , USADO: 700 TONELADAS ca-
V rril 30 v 0 libras; 50 carros y i lo 
T wu, ou j " V, iVnnlex Invección de 
r r ^ ^ ^ ñ t ^ ^ ^ L ^ - -1<1" a 14" expe^ci>v«> - < , „.„i,„ .,1.,,,., 
de 5" a 10" expelente; l ^ ^ a alema-
na .r>00 milímetros; - 0 / . ^ V . ^ . f - ^ ^ i . 
20 libras; 3 mazas trapiche 6X85 ^COlia/ 
rín 15" y 14"; 11 tii'*^ »'1 - , mabas desmennzadota 
doe s. Francisco Seiglie. Cerro, 009. 
33260 
C O M E R C I A N T E S : HEMOS R E C I B I D O 
U un nuevo lote de cajas Contadoras í^a-
tional. las hay a escoger. No esperamos 
a nadie. Véalas: San Miguel y San Ni-
colás, bodega. „ -
33271 - 6 , 
Q E V E N D E UNA L L A N T A E L E C T R I -
O ca, acoplada, francesa, do 3Vi kilowats 
50 amperes, 70 volts. Especial para cine 
o alumbrado particular, casi nueva in -
forma: calle 15 y K , Vedado. D-.5070. 
J . Larrea. „ . 
33280 - ° fl . 
MAQUINARIA 
Se venden dos donkeys y dos pallas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan en 
Habana, 82. 
33255 31 d 
TORNO MECANICO, DK TAMASO M E -diano. Se desea comprar uno, que es-té en buenas condiciones. M. J . Palmer. 
Domínguez, 15, Cerro. Teléfono A;-10^-
sai 24 25 d 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora de piedra, marca Jeffrey, con 
una capacidad 35 toneladas diarias. 
Cuban Machinery y Suply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33167 29 d 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS OIS LECULí 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bela^coulu y Poolto. Tel. A-M10. limiuM ciiumis iuud,B Uci i>«i£>, cwn iftt' 
vicio a dunuciUo o «ui el entablo, a I,«U4ÍJ» 
uoras del ala y de la nociie, pueb tungo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta pura daspacliar H»a órduiuts eu se-
guida que a*t reciban. 
Tengo sucurisuieb en JesúB del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, CaCe A y 17, 
teléfono F-13ia; y en Gutinabac-u, calla 
Máximo Gómez, nümeio 10«, y todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü que serán aervlúvs Inme-
<1 i a t a m a ule. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas burus en 
Bolasooaln y Pocito, teléJouo A-4H10. que 
se las da más baratat que nadie. 
Nota: Suplico a lo» nuiueroeus Tiwf-' 
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas ni dúo"- ivlsando al teléfono *-4' C 
831«1 SI d 
e 
AL'iÜlVlUVEU^ 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción. Teléfono A-1903. 
32117 31 d 
C E V E N D E UN R E F R I G E F ADOR, Rran-
KJ de, propio para un café o restaurant, 
varias romanas y una coja contadora. 
Obrapía, 32, altos. 
33158 20 d 
SE V E N D E UNA N E V E R A W H I T E Frost, modelo 425, ca í i nueva, $80. Ca-
lle Estévez, número 13 ,̂ entre Infanta y 
San Joaquín. 
33184 25 d. 
SE V E N D E UN V A / I L L E R O Y S E DA en proporción, por no necesitarse. San 
Nicolás, 170, altos, entre Estrella y Ma-
loja. informan. 
33033 '>4 d 
s E V E N D E N rjOS ARMATOSTES, UN mostrador, i'na vidriera. Villeeas es-quina a Tenie'iite Roy 
33044 30 d. 
SE V E N D E UNA E S C A L E R A C O R R E -
dera, prrpia para peletería o jugue-
tería. Montü, 129. J h 
33019 24 d. 
MOSTRADOR VIDRIERA 
Se vende uno en buenas condiciones. Tie-
ne 12 y media pulgadas de largo. E n la 
misma se venden varios armatostes de 
uso. Bolascoaln, 14, esquina a Nentuno 
330Jft 24 d. ' 
coció; 
fiaBtílJACAT£' 5 ^ A-9228 
\ de ío' mejores fabricantes. 
Se rf e 5lquiler de buenas marcas. 
b2 raa ? afil»an pianos ? iato-
31 d i ^fopJTn"—— 
* C "«o "1ÍÍL1EC?RIC9: SE V E N D E , 
fcrl .* yoce* * !le caJa- Preciosas y 
W ^00 P0Íc'', 0 familia de gusto; 
H'itos; eM£fiia estl"ina a San Mi-
P • entrada por Espada. 
29 d 
CERlttO, 655. SE V E N D E JUEGO COME-dor, craoba,. $300. San Rafael, 72 al-
tos; un espejo dorado, una vitrina.' In-
forman A-1573. . 
330T3 s d 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos (os 
muebles necesarios para una «asa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 31 d 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17, NÜME-
kJ» ro 3075, con todo nuevo. Se puede ver 
en Neptuno, 207. por Marqués González. 
Su dueño José Castro. Factoría, número 
1, altos. 
33205 27 d 
"TkODGE B R O T H E R S . L O S A C R I F I C O , 
J L / acabado de ajusfar y pintado espe-
cial; cuatro gomas Good l'ear, de- cuer-
da, 33X4 y gran repuesto. Ultimo precio 
$9(X). Garaje " L a Condad." Esquina de 
Tejas. 33240 7 e 
SE V E N D E UN FORD, ACABADO D E 
pintar. Informan en San Miguel, 173, 
Garaje, y en el Teléfono 1-2970. 
33270 27 d 
R E p r a ^ 0 a g ^ ; i a C A o M I n ? i í b l e ^ . E ^ ^ E ^ g a ^ S l ^ J l ^ ™ ' ^ 
B M Í Z ' ' 9° de 81 a 2 8 ! ! . ^ inf 0rmeS : ^ ( ̂ ¿ V o r a T ' R e v ^ ^ ^ ^ ^ a 
33319 ' 29 d. — 2 6 
25 d 
Q E V E N D E N 3 GOMAS, U N I T E D STA-
O tes Nouvy y 2 lisas, 34X4, sin pesta-
fia, ocasión. Salud, 52. A-1573 
33072 2S d 
C1IANDLER, MODELO 18, CINCO R U E -das de alambre, de 7 asientos, par-
ticular. Jordán, tipo Sport, cuatro me-
ses de uso, 0 ruedas de alambre y 8 
gomas de cordel, equipado a todo lujo. 
Cuna Buick, tipo mediano, muy apro-
piada para médicos u hombres de nego-
cio. E n todas estas máquinas hacemos 
una gran rebaja. Marioity y García. Blan-
co. 8 y 10, garaje. Teléfono A-05S8. 
33009 20 d 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOU-sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-3S2e. A-1549. 
Zanja, 91. 
32059 io e 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
VENDO UN MOTOR, D E T R E S H . F . y bomba centrifuga de dos pulgadas, 
y otro motor de uno y medio H. P., jun-
tos o separados, a precios muy bara-
tos. Propios para riego y fincas agríco-
las. Informan: Oficios, 29. Teléfono 
32998 25 d , 
CA L D E R A Y D O N K E Y S : :SE V E N D E N tres donkeys, de pulgada y media, y 
una caldera do 18 H. P. Están en per-
fecto ' estado. Infanta, 07. esquina Zan-
ja. Yanes Sainz y Co. 
32878 
so a 
C A B L E S A C E R O D E ÜSO, D E 518, 
3|4 y de \1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A MADERA, 1 cara y 
2 cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 l i -
bras. 
BOMBA DAVIDSON. D E 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4-112 pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio pa-
ra trabajos grandes, con su me-
seta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR, rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y, 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
MAQUÜNAKIA 
s e \mom 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver. 
ticales desde ! 0 H. P. a 60 H. P., 
tigres de vapor, cepillos, temos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel C«i, 
Lonia del Comercio, 441. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No. 3C, 
517 caballos. Ganga. National 
Ste«il Co-, La Lonja, 441, Habana. 
C 8380 in 9 
32830-37 20 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E N MAG. níficas condiciones. Se ua por lo que 
ofrezcan. Cuba, 24; de 8 a 12 y de 2 a 5 
320CS 1 e. 
SE V E N D E UN CAMION D E R E P A K -to, cerrado, marca Wichita, de 1^ to-
neladas; puede verse: Domínguez, 17, Ce-
rro. Teléfono A-3145. -
33118 31 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
32110 31 d 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397í> y 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría I.ópe/., ofrece al público en genera i 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personaJ u l r t n e o y material Inmelnra Me 
32107 31 d 
CHANGA: POR T E N E R QUE S A L I R D E T \iaje, vendo armario, dos lunas, la-
vabo grande y cama de hierro, medio 
camera, blanca, todo completamente nue-
vo, en 75 pesos. Cristo, 35, balos 
32068 24 d 
L A S 
D A M A 
UNIURA VEGETAL 
a base de quina. 
í)e venía en todas 
partes y en el depósi-
to lodcsíria H9 . 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
S E COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S F I -
J E N S B B I E N : E L 11L 
_ 32103 31 d 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos se 
vendía varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 
329t)6 1 7 e 
SE V E N D E N P E R R O S P E R D I G U E R O S , de muy buena raza, en Facciolo, nú-
mero 4, Regla. 
33134 29 d 
Q E V E N D E N 4 P E R R I T O S BLANCOS, 
O mulleses legítimos, Son muy finos. Ras-
tro, 2-A. 
33092 25 3. 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
MU E B L E S : SE V E N D E N E N BUENA proporción, varios muebles, lámpa-
ras, cuadros de comedor, tres escapara-
tes, uu Juego de sala tapizado, otro de 
caoba, una figura de mármol, varias co 
lumnas y jíiesitas con sus macetas, una 
magnífica nevera, una hermosa vitrina 
un filtro de agua, un calentador, un mag-1 lunes llegan remesas nuevas 
nífico lavabo. 2 lámparas grandes " H 
chicas, 2 cuadros de flores, 4 sillones 
mimbre y otros varios. Se liquida codo 
a precios, módicos por ausentarse faml-
fnn Nicolás, 130, altos; de 1 a 3 p. 
82840 20 d 
W L ^ r a ^ O n E OJO, A 6 CI 
\SÍI ^ fn„bJen hecho y en el 





RE A L I / A C I O N D E J U G U E T K S . COMI-sionista que se embarca realiza una 
; gran cantidad de Juguetes en clase ba-
| rala, en ¡a calle O, nümero 5, al fondo 
^ Vedado, de 1 a « do la tarde. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo* 
de 23 
>acas. i amblen vendemos toros Ze-
bú, de pina raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuc.ky, p3ia 
cria, burros y. toros de todas razas. 
Vives, 149. Te l . A S 122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
STÜTZ, dos pasajeros, en 
condiciones de nuevo, rue-
das de alambre, pintura ma-
rren. Fuelle. Listo para fun-
cionar. Aceptaría cualquiera 
oferta no menor de la mitad 
de su costo. Garaje: Mari-
na, 12. 
33159 20 d 
CAMIONES PIERCE ARROW 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5 6 tone-
ladas; otro 2|3 toneladas y otro 516 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca 'Tierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Administración. 
15d-22 C 10279 
Q E V E N D E UN HUDSON SUPER SIX 
O en Morro, 30. Puede verse hasta las' 
dos p. m. 
33094 4. o 
Q E V E N D E UN E O R D , D E L 16, E N 
O perfectas condiciones, garantizándose 
su buen funcionamiento. Urge la venta. 
Puede verse en Aguacate nflmero 19 a 
todas horas. Informes, J . Galbán Telé-
fono M-10S3. 
33047 24 d. 
bragne en el manubrio, magneto Bosch, 
$150; 1 ludían. 2 cilindros, 3 velocida-
des, magneto Bosch, $225; 1 Indian, 1 
cilindro, magneto Bosch,' S120; 1 Pope, 
tipo ligero, magneto Bosch, $100. Atención : 
Hay los últimos modelos con Sidccars 
en existencia. Garaje Maceo. Estación de 
Servicio de la Excelsior. Marina. 
23031 24 d 
VULCANIZACION. A P R O V E C H E N UNA ganga; la doy por la mitad de su 
costo. Muchos materiales y" todos sus ac-
cesorios. Véala hoy. Peneda y Hermano. 
Zuluetu, 73, entre Monte y Dragones. Ven-
ta de Gasolina y Accesorios. 
32895 28 d. 
Gran Garaje "Santiago," de C . Eío-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753, L a ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 24 d 
Xj^ABBICA AMERICANA D E CAMIO-
JL nes y Tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinarla, ferrete-
ría o garaje, que esté en condiciones de 
representarla debidamente. Dirigirse por 
escrita a Mr. Koeler; Apartado de 




SE V E N D E UN B E B L I E T , 12 CABA-llos. 4 cilindros, en muy buenas con-
diciones. Informan en el taller de Berrien 
y Hermano. Industria y San José. 
32507 29 d. 
C A M I O N E S C O M P L E T A M E N T E NUE-
vos, de una y media a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
uno en chassis y otro con carrocería de 
expreso, se venden en precio muy módi-
co. Manzana de Gómez, 300; de 8 a 11.a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. 
32157 24 d 
SE VENDE 
Una bomba alemana, legítima, en mag-
nífico estado, para funcionar, de (00 
mlm.XOOO m|m. Cilindro de vacío. Se en-
trega de momento. José M. Plasencia. 
Concordia. 40. Habana. 
32774 27 d 
C A R R I L E R A 
aérea o paños Telpher de los que usó 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel Laríos, de 8 a 11. Te-
léfono A-2720. 
32908 20 d. 
SE VENDE 
Una caldera vertical, de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y de 
más accesorios. José M. Plasencia. Con-
cordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
CALDERA 
Se vende una, de 75 caballos de fuerza, 
con fuegos de retornos, es horizontal, 
no necesita ladrillos, con chimenea de 
hierro y demás accesorios. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana, 
32774 27 d ' 
Q E V E N D E UNA CUSA C O N V E R T I B L E , 
O de dos y cinco pasajeros. Roberto Mar-
tínez. Baños y 19. 
33025 04 a 
SE V E N D E UNA CUSA HUPMOBILE, en buen estado. Su dueño: Manila 
número 9, Cerro. Teléfono 1-2483. 
33022 24 d 
Haynes, siete pasajeros, en 
perfectas condiciones. Precio 
alrededor de mil pesos. Gan-
ga sin igual. No se rechaza 
oferta razonable, pues hay 
necesidad de liquidar por em-
barcarse su dueño. Verlo en 
Marina, 12, garage. 
3303 24 d. 
VE R D A D E R A GANGA: SE V E N D E UN automóvil, en muy buen estado, de 
siete asientos, alumbrado eléctrico, seis 
cilindros, carrocería moderna, por no po-
derlo atender su dueño, puede verse to-
dos los días de 8 a. m. a 4 p. m. Pre-
gunte por Iglesias. 
33077 28 d 
/CAMIONES NUEVOS, D E 
\ j de M tonelada hasta 3 





T>LANTAS PARA VULCANIZAR, HAY-
JL wood, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar en existencia. 
Belisarlo Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147. 
32710 1 e 
328S5 2C d 
nip'-" 
32759 
v le más barato. 
Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente ' lote, 
marca "Keystone," antiresbala-
bíe. 1.30X3. 3.30X3 1¡2. 5.32X 
4. 61,33X4. 57.34X4. L u h R. 
Rodríguez. Luz, 85. riabar^ 
'MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DK 1 a 7 |/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
0b51 ln 21 90 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -dian, tipo comercial, ducta 4 H. P, 
de fuerza, recorre 140 kilómetros por ga-
lón, está en buen estado. Ultimo precio 
$140. Puede verse en Moreno. 07, esqui-
na a Esperanza, Cerro. 
32000 24 d 
KE A L I Z A C I O N : LIQUIDO E L NEGO-CIO de neumáticos y admito propo-
siciones por el s'guiente lote, mar-
ca "Keystone," antiresbalable. 1.30X3. 
3.30X3y2. 10.32X31 G. 5.32X4. 01.33X4. 57.34X 
•!. Luis B . Rodríguez. Luz, 85. Habana. 
32G57 24 d 
X T A C E N D A D O S Y P E T R O L E R O S . VKN-
X X do tanques de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3Í16 por 1|4. mucha 
herramienta de fragua, yunques desde 2o 
libras a 300, con sus estampas de a-ero 
v tenazas tornillo de banco y taladros, 
un punzón tijera Buffalo idraáulicos y 
de rosca, perfora 3|4 por 112 grueso, co-
nos de trasmisión 18 por 14 por 12, idem 
con ejes de 1 v 15Í10 grueso, nuevos, pe-
destales, torrajiis, poleas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pailas para jabón de unas oO 
cajas para industria pequeña cada una, 
me hago cargo de trabajos pailería y me-
cánica si necesita algún tanque por me-
dida venga a esta su casa, tanto eu tra-
bajo como en venta. Saldrá complacido, baje 
por mitad de precio, 
número 51. 32518 
Su casa: Apodaca 
24 d. 
Q E V E N D E UNA SIERRA," CON TODAS 
kJ sus máquinas, con cu chucho linea 
Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra pagar a plazos. Informes: García Co. 
Apartado 42. Placetas. Santa Clara. 
32573 31 d 
A RQUITECTO» B INGENlEKOSí T B -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha de uso. en buen estado. Tubos ilu-
ses, nuevos, para caldera» y cabillas co 
migadas "Gabriel," la más resistente eo 
menos área. Bernardo í^anzagorta y Ce 
Monte, número 377. Habana. 
C 4944 tn 10 Jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén oara entrega Inmediata, de roma-
nas para pasar caña y de todas cla*es 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnchos. arados, «rradas. desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla ti, 
Habana 
13666 SI m IB 
SE A D M I T E N ESCOMBROS E N S VN Indalecio, 27, cutre Cocos y Encar-
nación. . ^ - " " ^ 
33083 04 D 
PARA PASCUAS Y ANO NUEVO 
Gran surtido de hatería de cocina, d( 
aluminio y otras clases, cubiertos de 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
32912 28 d. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O de todas medidas, nuevos y de uso 
Infanta, 07. el más antiguo de Cuba eu 
el giro. Y. Prieto y Muga. 
32819 o e 
CAJA D E H I E R R O , S E V E N D E UNA en mil quinientos pesos, propia para 
Banco o joyería, fabricante Uerrings F a -
rrel's, mide de alto dos metros veinte y 
cinco centímetros y de ancho un metro 
setenta centímetros. Véala en Factoría 
42. 32880 26 d 
LANCHAS D E GASOZ.INA: VENDO V a -rias en buen estado, verdaderas ga l -
gas. Construyo embarcaciones do cui 1-
quier clase y tamaño. Antonio Gañía 
Aveledo. carpintero. Rio Almendares. <;n-
tre 15 y 17. 
32743 27 d 
Q E V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO, 
O muitibuhu-es. en buen estado. Una de 
18 pies de largo por 5-112 pies de diá-
metro, con ICO caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregaran a 
una orueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse 11 Igna-
cio Goicoechea. Taller do Pailerla y Cal-
derería. Caibarién. 
C-1U321 15il 14-
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 38 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
i 12, Cienfuegos. 
C-295R SOd .6. 
"ÍTENDO UNA M E R C E D E S , ANTIGUA, 
V de cadena, hecha camión, magneto 
Bosch. y carburador Zenith. Informan: 
Aguacate, 54. 
325SI 24 d 
V A R I O S 
SE V E N D E N : DOS COCHES E U N E R A -rips, con su habilitación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado ro pla-
zo. Informa; :F . Norefia. Melena del Sur. 
32709 17 e 
Tenemos en almacén un escoplo ver-
tical, de !a casa de Fay y Egan, una 
garlopa de 16" y un torno para tor-
near piezas de 18 pies por 8" de diá-
metro. Cuban Machinery y Suppiy Co. 
Obrapía, 32, Habaiu. Apartado 1152. 
;!:!10(; 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Moiínos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c tiñrto Wd-18 o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alt» 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-4932. Fernández. 
30544 21 d 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
32478 1 46 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Continental. Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. Está nueva, $70. Corona, de via-
je, comprada hace ocho días. $50. San 
Nicolás, 188. altos. 
32524-25 24 d. 
O 46 caballos, en buen estado. Informan 
Kraridico LÓpe/. Guareiras. 
C-1913 m. o J L 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase de 
60 libras por yarda, a $35 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE VENDEN 
LFüíA BUENA A P E S O E L CABRO. SB vende Droguería Sarrá. Teniente Rey. 
41. Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
Arena suoeríor. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, i ina y gruesa, cernida 
y sin cernir en todas cantidades. 




Máquinas de moler de todas medidas, des-
menuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|1G 1|4. 1|2, 318 gruseo por 
10", por 7" ancho. Otra de 3|lt>X10 y lo p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses do 
i2 y 1« por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos 'lo ferretería. E n breves días ú'"-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa; 
Julio Beoco. Laborde, 78, Cárdenas. 
Q Q494 30d-16 
como K t c o a o 
Se venden anco nitros "PAS-
TEUR., , Cuatro de 62 bujías 
y uno de ti5, todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
c a á . " 
Diciembie 24 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav O s , 
Uniformes de militares, Panoplias, Coches para Beby, Cines, Ferrocarriles, e infinidad de juguete8 
ingeniosos muy modernos. 
Todo esto y otras grandes novedades que no encuentra usted en ningún lugar las vende 
171 D A T A D i ^ I T D A \ j r \ Almacén Importador de novedades y artículos para regalo* 
t L L é u í \ l j f \ l X V ^ U J j A l N U Belascoaín 16-Teléfonos A-6418 y 6425. S 108 
ESTA CASA ESTARA ABIERTA HASTA LAS SEIS DE LA TARDE. NO SE QUEDE EL ULTIMO. c c 10649 
A T R A V E S D E L A V ! D A 
E L R E M E D I O 
Un señor muy fino y muy amable, 
estuvo el otro día en mi casa. 
Me «aludo cortesmente, me pidió 
mil perdones y luego me dijo: 
—¿Cuántas llaves de agua tiene us-
ted? 
i—-Tantas. 
•—¿Y sumideros ¿cuántos? 
•—Tantos. 
Empecé a figurarme que se trataba 
de un exámen de inglés por el méto-
do de Ollendorff. 
:—¿Tiene usted el libro? 
i—No, señor; no tengo el libro, 
"pero tengo el cayado del pastor." 
El caballero curioso siguió pregun-
tándome : 
—¿Cuántos duermen en la casa? 
;—Ninguno. 
— ¡Cómo! ¿Nadie duerme aquí? 
— íAy, señor! Nadie puede conci-
liar el sueño. 
— ¡Ah!—dijo el hombre como si le 
importada poco eso—lo que yo pre-
gunto es el número de personas que 
pernoctan en esta morada, "domus'' 
en latín. 
— Y ¿pudiera yo saber a qué debo 
el honor de su interés? 
—Soy del Departamento de Sani-
dad. 
—Pues me alegro, señor mío, por-
que así voy a tener el gusto de par-
ticiparle de viva voz, "vox mea", que 
el gallo del vecino, quiero decir, que 
todos los gallos de la vecindad me ha-
cen las mañanas un infierno con sus 
cantos. 
•—Imposible de atenderlo—me res-
ponde el individuo haciendo un gesto 
de desesperación "resignada"—eso co-
rresponde a la Academia de Música o 
a la Banda Municipal. 
— ¡Cómo! ¿Y el gallinero? ¿Y la 
cría de animales? "Vaca, capella, ovis 
et, . . gallinaceus." No me dirá usted 
que la Sanidad no tiene que ver con 
los potreros "intra-muros." 
—Veo que el señor ha estudiado los 
clásicos y eso me consuela, por que yo, 
aunque usted me ve de sanitario, co-
nozco a Tito Livio como si fuera su 
padre. 
—Me alegro mucho, pero ¿cómo ha-
ría usted para quitarme esos gallos? 
— L a cosa es grave y nada de ello 
mientan Esopo. ni Terencio; Fedro, Se-
yano y Suetonio tampoco dicen nada, 
por más que tal vez lo aconsejara la 
prudencia según lo da a entender aquel 
verso "Et quod prudentia vitam con-
cilio monet." Caballero, hay que ser 
ahora muy prudente. 
—Bueno—digo yo algo impresio-
nado—pero me parece que los ga-
llos... 
—¿Sabe usted si él o los gallos son 
del señor Secretario de Gobernación? 
—Está probado que no le perte-
necen. 
—¿Es seguro que dichos animales 
no son de naturaleza extranjera, ciu-
dadanos de la Gran República, verbo 
y gracia? 
—Lo ignoro. 
—¿por la entonación no ha podido 
usted distinguir si son del país o del 
señor Bracale? 
—No me he fijado en el acento, pe-
ro hay uno, de mucha intensidad, que 
da la entrada antes que salgo el sol. 
— ¡Ah! Ya sé. Ese es "Chantecler." 
—¿Amigo de usted? —pregunto con 
cierta ironía. 
—No; pero conozco el rasgo ca-
racterístico "fisonomicus." Bien pue-
de ser el gallo de Rostand porque la 
gallina que puso ese huevo debió ser 
una Patti. 
— ¡Vaya que lo es!—exclamo yo 
convencido de antemano. 
—Pues amigo: cada noche el sue-
ño viene a quitarnos la carga para 
hacernos vagar en las dulces regiones 
del olvido o de las quimeras, y cada 
mañana, la inexorable necesidad vie-
na a recargar el fardo sobre nuestras 
espaldas. 
—Es exacto—dije yo pensando que 
eso lo había dicho Schopenhauer. 
—¿Qué hace usted contra el des-
velo? 
—Tomo veronal. 
—¿Y cuando al discurrir pov ! 
calles se encuentra usted con un li: 
yo o una loma de tierra? 
—Voy por otro lado. 
— ¡Pues entonces! ¡£3 usted un 
espíritu prodigioso! Conoce a Teren-
cio y no lo aplica. ¿Le molestan los 
gallos? ¡Pues qué cosa más fácil, más 
sencilla y natural, que en vez de crear-
le conflictos a la administración no 
haga usted lo más lógico? 
—¿Qué? 
— ¡Mudarse de casa! 
Y E L L A V E C I O S A - A S T U M A ; 
G ran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
^" .a t' - : -
L A C A S A D E L P O B R E 
E n el mes de Noviembre nuestros In-
gresos llegaron a la suma de $350-92, 
por los motivos aignientes: por la sub- | 
vención del Ayuntamiento, $100; por el 
1 donativo de una señora, $150; por varios 
donativos, §7; por la recaudación de los 
asociados, $93-92. 
Nuestros gastos acanzaron a la suma 
de $377-68 por los motivos siguientes: 
Aviso a las Madres 
E l señor Claudio Conde, Agente de las cervezas ingle-
sas DOG'S HEAD Guinness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio «DOG'S HEAD" Guin-
ness, dividido en tres premios en efectiTO, uno de TEDí-
TICINCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan ios tres primeros 
premios respectiramente del Concurso de jiTatemidad que 
ha de celebrarse el día 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. •. 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsoquiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las íanosas cervezas <;*D0G,S 
HEAD" Guinness, habiendo a iáo debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría do Sanidad, lo que una yez 
más demuestra que la "DOG'S HEAD*» es la cerreza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
Talecientes y delicados de salud. 
Es un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa* 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
Por 7S auxilios en efectivo para alimen-
tos, SÍ31; por 29 alquileres de habitacio-
nes, $58; por sueldos de dos inspectores, 
$37; por auxilio al Dispensario de L a 
Caridad, $C9-C4; por el almuerzo diario 
a 25 mujeres pobres, $47; por socorros 
.?n efectivo, $18-25; por gastos varios, 
$8; por el diez por ciento de los cobros, 
$í)-39. 
Familias inscriptas, 2.76; familias soco-
idas, 107; mujeres inscriptas, 5.582; mu-
- - i t-oeorridas, 214; niños inscriptos, 
10.OS.', niños socorridos, 642. Hombres so-
corridos, 2. 
Nos han remitido sus donativos las per-
sonas siguientes: una señora caritativa, 
$150; Piedad Quintero Madrigal, desde 
Sancti Spíritus, $5; Beti-Beti, $1. 
Bn Habana 58 están nuestros compro-
bantes a a disposición de las personas 
que deseen verlos y examinarlos. 
E L E C C I O N D E L A S C O M I S I O N E S 
P E R M A N E N T E S D E L A Y U N -
T A M I E N T O 
ACUERDOS DE DA SESIOX MDSTICrPAD 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara 
Municipal. 
Presidió el señor Albarrán, actuando 
de secretario el señor Mignel Angel Gar-
cía. 
Se acordó, a propuesta del señor Fer-
nández Hermo, dirigir mensajes de pé-
same a la viuda y demás familiares del 
ex-concejal señor Francisco Piñeiro, por 
la sentida muerte de éste; al señor Dio-
nisio de Velasco, por la de su señora es-
posa, y al señor Ambrosio Borges, por 
la de su hermano Andrés. 
Además se consignó en acta el senti-
miento de la Corporación por tan sen-
sibles desgracias. 
Después se procedió a elegir, por vo-
tación secreta, los concejales que habrán 
de integrar las diversas Comisiones per-
manentes del Ayuntamiento. 
He aquí el resultado de la elección: 
Comisión de Impuesto Territorial: 
Presidente, Federico Casariego, Conce-
jales : Federico Casariego, Enrique Fer-
nández, Jorge Ibarra, Emilio Eodríguez, 
Manuel Martínez Peñalver. Adjuntos: E n -
rique Tarré, Rafael Tarré, Manuel Pam-
pin, Alfonso Bernal, Mariano Soane, José 
Vintueles, Manuel Valinas, Manuel Delga-
do, Andrés Blanco, Angel Melón, Fernando 
Caamaño y Leandro Melón. 
Comisión de Hacienda: 
Presidente, Ramón Ochoa. Concejales: 
Juan Fraga, Juan Borrell, José María de 
la Cuesta, Domingo J . Valladares y Lo-
renzo Fernández Hermo. Adjuntos:: Ci-
priano Moure, Obdulio Morales, Gerardo 
Arriba, Juan Firpe y Cuyás, Juan Par-
tagás y Nicolás Almeyda. 
Comisión de Fomento : 
Presidente, José Castillo. Concejales: 
Juan Fraga, Pedro Pablo Soldevilla, Juan 
Borrell, José de la Fe, José Viera. Ad-
juntos: Francisco Sabín, Pedro Tejera, 
Pedro López, Roque Orfila, José Suárez 
y Carlos San Martín. 
Comisión de Asuntos Generales: 
Presidente: Emiio Rodríguez. Concejales, 
Ramón Ochoa, Agustín del Pino, Pedro 
Pablo Soldevilla, Manuel Méndez, Manuel 
Fernández Areces. Adjuntos: Antonio Sal-
gado, Aurelio Gutiérrez, Jorge Torrens, 
Francisco Fernández, Pablo Baizán y Au-
gusto Renté d© Vales. 
Comisión de Sanidad y Beneficencia: 
Presidente: Federico Caballero. Conce-
jaes: José Castillo, Jorge Ibarra, Enrique 
Fernández, Rafael Martínez Alonso, Mi-
guel A, Císneros. Adjuntos: doctor Angel 
Acosta Betancourt, Emilio Santiago Ro-
dríguez, Isidro Olivares Martínez, Fran-
cisco Lebredo González, José González 
Bermúdez y José Guillén. 
Se acornó, de conformidad con lo re-
comendado por el señor Alcalde, reducir 
a 25 centavos los derechos de matanza 
de lechones que se sacrifiquen fuera del 
Matadero durante el período de las Pas-
cuas, Año Nuevo y Reyes, o sea desde 
hoy basta el día 7 de Enero. 
Se leyeron tres comunicaciones firma-
das por los señores Pedro P. Soldevilla, 
Enrique Ifernández y Juan Borrell, re-
nunciando los cargos que desempeñan en 
el Ayuntamiento por haber optado por 
los de concejales para que fueron elec-
tos recientemente. 
Pasó a informe de as Comisiones d© 
Hacienda y Sanidad y Beneficencia nna 
relación de gastos sanitarios. 
Y después se rompió el quorum, le-
vantándose la sesión. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-







Y Q U E D t S C U B C l C i 
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L A R E N U N C I A D E L SEÑOR D O -
MINGO V A L L A D A R E S 
E l concejal señor Domingo Valladares 
entregó en la mañana del sábado al Pre-
sidento del Ayuntamiento, señor Miguel 
Albarránj la renuncia del cargo do V i -
cepresidente do la Cámara Municipal. 
Momentos después se reunieron los con-
cejales conservadores para acordar la de-
signación d© los miembros de las comi-
siones permanentes. Tan pronto se retiró 
de la reunión el señor Valladares el se-
ñor Albarrán dió cuenta a los trec© com-
pañeros restantes de dicha renuncia. Los 
concejales conservadores acordaron tsú 
nimement© no aceptarla, y acto 
s© dirigieron a la morada del señor 
Hadares para significarle que 
que sns servicios en dicho cargo serla 
de i n importancia para el partido»* 
servuüor y que contara siempre con e| 
apoyo franco y decidido d© sus compH 
ñeros d© la mayoría. 
E l señor Valladares, en vista de M 
manifestaciones de sus trece compüfier*! 
retiró dicha renuncia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA; 
RIÑA y anuncíese en el DIAR!0 DE 
LA MARINA 
SERIE "MAGNO" 
Episodio 5.°: EL CABALLERO DISTINGUIDO ühseqüiará su Ylsita con m 
mouíh magno. o 10170 6d-» 
El Ahorro 
Obligatorio Muchos nos han tomado un peqne-
13 o préstamo para salir do un apuro, 
y luego, acostumbrados ya al ahorro 
de una cantidad semanal, han pedido 
el segundo préstamo para un negocio 
o una inrersión provechosa 
A los que la primera vez cumplie-
ron con puntualidad, solemos darla 
una cantidad mayor, y esos nos agra-
decen el haberlos enseftado a aho 
rrar 
Hoy mismo puede usted empezar 
©sa buena costumbre, 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
blspô  50. Teléfono M-181 
SAM . TEKDJSS, 
Administrador. 
